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奥田健二氏略歴
犀次 鵯 ・一 f　輪　．　　　　　　　機隙　　人　聯　塾　　　　　・　鍵論濯！　，～1925（大正14）年0歳 1月25日　東京都板橋て生まれる
三編露悪餅傘
P937（昭和12）年
ﾙ2（適帰7）撫
㌔鹸
P2歳
P職
嗣魏魏羅寓無麟無常小藩ザ蘇蜜硬、　　　。．畷　　萌一器郵磁薪蕪槻岬㌦
S月　麻布中学入学
3月　海軍経理学校卒業侮軍経理学校はこの年の初めに神戸（垂水）に移っており、そこて卒業を迎える
4月　神戸から呉へ汽車：て移動，海軍王難少尉伝補生として巡洋艦「酒匂」乗艦（第11水雷船隊の旗艦駆逐艦78艦所属）
1945（昭和20）年20歳 6月　豊橋航空隊（銀河特攻隊）に配属される
7月　侮軍王計少尉、第13突撃隊（回天特攻隊、幽幽特攻隊）に配属される
轡6（㈱1陣
P947（昭和22）年
欝欝
Q2歳
8，月！5日　敗較受諾舞鵬に配属
條ﾙ一　　　　　　　　　　，　，　　　・　　。　　慧　㌦漕　　い硝棘火学法難部λ学　YMCA繋矯滋活・　　　　　・　　　　　　　　　㌧．　一
Q月　父道栄氏死亡
1鰯（油日23）年皇3歳 胡葵襲叢翻細茜牌騨講欝欝）に欝欝を鱗そ肝で論轡轡の轡鷺
3月　東京大学法学部法学科卒業
1949（昭和24）年24歳 4月　日本鋼管　KK就職　　同轍1崎製鉄所労務部給与課に配属。賃全の計算、賃全ノステムや賃全体系の計画、労組
との交捗のための資懸盤り等を担当
1950（昭禾025）年25歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研J務部労i嚇果配属）課長の折弁臼向氏捲濤の『もと、監督者訓練、TW　1、 QC関鍵の教脊渤練　　　　　　　．
1951（昭和26）年26歳通産省企業局による管理者訓練（MT　P　Management　Tralnlng　Prograln）のりーター養成を受け、社内の管理者訓練を実施
笠952（壁隣臼27）年27歳 5月態度謁査以後社会学の研究を始める食そもそも隅隅査を饗したいと奥舐測耕繭馬鰯綜惣曝嵐尾高@　邦雄裁の轡宅を侮獲か訪問する　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌔　一　葺，
1953（昭和28）年28歳文部省統計数理研究所による推言惰皇講習会受講匀ﾈ技連、QC関連の講座受講
1954（昭和29）年29歳磁針智雄、隅魯三書男主宰の藻督轡魅会科撃魏究会のメンバーとなる　　　　　　　　　　　・　　　・
4月　佐藤道子さんと結婚
7月　フルブライト奨学資全により隅隅
1955（昭和30）年30歳 ハワイ大学にて1ヵ月半過こす
9月　イリノイ大学労使関係研究所にて研究開始
Alvlne　Gouldner教授のセミに参加
1956（昭矛P31）年31歳
6潟～8月　夏期休蝦中、連続蕪蒸錫メノキ工場レイバ爵プ哩レ作業員芝して東シカゴ欝インランド蜘に勤務一　　ち
ｯ時に全米鉄鍋労組ローカル1010の総1員どなる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　評　。弔　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツ6月宋より35日間のストライキに参蜘
6月～8月　再ひイノラノト製鋼東ノカコ工場に勤務。並行して修士論文の執筆
9月　修士論文諮問
10月　帰国、日本鋼管本社人事組織室考査課に配属（考査課は人事諸制度の企画、経営幹部、管理者の教育等々担当）。科学
的管理法の署考方法と手法の社内への侵透のための活動する
1957（昭和32）年32歳 （本社技術部IE担当、工場の能率課、日本能率協会専門家と協力、社内に実習工場を選択し、理論ならひに実地訓棟、4
T間合宿）
ﾐ長、役員のリフレノノユメノト（神戸大学平井泰太郎先生との懇談）
人事労務制度の見直し、社員制度見直し幟工区別撤廃の検討、役付工制度の改変、生産現場からの学卒技術者の引き上げ、
研究、R＆D部門への配転等）
1964（際939）年39歳川崎製鉄所人事課長Eエ員身分統一、鱗被員瀞渡提示鰯欄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿
1曼1生腎炎にて入院
1966（昭和41）年41歳人事課長から能率診断室課長へ。IEと労使関係について特に関心を持つ
能率技師と共同研究を行う
1968（紹秘3）年43歳鋼管機誠KK翻向、管理部長〈経営企画、設簾翼薪、資金労鮫渉〉　　　　　　　　　　　　　　　・
1971（昭和46）年46歳本社労働部次長S社整員計画
19？2（鐸召秘7）年47歳NKグジーンサーヒス設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一g轟轟害者跨題、工揚繍ヒに黙り罷む　　　　　　　　　　　　　　　　陣
1974（昭和49）年49歳本社教育部長
1976囎和51）年s1歳
2月難欝欝縮　人：環蟹開蛾以欝欝蔦こ礁インドネガ等の大難隠技蔭臨　鶴麟糠熱こつい
@　て備報を提議、織こ教瞬だ雛鍛新技徳にφいての購の無熱獺轟轟　　　　　嘗　　副
Q群業マ凋鯨につい鴫㈲能棚発難戦ン編輯噺薦騰瀧麹傷甥岬凌披髄駆曝黙黙磯え翻騰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舞　　　　　　　　海田内複数部門にまたがる困難衛構決闘題を翻練の場で趨漏る　　　　　　　　，
社長自らによる企業楼質験善の一つの腰明としてi謝麟を続用　攣→る　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡　　　　　㌧
1980（昭和55）年55歳 3月　定年退職S月　上智大学経済学部非常勤講師、産業社会学担当
烹982（昭稿7輝57歳 鵬本型経営を溝かす鐡雛・齢の纏鞭騒　繊義鐘獄齢熱、う撫：翻i鮒る朧旗存魂塁鞍論議
1983（昭和58）年58歳 4月　上智大学経済学瀬瀬論
難85（畷爵60）年6◎歳
銅　f隷繊にっ認め一難懸盤離離と敏難業縮融解　　L；　・　瓢碍　　・
U月装総訣戟A　難解騨…。　ゴ，轡》野∵　、
1990（平成2）年65歳10月　『日本型経営の未来』出版
1｛溺（平成7）年7磯
1996（平成8）年71歳 1月　「脱古典の時代における人と鷲宮相補陸Complementarltyの原理について」発表@　初めて相補性コノセプトを明確に打ち出す
罪玉9鰍職塒醸 鋤畿 叢雲灘懸聯無難総磁趨∴・で実ご漿膿が銑｝闘黙隈
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C，0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
奥田健ニオーラル・七ストリー
～第1回～
開催日：2001年10月1日（月）
開催時刻：午後1時00分
終了時刻：午後4時00分（休憩20分を含む）
開催場所・奥田健二宅
出席者：奥田健二（経済学博士）
　　　　　尾高燵之助（法政大学教授）
　　　　　橋野　知子（駒澤大学専任講師）
　　　　　梅崎　修（政策研究大学院大学特別研究員）
記録者・有限会社ペンハウス　片岡　裕子
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??? 。 、
???????????」??、???????????????????。?????????????????????????????? 、 ? ??。? っ っ 、「 っ??? ? 」 。?? 。?? ? 、?、「 」 、??? ? 。??ッ ? ? 、「 」??? 。 ?? 、「 、 ょっ??? 、 ? 」 っ??。 ? ? 。 っ??? 。 、 っ 。?? 。?? ?? ? 。????? っ?、 っ???っ 。 「?っ??? 」? っ 、 っ?? ? っ 」??? ? 。 、「 」 っ??? 、 っ っ???? ? っ 、 ? ? っ?? っ 、 っ 。
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? 、???「 」 ??????? ??????? ??????? ???????? ? ?????? ????? ??????? ? ? ???、 、 、?、?、?、 、 、?、?、?、?、 、 、 、?、?、?、?、 、 、 、?、」?? ???? ??? ? ? ????? ? 。???、 っ っ 。??、?? ? 。??? ょ 。 っ????? ?っ??? ? 。? 「 」 「 」?、 っ 「 」 ー 、??? ?? 。?? ? 。??? ?? 。?? 、??? 。 ? っ??? ょ 。 ?。??? ? 、 ー??? ーッ 。?? ?? 、 ???? 、 ょ 。?? っ 。??っ 、 ? 。 、
????、??????????????。??????????、?? ?っ?????っ?????? っ っ （ ）。??? っ? 。 ??? っ ? 。?「? 」 ? 、??? 、 っ 、??? ?。 ? ?。 ???????? ???? 。 「 」??? 、 ? 、??? 、 。?っ 。???「、?、?、?、?、?、?、 、?、?、?、?、?、?、?、?、」?「、?、?、?、?、?、?、，???????????????????????????????????????????? ?? ?? ?????? ? ? ?? ???????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ???「? 」 ?????????? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ????? ?? ? ? ??? ? ??? ? ??? ? ?? ? ? ??? ? ??? ? ??? ? ??? ? ??? ? ???
????????????????????????????????????????????????? 、 っ????? ッ っっ?????、?ッ 、??? っ 。 、 っ????? 。 っ???ッ ???ゃ? 、??。 、 。 ょ っ?ッ? ??? 、 っ っ ッ
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??????っ?????????っ?????????????ょ???っ?、????????????????????????????。 ? 、 ???。?? ?? 、 。???? 、 、 っ??? 。 っ 、??? 。 っ ? っ 、 ー??? っ??。 、 ? っ??っ 、 、 。??? 、 っ っ???。 ? 。??? ? 。 っ??? 、??? 。 っ??? っ 。 っ?? っ 、?? ? 。?? 、 、??、?? ??? ??。??? 。 、??? ???? ? ? 、
???????????????????っ????。???????? ? ????????っ?、? 、 っ 。??? ??? 。?? 。?? ? ? 、 ??????? 。 、??? っ 。 ??????? 。? ? 、 ???っ 。???「、?、?、???、?、?、???、?、? ?、???、?、???、?、?、?、?、?、?、」??? ??? ? ? ?? ??? ?????????????????? ?? ?? ????????? ? ?? ?? ??? ?????????????????????? ?? ?????????? ? ?????????????????????? ?? ????????? ?? ? ??? ????????????????????????? ?? ????????? ? ? ? ? ??? ???????? ? ? ? ?? ? ?? ? ??? ? ?????????????? ?? ?」 ?「、?、 、 、 、 、?、 ? 、?、?、?、?、? ?、?、?、?、」 ????、?、?、?、」??? っ 、 っ????? 。 、??? 。??? 。 、 っ ゃ??? 、 っ 。??? 、?。? 、 っ 。??? っ 。??? っ ー っ 、??????、「???」?????? 。
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?????「???」?????、??ャー?ー??????ー?ー?ー?????????????、????っ??っ??????????。 ? ? 、? 「?? 」??? ? っ 。 ? ???? 、「? 」 っ っ ? 、 ??? 。 、 っ っ?? っ? ? っ 。???、「 」 っ 、っ?????????????っ??????????????。???? ? ょ 、????? 。 。?、? ?? 。 っ っ?? 、「 、 っ 」 、??? ? 。「?」 。 ょ、 。??? ? ? 。??っ ? 。 、??? ? ?。 、?? っ 。 、?????…???????っ???、?? ッ ???っ 。 っ 、????? っ
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????? ??????? ??????? ???????? ?? ??????? ???? ???? ???? ????? ? ? ??????????? ???? ?? ? ? ??? ? ????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」????? ? っ??? 、 っ?? 。??? ???? 。??? っ ? 。?? っ 。 。??? 、っ?、?????????????? ?? 。 、??? ? っ 。?、??? っ 。 、?? ?っ 。?? ?、 ?。??? 。??? 。 ??っ??? ? 。 っ ??。? っ 。 っ 、??? ?? ょっ っ?????、「??? ? 」
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???????????????????????????。??????? 。 「???ょ 」 っ 、 。 ??? ……、 。 っ????、 ??????????。???????っ??????、 っ っ 、??? ? っ 、 っ っ 。?? っ 。?? ? 、 。??? 、 ??? 。?? ? 。?? ? 、 。?? ? っ 。??? 。 ? 、??? っ 、 、??? ? ? っ 。??? ?????? ??? 、 っ???。 っ 。 、?? ー 。??? 。 、?っ? 、 ッ??? 、 ? 「 ?ゃっ?」 。???、? ? っ
?。???????、?????????????????????、??????????????、 ョー??? ? 。 ? 、 ???????。 、「 ????????? 、?? 」 。 、「??? ? 」 。?ょっ っ 。?? 、 っ?。?? ?? 。??? ? ? 、?。?っ ??? 。??? 。 、???っ? 、??? ? 。「?」? っ 、 。 、??。?? ?? 。??? ? ?、??? 。 、 っ 、っ?????????っ?????。????????、???????「 」?? ?ょ 、「 ???????? 」 、? 。????…? ? っ?? っ?????????? ? 。
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??????????。??????????っ?????ょ?。??? っ ??????。?? ????っ? ? 。??? 、 ???? 、 ? ?? 。??「??」?????? ? 、 っ?? 。?? ?ょっ 、 ? ??、? ? っ ゃ 、?? ? ??? ?? ? 、 。 、???っ 、 っ??? 、??? ? 。 ???? 。??? ?? ? っ 、「 ょ ????? ???? 、??? ??? ???????? 、 」 （ ）。??? 、 っ??。 っ 。??? 、 ?、 、 っ??、 。??? ? っ 、??? ?。?????? ? ? ??、「 、?っ 」 っ 、
?????????。???????????????、???????っ????????っ????????????????、????? 。 ? っ 、 ??。? ? 、?? ?ャ っ 。??? 、 っ 、?? っ 、 っ?。? っ 、 ? ? 。??? 、 「 」?っ 。「?ー 」 っ 。?? ?? 。???「? 」 、???「 」? ? ? 、 ッ??? っ??? 、??? 。 、??? っ 。 っ??? 、 っ??? 。「 っ 」
（?）。?ゃ???????????????????????????? ?。?????????????ょ??。???????
?????。 、?? 。
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｛?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?????、?、?、???、?、???、??」?????????????????????????????????????? ?? ?? ?????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ????? ? ? ? ? ? ????? ??? ??? ??????????? ??????? ? ? ?? ? ? ?? ? ????????ー ????????? ??? ??? ?? ?? ? ??????? ?? ?
?????????????????????????????????????????????????? っ 。????。 、 （ っ??? ） っ?? っ 。?? 、 、 っ?? ??? 。?? 、 。 、〜?? 、 、??? ? っ 。???????????っ??っ?? 。 、?????? ? 。??、?? ? 、 っ??? 、 っ っ?。? っ 。???、 ? 、 っ 、 、?? 。?? ?? ? 、 っ 。??? 。?? っ 。??? ? 、 っ 。
???????????っ??????????????、?????? 。?? ?? っ 。??? 、 ? 、??? ??。?????????????っ???????。????? っ ? 。っ???? 。 ??????????? ???????????ょ 。 っ?、??? ??? ? 。 ? っ 、「??? ?、 ?? ??? ? 」 っ 。?? 、??? っ???、「 ? ? 」 っ 。??? ? 。??? 、 。 、??? っ 、??? っ 。 、??? 。 、??っ ? 。
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ????? ?????????? ? ? ??? ? ?? ???? ? っ????? ?? ?? ? ??? ?? ? ?? ?? ?? ????????? ? ? ? ?? ???? ? っ ? 、? ??、? 。?? ? ?っ???っ?????。 ???????、「???? ? 」 っ????。 ? ? 。????????っ? 。 ッ????? 、?? っ 。?? っ ゃっ 、?っ ? ?。?? ??、?? ? 。 っ??? ? 、 、???????? ???、 「 ? 」??ょ?。 っ 、 。????? 。????? ? 、『?????』??????っ???????、???????????? 、 ?
????????。????????っ????、????????っ????????????????、???????????????? 、 ? 。 ? ??? 、?? ?????? ? 。出奥尾奥尾て田高田高s
?????ょ?????、?? 。?? ?????? ??????。?? ? 。?? ? 。?? ?? 。??? 、 ?? ? 、?????っ??? 、 っ っ っ 、??? っ （ ）。????、 、??? っ 。「 ? 」??? っ ?? っ っ 。 ??? 。 、 っ?? ?、 。?????? 、 っ
??『?????』?????、??ー?????。??、 ? 。?? ?????、????????????。??? ? 。 ???? ? ?????? ? ???? 。?
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??????、?????????????????????。????????????。????????っ?????。??、????? ? 。 ョ 、??? 、 ょ っ??? 。 ? ? ????????。 ????。?? ?? 、 。??? ????? っ 。 っ?? 。 ? っ 、 。??? っ 。 、 っ?、? っ 。??? ? 、??? ? 、 、??? ? 、??? 、 っ???。「 、 っ??? 。 っ 」?、 。?? ?? 、 。?? ? 。?? 。???、? ? っ っ???。
?????????????っ???????、??????????。?? 「 ????」?????????? ???? ……。 、??? 、?? ? ?????????ょ 。 ? ???? ?。 、??? っ 、??? ? っ 。 っ??? 、 ? 、 っ????っ 、 。?、? 。 、「 」?? ? ?。?? ? ? 、 ょ?? ? 、 ? ?。?? ?? っ 。??? 。 っ 、?? ゃっ 。?? ? 、??。?? ?、 っ 。??????、＝?????????????っ 、 っ??? ? 、 ? ー ー??? ?。 、 ? 。
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?????????????っ?????。????????????? 、 ????????? 。?? ????????????? 、 ??????????、 ???。?? ? 、 ょっ っ?????? ー っ っ??????????????。??????????????????? ? 、 ー??? 。 、???、 、 ーっ????、「???? っ ? 」??? 。 、「??」?? 。??? っ?? っ 、 。 っ?。? 「??、 ???っ? ?、 」???? 。 っ 。??? ? ? 、?? 、??? っ 。?????っ ? 、??? ? 。っ????っ? ???????????。??? ー 、 、 っ っ
?????????、???（??＝??????）?????????????????。?????????????????????? っ 。?? ? っ っ?ゃ 。??? っ 。 。??? っ 、 っ ? ???っ?? ? っ 、??? ? っ 、 っ 、??? ? 。??? ? 。 、?? ? 。?? ? 、 。??? っ 、?。?ッ 。 っ 。 ???、 ? 、?? ? 。?? ? 。??? 。 ? 、??? ょ ? 、 。 、??? ?? 、 、?? ? 。?? ?、 ょ?? ? 。 。??? 、?? 。
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?????????っ??????????????????????。?? ???? ? 。??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????? ??? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?????? ? ? ? ?? ??? 、??? ??????? ?????? ????? ???? ????? ????? ???? ?????? ?????? ????? ?????? ??? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ?? ??、?、 、?、 、 、? 、 、?、 、 、 、 、?、 、 、 、?、」?? ? 、 。??? ? 。??? 。 っ 。?? ? ??? 。???? 、 ? ?っ ?。??? 、 ? っ 、 ↓?? っ 、「 」 っ 「 」 、 ? ????? 、 っ??っ 、 。 ? 、??? 。 ???? っ っ 。??? ? 、 っ??? ? 。?? 、 。 ? 、????? ょ 、 「 ー 」 、?? っ ー 、???っ?（ ）。 、
????ょっ????っ???????????、??????????? ??? ?? っ? 。 ?、??? ? 、?? ????? っ???。 ?? ?? ????ょ?、????? 。 、?ー????????っ?????、???????????????、? っ 。????? 。 ? 。 、 ッ?ー っ?、 、 ょっ????っ ? っ 、っ???。???????? ? ? ????????? ? 。???っ? 、 、??? っ 、?? 、 ?? ? 。?? 、 ? 。??? 、??? ?? 、 ????? ? ? 、 、 っ っ????? 、 ? っ 。??、 っ?? ? 、 っ? 。?? ? ょ 。
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??????????????????、???????。?????? ??????。?? ? 。????? 、 っ????。?????、??? ??????? ??。??? ? 、??? ? ゃ??? ?? 。 。??? 。 っ 、「 っっ???、?ょ?????????」?????（?）、???ゃ?っ????????????っ?? ? 。 ? ? ?????? ? 。?? ??、?
?。?? っ 。????? ょ?。 、??ゃ っ ?っ 、 ー っ??? ???? 、っ?、???????????、「? 、 ょっ???? 」 、 ? 。????? っ 。??? ?? ? ? ????
?????????????????。???っ???。??????っ??、???????????????っ?????????????。 っ ? 、???? ? 、??? 。 ??????????????っ?????? ?、???? ??? 。 ? っ 。????? っ 。?? ??。 っ 、???。 、 っ?。??? ? 、｝ ??っ 、 、???????ー ー 、???。? 、???っ っ 。 、??? ????、 ???????? 、 っ?????っ ? 、「 、??? ?っ 、??? 」 、 っ?。 。??? 、 ???? ? ??? ?? 。 ????? ?? 。 、 っ ょっ
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?っ?、「?、?????????????っ???っ??」??????っ???????。????、????????????????? ? ??っ? っ 、 ? ???? ? 。 ょっ 、??? ? ? ??。 、 っ 。?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、，????? ??? ???????????????????????????? ? ????? ? ??? ? ?? ?? ? ? ? ??????? ?? ? ? ????? ? ? ???? ? ??? ? ? ?? ? ?? ?? 、 ??? ??????? ???? ??? ?? ? ? ? ?? ? ?? ?? ??????? ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? 、 ーー ーーー?? 、???? 、 。?、? っ っ??っ? 。 ッ??? ?。 っ??? 、?? 。 。??? っ 、 ッ?????? ?っ?? 。?? 、???、「 ? 、??? ? 」 、
?????????、??????????っ??。?? 、 ? っ 。???っ ???、 ? ???????? ?????っ? 。 、? っ????? ??? ? ? 。??? 、 っ ?? 。??? 。 、??? ? っ 。 っ ???????? っ 、 っ （ ）。?? ?、 ?????。 ?、 ? ? 。?? 。?? 、???っ っ 。 ょ??? 、 ? 、??? ?。 ょ 。 、????? 。?? ?? 、 ー っ???? ? 、 。???、 、?? 。 、?? っ 。???っ ? っ??? ?、 、?っ? 。
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??、???????????。?????、?????、?????? ? ょ?。??? ? 。 ? ???? っ 。 ? ? 、??? 。 ??、???????? ????っ ??????。 、 っ 、??? 、??っ ょ 。? ? っ ???。 ? 。??、??、 っ ?っ 、? ??? ? 。??? 、 ? っ??? 、 、「??? っ ? 」 っ 、「?」? 。 、??? 、?っ? ? ? っ??? 。? 、??? ? 、 ? 、?? っ ょ 。???、 っ???。 、っ?。???????????????????っ??????っ???? 、 。『 ?
?』?「?????」??????、??????????、??????? ? ? ? ?っ??? ? ? ? 、 っ?? 。 っ??????????。???、 、??? ????????、 っ 。?? ?? っ 、?? ? っ っ 。??? ? 、｝??? 。 っ??? 、?、?????? 、 ??? 、 ???? ???、? ? ???? ? 。 「 ? 」??? ? 、 。?? 、 ? 、 ? ???? ???。 ょ 、?? ?? 。?? 、 ? ? 、??? 、 、?っ? ? っっ????????? っ ????? 。 ????? ????、? ? 。
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???????っ????。???????????????????っ ? 、 ? ???????? っ??? っ???。? ? 、?? ???????っ?、? ????? ? 。｛?「、 、?、 、 、?、?、 ?、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 ，????????????????????????????????? ????? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ??? ? ??? ? ? ??? ??ー ????????????????? 」??? ?? ? ?? ??? ? ? ? ?? ? ?????? 、 ????????? ? ?? ? ? ? ? ??? ? ???? ???????? ??? ?? ? ? ? ?? ??????? ??、 、 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 、????? っ??? 。 。??、 、 っ???。 、 。??? 、 。??｝ ? っ 、??? 、 。???、?? 、『 ? 』 ? 。????? 、 「 」 っ??? 、 ? 。??? っ
???っ?????????っ?????、?????、??????????????????っ???????????????????? ? 、 ? ? ???? 。 （ ）??? 、 、 ???? 、 、?? 。?? っ 、?? 。??? ? 、 「 っ????? ????」 ? 。?? っ?ゃっ 、??? 、?? っ? 。?? ? ー ー 、 ー ー?っ? 。 ー ー 、??? ? っ 、 ー??? ? ? っ 。??? ? ?? 。?ー? 。????? ? 。???? っ 、 っ 。 ???? 、 「 ? 、 ょっ??? 」 っ 、??? 。?? っ 、 ?
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??????。?? ? ???????????????、?????????? ? ????。?? ???? 、 ????????っ ???。????っ????????????? ょ ?。??? 。 、 、??? ? 、 ? ?、??? っ 。????? ? 。 ?、「 ???? 」 、?? ?? 。?? っ?? 。?? ???っ ?? ょ 。 、???? ? 、?????。???? ??? ?、????????、???? ? ョ 。????? ?? っ 。??? 、 、 、??? 、 っ ? 、??、 ? 、?? 。??? 。 、
??????????ょ?。?????、「?、????????っ?、 」 、? ? ?? ? 。??? ? ? ??っ??。? ? 、 、??? ?????????? ???? っ ????。 ? 、 っ???。 ? 。「??、???。???「??、 、?、?、?、 、 、?、 、 、 、?、?、?、 、?、?、?、 、?、?、?、????????????????????????????????????????????? ? ?? ?? ???????? ????????? ?? ???????? ?? ?? ?? ???????????? ??? ? ??? ??? ????????????????????? ? ? ?? ??????? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ????? ?? ??????? ??????? ?? ? ????????? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ? ????? ?? ?? ? ?? ??? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」????? ? っ 。??????? 。?? ?? っ っ 。??? 、 っ??。 ッ ー っ 、??っ っ? 。 ッ ー 、??? っ 。 、??? ? 、 っ ッ ー っ?、? ? ?っ っ っ??? 。 ッ ー っ 。
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?????????????……。?? ?????? ????????????????、???????????????????っ??????、??????? っ っ???????? 。 ? ???? 、 ???。???? 、????? 、? ???? 。??? 、 っ??? 。 っ ???? 、 っ っ??? 。 ?、 ?????????????????????。?? ? ?? ?っ 、 、????ー ??ー?? ?? ー??、 ー ??、??? ? ょ 。???っ ??、 っ 、?? ? ?? ょ?? ?っ ゃ 。 っ 、??? 。 ? っ??? ? ? ???? ? ? 。??? っ 、 、???
?????、?っ??????、????っ??????????????っ?????????。???????????????????? ? ? ? ? ょ 。??? っ 。???、 ? ? っ??? 。 ? 。????? ? 、?っ? ?? っ?????? ?、 っ 、?? っ っ 、 っ っ 。?? ?? 、 っ 、?? ? ? 。??? 。 。?、??? ?っ 、??? ? 、??? ? っ 、??? ??? っ 。 ? ??? 、????? っ 、??ッ ??? ???、 っ 、 。??? ー 、?? 。?? ? ????? 、 、
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?????????????????????????????????? っ っ 、??? ???っ????。?????????? 。 っ ?????? 、 ?? ? 。?、「 っ 」 。? 、 ??????? っ 。??? ?????? ?? っ っ??? 」「 」??? 、 っ 。??? 、?? 。??? 、 ?? ?? 、 っ????? 。 、??? 。「 ? ﹈??? 、 」 、??? っ ? 。??? っっ??ー ?? ??ー?? ? ?????? ? ????? 、 、 っ??? ??っ 、「??」 ??? ? ?????。 ???? ??っ 。 、「
?????????、?????????????」??????、?? っ 。《?「、?、?、?、 、 、?、?、 、?、?、?、 、 、」 、?、?、 、 、?、?、 、 、??????????????????????????????????? ???? ??? ? ?? ???? ? ???? ?? ??? ? ???? ?? ???? ? ?? ???? ?? ?? ???????????? ???? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ??????? ???? ??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ????? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」?? ?? ? ??????、?? っ ょ 。?? （ ）???? 。 ー??? ー ー? っ 。 、??? ?。??? っ 、??? 。 、??? っ 。 ョ??ー ?? 、?? 。??? ョ 、 （?）? 。??? 、?ュー ィー??? ? ョ ー??? ? 、 っ 、??? 、?? ??。??? 、
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?????????????、????っ???????????っ???っ???っ???ょ?。????????????、??????? 、 ? 、 ? ??????? っ 、 ? ???? ? ? 。 、
「????????????????、?????????っ???
??」 、 ょ 。っ?????????っ? 。 、 ? ???? ??? っ ???? っ 。?? ?? ー ー ー ? ??? 。?? ??ー ? ょ??。 ー ?ー 、 ???????ょ??。? ? っ 、??? 。 、 ? っ??? 、 ???? ???? っ っ 、「 」??っ 。 、??? ? 。??????????っ??????????。?? 、??? 、 ? 、 ー?? ?。?? ?、? ?? ? ??。
?????、?????っ???????????????。????????? ? 。 、 ???? ? ? 、
（????）??????、???????っ??????????
??? 。 、??? ?????????????っ????????????、?????っ???????。????、? ?? ー ー ? ? ? 。????? 、 、?? っ ??。 っ?。 ? ? ? ー 。?? ?? 、???っ? ? っ ??。 、??? 「 、 」??。????? ?ー????? ?っ ????????? ? ? 、??? ー ー っ ? 。 、??? ?、「 ? ? 。??? ? っ?、?」? 。 。?? ? 、 ?。??? ???? 、
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?、???????っ????????????。??、??????????っ???????、???????????????????? ? 、 ?っ????、????????、??????????????????? ょ 。? ? 、????? ? 。 ????、 ?? 。?っ? っ??? っ 。 、「??? ? っ 」 っ 、っ?????っ???????、??????、????????っ????? 。???? 、??っ ゃ 、 っ 、????っ?、???? っ 、??? ? 、????? ? 。っ?、?? ? ? 。 ? ? っ 、??? ? ?? 。????? 、 ? ???? 。??? ? ? 「 、 っ 」 っ 、?? ? 。??? 。????? 。?? 、 、
?????????????、??????ー??????????????ょ?。???、??????????????????????? っ ? 。 ? 、?????? 。 ? ? ? 、?? 。??? っ 、 っ?、? ょ 。 、 っ??? 、??? 。「??? 」 。 ょっ?? ? 、「 」??っ 、?? ッ 、 。?? ? ?? ????? ? っ 。???、「 ???っ???? 。 ????? ? 」??? ょ 。「 っ??? 」 ? ッ? 、っ???????っ??????? ???? っ??。??? 、 ? 、????? 。 、?? 。
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?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????? ????????? ????? ????? ????? ????? ? ? ?
????????? ? ? ?????? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ?????????????、 。?? ? 。??? っ 、?? ?? 。?? 。 、?。? 。 、…? ー 、 。??? ? ョッ ょ 。???? ? 。 ????、? ?????? っ 。 っ?、? ー ? っ 。??? ー っ??? ? 、 ??。? ? っ 、 っ??? っ 。 、 ??ー? ? っ 、??? ? 。??? ?、 、 ｝ ょ?。? ?
?っ???????????????????。????????????????????、??????????????。?????、? ? 、 ? ー?? ? ? ?。? ? 。??? ? 、 ー ー ー??? っ ?。??ー??ー?????????ー ???? っ 、 っ?? っ っ 。?? ? 、 。??? ー???。 ー?ょ?。 ? 、?? ょ 。 ? ? ?、??? ? 、 ー??? 、 ? ? 。 ー っ?? 。?? 、 ー 、 ー ー ー??? 。 ッ??? ? 。 、??? ? ー 、??? っ ー????????。?????、? ?っ ?? ??…??????? 、「 （ ） 」??? っ 。 ー?ー? ー 、 っ
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????。???????????????、????????????????????。???、??????ー??ー????ッ????、 ー? ー 。 ???? 、?、? ー ? ?っ っ ????。 、 ー、 ー ー??? ? ょ 。?、? ? ー っ?。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??????????????????????????????????????????????? ?? ??? ????? ?? ?? ???? ?? ???? ???? ?? ????????? ?? ?? ?? ???? ??????? ????? ? ?? ??? ? ? ? ? ??? ??? ー 、 ??????????????? ?????? ? ? ? ? ? ????? ??? ?? ? ???? ? ??????? ?????? ?? ? ? ? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、」
???????? ? ?? ??? ?? ?????????????? 。 、??? ー ー ー っ??? 、 ー?ょ?。 、 、 ーー? 、 ー ー っ??? ? っ 。 、 ー???? ? 。 ょっ 、?? っ 。?? ー
????????。?? ??? 、 ?????????。??????????っ?、??? ー ???? ?。 ???? 、 ? ??????っ?、 ?????? ?????? ?、??????????? 。?? ? 。??? 、 ー ー ?????????ょ?。???? ?????。 、?????? ??? ー ? っ 、??? 、 ー ー??? 。 、 ー??、 ? ? ー ? っ 。??? 。?? 、「 ー???? っ 」 （ ）。??． ?、 、????? 。?? 。 、 。?、? ー ー ー 、??? 。 ー 、??? ? ? 、??? 。 ? 、 っ 「???」 、 。?? 、ー???? ょ 、 っ 、
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??????????????????????ょ??。????????? ?????????ょ?。 ??????ー ? ??。??? 、 ?????? ? 。 ?っ?? っ??? 。? っ??? 、 ー?? 。 、 ? ???? 、 っ???、 ー??? 、 。???、 っ??? 、 ???? ?? ー ー ッ 、?? ー ッ 、 っ?、? ー っ?? ?。 ?? 。?? ? 。??? ? 、??? 。?? ? 、
??「、?、?、?、?、?、?、?、?????、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?」??????????????????????????????????? ???? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ? ?????? ?? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ?? ??? ???????????????????????? ? ??????? ?? ????????? ?? ???? ?? ? ?? ????????? ?? ????????? ?? ????????? ッ?? ー （ ）??????? ? ? ? ? ?? ?? ??????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、????? ? 。?? 、?? ???? っ 。??? ? 。??? 、 ? っ 「 」 っ??? 。 っ 、 っ 。??? 。 っ 。?? 。?? ? 。???? っ ょ ?。っ???、????????????? ??っ?、 ? っ ?? ッ ー????? っ ょ 。 、 ッ ー?? ? っ （ ）。?? ッ?? ー? 、 。?? ? 。 、 ? っ ??。?? ? 。??? ? 。 、
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??????、???、????っ????????????????。 ?っ ? ? 。?っ??????????ょ?。???、????っ?「???????」 ? っ 、 っ 、?、? ? っ 、 ? ? ? っ??。?? ????? ? 、 ッ ュ??っ ? 。?っ?、???? ?、 ? ? ??????、 。?? ?? ? 。 ッ ー??? 、 、 、???、 ? ょ 。 ー??っ 。??? 。 、 、??。?? ?? っ 。??? っ 、???????? ??? ? 。????? っ 、??? 。 ッ ー ?? 。?? ? ? 。 。 ????? 。?? 、 。?
????????っ?。?? ?? ? ?。?????ー?????????????。? 、 ? ??……。?? ??、 ??っ? ? ? 、 ? っ?。?? ?? ? 、「 ?、 ー????? 」 ?。?? ? っ ?、?? ? 、 ?? ???? っ 、 、「ー?? ? ? 。 ? 、???っ ? 」 「???? 」 っ ?。??? 、 ッ ???? 。 ー ょ??? ょ 。 、?ー? っ 。 ???? っ ?、 ?????っ??????。?? ?? ? 、 ょっ?????????????? っ っ 。 っ 、??? 、 ???? 、??? ?っ ???っ?。 ???? 。
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???????????????????????????、??????????????っ??? 、 ??? 。 っ??? 。 ???っ?、「???? っ??? っ 、 」 っ?、? ? っ 。 、「 っ??? っ 」 。 ?、「 ? ???っ ? 、??? 」? 、 「 ゃ?????」 っ 、 。 、??? 、 ? 。??? 。?? 。??? 、??? 、 。?? ? っ? 、??ょっ 。 、??? 、 っ?????????? ?? ???? っ?、????? ? 。?? っ ゃ 、 ? ? 。??? 、 っ?? 。?? っ????。 ? 、 ? ?。
?????????、????????????????????????????????????。?????????????????? 、 、『 ? ッ ー』??? 、 、「 っ??? 」 、? 。????????????。??っ????????????っ???、 。 、 。?? ?? 。 。??? ???。??。???。 。?? 。 ? 。?? ? ? ? っ 。?? ? っ ? 。?????? 、??、 ? ?? ? 。??? ???? 、 、??? ? 。 、????ょ?。 。 、 っ?? 、 。??? ??? 、 ?
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????????????????っ????。?????っ???????。????っ??????、?????????????、? ?????? ? ??。「??っ?? 」 ??????。????????? っ 。???????? 、??? ?? 、?????『? 』 、?? 。?? ? 。???? 。 、??? ? 、 ?????? 。?? ? 、 。?? ? 。??? ? 〈 〉
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C．O．　E．オーラル・政策研究プロジェクト
奥田健活魚ーラル・ヒストリー
～第2回～
開催日：2001年11月12日（月）
開催時刻：午後1時20分
終了時刻：午後4時00分・
開催場所：奥田健二宅
出席者：奥田健二（経済学博士）
　　　　　尾高燵之助（法政大学教授）
　　　　橋野　知子（駒澤大学専任講師）
　　　　梅崎修（政策研究大学院大学特別研究員）
記録者：有限会社ペンハウス　片岡　裕子
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???????? ? ? ? ? ?? ?? ??? ???? ? ? ? ? ? ?? ? ?????????????????????????? ? ? ? ? ? ?? 、ーー 、㌧?? ?? ? ?? ???、 ? ?、? ? ?? ????? 、 っ 。??? っ っ ? ょ ?。?? っ??? 。 ? ? ?、? ? ???? 、??? 、 ? 。????っ ? 、 ? ?、??? 。??、 っ 。?? ? ? 、 ?? ? ?? ????? っ 。?? っ ? 、っ????っ????。??? 、??? っ ?。?? ????、 。??? 、 、?? ? っ 。?? ?? ? 。 （ ）???? 。
????????????。?????????っ????。????????????????????????。?? 、 っ ? ??? 。?? ??、????????。???????????、????? っ ?。?? っ ? 。《?「、?、?、?、?、 、?、 、?、?、 、 、?、?、 、?、 、 、 ?、?、 、?、」?????????????????????????????????????? ??????? ? ?? ?? ? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ?????? ? ???????? ?? ?? ? ?? ?? ?? ???? ?? 「??? 」 ??????? ?? ? ?????? ????? ???????? ーーー ㌧??? 、 っ???? 、??? っ?? 。?? ?? ?。???? 、 ??ー????? っ ? 。??? 、? 。 ?、「 っ ? ??」?????。 、?。? 、 っ 、 っ??? ? 。 ? 「 ー?」? ー??? ? っ 。?? 、 ??????? 、
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?????????????????。?????????????、??????????????? ? 。 、??? 、 っ ? ???? っ 。 ??? ????????っ????????????????、??っ???????。??????? 、 ー????? 、?? 。??? 、 ???? っ 、 ッ ???? ? 。 っ??? 、?? 。?っ??? ?、「 」 」?っ ?、 ? っ っ 。 、??? ? ???? ? 。 、 、?? 。
?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、???、?、?、?、?
?????????????????????? ????????????????????????????????????? ?? ??? ?? ??????? ????? ????????????????????? ????????????? ?????? ?????? ?? ?? ? ?? ?? ? ?????????? … ?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????? ?? ?? ?? ? ??? ?? ????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? っ????? ー っ 。
?????
?????、???????、???????????っ???、???????????????っ???????????、??????? 。 ? 、??? 。?っ? 。??? 、 ? っ 、?? ょ 。??? 、「 、?」、 ???????」??? ??、???????????っ????。? ? ? 、????? ?? 、??っ ???? っ 。 、??? 、 っ ー??、 ? ? 、??? 。???っ ー ? ? 、??? ? 、?っ 。??? 、 ???っ 、?っ?。 、???? 、 。??? ? ? ? 。
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??????????????。?????????????????????。????????????????????????ゃ??????っ????。????????????????????。? 、 「 ょ 」?っ? っ 、 っ?? ? ? 。??? ? っ ? 、??? 、??????っ? ? 。 、?ー? 、 ー 、??? ? っ 。??ー?? 、??っ?、 ? 。?? 、 っ 、 っ??? ???っ ???? ? ? ゃ ェッ 、??? ? ? 。 、???????? ? 、???? 。?? ュー っ っ???、 。 、?? ? 、??? ?っ 。?、 。 っ 、?? ?? 。
???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?「、?、」?、?、?、?、?、?、」??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ????、????????? ??????????? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ??? ? ?????? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 「?」?、? 。?? 。 、??? ? 。 っ??? ? 「 」 「?」 ? 、「 」 っ 「?? ?? 。?? 、???? 、??? 。??? ? 。 、??????? 。． 、「??っ っ 。?? 、 、 ー?? ? ? 。?? 、 、 。??? っ?????。??????? 、 ?? ?????。
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??????ー???????、??????????????。???????? ?????????、? ? ????っ?、「?? 」 「 」? ???? 、???「? っ 」 、??? 。 ???? 、??? ? 、??? 。 っ??? っ 、 ? っ?。??、? 、 ェッ???。? 「 ? ???? ? ?」?? ??? ? ??、??? っ???????。??? ?、 、 、??? っ 、??? ??????っ?? ? 、 ?? ? ???っ???? 、「 」??（ ）。 ????? 、 っ っ 、??。 ?? っ ? ?。???????????????????????、??、????
????? ??? ? 。?? 、 ?? 。??? ? っ 、?
?。?? ??????、?ゃ?????????????????ょ??。?? 。 ? 、 っ??っ ? ? ? っ 、?? ?っ 。 ? ー ??????????、 。 ー 、??? ??っ?????? ?。???? ? ?、 っ 。?? 。???、 、 ???? っ ? ー??? 。 ? ???。「 ッ ? ? 」 ???、「 ?」?? ?? ?????。???ャ 。 、「??? ? っ 」??っ 、 ? っ 、 ヵ??? ?っ 。 。?? ょ 。??? ? 、? 。?? 、 、??? っ ? 、??? 。 っ??? ?? ? 。?
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??????????、?????????????っ????っ???????、「??、??????っ???」???????????? 、 ? 、 。???? 、??? ?? ? 、 ????っ 、 っ?、? っ?。? 、 ??? ? 。??「、?、?、 、?、?、?、?、?、?、 、 、? ?、?、?、?、?、 、?、?、 、 ????????????????????????????? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ?? ? ? ? ?? ????? ? ?? ー?? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?? ?? ?????? ???? ???? ? ? ?? ? ??????? ??? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ???? ??????、 ? ?ー ?? ョッ?? 。?? ? ? ? 。 、??? ?、 ? ?????? ?。?????? ー?ょ?。 っ 、??ォー???? 、 っ 、ょっ? ? ???? 。? ーッ?? 。 ??ョッ??????? 、 ー????? ? 、 っ っ
????。?? ? ?????????????。???????っ?????、? ????っ????????。???、????????? ? ??? 、 ? ? ? 、????? ? ? 。?? ?、 っ 、 ? ????、 っ 。????????、? ??? ? っ ??? っ 。 ー ????? っ?、? っ???? ?? っ 、? っ 。??? ? 、「 ????」 、 ー 、「 、??? っ? ? ? 」???。 っ 、 っ ー っ?? 。??「、?、?、?、?、?? 、?、?、?、 、 、?、? 、 、 、 ? ?、 、?、 、」??????????????????????????? ???? ????? ? ? ? ? ? ??? ??? ??????? ? ー ー ???
?ーーーーーーーーーー?、ーーーー 、ーー㌧?? ?????、? ? ー? 、??? っ ? 。?? ? っ?????? 。 、???? 。? ??
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?????????????、??????????????????? ?。??? 、 ? ー ー 、??? ? 、?? ??? ???、????? ????????????? 、??? ??ッょ??。 ? ? ? ?、 ?????? ょ 。??? 、 、??? 、?? 。 、??? ョ?? 。 ?? ??? ??? ?ー?? っ 、 っ 。?、? ???。 、?? ? 。??? ?、 ょっ 、??? ? ょ 。?っ? ? 、??? っ っ??、 ? っ?? 。??? 。 ? 、??? ー っ ? 。
??っ?????。?????????????。????????????????????????????、????????????? ? っ? 、 っ 、?? ???? 、??? 。??? 、 。??、 ?? 、 ? 。????、 ? 「 、??? 」 、 、 「 ???? ? 」 、 ゃ??? 。 、??? っ 、 っ??。 っ??? 。 っ??? 、 っ??? 。 ? 、 っ?。 ー??? 、 ー?? 、?? ょっ 。???、 ー ?ー っ??? ? ? 。??? ? ? 。??? っ 、 。?? 、 、?? ? 。
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??????????????????????ょ?????????。?????、?????????っ?????、???? っ 。 っ ??、 。?? ?? 。??? ? 。 、 、 ?????? ???????、??????????っ?????????ー 、????? 。 、 ??? 。??? 、 ー??? ょ。 ー ??、? ー ー ー 。????? 、?? ? … 、??? ? ???? 、 ?????? ? ?? 、 っ??? 。 ー?? 、 っ ?? ッ??? っ 、 。 ??ー? っ 、??? ? 。 ???? ? 、???。 ?、 、「?? 、??? 」
???????????、??????????????????。???????????????? っ 、??? っ っ っ??、 っ っ 。???????? ー??っ 、 ?。??? ??? 、 ??????? ? 。??? ょ。?。? 。 。?? ? 。??? ? 。 、??? 。 ?? ッ?? 。?? ?? 、???。 っ 、?? ?っ ?? 、 。??? 。「???、???????ー???????」?????????。????? ??? ????? ? 、 っ
????? 。 ー?。 ?っ 、??? ー ?? 。?? ?? 。
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奥尾奥尾奥田高田高田
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ???????ー ?? ??? ??? ????????? ???? ???? ??????? ?????? ???? ???? ? ????
????????? ? ? ? ?????? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ?????? 。 、????? 、 、??? ょ 。?? っ 。?? ????????ー? ?? 、 ??? ???っ? っ 、ー?? ? ッ 、??? ?っ ? 、 っー??? ? 。 っ 、??? 、 ? っ っ?? 。??? ー 、 ｝??。?? 、 。?????????????????? 、?? ー っ 、
?????っ???????????。???????????。?? 、 ? ??????。??、?? ?? ー 。 ?ョ?????ー??? ???? ョ???
?ー????????。??????????????????????????????????????、????ッ?????????? ? っ 。??? っ 、 ? ? 。??? ー ィ ー?? 、 っ 、??? ? 。 、??? っ??、 ? っ??? 。 、??? っ??? ーョ????????っ?????。????、????????????? っ 。 っ 、?? っ 。?? ??? 、 、????? ?? ? 。?? 、??? 、 、 ッ ー ょっ ???? 、???。 ? ィー??? っ ?? 。 、「??? ???? ?????? 。 ???? 。 ? っ??? 」 っ 。 、
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?????????????????。???????????????、 ?????。?? 、 っ??? 。 、 ???? ??、?????っ ?????????????? ? 。 、??? ?? 。??? （ ） 、「 ? ュー ー???ェ 」 っ 。 ッ?ー? ? ー???ょ 。 、 ??。??? ?、 ? 。??????? ?。??????、? 。?? ょ 。?? ?? ??? ? ?? ?。???? っ っ 、 ー??? ? っ っ??。 、 ? ュー ー ????? っ 、 、??? 、?????????。??? 、 ョ ィ ョ ??ょ?。? ゃ ょ 。?? ュー ー ? ー 、 ョ
????????????????????。????????????ー ?。?? ?? ?。???? 、 、 ???? ?????。 ? ????????っ??????。 、 、??? 。???。 ???ょ 。 ? 、 っ??? 、 っ 。 、??、 ? ょ?? ? っ 。 、 っ??? 、 ょ?? 、??? っ 、 。??? 「 、 っ ー?ィ? ? ? ゃ?」? （ ）、 。 、??? っ ? 、???? ? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?????、」?????????????????????????????????????? ???? ????? ??? ?? ??? ?? ?? ? ??? ?? ? ??????? ???????????????? ? ?? ?? ??? ????? ? ? ? ? ? ? ?? ??? ?? ???? ??? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??、?
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??????????????????、???????????????????????????、??????????、??????? ? 。 、??? っ ょ 。??? っ 、??? ょ 。 ??? 。????? っ ょ 。??? 。??? ?っ??? 、 ?????????????????、??? 、ー?? 。 、??? っ?? っ 。???? っ??? ? 。 、?? 。 、?っ? 。 。???、 ?????? っ ?? ?。 ??????? ? ? っ 。 、?? 、 ー?? ??? 。??? 、 、??? っ ? っ ょ 。 、??? 、 ? 。 、??? 。 ッ
?????、????っ?????っ?????????????。?? ?????????????? 、?、? ? ? ? ???? 。 ?????????っ??? ? 。? ー ィ 。??? ? っ 、???っ 、 。??? 。 ???? 「 ゃ?」? っ 。??? ? ー っ?? っ ? 。??? 、??? 。 、 ー??? ? っ 。 、
「?????????????????????。??????、?
??? 、?ゃ??? 」 、 ー 。?? 、 ?? 。????? ー??? 。 っ 。??? っ 、??? っ 。 ? 、??? っ ? 。 、??? 。
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????????っ??、?????????????っ????????????、?????????、???????????っ??? 。??? 、 ょ。??? っ ? 。 ? っ???。 ? 、 ? ? ッ っ 、??? 、 、 …… っ??。 、 っ 、??? 、 っ??? 。 。??? ? 。??? 、 。 。?? 、 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」???????????????????????????????????????? ? ? ????????????????? ??? ??? ????????? ? ???? ? ??? ????? ????? ? ?????? ? ? ???? ? ? ?? ?? ???? ??????? ?? ?? ??? ????? ????? ????????? ? ? ? ? ? ????、?、ーー、 、 ーー 、 、 」?? （ ）?????? 。 、??、 ?? ?? っ??? っ 、????? 、????? ? ?。?????
?????????っ??????、?????????????????。????????? ???? 、 っ??? 、????????????????っ???????。???、 っ ? っ??。?? 。??? ?? っ?、??? ょ???っ ? 、??? 。 ? 、??? 、???????っ??? 。 っ 、????。 （ ?）???、 。?????? 、 っ 。??、 、 っ ???? ????、? ??????っ???? 「 ?? 」 、???? ? 。 ?、??? 、 ?? 。??? っ 。 、??? っ 。 、???っ 、
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???????っ?????、????????、???????????????????????っ???????。???、?????? ? ? ?、??? ? 、っ????????????????????????。?????????? ?。????? 、?っ????? っ 。??? ?????、? ? ??? ???????、? 、??? ? 、??。 、??? ???。 、 、??? ? 。 っょ。? ??? 、 。??? ? 、 、???? ?? ? 、 。?? ??? っ ???? 。 、??? 、 。?? 、?? ? 。 、??? ? ? 。?? 。 、??。????? ?、 っ??、 ?
??っ??????????っ???????????????。??? ? ??????? 。?? ????????。 ????、???????????? ? 。?? ? 。 ??????。 ? っ??? 。 ? ュー ー?? ? 、 ッ 。??? ?。 ョ ェ?? ? 、 。?ュー??ー???ェ????????????、????????。???
??。?? ッ?? ェ ? 、 ョ ャー???? っ っ 。?? ???、 っ っ???? ? 、??? ?、 ???? ? ? っ 、???っ 。 ???? 、??? ? ?? ?? 。????? 。?? ?? 、 っ っ??っ 、 っ っ?、???????? ??? ?ょ 。??? ? 、
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??。????、??????????っ???、??????????????。????????ヵ???ヵ????っ???????、? ? ?ッ ? ??? ? 。?? ? ?。??? 。 っ?????。????? 。??? 。 、「 、??っ 」 ? ょ 。 ー ????????? 、? ー?。? 、 ュ ィー?ッ? ??? 、 ?? ? 。????????、 ??っ 。?? 、 ??? 。?? ?? ? ? 。??? 。 ? 、??、 、??? ? 、???? ? 、?????????? ???? ? 。?? ? （ ） 、??? ? 。 ? 。??? ??? 、 ?
????????、?????????????????、?????????????。?????????????、??????????。 ? 、 。 っ??? 、 。 、??? 、 っ ??。? 。 っ?、? 。?? ??? ?????? ?? 、 、??? 。? っ??? 。?? 。 。??? ?? ?????? ?????、? 。???っ 、? っ っ??? 、 、 、?? ? ?????? 、 ー 。??、 ? っ ???? 。 ー? っ??? 、 。?????????? っ 。????? ? 。
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?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー??? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ??? ??? ??? ??????? ?? ??? ?? ?????? ? ??????? ? ???? ???? ?? 、ーー 、ー ーー?? ????? ?? っ? ??? ?? ??????? ょ 。??? 。??? 。 、?? 、 。??? 、 、?????っ??????、?????? ?? ???? ? 。 。?? っ 、「 ?」 。「? ?????? ??、 ????? 、? 」 。?? ?? ??? っ 、??? 、?? ??。?? 。 っ っ 、 っ??? 。 、??? 、 ? ょっ ー??? ? 、 ? 、??? 。 っ??? ? 。
????????。?????????、??????、?????????????っ???ょ?。??????????????????っ 。 ? ? 。?????? ? っ っ ???? ????????? 。???????? ???っ???、 っ っ 。??? 、 っ 、??? ???? ?? 。 っ???。 、?? 、 っ??? ょ 。 ョ?っ っ 、 、??? ? っ 。?、 ょっ 、?? ??ィ? ェ 、 っ 、??? ???? ?? っ 。?? 。??? 、 ?? ッ っ 、 っ??? 。 、 っ 、?? ? ー ?? ???、??? 、 、 、??? 。 ー ッょ?。?? ??? っ 。 ?? ? ????? ? 、 っ 。
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?????????????????、??????????????????、?????????????〜???ー????????? 。?? 、 ???? 。 ? 、 ?っ 、??? ? 、 、??? 、 、
「?????????????、????????????????
??? ? 」 ? 、 っ 。????? 。 っ 「 、 っ?」?。???? 、「? ???????。?????????? 」 「 ゃ 、? っ 」 っ 、??? ? 。 っ?。 ? ????。 、???????? ? ? っ???。 ???、 ????? ? ? 。 ??????? ???? ? ? 。???? 。???、 。 ? っ?? 。 、???。?? ?? ょ 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??? ??????? ?????? ?????? ?????? ?? ? ???? ????????? ? ? ? ?? ??????? 。 、 、??? っ 、???、 っ 。??? っ 、 っ? ? っ??? ょ 。?? ??? ? ??、??? ??? 、 っっ??????????????? 。っ?? ?。 ??????? ? っ????。?? ????? ?ょ 。???? 、 ? ???、「?? ??? 」 。??? ? ?? っ 。 っ??? 。 、 、??? ?? ? ? ? ょ?? ?? 、「 っ??? ? 、??」?? 。 、 ?
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??????。?、??????????????、?っ??????? ょ 。 ?、? ? ? ?。??? 、 ? ? 、??? っ 、 ? ??? 。?? ?? ?? 。?? ? ?? 。 ????????。???、 ??? っ ??? っ??、 ? 。 ? ィ?っ ? っ 。?? ?? 、 ょ 。?? ? 。?? ? ? ? 。?? ?、 。?? ? ??。 っ （ ＝ ↓） ???? 。 ← ← ←????????????? ???。? っ??? っ ?? 。?? 、 、 っ 。?? ???、 。??? 。 、っ??????? 、 ?????????????????っ?、 っ?。??? 、???????? ?? っ 。
??????????????????????、?????、???????????????????????????。???、???? ?っ????っ????。??? 、 、 ??? っ 。?? ?? 、 、??? 。 、???。 ????? ? 、?、? ? 。?、? 、??? ? 、 。???、? ? 、?? 。 っ 、?????。 ??、?????? ? 、 ??????っ ? 。????? っ 。????????、 、??? っ 。 ． ? ?? 、??? 、 ー 、?? 。?? 、????? 。 。?? ?
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?っ??????????????。????、??、???????????????、????????っ?????????。???、? ? ? ? ????、 。 ??? ? 。?? 、?? 。?? ? ?。｝ ? 、 ??っ?? 。 っ 、??? 、?っ 、?????????? 。 ? ?、 、?っ ? 。????? 、 、???????? ? っ ゃ?????? 、??? ? 、 ー?? ? 。??「、 、?、?、 、 、 、?、?、?、?、?、 、 、?、?、 、 、 、 、? ? 、」 ??????????????????????????????? ????? ?? ? ?? ?????? ? ? ? ?????? ? ????? ??? ? ?? ???? ??? ?? ??????? ???? ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ??? ? ????? ???????????????? ? ? ? ?? ? ? ??? 」??????、??? 。????? っ っ ゃ 。
?????????????????ょ??、?????????????。???????????????????、????っ????? 。 ? ??? っ 。?? ?? ? 。 、 ?、??? 、?? っ 、 。?? ???? 。 、??? ー 。 。?? ー ? ? ー ー っ?。?? ?? 、 。??? ?。 ? 、??? 、 。??? 、?? 。?? 、 。ー? っ??? 。??? っ???????? 、 ????? ?? 、?????ー??ー 。?? ? ????? ? 、???? っ 。
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???っ?、?????????????っ?????????っ???????、????????????っ???。???、?????? ? ? 、 ??。? 。??? ? 。 ? 。????、? ????????????????????。??????? 、 ? 、?? 。 、??? 。?? 。 。?ょ ? ? ー ー 、? ?? ?? ? ッ ッ （??? ? ） 、??? っ ???、? っ??。?? ?? 。???? っ??? ッ ? 。 、??? っ 。 、??? 、 、 。?? 、??? 。?? ?? 。?? ? 、 っ っ ゃ 。???? 。 。
?、?、??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????? ????「? ??? ??」 ??? ??? ????? ?????????? ?????????????? ?????????????? ??????????????? ? ? ?????????? ? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、』?? 、 「??? ? 」 「?? ?」 「? ?? 」、「?? 」、「?????????????」???????????。????
????? っ 。?? ?????。「 」??。?? ｝? 。??? ? ?。????っ?、? ????? 。??? っ ょ 。??? ? ? ?? ? 、??? っ 、????? ? 、??? っ ??? 。??? っ っ っ ?? 。??、 ッ?っ 。??? 、
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???????、??????????????????????????????????????????、?????????????? ? 、?。? 、 ゃ??? 、 ? っ???。? っ?? 、????? 。? 、??? っ 、??? ? 、 っ??? 。 、??? っ 、??? 、 「?? 」 ?。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」???????????????????????????????????????????????????????? ? ??? ? ? ?? ? ? ?????????????? ???????????????????? ??????? ? ? ? ??? ?????「? ?? ? 」????? ? ?? ?? ??? ??????? ? ? ? ?? 、ーー?? ??????? ? 。???? ?、 っ っ?????、 っ 。??? 、 。????? 、 っ??? 、 ……。
????。?? ??????????、????????????????。?? ?? ?｝ ? 。??? ? ? 、 っ 、???っ ? 、 ??????。?? ? 、?? っ 。?? ? ? 。???? ??っ???????ょ? 。????? ? 。??? ? 、?? っ ????? ? 、?? ??????、???????? 、 っ?? 、 。??? ??? ? 、 っ???っ 、 ? ?、 ー??? ? っ 。??? 。 ? 、??? 。 、「?? 、??? ょ 」 っ 、????、 、 っ?????。 ー っ? 。
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?????????????、????????????????????、????????????ょ??。?????ょっ?????? ? ……。?? 、????? ? 、 ? ? ?っ??? ??? ????????、??? ?? ??ー???? 。 、っ?? 、 ? 、??? ??っ 、?ー??? 。 ー?? ? 、 ょ 。?ー?????? ? ー?????、? ???? 。????? 、 ? っ??? 、 。??? ?? 。 ? 、??? ェッ 、?? ?? 。
?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、???、?、」??
ー???????????? ????????????????? ?? ? ?????????????? ??? ?? ? ? ????????? ??? ? ? ????? ??????? ? ? ???? ? ? ????? ? 「 ???」 ????????? ?????? ? ??? ??? ? ??? ?? ???? ?? ? ?????? ????????? ? ??????? ? ???? ??? ? ??????? ?? ? 、?? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」?? 。??? 。 、
?ィ????????????????ょっ??っ????????っ?ゃっ????????、?ょっ?????????、???????????ィ?????????? ????。? ? 、 ?? ?っ???。 ? ????????? ???? 。 っ 。??、 ? 。???、 。?? っ っ??、?? ?????????? 、??? っ ? 、 っ
?。??? ? っ 、???、? ? ?っ 。??? ?? 、 ッ っ???、 ? 。 、っ??、???????????????????。 ????? 。 っ?、「?? 。 」??? っ 、? ? 。?? ッ ?っ?? 。??? 、 ?? 。 っ??? ? 。 ょ??? ?。 （ ）??? 。 、「?????????????」??????、??????????
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????っ???、????????????????????????????????っ??????。??????????、???? ? ゃ 。??? ー っ 。??? ー ? 、??? ? ? 。?っ?????????、??????????????????????? 。 、 、 ? ー???? 。 、??? ?? ょ 。??? 。????? ????ー??????。??? 、??? っ 、 っ?? ??。《???、?、?、?、?、?、?、」?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、」????? ???????? ? ???? ?? ?? ?????? ? ? ?? ? ? ? ?????? ?? ?? ?????? ?? ?? ???? ? ??? ??? ???? ?????????? ?? ?? ?????? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?????? ? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ?? ?? ???????? ? ? ? ? ? ? ?? ? ??? ?????????? ? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」?? っ??? ???? 、 。 、 ー っ??? ? 、 。??? っ 。 ー??、 っ ー ー
????????。???????????、???ー?ー???????????。「????ー?ー????っ???????????? ゃ 」??っ 、 ? ? 。??? 、 ょ 。??? っ 。 ー?、? ? ー ? ?ー??? っ 、??? ?。?? っ???? ? 、? 、??? ー っ 。?? ? 。????、? ー ョ ょ 。??? 、 ? ー っ?? 、 っ?? ? ?、 、??? ? ?? 。??? ? 、??? ? っ 。 ー ョ???????? ? っ 。????? 、 。??????? ? ?? ?? ? ? ?? ???? ? ? ?? ? ?? ??? ? ?????????????????????????????????? ?? ? ?? ? ?? ??? ? ? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ? ????? ?????? ? ???? ? ? ? ?? ???? ?? ?? ? ?????? ?? ???? ????????????? ? ? ? ?? ? ???????????????? ? ?? ? ? ? ? ? ? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」
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??????、????????????????っ?ゃ????????。????? 、 ? ? 。?? 、 っ 。????? 。??? ? 、 っ 、??? ? っ??? 。 、?? 。?? ? 。??? 。 ???????????? 、 っ 。?? ??????。??、 っ 。??? ? っ??? 、 っ 。??? ? っ 、っ?????、??????っ????、???????????っ???、? っ っ?????。 っ っ 「??? ? 」 っ??? ー 。????? 、?? 、 、
????。?????、????????????????????っ?????。??????「????????っ?」?????????? 。??? ?、 ???? ?っ?????????????????。???っ??? ? 、??? 。 ? ?、??? ? ? 。??? 、 っ 、??? 、?? っ ゃ 。??? 、 、 っ??っ 。 っ??? 。 ??。? 、??? ????。 。?? 、 ? っ ょ 。??? っ 、??? 、??? 。 ? ????っ 、 。 、?? ァ 。?? 、??? ? 。
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???????????????、??????????っ???????????っ?????。?????????????????っ??????。????????????????????、????? っ ょ 。????? ッ ? ? 。??? ??っ 、 ? っ?、? 、?っ ー 。????? 、 っ?? ?。??? 、 。 「??」??? ? ? 、??? 。 ー???、 ? ょ 、?? 。 ? ? 、?「??? 」 ッ っ??。 ? 。??? ?。 、??? 。 ? 、??? 。?? っ 。?? ? 、 。?? ?? 。??? 、
?????????????????、??????????????。???、?????????????????????っ?ゃ???? 。 、 ??? ? 。｛?「、???、 、?、 、?、? ?、 、 、?、?、?、 、 、」??、?、?、 、 、?、?、??????????????????????????????????? ???? ? ??? ?? ???? ? ???? ?? ?? ?? ??? ? ?? ???? ?? ? ??? ?? ?? ?? ??????????? ???? ? ??? ???? ?? ? ??? ?? ?? ?? ? ?? ? ???? ?? ? ?? ? ?? ????? ???? ??????????????? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ?????????????? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????? ッ???っ? 、 ー っ っ??????っ 。??? 、 ー っ??? 、 ? 。?? 、 、??? っ 。 、??? 、??? ? 、 。 、??? ?、 、??? 。 、 ー??? っ 、「?????????????????っ???。???????、
????? ?? 。?????っ 、? 」 、??? 、
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??????????????????????。?????????? ?。??? ォー っ ???? 。 、 ???? ?? ?、????????????????? ???っ? 。 っ??? 、??? ? 。??? ? っ??。 、 ? 、??? 。 ゃ 。??。 、?? ? 。??? ?? 、???? ッ 、?? 。?? ??、 っ?っ ? ?? 。?? ? 。 、??????? っ 、 ??、?? ? ? 。?? ?? ? 、 っ??? 、 。?? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????? ????????? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?????????? ? 。 ょっ??。?? 。 っ 、????? ? っ 「??? ?」 、??? ? 。 っ 、??? 、「 っ??? 」 、?? っ っ 。????? ? 、??? ? 、 。??? ???? 、 、?? ?? 。?????? ? 。
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??????、??????????????????????っ???、??????????????????????、??????っ? ? 。??? 。 ? 、??? ? ?、 。?? 、??? っ 。??? 、 っ 、「???」????っ??????????????っ????????、? 、っ?? 。? ? ???? ? っ 、????? っ 、??? 。「??」 、 ?? っ 、??? っ ?。「 、??? ??? ? ? 」っ （?）。 ???? ? 。 「??? 、 ????? 、『 。 』っ?? ???????。? ??? ??、? ?????? 」っ （ ）。 ? ? っ????。??? ?? 。??、
???、????????っ?????。?? ? ? 。??? ??? ?????????????? 、 ? ? っ ??? 。??? ? ???? 。 っ ???っ?? 。??? ょっ っ 、 ???? ? ?、??? ??っ 。??? 。 っ??、 ??? ?） っ 、 っ ? 。?? ? ? ー ー?? 。?? ? 。 ー ー?? 、っ????????????????っ???????。???っ????????????? ? 。????? っ? ? 。??? ? 、ょ?。? っ ?、 っ ー っ ????。 、 ??「??????????????????????」???????
??????? 。??? ? っ 。
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?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????? ????????? ??? ????? ??????? ?? ?? ??? ????? ????? ???? ?? ??? ??、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、???、?、?、」?? ?? ? ?? ?? ????? ? ゃ ゃ?。?ー? ー ゃ??? 。 。 、?? 「 」 「ッ?? ?ィ?」 。?、「?ィ ? ッ 」 （ ） 「 」?? ?? 「 」 、 ッ 」 ょ。??? ?? ?っ っ
?。???、 っ ? ゃ?、「?? 、 ? っ 」??? （ ）。 っ ? 。??? ? 、 っ??? 、?? 、 ??? ? っ???っ ……??。??? っ ?、????? ?? ? ??? 、?
???????????????????????????。???っ??????????っ???、「????????????、???? 」 っ 、??? ??? （ ）。?? ?、? ?。????? 、 っ??っ ? 、 。??? 、 っ ??????、 ??????????? 。??? ? ?、 ? 、「???????????????」??っ???????、???
????? ? 、「???ょ?、?? ?。? ?? 」??? 。 ??? ???、 ー????? ?。 、 、?? 。?? ?ー 。???? 、 。??? ? 、?? ッ ????? 。??? 、??、 ュー? 、 。?? 。?? ?? 。 、 ???? っ ? っ ょ 。 、 、
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?ッ????ー?????????????????????。?? ? ? 。??? ? 。 ??????? っ??? 、 っ??????。【??? 。 ?? 。 ??????? ??、 ??? 。?? 、 ャー 。??? ャー ? 。??? 。?? っ ょ?? 、 、 ー???? 。 、 ょっ?、???????????????。??? ? 。????? 、 ー っ?? ? 。??? っ ー 、 、?? っ っ? 。?? ? 、 ? ョ 。??? っ 「 」??? 、 ? 、「 ?」?。?? ?? 、 、????? ???。 、 ??????? ? ? ょっ
????。?? ????、??????????。??? ? ??????????????? ?。 ?????????????っ??????ょ 。 ? ?? 、??? ?? ?? ???、 ョ ィ ョ???? 。 っ 、?? ? 。??? ?? っ っ っ 、??? 、 ????? ? 、 。??? 、 っ???、 。?? っ 、 ょ 。?? 。 っ??、 、??? ? 、 ッ??、 ????っ っ ?。??? ? 、??。 、 、?? ? ?。?? っ ????。 ?? っ 。?。? 、 ?、 、??っ 、 ?「 ょっ
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??????、??????????????????っ?????。????????????????。?? 、 ????????????????ょ??。???? 。 っ ゃっ 、???????????っ 、 ?? 。 ?? ー? 、???? ??? 。 っ???、 。??????????????、 ??ょ??。?? ?? 、 ? ょ 。????? ? 。 ーっ?????????????ュ??? ? 。??? 、 ー っ 。?? ー 。?、? ?? ー??? っ 。 、 。??? ? ?? ー っ?、 。｛?「、?、 、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、」?????????????? ? ?????? ?????? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ???????????????? ?? ??? ?????????????? ???? ? ?? ? ?? ???? ???????? ??????? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ????? 、?????? ? ?? ? ??????????? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」??????? っ
????????????????……。????????、??????? ??、 ??? ??? ?っ?? ?????。?? ????? ????。??????????。???????。???????? ? ?、????????????? 。 ? 、?? 、 ????? 。 ???????????????、? ? 、 ????? 。「 ー???」 、 「 。 っ?」? 、 っ?、 、 ー ?? 。??? ? 、「??? ??? ? 。?? ? ? 、??? 、 ???ー ー??? ? ? っ 、???? ?? ョ ???? ?? っ 。 っ ? 。??? 、 っ?? 、 、 、??? っ ? 。 ?
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??????????????っ????。?????????っ????????、???????????????っ?????????? 、 っ ? ??っ 。????? ? 、 ャ?ょ?。 ?? ィ ? 、 ー ッ ー?ッ??。?????、???????????????????、????????。? ? ー?、? ィ ー っ 、??? 。 ー ー?っ ? 。??? 、? 、 。??? 。 、??。?? ?? ? ? 。??? っ っ??????ォー??（??）? ー ????。?? ? っ ?? 。 っ?ょ 。??????? ? 。 、
??????????っ????っ??????????、???????????????????っ???????????っ????。? ?。 ? っ ??? 。?? ? っ ?。??? ? っ 、??? っ っ ょ??? ? 、っ???。????? 。????? 。?? 、 ? 。?? ? ュ ? ょ 。??? ヵ 、 ー?? 。?? ?? 、 。?? ?、 。?? ? ヵ 。??? 。 ? っ 、 、 ー ー??? ? 、ョ???????。????????、?? ???????? っ 、? ??? 。?? ?ヵ 、 っ??? 、 ? ? ょ 。??? ? ?ヵ 。 っ
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??????。???、?????????????、????????????。??? ? 「 っ ??????」??? 、 ? ? ?????? 。 ?、??? っ ??? 、????? っ っ ー ー??、 ? ?? 。??ィー??っ ?。???っ ??。 ?? ??っ???、??? ????っ???、???????ゃ?? 。??? ?? ? 、 、???? ?? ー ? っ? ? ????、 っ 。?、??? っ ? （ ）。?????、 ょ 。 、っ?????……。????? ? 。????? っ ょ 。??? 、 っ ?? 、 っ?。? っ ? 、 。??? 、?? っ 。?? ? ? 。??? っ 。 っ 。??? 。 ???っ?、 ? っ 、「 、
?????」???。「?っ????????????」???。?? ? 。??? 、「 ????? 、 ??????? 」 。?? 、??? ??????? 、 っ ??????? 。?? 、 ッ 。 ? 、 ???????っ ? ? っ ょ 。?、 、 っ??? 、 ??? っ ?? っ ?????? 、 ? ??? 、 ? ???????? ?? 。 。ー?ー ッ 、??? 。「 っ???? 。 っ??? っ ? 」 ょ?。? 、?? ? 、 っ?? 、ょ?。 ? ? ??? ?、?? ????? ? 、? ? 。????? ? ? 、 っ ゃ?。?? 。 、 、
「????????????????????、?っ?????
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??????????????????」?。??????????? ??。? ? っ??? 。??? ?????? ????っ ?? 。《?「、?、?、?、 、 、?、 、 、 、 、 、 、?、?、 、?、?、?、?、?、 、 、」?????????????????????????????? ?? ? ????? ?????????? ? ??? ? ???? ? ???? ? ??? ? ???????????? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ???? ? ? ???? ? ???? ? ?? ??? ???? ????????? ? ? ? ? ? ??????? ?? 、 、?? っ っ?、? 。?? ? ? ?????。??? 、?? ?????? ? ???? ? 、????? っ ょ 、?? ? ー???? 。 、 ?????、 ー ー っ 。?? ? 、 ュー ー ョ 。??? ? ???っ 。 ? ? ??ッ???? ??? ??????????。????? 、?????ー ? ィ っ ? ?
?????????。????? ?。?????????????????っ???? 、 ????????????、?????っ?????? 。 ?? 、 ? 、 ュー ー?ョ? ?? 、 ? ???? 。 、 ? ッ ??? ? 。??? 、 ょ 。??? ??? ?????? 。 、??? っ 。 、???????? 、 ?? ? っ ? ????。? 、??? ? ???????? っ 。??? ??。? 、?? ? ? 。?? ? 。?????? ? ?。?っ 。?? ?? 、?? ? ? 。?? ?? ? 、 。
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????????????、??????????っ??、????????????????。???ょっ?????っ???????っ????、????????っ??。?????????????????? 。???? ?? ??????? ?っ ?????????。??????? 、 ュ ー ョ?? っ 、 ? 。??? ?? ???? 。 ? っ?? ょ? 、 っ????、 ょ 。??? 。??? ? ? 。 、??? ??、 、?? ????? 。 、 ??????? 。???????? 、?っ? 。 ??? ? 。??? ?、っ????。???? ??????? ??っ??っ 、 っ っ??っ?? 、?? 。「? っ 、 」
???。???、???????っ????????????????? ? 。 ? 、 ? 、??? ? ? 。?? ???? 。??????? ?。?? 、 。??? ー 、 ? ? 。?????っ?? ? っ ?????。??? ? っ 、??? ょ 、 ??? ???? 。?? ?? 、 ー?っ?、 ょっ ょ??。?? ?? 、 ??? っ ? ?? 、??? ?っ ょ 。??、 っっ???、??????????? ? ?? ?????? 。???? ? ???? 、??? ??（??ー??? ?ィ ッ ） 、????。 っ 、??? 。?? 、 ? ? 。??? っ? っ 。 ォ??? ? っ 。
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?????????ッ???????、??????????????? ィ ? ????。??? 、 っ 。??? 。 っ ? 、??? ???っ???? ???。 ??、?????? っ 、??? っ ょ 。 ? 、 ? ? ??? 、 ? 、??? ? ー ー 、??? 。 っ ゃ?。? ? ョ っ?っ? 。 、 っ??? ? 、 ?? っ??? ? ? 、 っ?? 。 。?? 、 ? っ っ 。??? 「???、 ? ? 」 、っ????。???? 、 ? ??????????? ?????? 。 っ ー っ 、????ッ ッ 。? ? ??? ? 、 っ??? っ 。 、???っ 。「??? ? ?、 ? 」
?。????????????????????。「??????????っ???????、??? っ ?。?」? ? 、 ? ? っ?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、」???????????????????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ??? ??? ???? ???? ???? ???????? ??????? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ??? ??? ???（ ）???? ? ? ? ??? ??? ? ?? ??????????? ? ? ?? ?? ??? ? ? ? ??? ??? ?? ??? ? ?
????????? ? ? ? ???? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ??????? 、???ヵ? 、??? ? 、??、 。?? ? 。??? ? 、?、? 。 、 っ??? 。?? 。???っ? 。??? 。 ? 、 ? っ??? ? っ?。 。?? ?? ?????? っ っ 。??? 、 、 っ 。??っ 、 ッ ょっ っ??? 。 。 、 っ
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??????????????????????。?? ?、??????????? 、 ????????。??? っ 、 ???? 。???、 ッ っ 。 、???ー????? ??????????? 。 ィー 、「?っ??? ?? ? 」 。??ッ?? 、 ????っ??????? 。??? ? 、??? 、 ー 、?? 。「 っ 」 っ 、「??、 、??? 、 っ ? ? 」 （ ）。?? 。?? ? 、 ? ?? ? っ???? 、? 。「??っ 。?? ?? ? 。 、?? ? ?っ 。?? 、 っ??? ー 。 、??? ? 、??? ? ?。 。??? 、 、 ?（ ?）??? っ 。 、「
???っ???」??っ??、「????????????????っ???、????????????????、???????????? ? ? 」? っ?? 、????? ? ? ? ??、 ッ?? ???。???、 、?? 。????、 ??????っ??? っ 。??? 、 ? ? 、 ?????????? 。 、??? ? ? ? ??。 ? ?????? ?? 。???? 。?。?? 、?? ????っ???? ??? っ ? 。 っ 、??? っ 。??? ? ョ 。?? ョ??、?? ?? ッ ?? っ ? 。??? 。 、?? っ 。
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??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ???????? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ?
??????????????????????????????????????????????????????、
「????」???????ょ?。???????????????
??? 、 ー????? 。 、 っ っ?ゃっ ???? ー っ 。 、っ???っ?ゃっ???ょ?。? 、」?????????? ? ???っ? ? ?? ? ? 。???、 ?? 。 っ????? 。??? 。?? 、 ???? …… っ??? 。 。?? っ 。?????、 ???? ? 、「 」 、
????????、????????????????????????????っ?????????、???????????????? 。??? 、 、??? ? ? 。??? 、 ? 、??? っ ?? ???。 ? ょっ 、??????。 、??? ? 。 ? 。??? 、 ょ 「?」? 「 っ 」 ょ 。 、
「?????????????????????」??、?????
??? ? 、????? ? 。??? ? 、?????? ??? ?っ?、 。 、??? 、 っ?、 ? 。?? 、 、???????????????、???????????????。??? 。?? 、
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????????????、????????????????、?ょっ?ゅ ? ?。???? ???、???????? 、 、????? 、??? ?っ 、 ?? ????っ???っ???????? ?????????。? ??? ??。??? 。????? 、?? ? 、 っ 。??っ 、 ー ッ ェ 、?? ? ? ?。?? 、 っ?? ??? 。??? 。 、 っ??。?? 。??? 、 。?、? ???? ー ょ 。??? ??、?っ????? ?? 。??? ? っ 。???。 ? っ 、 っ???。 っ ? 、 。 ?????? 。 ? ???????????? 。 ょっ ゅ っ 。
????、???????????、?????っ?????????? ? ? 、??? ? ?、 ッ ゥ??? ょっ ゅ ? 。?、 ?????。??「、???、 、?、?、?、?、 ??、?、? ?、 、?、?、?、 、 、?、?、 、 、，???????????????????????????????? ??????? ? ????????? ?? ??? ???? ???? ?? ????????? ??? ?? ????????? ?????????ー ???????????????????????? ? ???? ? ??????? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ??? ????????? ?? ?????? ????????? ? ? ? ?????????? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」??????? 、 ょ 。?? 、 。????? ェ??? ??? っ 、 ョ???っ 、 っ?。? 。 、??ー ー?????????????。?????、???????????????? ? ???っ 。
????? ?、 ャ 。?? ? 、??? っ っ っ??? ょ 。??? ? っ 。 、
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??????????????????????、?????????? ?ょ???。?????????????っ??????????????????っ?????????、??????????????っ??????? っ 、 ? 、「??? ? 。 、 っ??」 （ ）。 、?? ??? ? 。??? 。 ょ?。?? ??。 、??? ? 、 ??? ? ょ?? 。??? 、?。? 、 ーっ???。 ??? ??????????? 。????? ?、「 ?????、? ? ??ー ー ー ? っ????。?? ? っ 。 ??、?? ー 、 っ??? 。 、??? ? ょ。??っ ? 。 、 ?ー ???? 、 っ 。
????ィ?????、??????????????????、??ィ?????????ィ????????????。???、???? ? 、 ょっ 。????? ???? ? 。 ???? 。「 ???、 、 っ?」?。 、 ュー ー??? っ ??? ?ー?? ?????? ? ? っ 、 。 、??? っ?。? 、 ー ー??? 。 、 っ??? ? 、 ー ッ??? 。?? ュー ー ?っ?。????ュー ー 。??? ョ? ?ー 。 ュー ー?? 。 。?? ?、 ?? ???? ? 〈 〉
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C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
奥田健ニオーラル・ヒストリー
～第3回～
開催日：2001年12月10日（月）
開催時刻＝午後2時00分
終了時刻：午後4時50分
開催場所：奥田健二宅
出席者＝奥田　健二（経済学博士）
　　　　　尾高R之助（法政大学教授）
　　　　　橋野　知子（駒澤大学専任講師）
　　　　　梅崎　修（政策研究大学院大学特別研究員）
記録者：有限会社ペンハウス　片岡　裕子
橋は奥橋奥野い田野田　N
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、，
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ?????? ??????? ??????????????????????????????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ????? ?? ? ? ?? ? ??? ??? ???
????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? っ?????、??。 、 、??? 。 、??? 「 」??? ? 。 っ?? 、 ょ 。?? 、、
???????????。??、? っ ?????。?? 、 ??ょっ ??????????。??? っ ゃっ 。?? 。 ?
????????? 。?? 。?? ??、?????? ? っ??? 、 。??? ?っ 。 、 、??? ? っ 、 。??? 、 ?? ???? ??? ???? 。 。 、
????????????????????????っ??????、????????、????? 。｝ っ??? 、 、??????? 。 、 ????、????? ??????、 。 ????。 ゃ ゃ っ???っ? ? 、?? ?? 。?? ?、 っ ょ 。?? ?? っ 。?? 。??? 、 、??? 。? っ?? 。?? ?? ? ?? 。???? 、??? ???? っ ? ー ーっ???????、??????、?????????? っ ????? っ 。????? 。 ?? ? っ?? 。 ? 、??? 、 、?? っ??? 。? ? っ 、
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っ???、????????、?????????????、????????????????、?????。???????????。?? 、 ー ー ? ? 。??? ー ー??、 。?? 、????っ?、?????? 。 ょ 、 ????? っ 、?っ? ?。? ??????????。??? ャ??? ? 。 っ??? ? 。? 、 、??? 。 ? 。??? っ????? ?、? ???? ?????? 、 ???????っ??????。???、 ? ? ??っ ???。??? ?? っ??。?? 、?? ? ?。?? ?、 ??? 。??? 。 っ?? 。?? ? 。??? 、 、 。
???????。??????????、??????、???????????????????っ 、 ? っ ??? ? っ ?。?? ? 。???? （ ） 、 っ 。??? 、 、っ?、???????????????????????っ?????。?? ?? ? ? 。??????? ? っ ??。?? 。 っ 。??? （ ） 、????????、????????、??????、??????
???、 ?????、 。 、?? 、? 、??? 、?。? 、 、??? ? ? 。 っ?? 。??? 、? 、 、???（ ） ? ー??? ?、 ?????????? 。??? ー
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???????????（????????????????。????????????っ??????。?????????、?????? 、 ? 、 、???ー 、 、???、 ? ? 。 、?? っ 。?? ??? 、 。??? 。?? 。??? 。 ?? 、??? っ 。?。 っ っ 。?? ?? 、? 。??? ? ?? 。?? 。??? 。 、??? 。 、??? ??。 、??? 、?っ?? ????????? ??? 、????? ?? 、??? 、 、???、 。 ??、? 、
?????????、??????????????????????。???????????????っ????。???、???????????。??????????っ?、??????????
????? 。 ? ? ? ?。??????????????? ?、???? ???? ?????? 。 、 。??、 。 。??? 。 、「 っ 」??、 。 、 、「??? ょ ??」 ? ?っ 。 、??? 、???っ ? ??? 、?? ?? っ ??? 。??? ?? 、 ???。????、 、「 っ 」??? ? 。 、?? ?。??? 、??。??? ? 。???。 ょ??? ? 、???。 ????、?? ???????。 っ???? 。 、??、 っ
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?????????。????? ????っ????、????????????? ?、「 ? ???? 」 ?っ? 、「 ? ?」 っ?? っ ??? ????、??? ャ? ? ????っ 、??? ? 。?? 。??? 、??。 。 ?? 、???っ ? 、? っ 、 ??? っ ????? ? 。 っ 。??? 、 、??? ?、 。??? ? 。????? ?っ??? ?? ????。?? ? ? っ ? 、??? っ?? ……。??? ? 、 ょ 。??? 。? ? ?? ? 。??? ? 。????? 。
?????。??、?????????。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」????????????????????????????????????? ? ? ? ??? ? ??? ? ? ? ? ????????????????????????????????? ???????????? ???? ??? ???? ? ? ? ? ? ???? ????? ?? ? ?????? ? ? ?? ??? ???? ? ? ? ?? ? ? ??? ?? ? ? ? ? ???? ?????
????????? ? ? ? ?????? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ????????? ? ? っ ょ??。??????? 、??? っ っ ゃ 。??? っ??? 、?っ っ ょ っ 、??? っ 、「?? 」 っ 、 。??? ?ゃ 、 。?っ? 、 、??ッ ? ょ 、 、??? ? ???? ? 、?、? っ 。??? 、 、?????っ??っ ??? ?? 、 っ??、??っ ? 。 っ?ょ? 。??、 っ ?
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??????????????。?? ?????? 、 ????????????。???、??? っ ???? ?。??? 、 。 、???????。??????????っ?、??????????????。??? ょっ ? ょ??? っ 、 ??????? 、?? 、 っ?? 。 っ??。 、「 、 」 ????? 。 ???? ? ? っ 。 っ?? っ 。 。????? 、??。?? ???? 。?? 。??? ??、 ? ? ????????。 。??? ?ょ 。 っ 。??? っ 、??? 、??。 ? 、 。??? 、 ???? っ 。
?。?????、???????っ??、?????????????? 。?? ??? ? ?。??? 。 ? ? 。?、? っ ?? 、 っ 、
「???????????????」??????????、???
??? ? 。 ?、???? ???? ?っ ?????、? ? 、 ? ??? ? 。 。?? ?? ? 。??? 。 、 ??? ょ 。?? ? 、 。 、??? っ 。 ょ?? ?っ ゃ 。?、? 、 ???? 、 ー ?ー ョ??、 ? っ っ っ??? ?。???、 。 っ?? っ 。 。 、??? っ? 、??? 、 ?? ?? ??っ?、?????? ???? 。 、 、
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??ょ?。??????????????。?? ?????、??????っ? ????????????? ? ?ょ 。 、??? 、 ??。??? 、 っ ょ ?。??? ?? ? ????? 。 ? ??、??? ー 。 、???ょ?。 ? 、 ?? っ ???????????? ???? 、 。??? 、?、? 、 。?? ? っ ??。?? ? 、 ?? ?。??? ??????。 。??? っ 。 っ???、 ?? ? っ 、????? 。 ? 、??? 。???っ 。 。?? 、 っ ???? ?? 、?? ー ?? っ ???、 、 っ 、 っっ?、 ?っ?、 ???っ?? ???。?????? ? 、? 。
????、????????????????、??????ー???ー ー ? ?????????。 、 ???? っ 、 、 ???? ? 。 、 。??、 、 ー ー ?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」???????????????????????????????????? ? ????????? ?????????????? ??????????????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?????????? ? ?????? ?????? ?????? ? ?? ???? ??? ??????????? ? ? ?? ? ?????????? ? ?? ?? ??????? ???、?、?、?、 、?、?、 、 、 、?、?、?、 、 、?、?、?、 、」??「、 、 」?? ーっ??? 。 ? 、 ???????っ 。???????。??? ? っ?。? 、 っ ……?? ? ?? ? 。??? ? 。 、??? 。 ? ? 。ュー??????ー????? ? ??ュー 、???っ 、 ー 、 ー????? っ っ? 。??? ??、 っ??? 、??? っ 。 、 っ?ゃっ
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?????、????、???????、???????、??????、??、????????????、???????????????。 ? ? っ ?。 ?????? ? 。?????、?? ー ?、 ー ー??? っ??? 、?? 。? 、 ?、??? っ っ???っ ょ 。 ??? ? 。 ? っ??、 、?、? 。 、??? 、 ? ャ?? 。 。?? ? ? ? 。????? ? ゃ 、??? 。 、?? 。?? 、っ???、???????、???????????????????。 ? っ 、??。?? 、??? っ ?????? ?。 ー 。?? 、 ? ょ
?????????↓???????っ???。??????????、????????????。??ー??っ?????、??????ー 。 ャ? 、 ? ???。 ? 、 っ??。 、?? ? ? っ 。?? ? 。??? っ 、 ? ? ???? 。???。 、 ? ? 。 、?? 。?? ?? 、?? 。?? 。 ? っ 、??? 。 ? ???? っ 、 っ??っ 。 っ 。??? っ 。 っ??? っ 、 ……。 、??? ? っ?、?、 っ ? 。 ??? ? 。?? ? 、 っ っ ゃっ?????? ? っ ? 、
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???????????????????。???、????????? 。 、 、 っ っ ????。????????っ???????。???、??????????。 、 ? ???? ? ???? っ 。 ー ょ?? っ 、 ? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、」?????????????????????????????????????????? ? ? ??????????????????????????????????????????????? ? ? ??????? ???????? ?? ??? ??? ??? ???????? ?????? ????????????? ?? ?? ??? 、 ーー ーーーーーーー?? ? 、??? 。 っ 。?? ? ??。??? 、??? 、?????? 。??? 、 。??? ? 。??? 、 ? 。??っ??、 っ っ??? 、????? っ 、???????? 。?? ? っ?、 ? ? 。
?????????????ょ??。?????? 。 ? ????????っ????。??? 、 。?? ???? 。 、 ??? ? ? 。?? ? ? ? ?。?? ? っ 。??? 。 ? ?っ 、??? 。??? ? 、 ???????????? っ??? 。???、???? ?????????? っ 。 ?? ? ????、 ? 。?? ? っ 。???? ??? 、 っ 。??? 、??? ? ……。 、 、 っ?、? 。 、?ー? 。 ? ????っ? 、 ー っ?? 、??? ? っ 。???っ ????。 っ??、?? ? ? ? っ ?? ?、?
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??、????????。?? ? 。??? っ 、 ?????。??????????????????????っ???ょ????????????、?????? ?? 、 っ 、????? ???? ? っ っ?? 。?? っ ゃ 、??「 」 っ ???。?? ? 。 、 、 ??。??? ュー ー っ??? 、??。?? ?? 。 ? っ 。??? ?っ 、??? ? っ ? 、??? ? ー 、?? ?? 。?? ?? 、 っ??? ? 。 、 ー???、 、??? ? 。?? 、 ー ヵ ヵ??? 。??。 ー ?ー ょ 。
??????????????????、??????ー??????????????っ?、?ー???????、??????。???、? ー ー ? 。?? ー ー ー??? 。 ? ? ? 。?? ? ?。???、 ? ー ー ー??? 、 ー っ 、 ー ー??? 。 ? 、??? ? 、??? 。 ー ???????? ? ?。???? 、??? 、 っ 、 ー???ー ー ょ 。 、??ー ?? ???、????、???、 。????、 ー っ 。 、ょっ? ? 、 ? っ? 、??? ー????? っ?、? ? ー ー っ?? ?。?? ? 、 ??? 。?? ? 。 、
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???っ?。梅奥梅奥梅崎田崎田崎
?????????? 、?? 。?? ????????、????????? ?っ????。? ??????????????? 、 ?? 、 ??ー? 、? ー??? 。 。 ー??? ? 。??ー ー? ? 。? 、??? ? ??? 。 ? ??????? ?｛?「、?、?、?、?、 、 、 、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、，????????????????????????????????? ??? ? ? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ?? ?? ?? ????? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ??? ????????? ????? ??? ? ? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ? ? ?? ??? ? ????????? ?????????? ? ?
?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、??????? っ っ 、??????? 。
???、???????????????。?? ? 。
??????????????????????。
????? ??。????、 ? 、 ??????? ?????? ??
???????????????????、????????????? っ ?????。?? ?。???、???????っ 「 ? 」??? ャッ ー 。 、??? 。 ?っ ? ? 、 ???????、 ? 、 。??? 、 、?? 、?? っ 。?? っ ? 、 。???? 、 っ 。 、??? 、? 、??、 。??? ?? っ??、 っ?、? っ ? 。 ??? ???? ? ?。????? 、 っ ゃっ 、??? 。 ??? 、 ?? ? っ 。?? っ 、 っ 、 、 （ ）??? っ ? 、?。? ? っ 、??? ?、 。??? ? 、?? 、 ? 。
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???????????????????、????????????????、????、?????????、???????????? ? 。??? 。 、??? 。 、 。?? ? 、 ??? 。?? ? 。?? ??? ? 。? 、 。??? っ 。?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、」???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? ?? ???? ??????? ????? ????? ?? ?? ????? ?? 「???? 」 ???????? ?? ??? ??? ?? ??? ???? ?????? ????? ????? ????? ?? ??? ?? ???、」?????、?、?、?、 、? 、 、?、 、?、 、 、 、 、?、 、 、 、?、 、」?? ー??? ? っ ゃ ょ 。??? ょ???。 、 」??? 、 。??? （?????? ） 、 、??????? ? っ ? 。 ??
?????。??＝??、??????????????、?????????っ????????。????????????、?????? 。 ? ? ? ー ー ー、 ???? 、????? ? 、 ? ー??? 。っ?? 。 、 っ ー??ー ー、 、???、??、 ? 、 、??? 。「 」??? ? 。??? ー?? ー ?ー???、 、?? っ ???。??? 、 ?? ????? ???、 。?? 。??? っ 、??? ? 。 、 ????? 。 ? ? っ 、 っ??っ 。 ??、??? 。 、 っ??? 、 。 、??? ? 、
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?????????????????????????。??????????????、?????????????、?????????? 、??? っ 、 。?…… 、 ? ?。????? っ ゃっ 、 っ?? 。?? ?、? 。?? 、 っ 。??? ……。 、??? ? っ っ 、 っ??? 。?っ ゃっ 、 っ??? ????っ ょ 。 ???? ??っ ????、 ??? 。????? 「 」 、????? ? ?? ??? ???。???、? 、 、??っ 。 、??? ? ー っ 、??? っ ? ょ??? 。 、 っ??? 、 、 。 、??? 「 ? 」?? ?? ?? ?? 。
???????????????。????????、?????????????、??????っ??、?????????????????????、?? ? 。?、???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、」???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ????? ?????? ?????? ??????? ?? ?????????? ? ? ? ? ?? ????? ? ? ? ?? ??
????????? ? ? ? ???? ? ? ? ? ???? ? ? ? ?????? 、 。????? っ ょ?? 。?? 、 っ 。?? ? 、 。?? ?、 ?。????? っ 、??? 。??? 。??? 。 。?? ュ 。???、 。 、 。っ?????????、???、???????? 、????? っ 。????? 、 っ 、??? 。 っ 。 、 っ??? 。??? ??????? ??
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????????????????????、????????????っ 、 っ 、? っ ?、??? 。 っ っ??? 。 ょっ っ??? 、 、??? 。??? ー っ 。 っ 「 ???? 」 ??????????????ょ??????? っ 。??? 。? っ 、 、?? っ 。??? 。 、??? 、 。??? ? 、っ???????っ??、?????? ?????。???、?っ? っ 、 ー ー????? ??? っ っ 。?? ? ? っ? 。???? っ 、 ?? 、??? 。 、? 、 、?? ? 。?? ? 、 ?? っ 。???? っ 。??? ???? 。
??????????、?????????????????????? っ ??。?? ???????? ???????っ?????????。???? ?????????? ? 、??? 。 っ 、??? ? 、 ????? ? 。?? ? 、 っ ?? 、 ???。?? ?、 。??? 、 っ????????。?? ???? ????、 ?っ??? ? っ????っ 。 、 。??????? ? ? ?? ?? ???? ? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?? ?? ???????????? ?? ????????????????? ???????????????????? ???ュ??????? ? ??????? ????????????? ?? ?? ??????????????????????????? ??? ?? ?? ????????? ??
?????????????????????????????????????????????????? 、 ュ?ょ??? ィ っ ー?? っ 、 っ 、 。????? 。??? ? 。 、 ォ ー??っ 、 。
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??っ?????????????????????ょ???????? ? 、 。 、??? ? っ 、 、 ?????。 ????っ? ?ォ???? ー ? っ???? 「?ュ???? ? ?、????? 」 っ 、 ー??? 、「 ? ? 。??? 」 っ ?。 、???? 、 。??? 、 ? っ??? っ 。 っ 。???、??? 、 。 、ュ????????????、?っ???????????????????。?? ? 、 。??? ?。 、 、?? ? ーょ?????? ?、 ?? 。??? 、 ? 、???? 。?? ?? 。 、 っ??? ょ?? 、 。?? ? 。
????????ォ?????ー???????、??????????、?????????????????????。????????? ? ? 。??? ょ 。 ュー 。 ュー??っ 、 ? ッ 、 ???? 、 ッ ィ???? ?? ???????、????????? ???、 ? 、 。????? 。 。 っ 、 っ??? ?。?。???。?? ? 。 、 ?ょ?。????? っ ?、?????? ???。 っ 。?? ? 、?? 。?? 、? っ?? 。?? ? っ ?? ?? 。 、??? ? 、 ? 。 、??? ??。? ? っ??。
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「、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、」
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????? ???????? ?????? ??????? ?????? ?????????? ???? 、 、 ㌧?? ?????? ?? ??、 ?? ?? ???? 。?? ? っ ? 。 ? ????? ょ 。 。 。?? 、 ? ?????。?? ? ? 。??? ??? ??????っ 、 。????? ? 。????? ??、?????っ? っ?? っ ?。?? ? 。 。???? 。 、 っ ? 。???? 。?? 、 ょ??? っ 、 ょ 。??? 。 、 ???? 。? ? 。?、「 ゃ??? 、 ゃ 」
?。??????????????、??????????????????。?、???????????、??????、??????? ゃ 。 、??、 ?っ?????。????? ?。?、????????っ????? 。????? ??? ? 。??? 。??? っ 、「 」 っ?、 。?? ?? ょ （ ）。?? ? 、 。??? 、 ???? ?? ??。 っ 。?? ? 。 っ?っ? 、? ??? ? 。? ?????? 。 。?? ?? ? 、?? 。?? ? 、??? ょ 。 、 っ??? 。 、?? 、??? 。 ? 、??? ー ー
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?????、「????」????????。「????????」??っ 、「 ー? ? 」 っ?（ ）。?? ? 。??? 、 ? ???ー ー? ? っ???、 ?????? ょ 。 、?????? ? っ ? ??、? ???? 、 、 ???。?? ? 。 ???? ー ー 。 、 ???? ?っ 。 、??、 。 ???? 、 。 、??（ ） ? っ 。?? ?。 っ 。 っ 。?? ?っ ?。 ? っ 。??? ?、??。??? ? 、「?? っ っ 」 。?????、 ? ? 、??? 、??ョ 、?? ? ? 。?? ? 。
???????????っ???、???????。??????????っ?……。?????????????、???????????? ? ?。 ? っ?? 。?? ? （ ）?? 、っ????????????っ????。?ょ????????????? ? 、 ? ???????? ? っ 。?ー? ?? ? 、「??? 。 、?? ? 」 っ 、 、「??ー??ァ?」??っ????。????????。?ょ???????? ??っ???、「?ァ??????、??????????」??っ ?、??? っ っ 。? 、??? ? っ
??っ 、 、「?? ? 」 っ 。 、「 、?? ? 」「 ?」 ー ー??? ッ?? 。???? 。 、 、 。?? ? 「 ュッ ?? ッ?」? ??。 ? ッ?? 。 ー ー ッ?。? ??、 ッ ? ???? 。
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?????、????ッ??????????（?）。?? ?（ ）。? 。?? ?っ ? ? 。?? ? （ ?）?? 、? ????? ??????っ? ?、?? ? 。?? 、 っ ゃ??? ??? 。 、???????????。｛?「、?、 、 、?、?? 、」??、?、」?「、?????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ? ???? ? ?? ? ???? ?? ??? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ??ー??????????? ? ?? ? ???? ?? ? ? ? ?? ???? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ??ー??? ????? ???????? ? ? ??? ?????? ?????? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????? 。?????っ 。?????? 。??? 。??? ?????? 。 っ 。??? ょっ 、??? 。 、 。 っ?? 。??? ???っ? 、
????????????っ?????????。?? 。??? っ 、 ???????? ??????????、 ?????? ?、 ??????? ??。?? 。 、 ? っ 、??? 。?? ? 。???? ょ 。 、??? ょ っ っ 、 。橋奥橋尾橋野田野高野
????、?????? ???????? 。?? ????????? ? 、?? ?? ?? っ 、?? ? っ 。?? ? 。?? ?? ??? っ ? ????。????? ? 。
???、????????、??????。?????ゃ?????? ?、 ??????????。?? ????? ???? ょ 。?? ? っ ????? ? っ 。??? ? 。 っ っ 、????? 。??? 、??? っ?? っ 。??? 、
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??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、」????????????????????????????????? ? ?????? ? ?????? ? ?????? ? ?????? ? ?????? ??????? ?? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ??「? 」 っ???????????? ーーー ーー?? ???????????????????????????。???? ???、?ょ???????????????????、??? 、??? 、 っ?????????? 。??? 。????? っ っ 。??? ?? 、 ッ??? っ 、??? っ 、 。??? 、?、? っ???。 、 、 ???ー ー??? ? ょ 。 、 っ?っ? ???? 。??? ? ????? ? っ 。????? ? 、 、????? 、?、? 。
??。?????????????????っ????、???????っ?????????????????????????。???? 、? 。??? っ 、??? 。 、?? 、 っ 。??? 、 っ?? 、 、 、
「??????????っ????????????????。??
??? 」 。?、 ? っ?、 ??、?????? ー ー??ょ ? っ 。 、?? 、? っ 。??? ?、 、 っ 。 ょっ??? 、 ょ 。????? ? ?、 ? ?????? ???っ 、 っ?? ? 。? っ 。????? ? 。????? 。 。?、???? 。 っ 。 、??? ? っ?? 、 っ っ 。
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?????????っ?????????????????????????、??????、????????????。?、??????? っ っ??、 ?っ っっ????。??? 、 、 、??? 。 っ 。?? ?? 、? ????? 。 。??? 、 ? ??、? ? っ ? っ?? ?。 。?? ? 、 、??? 、 っ????。?? ?? っ ? ? 。 ???? ?っ 、 。??? ? ? 、??? ょ 。??? 。?。? 、?、? ????????? 。?? ? 、 ? ??っ ???? ? ? 、
???????、??っ???っ????????、?????????????っ????????。?????????、???????? ? 。? 、 ? 、?? っ ? ? っ 。??? 。 ???? 。 ? 、??? ???。 ? ? ???? 。 、 、?（ ） っ 。????、?? ? 、??? ? っ 。??、 ? っ 。??? ? 。 。???、 、??? ??? ?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」???????????????????????????????????????????? ? ? ? ?????????????? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??????????? ?? ? ???? ? ? ?? ? ?? ???ー ?? ???? ????? ? ? ? ? ??????? ? ? ?? ? 、 」?? ????? 、 、??? 、 、 、??? 、 、
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??。??????????っ??っ??????。?? ?????。 ?、 ? ?????????? ? っ ???。??? 、????????????っ????????????。?????????ょっ?? ? 。 、??? 、 、 っ??? 、 っ ? 。 っ??? 、???? ????? っ ? 。??? 。??? 。 、 、 ょ? 、??? ?? ? 。?????????、???ょっ??????、?????????
???????、 ???? 。?? 、?? 。????? 、 ょ っ 。??? 。 、????? 、 。??? 。 、??? 、 ???? ょ 。?? っ?? ???? ー ー
??????????っ???ょ?。??????、????ー?…?? っ 、 ? ? ? ? 、??? 。?、??。? ??????? ?????????っ???っ ??ょ?。? っ 。?? ? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、???、」??????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???????? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ???? ?? ? ? ? ?? ?? ? ?? ??? ????? ? ? ? ? ?? ??????? ? ? ? ? ? ? ?? ????? ?????????? ?? ? ???? ?????? ?????? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??? ? ?? ? ? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、? 」???? ? 、 っ 。???? ?。?? ??、 。?? 。??? 、??? ? 。?? 。 ? っ 、?、? ???? 。 、 、??ょ ? ??????? ?????? ? 。???、
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??????????????????????????????????っ????。?????????????????。??????? 。 、 っ?? 、 ゃ ?。?????、 ? ? っ 、?? 。?? ? っ 。 、?? 、? っ 、??? 、 。
???????、???????????、??????????。
??? ? 。????、 っ 、 っ??っ っ?、 ???? ??? っ 。??? 、?? ? 。????? 、 。……? 。??? 。 っ????? 、 っ 。???、 ? っ ??? 、 。?? ?、 っ っ っ 、?っ? 。 、 ー??ょ 。 っ 。
???????????っ????。?ー?ー??????????????、???????、??????ゃ????????????っ 。 ? っ っ??。 、???? ??。?? ?? ?、 ? 。?????? っ ? っ 。??? っ 、 っ 、 ? ???? 、 ? っ??? 。??? 。 ? 、?。? ー っ 、??っ? 。?? ? 、 、???? っ??、 っ?? ? っ 。．?? ? 。?? ????? 、 ? 。??? 。 っ?。?? 、??? ? 。
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????????????????????????????、????????????????。????????????。????、?っ 。?。? っ っ っ 、??? ? っ 、 ???? ? 。 っ??? ? 、 っ?? 。??? 、? 。??? 。??? ? 、 、??? 、?? 、 。?? 、 ー ー??? 、??っ ? 。 、?? 。?? ?? 、っ??????ュ????????ょ?。??????????????。 、 ー ?ー っ 、????? ? 、 、??? ??っ ? 、??? っ 。?っ? 。 ?? 、??っ 。 。
???????????、????????????????????っ????。???? 、??????????????????????????? ? 、 ? 、??? ??? っ 。??? っ っ?っ?、 ??、?????、?????ー?????ー 、??、 ? っ 。???ょ 、 ? っっ??????。?? 、??? ?、??? ? 、 っ っ 。????? ? 、?? ?っ ? 。?? ?? ? 、 ?? 、??? ? 。 。??? 。 、??っ ? 。 ー??っ ? 。 。?? ? 。??? 。 （ ） ?? ???? 、??? ? っ 。 、??? 、 っ??? 。 、 、
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??ー????????????。???????????????ー? ? 、 ?、?????? 。??「、?、?、?、?、 ? 、?、?、 、 、?、?、?、???、?、?、 、 、? ?? ? ?? ??? ? ?? ??????????? ? ? ? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ?? ? ??? ?? ??????? ???? ? ? ? ? ???? ュー? ー ョ??? ?? ?? ? ?? ? ??? ??? ? ?? ?????? ? ? ? ? ?? ?? 、 、 、㌧?? ??? ? 、??? ?????? ??、 ??? ???? ? ? 、??? ??? ?? 。 、????、???? 、 、????? っ ? 。????? 。 、??? 。?? っ ???、 ?? ?? ????? っ 、 、 ょ??? っ 。 ???? ? 。 ???。 、 ょっ 。?? っ 、??? っ??? 。 ? 、っ???。 ????????????? ? っ???、 。????? っ 、 、
???????????????、???????????????????????、???????????????。????????? ? 。?? 。 ? っ 。??? 、 ュー ー ョ ?ょ?。 っ 、??? ? 。???? ??? 、 ュー ー ョ??? ? 、?、? 。 、 っ 、??、 ュー ー ョ ー??っ ? 。????? ?? 、 ュー ー ョ????? ??? 、??? 、 ュー ー ョ??? っ ???? 、 ?? ? ???? 。 、????? ?。 ュー ー ョ???ッ? 、 、??? 、??? 、??、 っ??? 。 ??
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?。???????、????????っ???????????、????っ???????。?っ ? 、??? 、 。???、? ? ? っ ? 。 、??? ??????? っ?? 。?? ?? 、 ? ????? ????? 。??? 、??? 。 。?????????????????????っ???? っ 、??? っ ょ 。?? ??? ? 。 ょっ っ??? ょ??。?? ?、????? 。 、?? ー? っ ょ????? っ 。?? ? 、??? 、?? っ 。 、??? ? ?? っ 、
????????。?? ?? ???????????。???????っ????? ?????????????。??、???????? 、 「 、 ? 」?? ?? っ???? 、 ?ょ??。?? 、 ュー ー ョ ? ???、 、 っ?? ? っ ……。?? ? ? 、 ?? ュー ー ョ?、?? っ 。??? ? っ?。?? ?っ 、 ? 、?っ? 、 ……。?? ?? ? 。 、??? ? ??? 、 っ ょ 。???、 っ 、??? ??? ?、 ? 、??? ッ ? 、 ュ ー ョャッ? ???。 ?? ? 、???? ? っ???、 ?っ? 、 、 ??ョ??? 。? ? ? ?ュー?? ? ー ョ? ??? 。? ? ? ?? 。???、? っ 。
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?、???っ?????????????、?ょ????????????っ?????????????。???????、???????? ? ュー ? ? ー ョ????? ? 、? 、 ? ??? っ 。 。 ? ??、?ュー ー ョ 、?? ? 。 、 っ 。?? ?、 ??? ? 。?っ? っ??? 、 。??? 。 っ 、??? ? ょ 。 っ 、??? ? 、 。 っ 、??? 。 っ?ょ? 、 、 っ?? 、 ? 、?。??? ?ょ 。 、?ゃ?っ 。 ー ? 、??? ??? 、 、?? ? ? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????ー?????????????????????????? ????????
????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 、 。????? っ 、 ょ?ょ 。?? ?? ?????? 。????? ゃ?? 。?? 、「 」 っゃっ? 、 ー???????、?????????っ ?????、 ? っ 。?? ???? 、 、????? ? 、?????????? ?。?????????? ? っ 。 、???????? ? ゃ??? ょ 。 。 、「 」??? 、?。? 、「 、 」 ???? 。 、 、??? 、 、
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??????????????????っ????。????、??????????????????、??????????????っ?????、????????????。???????????、??? ー?? 、 っ ? 。?? ??? 。??? ? 。 、 。??、 。 っ 、??? ? ???? 、??。 。 。???、 ???? っ 、??? ? 、 。 、????? 、 。??? 。「 」????? っ? 、???? ?っ? 。????? 、 ? 。????? 、 ?っ??? 、 ょ 。??? っ 。 。????? 、?? っ? 。「 ???? っ?????」? 。 ????。 ー 、
?????。?????????。?? ?っ?? 、????????????っ???? ? 。?? ? 。?? ?? ? ???っ?? 。??? 。 ? ??。???、????? ? っ?? 。 ?、 、 ? ?????? ゃ?っ?ー?ー 、 。??? 。 。??? ? 。 。??? ? 、 ? 。????、????????????????????????????? ?? 。?? 、??? ? ??????? 、??? ???? 。 、 。?? ??、 、??? っ ょ?????、 ? っ 、????っ 。?? ?? 。 、??? っ 、?、? っ 。??? 、 ? っ
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?、????????????????、???????????????????????????、????????????。????? ? っ 、 ? っ 、??? 。????? 、 っ 、??? 。??? 、??? 、 、 っ?、?? 。 、?ょっ 。?? 。 っ 、 ょっ??? ? ? っ 、?? 。 、 ょっ?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ? ?????????????????????????? ??? ????? ??????? ?? ??????? ?????????? ??????? ??????? ???????? 、 ㌧?????????? 。???????、 ???? ? ー ? っ?? ょ 。 、 ょ?? ? 。 、 。 、??? 。??? っ 、 っ
????。????????????、??????????????ょ??、?? ? 、
???????????????????、???????????
??? ? 。 、 、????? っ ? ?????っ??????。????????? 、 ? ? 、??? 。??っ ? ? ? 。 ???? っ っ??? 、 、 っ??? 。 ? 、 、??? 、?? 。 。??? 、?、? 、?。? 、???っ? 、っ??????。?????っ???。???、???????????? ?、 ? 、 っ????? 、 、??? ょ 。 、 ょ??。?? ? 。??、??、???っ?、?ー??ッ???????????、??
??? 、 ? っ 、?。
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???????????????????????????ょ??。???????????（????） 。 ??? ? っ 。??? ?????、??? 。??? ?（ ） 、 ????? 、 （ 、??? ）、? （ ） 。??? 、?? 。??? （ ? ） 「 」?? 。??? ? 、?? ??。??? （ ） 、 （???） 、 ? 。?? ）??? 、 ｝ っ 。??? 、 ? 、??? ? っ 、 （ ）???、 、?? っ?? ?? 、 （??? 、 、?? ? 。
??????????????????、?????（????）??? 、 ? ?????????????、????????????????????? 、??? 、 。 （
?）??、????????????????、?????????
??? 、?? 。??? ?? 、 っ っ ゃっ 、????? ?? 。 ???。 、??、 ? （ ） ??? ? 、?? っ?ゃ? 。?? ? 、 っ っ 。?? ? っ 。??? 。 っ 。?、? ? っ?? ? っ ? 。?? ?? 、 。?、? ? 。?? 。 ??? ? ょ 。??? ? 。 、 、 ?
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??っ?????????????。???、??????っ?????????????????????????っ?、????????? 、 。?? 。?? ? っ 、 ?????? ょ 。?? ? 。 。?? ? 、 っ 「 」。??? 、 、 ???? ? ょ 。 、??? ? 。??? っ 。??? っ? 。
??、???????????????????????????ょ
?。? 、 っ 、????? 。 、??? ? ???? ???。 。 ???? 。 ゃ?、? 。?? ? ? 。????? 、 。? 、??? っ ? 。 ? 。 、???、??、? ?、???? っ??? 。 、 、??? 。
??????????????、?????????。?????
（?）。
??? ?????、?????????? ????っ? 、 、 ? ???? ? っ ー 。?? 。 、 、 ???????、 、 ?? ッ??? 、 。?? ?????、 っ っ????? 。?? ? 、 ??? 。?? ?? っ??。 、 っ?? ??? 。?? ??、 ? ???? 。???、 、??? 、 っ??? 。 ?、 、???っ ? っ?? 、 ?? 。??? 。??? っ 、 っ??? 。?? …??? ?? ? 、
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?????????????。?????????????、??????????????????????、?????????????っ ?。 、 ???? 、 、?? 、 ? っ?、? 。 、???。 っ??? ? ? ??????????????、???? ??????っ? ? っ?、? 。 っ ゃっ 、?? 。?、? ? ャッ ゃっ 。??? ? 、?? っ 。?? ? ? 。?? ? ? ? っ （ ）。?? ?? ? 。??? ー 。 ??? 。??? 、? ? っ 、??、「 ー ー っ 。??っ 。 ? 、 。??? ? 」?? っ ??? ? 。
?。?? ?????。?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??」???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ?????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 、??、 ? っ っ ゃ??。 ? っ 。?? 。 っ 。??? 。?? ? ゃ ー?? 。?? 。 ョ??? 、 ? っ っ??? っ 、 ????、?????? ?? ???? 。 ? っ????? ー 。?? ゃ 。?? っ 、 ??。?? ?。 ?? ッ ィ ???? ? 、 ョ
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???。????????????ょっ???????????、??????????????????????、??、????????? ? 、 ?? っ?。?? ??? ? ????????っ? ?????????。?? ???っ ? 。 ? ?? ッ??、 ? っ??? っ?? 、??? っ 。??? ? 。 ー ? ???? ッ ィ??ェ ?? ー??? 。 ー 、?? 。?? ?? ッ ィ ェ?? ??? 。?? ? ?。?? ?? 。?? ??。 ????? ょっ 、 ? ??? っ 。?? ? 。 、?? ? 。?? ? 、 っ ゃ???
??????????、??????????????。?? 。 ? 。?? ??????? 。??? 。?? ? ???????っ??? 。 ?、 ュー ???ー?ョ????? ? ???? 。??、?ュー ー ョォー? ???。?? ?? ? ? 、 っ ょ 。??? 。 。?? 、 ??? ? 。?? ????っ っ ゃっ 、?、? ??? ? 、???。? ? 、 ? 、??? ? ? っ 。??? 、 、?? ? っ??? 、??? っ 、 っっ????????。??? 。?? ?。
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??????????っ?。?????????????????????? 。 ? 、 っ????????。?? ? っ???? 、??????? ?????????ュー ?????? 、 ????????? ??? ??っ 、 ょっ 。?? ??、?? 。?ょっ??? ??。?????? ? ? 、??? ? ? 、??? っ 。 、??っ ? 、 っ…?? ? 。??? っ ? ? 。?? っ 。????? ??? 。?? ??、 ?? 。 、 。??? ? 、??? ? っ?ょ 。?? ?? ? 。?? 。
??????????????????。?????????????、?ゃ っ ????????。??? ?????????? 〈 〉
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C．O．　E．オーラル・政策研究プロジェクト
奥田健ニオーラル・ヒストリー
～第4回～
開催日＝2002年2月4日（月）
開催時刻：午後2時20分
終了時刻：午後5時00分
開催場所：奥田健二宅
出席者＝奥田　健二（経済学博士）
　　　　　尾高煙之助（法政大学教授）
　　　　　橋野　知子（駒澤大学専任講師）
　　　　　梅崎　修（政策研究大学院大学特別研究員）
記録者：有限会社ペンハウス片岡裕子
《??「、?、?、?、?????、?、?、?、?、?、????」??、?、???、?、?、?、???、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?っ??? ????????? ? ?????? ? ?????? ??????? ??、?、」???、」??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、???、???、」?? っ 、??? ? っ?? 。?? ? ? ? 。???? 、????? ???、????????????? っ ゃっ??、?? 、??? ィ っ?? 、 っ ょ 。?? ?? ?????? ィ??? ? 、 、「???????????っ??????????????」???
??? ? 。 ? 、っ????????? ??? 、? ???っ? ?? ゃ 。???? っ 、 、 っ??? ? ??? 、?。 ? 。
?????????、???????????っ???????????。?????????っ??、?????????????????? ? 、 ??? 、 っ 。?? ? 。 、 ???? 、 っ 、??? ? ???? 。 ? っ?っ ょ 。 っ っ???っ 、 っ っ 。 っ??? ?。 っ 、 っ?? 。??? 、 っ 、??? 。???????? ょ?。 ???? ?????? ???っ?????。???????????????、??????????。?? 。????? 、 、??? ? 。 「???っ 」??? 。 っ 、 っ?? 。??? 、 っ? ????? 。 、?? ?? ?? 。 、
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????????????????????????????。??????????????????????????????????。? 、 ュー っ???、 。??? ? 、??。??? 。 。 、??? っ 、??? ???? 、 、っ????????。????? ?、? 。????? ?。 ? 、??? 。 、 ? 、??? 「 」??? っ 、 ー っ???。 、??? 、 っっ?、???????っ??? 。? ????????????? っ 。????? ? 。??? ?? っ???、? 、 。??? ??? 、??? っ
???????、??????っ?????。????????????????????????、?????????????。????、 ? ? 、???? 、 、??? っ 。 っ?? 。??? 、 っ??? っ 。 ? 。??? っ? ? 。 、 っ 、??? っ??? っ??? 。 、 。??? っ 。 っ?? っ 、 。?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、 、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?????????????????????????????????????????? ??? ? ???????????? ?? ??????????????????????? ?? ?????????????????? ?????????????????????? ?? ?? ?? ? ?? ?? ??????? ???????? ?ー ? ??? ????????? ??????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?????? ? 、??? っ 。?? 。?? ょ??? ょ 。
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??????????っ???????????、??????????っ 、? 。? っ 、??? 。 。??? 。 、??? ??????????っ?????????。 ???? っ 。?? っ 、 、っ?????????。???、???????????、??????? ? 。 っ っ 、????? ??? 。?? 。 、 、??? 。 ???? 、 ? ?、「 」 っ??? 。 ? 、 っ??? 。 、 ???? 、 ー?っ? 。 、??? っ 、 っ 、??? ? 。 、??っ ? っ?、? 、 っ っ?? ? 。?? ? 、 っ??? っ ょ 。
???????????。?????????????????、???????????ょ?。?????????????。???????っ 、 ? ? 、 。??? 、??っ 、 っ っ 。?? っ 、 ? っ?? 。?? ヵ 。 、 ー??? ? っ 。 、 っ?? ?、 っ っ?? 。?? ?? ?っ 、 。??? ? ? 。 、???????????っ ????? ? 。? 、??? ???? ょ ? 、??????っ???、 ??? ?? ???? 、????? 、 ー ッ ィ????? っ 、??? ??? ?? 。?????? ??? ょ 。??? ? 。 。??? 、 ? ? 、 っ
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?っ?????????????????????ょ?。??????? ? 。 、 っ ? ???? ? 。 、 ? ??? 、 ???っ????? 、 。?? 、 、 っ? ??、??????????? っ?? ? 、??? ? っ 、 ???? 。?? ???????? 、 、 、 っ????? ? ?。 ???? 。 、 っ?っ 、 ー ィッ っ 、??? 。??? ? ?、 ??っ? ?? 。 っ?、?? 。?? ? 、 ?? ? 、 っ??? ? ょ?? ? ? 。??? 、 っ?? ょ 。 ー??? ? 、??? 。 、??? ? 「
?????」?????????????????。???????????????????????????????っ????????? 、 ? 、 ャ ??ょ?。 っ 、 、?? ? 、 ????????ょ??。??? ? 。 、????? ?、「? ? 」??? 、 っ 、 ゃ?? ? 。 っ 。?????? っ 、??? ? 。??? 。 、 。?? 。《??「、?、???、 、 、?、 ??、 、 、 、 、 、?、? ?、?、』?「、?、?、? 、??????????????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ??? ???? ? ? ?? ?? ?? ???????? 』??? ? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ??? ???????? ? ?? ? ? ? ?? ???? ? ???? ? ????????? ??????? ???? ??? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?????? ? ?? ?? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 、?? ? っ ゃ 。?? ? ? 。?? ? 。??? 。????っ??? っ 、っ?????? ょ?。 。
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???????????。?????? 、 ????ゃ???????????????? 。?? ??。 、 ? 、??? 、 ? っ?? 。?? ? ? 。??? 、 ? 、??? 。 ? 。??、「 ? ? っ 」???、 ?? ??? 。?????? ?????、????? 、 ?っ 、????? ょ 。 ???? 。 ???。? 、???、 ッ ???? ????。 ? 。??? 、 っ??、??? 。 。??? 、??? 。 ? 、 、??? っ ?、???????。 ? 、 ???
????????????。?? ?????? ?????????????????。????? 。?? 、 ー ????、? ょ 。 ???? 。??? っ 、 ??? 、??っ ? ?、 ??? ?????????っ っ 、 ??、? ー 、 。??? ? 、「????????? っ ゃ???」? ?ー 。 っ?っ??? ? 、「 っ???」? ? ? ??????? ?? ?? 。????? ? 。 ???? 。?? っ?? 、 ??? 。?? ?? 。 っ? 。??? ? 、??? ー??? 、??? ???ー? 、 ???? 。 っ??? 、
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???????。??「、?、?、?、?、」??、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、」?????????????????????????????? ??? ? ?? ? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ? ?? ? ?? ?? ???????????????? ??? ?? ? ? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ????? ? ? ?? ? ? ?? ??? ?? ???? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ??? ??????? 。?? ??っ? ????ょ? 。?? ? 、? ????????????、??? っ? ? ょ 。 っ??? っ 、 っ ょ 。??? 、 ? っ??? っ?、??ょ?。 、 ョ??? ? 、 。 ョ??? ? ? 、? ??? ュー っ???、 ?????? 、「?? 」 っ 。?? 、 、 。??? 、 ょ 。 っ?? 、 ょ 。?? ? 、
?????????????、???????????????????、????????????????っ???ょ?。??????? ? 。 っ 。??? っ 、?? 。 、 ? ー っ 。?? ? 。??? 。 、??? 、 …… ゃ 。?っ? ? ? っ 。 、??? 。 っ??? ? 、「?っ? 」? 、「 ? 」 っ??? 。 、 っ? 。??? ? 。ょ??、???? 。????、 ???? 、???? ? 、 ? ?? ????? っ? ???? ょ 、? ???????。??? ??、??? 、 ォー 、?? ???。?? ? 、??? っ 、??????????? 、 っ
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????。???????????、????????????????、????ー?ー???????っ??????。?? ?????? ? っ ?????????? 。 ゃ ? 、??? ? ょ?。 ?、 っ??? ?っ 、 ー ー 、 ー?ー っ 、 。?? ー 、 ?。??っ ? 、 ? っ???、 ?? ? ? 、??????? ょっ 、??? ? 、「 っ ? ? 」??? 。??っ 、 。?? ? ??、 ??? ??? ? 。?? 、 っ ? 。??? 、 「??? ? 」??? 。 ? 、 っ??? 、 っ 。??? っ ?? ? ?? 、 ?????、 、?? ?。 。
奥尾奥尾梅田高田高崎
っ?????????ェッ??????、?。?? ?ッ???ー??????????????????????、??? ?????????? 。 ッ?、 。?? ? 、 ? ? 、??? ? 、 ?????????ょ?。??? 、? ???。 、「 ? 」 。?? 、「 っ??? 」 ?? ? 。 、??? 、???????????? ?。?????、 ? 、（?）。???????っ????????。「?????、????
??? ? 」 っ 、 。 、????? ?、 。??ょ ? っ 、「??? 」 っ っ っ 。?? 、 っ??? ? 。 、
??????????（?）。?? 。??。?? ?? 。??? 、 ょっ?? ?っ????。??????? ?? ー ????ゃ????
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????????????っ???。????????、???????????っ???????????、??????????????? 。 、 ? ? っ??? ?っ 。 、? ? 、??? ? ? っ 。??? 、 ッ?? 、 っ 。 。???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」????????????????????????????????????????????? ?? ? ????? ? ????????????? ????????????????? ????????? ?????? ? ? ? ?? ?? ????? ???????? ????? ? ???? ?????? ?? ???? ????????????? ? ???? ?? ?? ? ????????? ???? ???????????
????????? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ???? 、 、????? 、 、??? ??? ?? ? 、 っ??ゃ 。 、 、?? っ? ょ 。?? ? っ ????? 。??? 、 っ っ ゃっ??? っ 、??? ? 、 っ?? ょ ……。?? 、 、??? ? 。?? 。
?????????????????。??、????????????ょ 。 、 ???????? 。??????? 。????っ 。 っ 、 ? 、????? ????っ????????? っ ?????。 ? ????っ 、?? っ 。?? 、 ー ー???、 っ っ 。??? ? っ 、 ー ー ゃ????。????? っ ゃ??????。?? 「 」 ゃ 。「 」??? 、 、 っ??? 。 、?? 。?? ? っ 。 、??? ??? 。??っ 、 ? 、 っ??? ? っ 、?? っ ? ょ 。?? ? 、 ゃ ょ?? ??? 。?? 、 っ 、
「????????????????っ?????、???????
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??????、????っ????????????、??????????????」?????、「??????????」?。????? 、 ? 、 ? っ ???? 。? ????。「 ? ????? 。 っ 、?? っ??? 」 。???、 っ 、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?「、?、?、?、?、???、??????????????????????????????????????? ?????????????????? ?? ??????????????????????????????????????? ??????????????????? ? ? ? ?? ??????????????????????????????? ?? ???? ? ? ???? ???? ???? ???????? ??? ???? ? ?? ???? ? ??
????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ?? ?? ???? 。?????? ? 。?? っ??? ???? っ ょ 。 、?? っ 、??? 、 ? 、???ゃ 、 っ??? ? ?? 。 っ??? 、
??????。?????????ゃ????。?????????っ???????????????っ?????ょ?。????????? ? ????、?? ????? 。???、???? ゃ ? 。??? 、??? 。??、 ?? っ ? 。??? 、?、? ゃ????。 ??? ??? ? ?? っ? 。??? ? 「 っ??? 」 。 、「 ?っ?? っ 、 ? 、??? ー っ っ??、 っ 」?? ? 。?????、 ? 、 。????っ ? 、??? ? ?。?? ? 、 っ ゃっ????? っ ょ 。?? 。??? っ 。 っ?????????っ???ょ?。?????っ??、??????
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?????????????。???、????????????????。?ょ???????????????っ?、????????っ? 。 、 ? ???? 。 っ っ??? ? ? ? っ ? ???? 、? っ 、「 」 っ?、「 ゃ 、 」 、??? 、「 」?? っ 。??? ? ?? 」 ゃ （ ）。 、??? 、 っ??? 、 、??? 、「??? 、 」 。??? 、 っ 、??? っ 。 、??? 。 っ????、???っ っ ゃ 。 っ ? ??? ??? …… 。 ょ 、??、?? っ 、??? ????? っ 。?? ? ? 、 （ ）。??? 。 、??? っ ゃっ っ 。
???????っ???????。???、????????っ?、?? っ ? 。 、 ? っ ?。??、 っ? 、「? ????? っ ゃ ゃ 」っ 、?? っ 。?? ? ? 、?? ?っ ょ??。?? ? っ ?? 。 っ 、??? 、 ? っ?、 ｝ ． ? ??。? ? 。 、??? ? ?っ 、 ???????? ? ?? っ っ ??。??? 、 っ ? 、???。? っ??「 ?」 っ?? ?? 。???、? ?? ゃ っ 、????? ?????? ? ??っ??ゃ っ??? 、 ? っ 。??? っ 、??? ェ 『 』 っ???。 、 っ っゃ?っ ょ 。 っ ??
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?????、????????????、???????っ????。?? ? っ????????（ ）。?? ????????っ?? 。?? ? 、 ? ?????? 。 ー ????、 。 、 ????? ? 。??? 。??? っ 。 、?っ? ????っ 。 、 っ?? 。 、??? ? 、 っ??? 、 ー ー っ 。??ェッ ? 。「??っ 。 、??」 っ 、??? 、 ? っっ?????。??????、????ゃっ?????。????????っ? 。?? ?? 、??? ? ょ 。?? 、 ? ???? 、 ? っ??、 、 。
???、????????????、?ー????????????、???????????。? ? ???? っ 。 ?、? ?????、? ? 、??? ? ?????? 、??? ?、 ? ???。? ? ???? 、 っ??。?? ?? ? 、 ヵ?? 。?? 、 っ 、??? ャー ョッ 、???、 ? っ 、 、?? ????????? ? 、?っ? 、?。 ? ??? ?? ? 、 っ 。??? ? 、??? 。 っ??? （ ）。 っ 、 っ っ??? ??? ? 、 ???? ? ??? ???? っ 、 ゃっ （ ）。 、??? っ ょ?。 っ??? 、「 。
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??????????????????『????????????????、?ー?ッ 。 ? ?????????っ っ ?」??、???? 。 、??????? 、??? ? ? ? っ ? 。??? 。 ? ? っ 。??? ょ?、 ー ョ っ 。?? ?? っ 。?? ?? 、 。?? 。??? ?、 、 っ?。? っ ッ??。 ?? ッ??? ?ッ っ 、 、?? 。 ッ っ 。「??? ッ 、?」 ??。?? 、 ィー 。?? ?ィー 。?? ? っ ? 。??? 、 ? 。?ィー 、 ???? っ ?っ ? ???ー????????? ? 、 ?? ???? っ???ゃ
???ょ???。?????????????、??????????? 。 っ ョ ? 、??????っ?????、??????????ょ 。????っ??、「 ? ? っ??? ? 、 ? っ っ ? ??」? っ 、 ー ー??? 。 っ 、「?? 」 っ 、 。 、????? っ っ 「 」 っ??っ 、 ? っ 、??っ ゃっ?。「 っ 」 っ??っ （ ）、 ? っ??? ? 、 っ ?? ?。? ???? ? ……（ ）。?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、???、?、』????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????? ??? ? ? ?????????????? ???? ???? ? ?? ??????????????? ??? ? ? ?? ? ?? ???? ?? ???? ??? 、 ????????? ??????? ??? ???? ?????? ?? ???? ???? ? ????????? ??????????? ??? ? ?? ? ?? ? ???? ? 」?、?、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」 「 、 、 、」?? っ 、??? ? っ 。?? 、???。???? っっ????????? っ ? 。?っ?、 、
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???????。???????????????????????????????。??????????、?????、??????? 。?? ? ?っ 。???? っ 。 ? 、???? ? 。??っ ? 、 、??? っ 。 ー??? 、「 ? ょ 」 っ??? （?）、 「 っ?」 ?? 、 っ?? ?ゃ 、 （ ）。?? ? 。??? ? 、???っ ょ 。?? ?『 』 。 、?????????? ?? ? ?? ?????、???????? 、???? っ 。 ???。? っ 。??? 。 、??? ? 。 っ?? 。?? ? ????? ? 。??? 。 、
????。????????????????????。??????、???? っ ?っ????、??? ???????????????? ? 、? 、 ?????? ……?? ??っ????。??? っ 、??? ィ 、 ????? 。??? 、 。??っ 、? っ 。??? 。??? 、??? 、? ゃ??? ??っ 。 。?? ?? 、 。????? っ 、 っ???。 っ 。??? 、??? っ 、 ??っ?、????????? ???? ??????????? 、っ?? ?、? っ ??? 、???? っ? 、?? ? 。
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?????????????、???????????。???????? ? ォー ??、???????? ?。???? 、 ッ????? 、「 ????? 」 。??? 、 っ ???? ???? 、 ? っ??? っ?????。?? ???。????? ッ っ 、???? 、 、??? っ 。 ッ っ??? っ 。 、??? っ 、 ? っ 、?、 ?っ っ 。?? ?? ??? 。?? ? 、 。?? ? 。??? 、??? 、 っ 。??? 。 ? 、??? 。? ? っ 。?? 、 ッ ー っ??? っ 、 っ ッ ー??? 。 、 っ っ??? 、? っ 「 、?? ゃ 」 （ ）。「
?????????ゃ????。???????ゃ????」?????、 っ?????????。?、「 ? ? 」??っ?、 ? ? 。 ? 、??? ? 。 ? っ 、??? ?? 、 ??? ?????、 っ ?。?? 、??? っ 。 っ 、?? ?? ょ 。?? ? ?、 ょ 。??? 、 ? 、?。? ? 、 ???? ? 。??? ? ???。 、 ッ ー??? ? ? 。?? ?? っ ? 。 ?、 ???っ?? っ っ 、??? 。 っ??? 、 っ 、?? ? っ 。「 」??っ 、「 。??? ? 、??? ? 」 っ 。??? っ ? 、??? 、??? ???
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??????、????????????????????、?????????????????。??????????????????。 ? 、 ???? 。 、?? 、 っ ? 。?? ?、 、??? 、??? ? 、??? ? 、?? 。?? ??? 。 ?????? 。???? 、 、 ??? ょ 。?? っ?ゃっ 、 ?ー ー ??????っ ょ 。 ヵ ーっ????????、?????????????。???? ? っ??っ?? 。 ? っ 。??? ????? 。 、??? ? ょ 。????っ? 。??、 。 っ?、 ? っ ー
???????????????。??????????????????。????????????????っ???。????????? 、 っ ? っ 。 ィ??ッ ョ 。 ? っ? 。??? 、 ?ょっ っ 、 ? ???っ?? っ ???????、?っ????? ?????。???? ?? ゃ 。????? 。?? ?? 、??? 。 っ 、 っ?? 。?? ?? 、 、??? っ 、? 、 ? ???? 。??、 ? っ? っ 、?? ? っ? 。 。??? 、「?」? っ 、??? 。 、 っ 。??っ 、???。 、ー? ? っ 、 っ????? ? ? 。??。? 、 っ ? 。 っ
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??????????????、「????????????????????っ????」?????（?）、??????っ?????? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?????、?、」???????????????????????????????????? ? ? ? ? ??? ? ? ? ??? ? ? ? ? ??? ????? ? ? ? ? ?? ???????????????????????? ? ? ? ? ??? ? ? ? ??? ? ? ? ? ??? ????? ? ? ? ?? ??? ??? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 、 ーーー ㌧?? ? っっ???? ょ 。 、 。??? ????????????? っ 。?? ? 。?? 、??? ? ゃ 。??? ? 、 ? っ っ 、??? 。 、???? ??ー ょ 。??? 、 ? っ?、? っ ? 、 っ っ??? 。 、 、??? ? 、ゃ?? ?っ ?っ ?、 っ??? っ 。 、 、????????????????????っ?????。???
?????????????????、????????????????????????。?????????????????????? ? 。 、「??? 、 っ??」 っ 、 っ （ ）。??? っ 。??? 。?? 。??? 、?? 。 、?? ? ょ 。??? 、 、 ???? ゃ ? 、 ???? ?????。?っ? ??????、??????ー ゃ 、 っ?? 、 ォー 。??? 、 ? ? ? ????、 ? 。????、 ??? っ ? 、 ???? ー? ょ 。??? 、??? っ??? ょ 。? 、っ?????????? ??ゃ ???。 、??? 、
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???????、???????????。???????????????????????? ? 。??? ー???。 ィ ? 、????? 。 ??????、 ???????。 、 。?? 、? ? ?ょ 。??? 。 、??? ?? 、 、ょ?。 ?っ??、 ??? ??? 。?????????????、???? ゃ 、?????? ? ? 、??? ??? 。 ? 。??? ? ?? ? 、??? っ っ 、「?? 」 、 。??? っ 、???、 。 っ 、?? ?っ 、「????????????????????ょ?。?っ?????
??? ょ 。 」 っ????? 、? ? 。??? ?? 。 ヵ 、 っ 、???。 、 ー
??????っ?????????????、?????????????????、? 。 、?? 。 ??、 ? っ ?????。???? 。?? ョ ー ? ????、?????? ? 。?? ?? 、??、 ?? ?? 、??? ?? 、????? 、 ょ 。 、??? ? っ 。?? 。??、?? ? 、?? ? っ 。?? ???? ? 。?? 、 っ ャ??? 。 、 っ?????ょ 。?? ? ?? っ???、 ? っ 、 ???? 、 ? 。 ?? っ??? っ 、?? ?? ? 。 、??? ? っ 。??? っ 。 、
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?????、???????????????????。??????っ ? （?）。???? ? 。?? 、????? ョ《?「、?、?、?、???、?、?、???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」???????????????????????????????? ??? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ?????? ????????????? ?? ? ?????? ???? ? ???? ?? ???? ?? ?? ??? ??? ????? ????? ???? ? ? ???? ?? ? ?
????????????????????????????????????????????????????、???? ? っ ? 。????? っ 。??っ 。 、 「 ー??? 」 っ 、 ょ 。??。 、
「?ゃ?、?????ー?????」?????????????（?）、?っ? 、 ッ ッ っ ????
????? ょ 。 ????? っ 。????????っ 。「 、 。?ェ? ゃ 」 （?）。??。 ?、 ???? ょ 。 、 っ 。?? ?? ????? 、 っ 。??、 ィ ョ 。 、 ー??ー ?? 、?? ゃっ 。「
?????」っ?（?）。??、?????????????っ?????。?????????っ???????????、?ー???ー?? ?? ? ?? ? 。??ー ー 、 ? ィ ッ ョ???? っ ?、 ?。 、 ???? ? ーゃ?っ 、 ? っ??? っ 。 っ 、???? ィ ッ ョ 、?ー????????、???????????????っ????。??? っ 、??っ?、 ー ー?? ? ? 。?? ? ? ? ?? 。??? っ ょ 、 ー??? 「 」 、??? 、 （ ァ ョ??ャ ） っ 、 ー??? っ 。 っ 。?、? 、????? ???????????ょ ?。 、??? ? 、?? っ 「??」???? ? っ 、??? っ 。 ー ー
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?、?ょ??、???????????ー????、????????????。??????????????????、????????? ? ? ? 。 ? ???、 ? 。 ー ー 、 っ??? ? ? っ? ?????。????? ???? ????、 ッ??? ?? 、 っ??? ?。?? 、 っ???? 。?? っ ? ? 。??? 。?。? ? 、 ? ? ???? ? 、 ー???っ? 。? っ 、「??????????????? ?」 っ 、??? 。 、? ー ー っ ゃ??? 、 、??? ?? っ? ? （ ）。 ??、? ー ょ?。? 、??? ? っ っ ー 、 。??? ? ?、 、 ィ??。 ィ 、 っ??? っ ー????ー ? 。
?????????????。?????????????っ??。??????????????? 、?? 。?? 、 ??????????????ィ ? 。?? ッ?ュ ょ 、 ッ?っ? 。 ッ ュ 、??? 。 ? っ 、???っ? ? 。 ? っ 。??? ? 、 ィ っ 。??? 、 っ ょ 。?? っ ょっ っ 、?? ? ィ 、 。????? 、 ?ゃ っ ょ 。?? っ っ 。?? ?、 っ 。??? 、 ー 。??? 。???ャ ー ? っ 、 ャ?ー? ? っ ???? 、 。 ィー?????っ ?? ? ??、 ?? 。????? 。????? 。??? 、 っ
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?っ???、????????????????????????????????????????っ??、???????????????、? ? っ 。っ??????????、?????????????????????っ 。 、 ? ?。 っ????? 、っ????? 、 ? っ 。 、??? っ 、 っ 、????? 。 。??? ?ー ????。? 、?? っ 。
???、?、?、?、?、?、?、???、?、」『??、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ? ????? ???????? ????????? ??ー ??? ???????? ? ? ?????? ?????????????? ????????? ? ? ? ?? 、」?? ?? 、 っ 。?? ? ????。 っ 、??? ? ? っ? ? 。?? ? ?。?? ? ??っ ?（ ）。?? ??、 ? ょ 。??? 、「 」 っ 、??ー ー っ 。 っ っ 」
????。???、????????????っ?????????????、?ー?ッ???っ??っ?????????っ???????、 ー ッ? ? っ ? 。?、 ? ? ? ? 。?? ?? っ 。??? ? っ 、 ー っ?。? ? ー??? 、 ? 、???? ?、 っ 、??? 、? 。 っ っ 、??? っ ? 。 、??? 。 っ ィー?????っ 、「 、????っ??? ? ?ゃ??????? 、 ー っ 」 、?? 「 ィー??、「 っ 」 、 ィー??? っ 。 ????? 。 。??? ?、 、 ー っ??? ?。 ー??? 、 っ? 、 ー っ??? っ っ????。 ?ー?????? ???? 。?? ? 、 。??? ??? 、
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?。??????????????????????????、?????????????????????。????、?ー??ー???? ー 、??? 。 ? ?、?????っ??? 。?? 。 。?? ??? 、 ? 。??? 、 。 ゃ?? ー 。?? ? 。??? 。 、??? ???? 、 ?。 、っ???っ???????????。?ー??????。???????? っ っ????? 。 ー っ 、?? っ 。??「、?、?、?、?、?、?、 、 、?、?、」?「 ?、?、?、 ?? ?、 、 、?、?、??」????????? ?? ? ? ???? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ???? ?????? ???? ? ??? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ???? ? ?? ? ? ??? ??? ? ?? ? ????? ??ー ? ?? ? ?? ????? ?? ?? ?? ???? ????? ???? ?? ?????? ? ?? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????? ー 。????? ー?ィ? 。
???、?????????????????????。???????????っ???、?????????ョ???ー????????? ? 、 ー ??? 、 ? ? 。?? ? 、 ょ??? 、??? 。??? ? 。????っ??? 、??? 、 ?。?? っ 。 、 ー 、??? ー ュー ー ョ???っ 、 っ??? 、?? 。???。 、?っ 。 ュー ー ョ????? 。???っ?、 ー ー?? ?? 。?? ? っ 。?? ?? 。?? ? 。?? っ ? ょ ? 、??? ょ 。 っ ょっ?? っ 。
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????????っ???????????????。?????? 、 ?ッ?? っ 、???????ー?ィ???????????。???????っ????。「???? ? 」?。「 ? ???」??っ??、?? 、 ???。「 ??」 っ ?、? ??ゃ?? 。 ?? ? ー?っ? ょ 。 っ 、???? ? ッ ? ? っ???。「 、 ? ??????っ?????????」?（ ）。? 、 ?っ??、??????????? ? ? 、 ???? っ ょ 。?? ?? ー っ 。???????? ィ ょ 。??? 、 ??? っ ?? ?。 ? 。??? ?? ー っ ょ 。??? 、??? ? 。 ィ?、 。 、 。?? ?? 、 、?? ? っ 。?? ?、 。?? ?、 っ 。??
??????、??????????????????????。?????????????????????????????????、「 」 っ 「? 」 っ 。?? ?ゃ?、???????? ? ?。?? ?っ、? ??? ??。??? 。 、??? ょ?。 ゃ????????、?ー?ー ? 。????? ?、 。?? ? 。??? 、??? 。 ? 、??、 ? 。?? 。??? ?、?、? ? ? 。???? ょ 。 、??? ? 、 ? 。?ょっ ? 。??? っ 。 、 ー?ー? ? っ ッ??? 、 ー ー?????ー?ー??、 ?? ? ?? ? 。 、??? ? 、 。
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??っ??????????????????ょ?。?????????????????、???????????????、???????????????っ?????????。???????ー?ー?? ー 、????? 。 ョ ー???? ?? ? ????。 ? 。 ?っ 、??? ??ー? 。??? 、 、?? ?? っ 。??? 、 ォ 、?????? ?っ? （ ）。 。 、??? ? ィ??? っ ょ 。??。「 、 っ 。 ォ??? 」 。 、 ゃ??? 。 、 、???ー ? 。 ?????? ?? ?? 、?? 、 ょ 。 、??? ? 。 っ 、?????? 、 、 ー
?っ????。????????っ???っ?????????ょ?。???、??ー????? ? ? っ???。? ? ? 。 、 ?????? ? ???? ???、??????? っ ? っ 。??? 、??? 、 っ ー 、?? 、 ょっ ゅ 。??? 、 ?っ???。 っ 、「??? ? 、 。??? っ 、??? 」 、 ??（?）。 っ 。 、?? 。??? ?、 ー ー っ??? ? 。 。??? ? ょ 。 、??? 。 ゃ?? 「 ッ 」 ? 。（ ）「 ょ?」? ょ 。 っ 「 ッ 」 。??? 。 ゃ っ???、? ? っ 、? 。
「??ッ??????ィ?」????っ????????????。「?ィ???????ッ?」?? ? （ ）。 っ
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????????。???????????ゃっ??、???????? 。 ? ゃ ??ャ??????????? っ???? っ ょ 。??? っ 。
「??、??????????っ???」????????????
?????ゃ? 、?? ゃ ???。????? 、 、??、 ? 、 ? ? ??? 。 ー ー ? 、??? ? っ 。 、??? ?ょ 。 ー 、 ??ー? 。「 ー」 、 ー
「????????????? ? ?
?ー」 ? 。 、?? ?っ 、 ー ? ゃ ????。?? ? ?っ? 、 。｛?「、?、?、?、?、」?「??、 、 、 、? 、?、?、?、???、? 、 、?、 、 、」 「??????????????????? ? ?????? ??? ?? ?? ?? ???????? ??????????? ???? ?????????? ?? ? ?? ?? ? ???? ?? ?????????????? ?? ????????? ?? ???????????? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ??? ????? ?? ??? ??? ?? ??????????? ?? ? ???? ?? ? ???????? ?
?????????????????????????????????????????????????? ー ー っ 、?? 。??? 。 ヵ??? 。
????????、??????????????ォー???????。?????????????????????????。?????? ? 、 ?? 。??? ? っ 、 。??? っ ? っ 。??? 、 、???? 。?? ?? 、 、???、? ?????????????、???????????? っ 。 ヵ?? っ っ 。?? ???、? っ 。???ょ 、 っ???っ 。 ??? 、 ? ?。?? ー ー 、 っ?? 。?? ー ?ォ ? っ 、?? 。?っ っ っ?? ?、 ー ー っ??。?? ?? 。 ?? っ 。?、?ョ ー 。??。?? ?? 、 。
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???????????。???????????????????ェッ??????。???ュー????????????????????。?? ?? ??っ?ゃ??? 。??? ?????っ 、 ょっ ?????????????。 ッ っ ? っ
??。?? ?? 、 ? 。???? ?っ 、 。?、?? ー ? ? ?。?? っ ょ??ー ? ? ? 。??? ? 。 、 っ?????????????????ュー??? ?、???ッ ー? っ 。????? ッ ー っ??? 。?? ー 。??? 。 、??? ー 、 、?????。? っ??? 、??、 、 「?? 」 っ???? ー?? っ? ?? 。???
????っ??、?????ッ???????ッ????????????、?ー????????????????????????????? 。?? ?? ?、 ? ?っ???????????。??? ??????。????? ? 、 っ?、? ゃ ???っ? 、 。?? ? 。?? ??、「 、 。??? ? 」?っ? 、 ? っ 。??? 、 ??? ょ 。 っ??、 ???ッ 、 ??? ? 、 ? 。?? ? 。??? 、 ??? 、??? ? 、??っ ? っ ?、 っ 。??? 、「 、 っ 。 」??? （ ）。 、??? 、 ? っ??? 、 「 。??? 」 。
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????。??? ?????????????、?ャ???????????????? っ?。??? っ? 。 ? ? っ??。?? ?? 、 ー 。????、 、?? ??。????? ? ???????。????? ???? 、 、 ょ 。???、 ょっ ?、??? 、 ?っ?、?????????????????????????。??????? ?? 。??? ?、 ? ? ?????????? ょ 。 ? っ っ 、 、???。 ッ 、「 、 。 ー ー」 。?ェッ 。 ー ェッ 。 ???? ェッ??? 。 、 。「ゃ?、 、? ? っ ょ 、???」 っ 、 っ???? 。 ? 、??? ? 。「????っ 」 、 っ??? 「 」 、
????????、「????????????」??っ?????????????????。????????????っ???っ???? 、 ?? 、 ? ????。「 、??? 」 。 ? ょ 。 ???? っ っ 、 っ??? っ ??。 ?。????? っ 。 っ 。????? っ ?? 。、、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??????????????????????????????? ? ? ? ? ????? ?????? ? ? ? ?????????????? ???????????? ???????????? ? ?? ?? ??ー ? ? ?????? ?????? ? ? ? ? ? ????? ? ? ?? ??? ? ?????????????? ?????ー ?? ???? ?? ? ?
??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 、 （ ． ． ）?? 。?? ?っ 。 っ 、っ????。??? ?? 、??っ 。?? っ??? 、 。 、??? ょ っ???、 ?? ょ 。??? ォ ? 、「 、 ゃ?」? っ 、 ?
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???っ????????。???、?????????????????っ????っ??っ?????ゃ??????。???ー?ー?? 、 ?、 っ??? っ っ っ 、?? ? 。 、 ? 、??? っ? ?。 、 ?っ??????????っ?????????????? ???。????? 。?? ? ょ 。?? ? 。?? ?っ 、 ? っ ? 。??? ョ ェ? 。?????、?? 。 、??? 。 ょっ 、??? っ ? 。 ゅ 、??? ォ 「っ???????」???????? 、「 、 ゃ ?????? 、 」 。???、?っ っ ょ 。?? 、 ? 、???? 「 ょ 。 ッ ッ 、??? ッ 」? っ 、 ? っ?? ッ っ っ 。 っ??? っ ゃ 、?、? っ っ 。 、
????????????????っ??。??????、???????????????????????、???????。????、? ? ょ 。 ??、? 。??? ? 、 っ っ 。 ??、? ? ? ー ュ 、 ー ュ ?「??? 。 」 。 ?っ ?、?? ? 。?? ?? ? ー 、?ッ???ー?????????ェッ?ョ???? ???ゃ?????。??? 。????。 ?、 ヵ 、??? ?? 。 、 ー??? 、 ? ょ 。?? 。???? （ ） ? 。?、? 、 。?っ? っ 、 、??? ? 、??? ? ? 、「 ? ー??? ? ィ? 。 。??? 、 っ 」??? っ 。 っ 。??? 、 。?? ? 。
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「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、」
?????????????????????????????????????????????????????ー????????????????????????? 、?． ? ??ーー ーーーー ーー、?ーーーーーーーーーー???????????????????っ???、????????? ょ 。?? 。 ? ?、??? 。 、?っ ???。???? 、 ー ィ ー ． ィ??ー ? っ 、 っ 、??? ?ー ??。? ? ? 、 ッ ー???? 。 ? 、 ?? 、???????? ? ?ッ ??????? 、 ー??? ょ 。 、??? 。 、?? 。??? ー ィ?ー ィ?? 。 ? 、?????っ ? 。 、 、??ョ ー 、 、??? 。
?????????????????、???????っ???、?
??????????????????????。???っ??????? 、 ー ? 、?
????っ ?。???????っ?????。?? ??? 、 、?? 。?? 。 ? 、ォー?? ?? ー?ー 、 ???? ? 。??? ォ 、 ォー????っ ? 。??? ッ? ょ?。 ????????? 、 。??? ゃ 、 ???? 。 ? ー ー ー 、ォー?????? ???? ?????。?????? 、 っ 。????? 、 ? 。?? 。 ー??? 。?、? ー??? 。? 、?。? ? 、 っ 。??? 、 ? っ っ??っ ? 、 。 、っ?????っ?????っ??、「??????????????
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?」?????、???????????????っ??。???、?????????????? 。 ? ???? ? ? 、 ??????? っ 、 っ ??。?? ?? 、??? 。 っ ???????。? ? ? ????? 。 。 ??、?? っ 、 ョッ??? ?ー 、 ー っ っ 、??? ? ー 。 ー
（??）????????、??????????????????
??????? っ っ 、 、????? 、??? っ っ 。??? っ 、 っ???っ 。 。?っ? 。??? 。 ???? 。 、?? 。
｛?『、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、」?「????????????????????????????????????? ?? ?? ?????????? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ????????????????? 」???????? ?? ?? ? ?? ????? ? ?? ?? ??? ?????? ??? ?? ?? ? ??????? ? ?? ?? ?? ? ????? ?? ??? ? ???????? ? ? ? ? ?』?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? ?。 、??、 ? っ ゃ 。???????? 、? ょ 。????? ? ? ? ? 、??? っ っ??? っ 、 ーョ??????? ョ ?? 。??? ょ 。 。????? 。 、 っ??? 、「 ?っ????????????、??????? ????ゃ 」 。 、????? 。 ?? ? 。?? 、「 、 っ?」 ?????。?????? 」 、 。「???????????????????、????????っ?
??? 。?」?、? 。 ? 、
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????????????????っ???。?????、??????っ???????????ょ?。???、???????????。? 、 ? ? ??、? ?っ っ ?。? ??? ? ?。?? ? ??????????? ? ? ? ? 、???????? ? ???? 。??? ? 。??? 。 、 っ 。?? ?? 、? 。??? ? ? ???? 、 ょ 。??? 、 ???? ?????? 。?、? 、?? 。 。?? ??? っ???? ? ?、 っ??????????、????????、???????????
?、? ? っ ょ 。????? 、 。?、? ? ? っ?? 。 っ 。????? 、 、??? ? 、 。
???、????????????????????。?????、??????????????? 。 、 ???? ? 。 ?????、 ョ ョ ????????????? 、 。 ー??? 。??? ? 、 、?? ょ 。 、??? 、 っ?。? 。 、??ッ??????????、????????????、???????? ? っ 、??? 、 ??? 。??? ? ????。 、 、?? ?? 。 っ?? ? ? ? 、?? ? ?? 。 。?? っ ゃっ??ょ 。 っ 、??? ? 。 っ ???? ? 。 、 。?、? ? っ 、 っ っ??? （??? ? ）。 、 っ
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???、???????????。?? ???? っ ?。???、????????????、???????????、????????????????????。?? ? ? 、 ?? ???? 、 。 、??? っ 。?? ? 、 ? ? っ?、?? ょ 。 、 っ 、???? ?ょ 。 ? ? 、??? ? っ? 、 ? っ?????。 、 、 ?? 。??? ? っ 。 、??? 、 。 ?????? 、 、 ???? 。 ょ 、??? ?? ?? ? 。 、?? 。?? ?? 、??。 ??? ? ??? 。??? 、 ? 。 ???? ? 。 、 。???????。??ー???、??????????っ?????
?ょ?? 。
す奥尾奥尾ね田高田高。
???????????????????。?? ョ ー っ 、?っ ?? 、??? ??????? ?????っ????、 ? ? 、 ??っ?????? ?? っ 。???????? ?? 、?? ? 。 ッ ゥ ょっゅ?? 、 。?、? ー っ 、?? ? っ ? 。??? ?、 ?? 。 っ??? 、 、?? 。?? 、 、?? ? ??? 、 ? ?? ?。 ょ?。?? ?。?? ???? ? っ ?
??ー??????????????????、??????。??ー?、?????っ???????。????????。??、 ? ? 。??、 。 、 ? っ ??? 、 っ 、?? ? ? ? 。???? ? ョ??? ょ
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?????、???????????っ??????????っ???? ? っ ょ??。??? 。 、 ? っ?? 。?? ???????????? 、?? ??っ???????????????っ? ??????、 ?????????? 。 っ 。?? ? 、 、 、 ． ー????。?? ?? 。 、?っ???、 ー 、?? ? 、 ? ?? ? ? 、?ー? ?ッ ???? っ ? 。??? ? 、?? ? ? ? ???? ?。 。 っ????? っ っ （ ）。 ??? 。?? ?? ?? ?? ? 。??? 、 っ ? 。??? ー ? 、??? 。?? っ? 。??? 、 ー
??。?? ?????。?????????、??????????????? っ っ? 、 ー ?っ????。?、?、?、?、 、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ?????? ?????? ?? ???? ???????????? ? ?????????? ???????????? ????????????? ????????????? ?????????????
????????? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ?????? 、 。?? ? …? っ ゃ っ???? 。 ー ッ ィ ー??? っ 。?? ー ッ???、 っ 、 ー?ィ ー? ?……。?? ?? ー ィ ー っ 。????? 、 ィ ー 、 ッ ー????ッ??????????? 、????? 。?? ?? 。 。???、? ー ッ 。?? 、 っ っ 、??? 、??、 、?? ? 。?? 。 、 ー ィ ー ッ
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????ー?????????????????。????????????????????????。???????? 、?????????????。?? ?????????。? 。?? ょ?。 、 ? 、??? 。??? っ ????、???ッ ? 。??? 。 っ?、 。? 、??? 。 っ 、??? ? ょ?。? ????? 、 ァっ????????。??????ー????????????? ? 、 ァ 、ッ??? ???????????????? 、??っ 。 （ ）??。 ? ー 、 ???? 、? ??? ッ 。?? 。 。??? ? っ 、 ァ
??っ?????っ?????。??????????????????、???? ? ? 。 、??? ? ? ョ ー??? 、 っ??。 ? ?? ??????????????????? ょ 。 ー ー ィ??? 。 ? 、?ゃっ ? 。 、??? 、 っ 。 、?? っ? 。??? っ ? 、 っ 。??? 、 ー ー??? ? ょ 。 、 ー??? 。 ー??っ 、 ェ ー っ っ???????っ???っ?????。?????????????
?????。 ?? 。?? 。 ょ ? 。????? ? 〈 〉
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C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
奥田健三二ーラル・ヒストリー
～第5回転
開催日＝2002年3月4日（月）
開催時刻＝午後2時10分
終了時刻＝午後5時10分
開催場所：奥田健二宅
出席者：奥田健二（経済学博士）
　　　　　奥田　道子（奥田夫人）
　　　　　尾高煙之助（法政大学教授）
　　　　　橋野　知子（駒澤大学専任講師）
　　　　　梅崎修（政策研究大学院大学特別研究員）
記録者：有限会社ペンハウス　片岡　裕子
｛?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、」??????????????????????????????????? ???? ????????? ?? ????????? ?? ????????? ?? ????????? ?? ???? ???? ?? ??????????????? ???? ?? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ??? ????????????? ?? ? ????????? ??????????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」??? 「??? 」 ょっ??? 。 ょ??? 、????? 。 、?????ー????????????。 ????、ょ???? 、 っ 。
??? ? 、?? ょっ?? ょ 。?? ?? 。??? っ??? ????っ 。 っ?、 ?? ?? ? っ っ 。?? ?? ?? 。 っ??? ? 、??? 。 、 ??? っ 。 っ 、??? 、?、 っ 。
?????、???????????????????????????、??????????、??????????????、?っ??? ? っ 、 。 、??? 、 っ 。 、??? 、? っ ???? ょ 。 、 ょっ?? 。?? ? 。 、 ょ?????? 。 、 、??? ? 、?? 。?? 、 ー??? 。 ? ー?ー ? 。??? ? ュ ィ??? ? っ 、??? ?? 。 ーュ??ィ??????ゃっ?、?ー??ッ?ュ???????、????? 。 ュ ィ 、????っ 。 、 ?ー?? ?? ャ 、「????? 」 。 ???っ? 。 、??? っ ょ ?、
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?????????????????????ゃ?。???、????? 。 ???????????? 、 、 ? ? ???? ー 。 、 ?っ????????、???????????????????????? 、 ゃっ????? 、 ュ 。 、「??? っ ??、 ??????????」?? っ 、?? （ ）。「????、 っ 」 っ 、 ?????? っ 。 。?? 、 ょ 。??? 、 ー ー ????ょっ??? ??? 、???????ゃっ???????? っ? 。 、?? 。?? ?? 、?????ょ? 。??? ?? 。 ー ー??? 。 ???? ??? っ 、 。??? っ 。??? 、 、 っ?っ? ゃ 。
??ょ???。???? ???????、「????????????ょっ??? ? ?? 、 。 ??? ? 」 、 ゃ? ???。??「??、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、」??????????????????????????????? ??? ? ? ?? ??? ???? ???? ???? ???? ? ? ???? ? ?? ? ?? ?????? ? ?? ?? ???? ??? ? ?? ?? ???? ?? ??? ??? ??? ?????? ???? ??? ? ??? ? ? ??? ? ? ? ?? ??? ??? ??? ?????? ???? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????? 、????? っ??? 。 、?? っ ゃっ 。?? ?、 、 。?????? っ 。 ッ ー??? 。 ?? 、 ー?????? 、?、? 、?? ? っ 、 。??? ?、 。??? 、??? っ 、 ゃ??ょ 。 ?? ? ー? ?
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????、???????????????、????っ???????????????????。???????、?????????? 。 ? 。??? 、 「 、 ? っ ゃ??ゃ 」 っ ? 、??? ? ?、??? ょ??? ゃ? 、???っ????????。????? 、????? ょっ 。??、?? ?? っ ゃ ょ?。? 、 、?? ? 。 、 、??? ? ? 、 っ ょ??? 。 、??? ? 。??? 。 っ 、?? っ 、 っ っ 。?? っ 、??? ? っ っ ゃっ ょ 。?? ?? ?。?? ? 、??? 、 ?。 、??? ? ?? 、
????????????????。?????? ょっ ???っ????????????、? ???? ?????????????っ????????、???っ????????????????。??? ? ?? （ ）、??、?? ? ?? 、??? ? っ 、 ???? っ 。 、??ー っ? ゃ ?。 、 ???ー ? 、 。?? ? 、????。 ……?? ?? っ 、 （ ） 。???っ 、 （ ） 。?、?… 、 ? 、?? ? 。?? ?? ? 、??。?? ?。 、?? 、 ー っ 。《?「、?、?、?、?、?、?、 、?、?、 、?、?、?、?、?、?、 、 、? 、 、，??????????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ? ????????????? ? ? ???? ?? ???? ?? ? ? ?? ? ?? ? ???? ?? ???? ??????????? ????? ? ? ???? ?? ? ? ???? ? ? ? ??? ? ?? ? ???????????? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ??? ? ??? ???、?、 、 、 、 、?、 、?、 ?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、」
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???????????????????????????????ょ?。???????????、??????????????????? ? 。?? ?? 、 ?。?????、????、??? ? ?? 、 、???????????っ??????。?????、??????
??? ゃっ 、 っ????? 。 、 。?ー???????? っ? ?? 「????、??????????? 」 、 ???? ? 。 ゃ 」 、?? っ ? ?? ? 、????? っ 。??? 、 ? っ っ???、 ? ゃ ?????? ー 、「 ??? っ ? 。?????、 っ?? 。??? 、?? 、 、 。?? 、 。 、??? 「??? ?? 、 っ 、??? 。 、?? 、 。っ?、?????????っ 、 ??????? っ 、??? っ 。 っ
??????、?????????、??????っ?????。???、?????????っ?????????????、?????? ? っ っ 、 ? っ 。??? っ 、?「??? ? 、 ??? っ ゃ 。 ゃ 。??? ?、 。 ゃ 。?」?。 、 、??? 。 、 ? 「 ? 」 、?? ? ?。??? ? 、?っ? 、 ? 「 」 、?? ? ? っ 、?? っ 。 、? ? っ?? ゃ ? 、 。??? ? 、 ゃ 。??? ? っ??? っ 。 、??? っ ? 、???。 、 っ 、??? っ 、「 っ 」??? ゃ 。??? 、 ょっ 、??? 。 、 ??、「 、 」
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????、?ょっ?ゅ?????????。??、???????????。????、???????????????????????? 。??? 、 ? ? 「 ゃ 」??? 、「 ? ? 、??、 ???」???? ???、?????????????????、?? ? 、??? 、 、「?、??? ? ? ゃ 。??? ?? 」?? 。?? ? 、??、 っ??? ? 。 、 、?? ょ 。?? 。「? 、 」??? 。 ? 、「 、?」???、?? 。??? 、 ? っ 。 ???っ?、??? ? っ?????っ ?っ?、 、 。??? ? っ 、?? ? 、??? 。 ?
っ???????。??????っ?ゃっ?????????、?? 。奥尾奥尾奥田高田高田
??????????。?? 、??、?? っ? 、??、?? 、?? 。?? ?? 、
???????????
???????????????????????。???? っ??? 。?? ?っ 。??? 、 っ ?っ??? 。?「? ? 、??????」?? ? 。 、??? ? ? ???。???? ? ???? 、????? 。
《?「、???、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、，????????????????????????????? ??? ?? ?? ???? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ??? ?????????? ? ???? ??? ?? ?? ???? ???? ? ? ? ?? ? ? ?? ??? ????? ? ?
?????????????????????????????????????????????????? っ っ ゃっ????? 、 っ???、 っ 、??? っ っ ?? 。
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????????????、?????????。????、?っ?????????????。???????????????、????? ゃ っ 。 ? 、「???? っ 」???っ 、 ???っ 。 ???、 ? っ 。?? ? 、 、?? ? っ 。?? 、 っ 、??? 。 っ?? ?。??? 、 っ ょ 。?? 、 ?? 、??っ ? ?。 、 っ ょ 。??? 、 。??、 「 、 っ??? 」 っ 。 、??? っ ゃ??。?? 、 っ 、?? ゃ ょ 。 、??? っ?? ? ? 、?っ 、 「 。???、 ?
????。??????????、?????????????????。 、 ????? ? （?）。?? ? っ 、?? ? ?????。?? ??? 。 ?? 、???? ???? ? ……。??? ? 、??? っ ? 、 ???? 。?? 。 、 、ッ??? ょ 。「??? ? ???」??????、????? ?? ? 、 ???????? ? 。 、 。??? 、?? ?? 、 ? 。
「????????????、?????????????????
???ゃ? 。 ゃ 」 ?、 ? ?????????っ 。????? ? ? 、????? ??。 、?。??? ???? ? 、 っゃ?? 、? ? ?? 。
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?????、?????????????????。?? ? 。??? 、 ??????? ???????、? ょ 。?? ?? 、 ?????? ?????っ 、?? ?っ ???? 、「??? 」 っ 。 、?、? … ? ゅ ー っ 、??ゃ ゃ ? ゃ 、 っ?? ? 、 ? ゃ ? 。??? 、 ? ゃ??? っ? 。 ??????? 。?? 。?? 、? 、 。???? っ 、??? ょっ 。??? ? 。 、「 、??? 。??? 」 ? 。「?? 」 。????、? っ??? っ ? っ 、 ッ ゃっ
??????、???????????、???????????っ????っ??????、???????????????????っ???、?????っ???????????。?????????、「 、???ゃ? 」? ー? っ 。??、 ? ? 、 。??? ? 、 ょ 。??? 、 っ っ?、??? ? っ っ っ 。??? っ っ っ 、??? っ っ 、 。?? ょ 。???、 ??? 。?? 。??? 、 ???? ? 。 、?? ? 、 （ ）???ー? っ ?っ 。?? 、 、?? ? 。?? 。 ッ っ 、??っ 。 ? ょ??? っ 。 、??? ? 、??、 ?? 。??? っ ??っ ょ
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???????????、?????????????。???、??? ? 、 ? っ??? 、 ? っ 。 ?、?? ゃ??ゃ?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ??????? ?? ?? ??、 ??? ?? ?????? ?????? ? ??? ? ? ??? ?」 ??? ????? ?? ㌧?? ? 、 、??? 、 、?? ?? っ っ 。?? ? ? 。 っ 、??? っ 。??っ ? ー???。 ? 、?? ?? 。??? 、 ???? 、?? 、 ょ 。??? 、 ー?、 ?? 。?? 、 ? ? っ っ??ょ 。?? っ ?? 、 っ 。
??、?????????????????っ????、????っ?? ? 。 っ 。? ? 、?????????ょ?。????、「?????????」??っ?????、 ? ? ?? ょ 。 ???? ?、?????????????? 。???????? ??????、?? 、「 、??? ? ????ゃ???」?、???????っ? 。 っ 、?? ?っ っ 。??? 、 、 ゃ ゃ???、 、 、??? っ っ 。 っ??、 ? ?????。 、??? 、 っ っ 。??? 、 ー 、?? ?? ……。?? ? 。??? 。 、 っ???????? 、 ? ? ?ょ?。「?? 。 」 。??? ゃ???、 っ ょ?? っ?、「 、 っ?? ?」 、
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????、?????、??????????、??????????????????っ?。???????ゃ??、????????ゃ??。 ? ? っ 。 ????。?? 。?? ??? 、 ? ? 、???? ???? ???。?っ???? 、 っ??? 、 、 っ?????、 ???? 。 、?? ?? 。??? 、 。??? 、???? ?? ??????? ゃ ? っ ……。??? ? っ 、 ??っ 。?? ???? ー? っ 。?? ?? ? 、 ょ 。??? っ?? 、 っ
??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????? ???? ?? ?????? ?? ?????? ?? ????????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?? ??????? ????????????????? ???????????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ???? ．??? ?? ? ??? ??????? ? ?
?????????????????????????????????????????????????? 、 。????? ……。 っ 、??ー 。 ー 、?????? ょ ? 。 、??? ? 。 、 、??? ? 。??、 っ 、?? ??? ? 。?? ? 、 、?????? 、「 ? 」?? ?????。? 、??、??? っ 。 、??? ? ??、 ? っ 「???、? 」?、? ??? 、 っ 。 っ 、?? ? 。
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?????、?????????っ???????????????。?? ?????????????? 、??、?????????????????ゃ?????????????、? ??? 。?? 、 ? 。????? ?。 。 ???? 。 、 。?? 、? ????。?? ??っ? 。?? ? 、??? 。 、 、??? ォー ょ 。???????。???? ??? 、??? ょ 。 ? ゃ 、????? 、 っ??? 。 、? 、??? 。 ? 。?? ゃ 、?? 、? 、 。???、???っ?、?? ?? 。??? 。? ?? ?? ???、『 』 。???、 、
???????。???、????????????。?????????????????、?????っ???????????????? 、 ? 「『 』 ???っ ﹈ っ っ 。「???、???????????????????????、?????? っ 、 ??? ゃ 」 （ ）。??? 、 ォー??? 、 ー っ ょ 。?、? ? 、「?」 ? 、 っ 、?っ? ? 。 、 （ ）?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」???????????????????????????????????????????????? ???? ? ?? ????????? ?? ??? ?? ??????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? ???????? ???? ? ????? ??? ?? ?????????? ???? ???? ? ? ??? ?? ?? ?? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、????? ? 。 っ ゃっ土ハ??????? ? ????
????? ?????。????? 、 ー???っ 。?? 。???? 、 、 、
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?????????。????????ょ?。????????????????、?????? ?、 ??????????。???????????? ゃ 、 ? ょ 、 ???? 、 。 、??? 。 、「 」? っ??? 。 、?? 。?? ?? 。 ?? 。??? 。 。????? ?? 。?? 、? ?????????? ? っ 。 ? ??? ? 。?? 、 っ?? ??? っ?? ?? 。??? 、 、 っ??? 。 、?? ー 、 ー ょ 。??? 、??? 、 ?。??? ? 。? 、?っ? 、 ょ??? ? 、??? ??。? ? 、 。?っ ? 、
??????????、?????????っ????????。?? 。??? ? ????、???????????????????。??? 、 っ? 。 、 ????????????っ?????、????????っ??????、
????? っ 。????? ? ー ???? 。 、 ??????? ……。????? 。??? 、 ? 。??? 、 っ 、 ｝?? 。??? 、 ?? 、? ????????????????っ??????、????????、 ???? 。 ???? ? 、?? ???? ? 。 ???? 、 、????? ? 。????? 。? 、??? 、
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?。?????????っ?????????っ???????、????? ? ? 。「 ???」 、? ? 、 ???? 。 、 、??? ? ??、??? っ???????? ???????、 ? ゃ 。??、 、??? 、 （ ） ? 、??? っ 、??? ? 。 、?? 。 、??? 、 、 っ?? 。 っ?? ? っ 、 ョ ー 。?? 、 ? ……。?? ? 。 ? 、 。??? ?、 。 、?? ??。?? 。 、??? ??? っ?? ?? ?????、???? ? 、 っ 、??? ?ー 、 っ???。 、??? 、「 、 」 っ 、
??????っ????。????????っ?、???????????????????????。?????????????????っ ? ? 、 っ ? ??? 。?? ?? っ 、 ? 、??? っ?? 。 。??? ? っ 、?? 。?? ?? 、 っ 。?? ? ? 。 。 、??? ょ 。?? っ ……。?????、 ? っ ? 。っ?????????????????????????、??????? 、 ー?? ?っ 。?? ?? 、 、?? ???? 。?? ? 、 っ 。??? 、 、??? っ??っ っ ゃっ 。?? ? 。 ー 。
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｛?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??? ? ?? ?? ???? ??? ????????????????? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ????????????? ???? ???? ???? ?? ? ?? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 。 、っ??? っ??? 。 っ っ ゃっ?? ? ??。?? ???? ???、 。???、 っ ょ 、?? 、 っ 。?ー?ー ? ? 、 っ?? 。?? ? 。?? ? 、??? 、 っ?。? ? ? ? っ ょ?? 、 ???? ? 、??? 。 ? ー 。 、??? 、?? ??。 ?? ???? ???? ??、?? ? 、
???????????。?????????????????????、????????????????、????????????、? 、 ? っ ょ 。?? ? ゃ 。??? ? 、 ー ッ??? ょ 。「 ッ??? ? ? 」 。?っ??? ? 、 、 ???? ゃ っ 、 っ 、????? 。?、? っ っ ゃ 。?? ? ??? 、????? 、 。?、? ????????? 、 ???? ? 、?。? 、 。?っ? 、 ??、??? ? 、 っ??? ? ?っ?? ょ 。??? 。 ? 、?? 、 。?? ? 、??? 。 ゃ
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????、?????????????、????????ょ?。
「??、?ょっ????????」??????っ??、?????っ?????。?????????????????????。??
??、?? ? っ 、 ?っ??????????????。???、?????????????ょ?。 ? 、?? 、?????、 ? （ ）。 、??? ? 。 、っ?????????。??? 。 、?? 。??ー??? 、 ???? 、???? 、「 、 ー????? ????????? 。??? 。 ォ???????? 」 （ ）。 、 ????? っ??? ???、????? ?? ?? っ??っ 、 。????? ャ 、?? ォ??? っ???。? ? 、 っ 。???????? ? 。? ?? 。
????、????????????????????っ???ょ?。???????????、???? ? っ ???? ? 、 っ ?。??? 、 っ 。?? 、 、 、ー?? 、 っ ?????? ? ? 、 ????。?? ??? ょ 、ャッ??? ? 。????? ? 。 、 っ 。 ー ー????? ? 、 ー 。??、 っ 、?? ? 。?? 、 っ ゃ?っ 。?? ー ッ? っ っ っ 、っ????????????????っ?????、???????っ????ょっ??ー?ッ????????????ー?ッ????????っ 、 ?? ー っ 。?? （ ）
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?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、」??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????? ?????? ????????????????????????????????? ????? ???? ???? ???? ????? ? ??、?、?、?、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」 「、 、 、 、 、 、 、 、」奥道奥尾奥尾田子田高田高
???????????? っ っ?? 。??、?? ? 。?? ?ょ?。?? 」??? っ ????????、「 ?ー ? 」?、? ??ょ ??、???? ? 、 ?? 、?? っ 、 。?????、 ? ?? 。?? ? ー っ っ 、
?????、??????????????っ?????。?? ? っ 。?? 、???????????????。?? ? 、 ?。?? 。???、 ー 、???? ? 。 ?ー????? ? っ っ「?????、??????????」?。??????????? 、????? 「 ? ー?? っ 、「 ゃ 、 」 、
???????。?? ?? 。????????ー?????????、?ャ????????????。??? ? 、 ? 。 、 ー???? ????、??????????ゃ????? ょ。?? 、 ? ???。?? 、???。? 、 。??? 、 。 、??? ? っ ょ。??? ゃ 。?、? 、 っ??? 。?? 、 ? ??。 ????? 。? ???? 、 っ?ゃ 、 。?? ??ー ??? ?ー ー 。 ー ?。?? ? ー 、 。???? 。 っ 、 ＝ 。???ッ 。 ー?? 。 っ 、 。?? ?っ ? 。???? ? 、
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????????。????? 。 ?、?????????????????????っ? 、 ??っ??????????????、????っ???。??? ? ッ っ 。?? っ 。?? ??、 ? っ?? ? 。? ? 。??? 、 ?、 ??? 。?? ? ?。?? ? っ 。??? 。 ? 、 ょっ っ???????っ?????? 。????? ? 。 ? ょ???。?? ? ? 、 、?? っ ゃっ 。?? ? ? っ 。??? 、 ? 。 っ っ??? 。 、 っ??? 。 ? っ 。??? っ 、「 ー」 っ???。 、 。?っ? 。 、 っ 。
?、???ゃ??、?ょっ????????っ?????????ゃ???????? 。? ? ? ?、 ???ヵ????っ?????。???、?????????????、????????? 、? ? ???????っ???? ?。????? っ? ? 。 ? ? 、 っ??。
?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??
???????? ????? ? ????????????????? ???? ?? ?? ??????? ???????????????????????????????? ???????????????? ??????? ?????? ? ?? ??? ? ???? ?????? ??????? ??? 、 ?? ???????????? ?? ? ????? ????? ? ? ???? ??? ????
????????? ? ? ? ?????? ? ? ?????? ? ? ? ? ?????? 、 っ??ょ 。???????? 。??? ???、 ょっ っ??? っ 、????? っ ???? ー 、??? っ 。 、??? っ 。??? 、?? 、 っ 、??っ????ョ っ 。?、? 、
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????????。????????????ョ??っ???????? 。?? っ? 、 ? ?????? ?????? ?。??? ?、????? ???っ?、?????? ????? 。っ???、????????ー??ー?????????、??????? ー ?、 ? ?????? 。 ょっ?、? ??? 、 ー ーー?? ? っ 、 、ー?? ー ー 。 、???? 。?? ?、?? 。 、 ー ー 、?????? 。 。???、 ? ? っ ? っ 、 ? 、??? 、 ー ー ?ー??? 、 ? っ??? 、 ー 、??? っ 。 、?、 。?? ?? 、 。?? ? っ 。?? ? ? 、 ょ 。
??????????、??????っ?????。?????????????????っ???????、??????、??????????っ?、?????????????????っ???????。?? ?? 。??? ??? 。 ? ? っ??? 、 、 ? 、???? ょ。???、「 、 」?っ? 、 っ 「 、?? 」（ ）。 。?? ? 、??? ?。 、 っ?。? っ 。 ? 、??? ? っ?? （ ）。?? ? 、 っ?? ??? 。?? 。 っ っ???? 、 。??? ? 、??? 。 ? 。 っ 、?? 、 。???、? っっ?????????。?????っ?????、???、????
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??????????????。???????????っ?????。????????ー??????????????。???????? 、 ?っ っ ??。? ? っ ゃっ??? ?。 っ ? 、 ??? 、 っ 。??? ? 、 、?? 。 っ??? 。 ? 、??? っ っ っ 。?? ? ? 。??? っ 、 っ?? ょ、「?、? っ ? 」 、?っ 。 、??? ?、 ? っ 。?? 、「 ???? 、? ゃ??? ー 。 」 っ 「??? っ???、 っ 」 、っ????????。???、?????????っ??????、??? っ 、 ?????? ?っ 、??? ?。 ? ?
?ー????っ?ゃ????。???、????ヵ???????、?? ? ? ? 、 ? ? ? 。??? ? 、 ? ??? 。 っ ?????????。??? 、 ? ????、? ???? 、??? 。????? ??? ? 、??? ????? っ ゃ ?。 、?? っ 。??? ??ー ー? 、 っゃ? ?。??? 、 ー???? ??? 。 ? 、??????? 。?? ? っ ? 、 ー??? 、 ?? ー ー ょ?。? ? ? 、???? 。?? ? 、 ??? っ 。?? 、 、?? ??? っ? ??? 。?????、 ? ?、 っ 。?? 。?? ?? 。
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????????、??????????っ??????。??、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、???、?、?? ??? ?? ??? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ????????? ? ? ? ????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? ょ??。?? 、???????? 。 っ??? ??? 。 っ?、? 。?っ? 。 っ 、っ????????、 、??? ? ? 、 っ?? 。?? ????ょ 。 ー?。?? ?? ?ッ 。 、??? ???? 、 ?? ょ 。??? 。 、 ??? ? ???? 、っ????????? 、 ????? っ 。????、??? ー ? 、
?っ????。????、???ェ?????っ??っ?????。?? ? 、 ? ? ? ?ェ ??? 。?? ??? 。??? ?????? ? 、 ょ??。??? 、 ォー ?? ???、? ???? ょ 。 、??、 ?? っ 、 ???? ?、 ー ー ッ??? っ??? ? ??っ 。??? 、 ? 、??? ? 。 、??? ?? 、??? 。 っ ゃっ 、??? 。 っ?っ? 。 。?? ? っ っ 、?? ?っ 。? 「 」 、?? ? 。??? 、??? 。 、??? ? っ
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??、???????????っ???????。???、????????????????。「??????????????????? 。 ?? 」?。? 、 、???ょ。 っ 、 っ?。? ??? ?? っ??? ? っ 。????? 。??、 ? 。 、??? ょ 、??? ? ?、 ??っ? ??、 ? ? 。??? ? 、??? ? ょ 。 、??? ? 、??? 。 、 「??? 」 ょ 。
「??????????????っ???????????????
??? 、 ゃ 」 、?? 。 。?? ??? っ ょ????? ?? 、 。「 、??? 、 っ???????? 」 ????? ?。 、 ?
???っ????????????????????、???????????????????????。?????????、????ゃ? ? 、 、??? 、 。??? ? 、 ょっ ???? ? 。 、 っ???ゃ っ 、 、 ゃっ?? 。??? 、??ょ 。 。?っ? ?、?。? 、???っ? ? 。 、??? ? ?。 ? 、????。 ?っ 。??? 、 っ っ??? 。 っ 、????? ゃ 。?? ? ?? 、 ? ?? 。??? 、?ー ッ ょ 。??? 、 っ???。 ? 、 、??? ょ 。?? 、 ? 。?、??? ゃ 、
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?????????、???????っ??????????????。 、 ? っ ? 、 、??? っ ? 、??? ? 、 っ 。??? 、????????? ??????????????????、 ? ー ー っ??? っ 。?っ?、 。?、? ょ?? ? 。?? ? ?っ?? 、 、??? ? ?? ょ 。?? 。 ???? 。ュー?????ー???????????っ???、?????????? ュー???? ? 。?? ?? 。 、??? ?、 、 ヵ???っ 。 、?? ? ? っ ? ?、??? っ ? ? 、??? 、 ? ヵ っ 、??? っ 、 っ???ゃっ 。?、? っ 。 、?? ? っ ? っ 。
??????、?っ???????。????????????っ????? 。 ? ? 、 っ ????ゃっ 。 ー?? ?、 っ 。??ゃ ?????。??????????、??????? 。 、??? ? 、 、??? ー ょ ? 、 ??? ? 、??? 。??? 。 っ 、??? ?。 ? 、 っ??? ? 。??? 。 、 、?? ? 。?? ?、 っ??? 。 っ っ っ?、? ? 、??? ? 。 、??? ? っ???ょ っ 。?? ? 。?? ? ー 、??? っ 、っ?????????????????????????????、
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????????????????????????。????????。???????。????? ? ???、??????????????? 、 っ ょ??。?? ???? 。 ょ ｝??? 、 ????? 。 ??? 、? ??????? 。 ?? っ 、「??????ょっ????????」??、「?????????
??? 、 ょっ 」 、???????? ?? 。? ????? 。?? 、??? ゃ 。 ょっ?っ? 、 っ?? ? 。 っ 。??? ? 、?? ? ? 、?? ?。 ?。??? っ 。 っ??? 、 。?? 、 。??? 、???っ 、 ? っ 、??? ? ? ? 、 ゃ??? 、 ー??? 、 っ
????。????????っ???????。????????、?? ?????????????? ー 。??? ? 、 ? ?ょ。 ???? 。 ???????????? 、 っ 。?? 、?? ? ょ 、 、?? ? 。 、?? ? 。?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?????????????????????????????????????? ? ?????????????????? ???? ???????????? ?????????????????????? ??????? ????????????? ????????? ?????????? ?? ?????????????????????????????????????? ??? ??ー?ー????????????? ? ?? ? ? ???????? ?????、?、?、???、?、???、 、?、 、 、 、?、 、」 ? ? ? ? ??? っ ー ー???っ? 。 ォ?? ? 。 。??? 、 、 っ??? 。 っ 。???、「 ? 。??? 」 っ 。?? 。 、 ゃっ??。 、 ? 。 、??、 。??? ? 、 。??? ょ 。 っ ュ
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???ー???????????ょ???。????????。?????????????????????。??????????????。 、 ????????。??? っ ?、 ??????????? 。 ? っ?????、
「???、????????、???????????????、?
??? ゃ 」 。????? 、 、「 っ っ??? ?? 。 ょっ 」??? 。 っ 。?? っ 。?? 、 、 。?? ??ー ェ 。??? ? 、??? ョ ー っ 、?? ょ 。? 。 、「 、
「???????」?、?ょっ?ゅ??? ? 、
??? 、 、? ー ー ィ ー?ー??? ? 、? ー 、 ー ー??? 、 ?? 。???っ? っ 。 ? ???、 ー ッ 、?? ? っ 。??? っ 。??? 、?? ?? ? ?? ??? ?ゃ ???ょ 。
??????????、???????っ?、???????????????????????????????????????っ???っ 、 、?ー ー ッ ? ? 、?? ? っ ゃっ 。??? ????、?????? っ?????? ? ???????、 ー ー ッ っ?。 ? ??。??? っ っ 。??? ? ょ 。っ?、?????????? っ 。???、?? 。?? ????? 、 ?? ??、?? 。?? 。 、??? ? 。 、?ょっ ? 、 、 っ???、 、 っ 、 っ???っ? っ??。?? ? っ ???? 、 ? ょ 。 、????? ゃ 。
?。
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??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?「、?、?、」????????????????????????????????? ? ???? ? ? ???? ? ?????? ? ?????? ? ???? ?? ?????? ??????????????? ????? ? ? ???? ? ?????? ? ?????? ? ???? ? ? ??????? ? ??????? ?? ??????????? ???????????、???????っ???????????? 、?? ? 、 っ 。?? 。???? ? ?????????????????????? っ ょ 。?? 、??? 、??? 。 、??? ? っ ゃ 、??? ? 。??? ? っ 。 、??? 、 、?? っ 、 。?? ? 。??? 、 ーー??っ 、 ゃ っ 、??? ? ヵ 。?? っ 。「 っ 」 。「っ???っ?????」??????、?ー?ー????????。
????????????っ?????????。?????????????、?????????っ????っ?、???????????っ 、「 ? っ ? ゃ??」 ? ? 、 ? ? っ????。??? 、 、?? 、 っ???。? ? 、 ? ? っ????っ ???。 ??? ???????? ??。???? っ ?? 、??? ?。 、??? ?? 、 ゃ ょ 。??、 、 ッ 。?? ? ゃ ゃ 。??? 、??? 、?? 。?? ッ 、 。???ッ 。??? ? っ ?? 。?? 、 、 っ??? 。?? 。 ? 。??? ? 、 っ ???? 、 。
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????????????っ?。??????「?????????????????????????????????、?っ??????? 」? ? ? 。??? 。??、 っ ??? ゃ 、 。??? 。?? ?。 、 ょっ ゅ 。????? ? ???????、?ー???????????。?ー 。??? 、 、 、??? ? 、 ょ?、? ? 、 。 、「?? ? っ 。????」 。 、 ．??。?? ? 、?? ? ー っ 、??? ? ??? 、 。?? ? 、 。?? ? ? 、 ょ 。??? ????? 、???。? 、 ? っ 、?っ? っ 。 、
?????????????????、?????????????????????????????っ???っ?、??????????? 、 （?）。 。???、 、?? 。?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」???????????????????????????????????????????????? ?? ? ??? ??? ? ??? ??? ? ? ? ??? ? ? ??? ????? ???? ???????? ????? ? ??? ? ?? ?????? ??? ? ??ー ??????????? ????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??????????? ?????????? ?? ????? ? ? ?? ?? ???? ? ? ? ?? ? ????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」????? ? 。 、?????? 。??? ィ ゃょ? 。??? 、 、ー??? 。 、??? 。? ? ー ー????、 っ??? 、??? ィ ー ? 、???? 。?? っ 、?????。 、 、
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???????????。??っ????????????????ッ??っ????????。??????????????????、??????????? ? ? 。?? ?? 、ょ??。?? 、? っ ????????????????? 、 、 っ???? ???? っ 、 、??? ? 。?? 。??? ???? 、 ? 。??? ? 、 、??? 、 ???? ゃ 、 ー ッ?ゃ? 、? 。 、??? 。? ?? ?ょっっ?、??????????????????????っ?ゃ ???? ?。 、????っ っ っ?、? ?? ? ???。 ??? ??っ 、?? ? っ 。??? ? 。??? っ 、?? っ 。
????????????????、???????????????っ????、?????????????????。?????っ?? ? 、? っ ? ょ 。?? ?? 。……? ょ 、 っ ????? 。?? 。??? 、 。??? ?ー ッ 、??? ???? ?。?????、?????????? 、????? ? 。?? 、 ゃ???。 っ ? 、??? ? 、 ー ょっ??。?? っ 、?? 。?? ?? 、 ー ?? ? 、??? 。??? 。 、 。??? ?? っ 、??? っ??っ???????。 ?? ??? ?? 。? っ???? 。
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?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、???、?、???、?、?、?、?、?
???????????????????????????ー?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ォ ???? ???????? ? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???、?、?、?、?、?、」???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?????? ? 、「 ォ??? 」 。 「??? 」 、???? ????? 。??? 、 ォ?ょ?。 、?? 。 、 っ 。??? ? ゃっ 。?、? ? 、 。?? っ 。?? ? ? ?? 。?? ? 。?? ? ? 。 っ??? ?。 、 ? ???? っ っ?っ? ? ? 。?? ? ??。?? ? 、 ???? 、
???????????????????。????、??????????????????????、????????????????ュー?????ー?ョ????????????????、????っ っ 。 ー ャ ィ??? 、 、 。?ュー ? ョ ? ? 、??? 。? 、 ??? 。 、???。 ?? っ 。 ー ーッ??????? 、 ??っ ????? 、 っ????? っ 。 、??? ?? 、 ? っ ???、??????????? 、 。 、?? っ???? 。?? ??? 。??? 、 、??? ょ 。?? ? ???。 ?、??? ょ 。 っ??? ? 、 ???、? ? ? 「 、???っ 」 、 ?
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????。????????????、????????????????。《?「、?、?、?、 、?、?、?、?、 、 、?、?、 、 、? ?、?、 、?、?、?、 、」???????????????????????????????? ??? ? ?? ?? ? ? ???? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ??? ?? ????? ?? ?? ???? ??? ?????? ? ? ? ? ??? ???? ???? ??? ? ?? ? ? ?? ?? 、 ーーーー 、㌧?? ??????? 、?????????。???? ??? ? 、?????????? 、 。???、 、 っ 、????????? ょ 。??? っ ゃ 。 、 ゃ??? 、 、 「?? ?? 」 ょ 。???、 、?っ? 。 ゃ?? ? 。?? ?? っ? 、 ? 。??? 、 、??? 、??? 、?っ 。??? 、 。 、??? 。 っ ー??? 。 ー っ
?、???????????ー?????????????っ????? ょ 。 ? 、 ょっ ??。? ? 、? ??、? ??? ? 。??? ?、???? 。 、??? ??????????? 、???????? 。??? っ ? 、???? っ ?、 、??? ょ 。 っ 、??? ??????っ? ? ? ???、??????????? ? 。????、 、?????、 。 っ っ??? ?? っ 、??? 、?、? ? 、??。?? ?? 、っ?ゃっ????? ……。??? ょっ ? ?? ???? ? ょ 。
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?????、??ゃ????ょ???。????????、? ?、 、?????、????????? 。「 ???? ?????????。?? ?。??? ? ?????、 ? 。?? 。 ? 、??? 、??? 。「 、 、??? ? 、 、??? 、 」 。 ? 、 ー ー???。 。 、??? っ ー ー ? 。??? 、 、 っ 「 。 っ??? ?? 、 ? ?????????」????????っ? 。 、 っ????? 」っ???。 っ ??? ?????、 ? ?っ?? ?? ょ 。 ? っ????? 。?（?）。??? ? 、??? っ 、 っ 。?? ??っ 。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????? ????? ????? ?????? ???????? ????? ????? ????? ????? ????? ??????? ? ???、?、?、?、?、?、?、?、?、」??「、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、」???、? ? ゃ っ?? ? ? 。???????。???? 。 、?? ??……?? 。???????っ 。?。? 、 ? ??? ? 、???? ? 。?? 。?? ? 、 ?っ????????? ? ?ょ 。??? ? 、 、??? 、 。??? っ っ 、「??? 。 。?」? 。?? っ 、 、
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????????っ?????????????????っ???っ?????、「????????? 、 っ ???? 」 、 。 ????? 、 ?。????っ?????? 。 、 ????? 。 、 ? 。?? 、 ??。 ? 、 。?? 、?ょ．?。?? ??、 ???? 。?? ??? ?。?? っ ? ? ゃ?? ?????? ー ー ッ ? 、?ーー?ッ ? 、??? 。 ? ? っ???、??? 、「 ?、?っ? 」 （ ）??? 、 ? ???? ??。「???? ?? 、??????? ? 」 。 、「 、?? 、「 」 、???」 、「 ゃ ? 」 。
????????????????。???????????????? 、 、 ? 。 ?、?? ?????? ?。?? 、 ??ー??????? ??????? 、 ? 、 、??? ? 、 。??? ? ゃ 。??、 ? っ??? 、 ? っ?? 。??っ 、 っ 、 、??? 。??? ? 、 、 ??? っ??? ょ??。?? 、?。?? 。?? ? ???、??? ????っ ? 。 「??? 」 、「 」 ? 、
「????」??っ????、「?????????」??????
?、? 「 」 、?っ??? ュー??? ? ??。 ゃ 、「??? ? ???????? ??」 、「 、
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??????????????????」??、????????????????、????????????????????、????????????。??????????????????、???? ? 、??? ? 、 、?? 。?? ? 、 、 ー ー ッ??? 、「 」 「 」 「 」???、 っ ゃ 。?? ???。??? 。 、??? 。 、 ゃ??? 。 ? ?、 ? 。?? 、 。???? 、 っ?????? ?? 、 っ 、??????????????、??????????? 。?、? 。 、???? 。 、 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??
????? ? ? ? ??????? ?????????????????? ??????????? ? ?????? ? ????? ? ? ????? ? ? ? ???? ? ? ? ? ?? ? ?????? ??? ???ー??? ? 、 ???? ? ? ??? ? ??????? ? ? ??? ? ? ???、?、?、?、?、?、」???、 、?、」?「「??、?、 、?、 、 、 、 、?、?、 、?、 、」??? っ
?、????????、?????????????、???????? ? っ ?ょ??。?? ????、???????? 、 ー ? 、??? っ 、?ー? 。 ? 、 ー ?????、???? 。 ー ? 、??? ? 、 、??? ? 、??? っ ???、 っ っ 、??? 、 ? 。??? っ っ???。 ? っ?? 。?? ? っ ゃっ 、 ョ?っ 。?? っ ……。ょっ?????? 。 、 ????? ゃ?? ?、??? ?? 、 っ???。? 、??? 、「 っ 」 っ?? 。?? ?? 、 っ ?? 。??? 。?? ? ー???っ 。 ? 、
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?、????????????????、「?????」??????。????????ー????????。???????、「???ー 」 ? ょ?? ?? ? 。 。??? ? ? 、「 ュー 」 ??。? ゃ ょ 。?? ャ 、?? ? 。?? ャ 。??? ?????? ?。 っ????。?? ?? 、? ? ? 。?? ? っ 。??? ??、? ? っ っ 、??? ? っ ょ 。 、 っ?? ょ 。??? ? ー ? 。?????????????????????????? ?? ??、? 、 、 。?????? ? 、 、??? ? ????????????? 、 ????? 、??? 。
???????っ?、??????っ???????????????? 、 ? ? ?????。??? 、 。??? 、 ????っ??? ? ょ 。?? ???? 。 っ?ゃ 。????、????? 、??っ 。 、??? ? 。??? 。???、 ? ????????? ????? 、 っ ? ? ゃ??? 。 ?? ??、?? ? ?????? 。 、??? 。 、?、? っ っ?? 。??? ? 、 ????? 、??? 、? 。??? 、 ???? 、「 、?? 」「 」 。 、 、
「??????????っ???、???????っ??ゃ???」「?????????、???」 。 、 ? ?、
??、?? っ ? 。??????、?
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?????????。????、???、?????????????? ?っ ?ょ??。?? ? 。??? 、 ? っ ??ッ? ??ょ?。??? ????、「 ???????? ? 」 ょ??? ? 、?? 。 。??? 、 、 ? ?、??、 ? ? 。??? ? 」 、??? 、 、?「 」 ? ? 。?? 。??? ? 。 、?? っ 。?? ?? ? 、 ??。? ? 、 っ?? ?。?? ? ……。 ?? っ 、??? っ 、 ?「? 」 ????、 っ 、 。?? ? 、???? ょ っ ーッ っ??。 ー 、 。
??。?? ??っ????、「??????????????」??、「????????? 」? 、 ??????。????? ? 、 ?? ??????? 。 、??? ゃ 。??? ? ゃ 、??? 。 っ ???ょ 。 ?ょ 。??? ゃっ ?。??。 、?? ? ????? ?。?? ??っ 。 、??、 ???? ??????????、 ????? 。 ? 、?? 、 。奥尾奥尾奥田＆田局田
???????????、???????????? ? 。?? 。??、?? 、?? ? 、
?????。?? ?? ?????????……。?? 。?? ? ??、 。??? っ っ ??? ??、????????? ? 、 ????????? ? 、??、 、 っ ィ??? ょ 。??? 、 、 、? ?????? ? ?
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?????。???????????????。?? ??????? 、 っ???????????? ? 、 ???????ゃ???。?? ? 。 、 ? ? ゃ??? 、 っ ???っ??? 、 ? 。 、??? ? 、?? （ ）。?? ? ??? 。??? 、 っ ??????。?? ? ? ゃ 。??? 。 、??……。?? ? ? 。 、??? 、 ? 、??? ? ? 、??、 ? 、???????????、? ??? ?。?? 、 っ??? ゃ 、??? 、 ? ? ????? 、 っ 。「 っ??? 」 。??っ っ 。
?????????????っ??????。????????? っ 、 ????????????? 。? ?ッ???、?????????? ?????? 、??? 、 っ ょ?。? 、 ゃ 。???????? 、 ??? ? ゃ ょ???。?? ? ? 。 。 ? ???、 ッ??ゃ ? 。?? 、 っ っ ゃっ ー っ?? 、 ? 。?? ? ??? ?? ?? ?? 。??? 。 、 。????、」 、?? ョ???っ ?? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ッ??? 、 ゃ ?? 。??? ? ? 、??? 、 ?、 ?ゃ???? 。 ? ?
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??、???????。??、????????。?????????ゃっ????。???、??????っ??????????????? 。 ? ? っ 。 ??? ー ェ???っ?、? っ ? 。????? 、????? 。 ????????ッ?ュ?? ?、? ????? ? ? っ 、??? 、 ??? ?? 。 。?? 、 、 ょっ??。?? ?? ? 。???? ? ? 〈?〉
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C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
奥田健ニオーラル・ヒストリー
～第6回目
開催日：2002年4月15日（月）
開催時刻：午後2時00分
終了時刻：午後4時30分
開催場所：奥田健二宅
出席者：奥田健二（経済学博士）
　　　　　尾高燈之助（法政大学教授）
　　　　　橋野　知子（駒澤大学専任講師）
　　　　　梅崎　修（政策研究大学院大学特別研究員）
記録者：有限会社ペンハウス　片岡　裕子
｛?「、?、」?「、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、」?????????????????????????????????????????????? ???? ?? ?? ??? ?? ??????? ?? ??? ?? ?? ???? ?? ?????? ?? ??? ????? ????????? ??????? ?????????? ?? ??、?、?、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 ?? 、 、 、?、?、 、 、」?? っ? 、?????? ? ? 。 、??? ?? ? 、??? ッ ュ 。?? 、 ょ 。?? ? ??????? ? ?? ???? っ っ （『??? 』） ???? 。 ? っ 。?? 、??? 、??、 ー ? っ 。??? 、????、「 っ 。 ??????? 」 ??? っ ??。 ???? っ っ?? 、?っ????。? ??? ? ?? 。?? ?、 、
???????????????????っ??????。??????ょ???????。???、?????????????????? 、? っ 。?? ? 、 ? 。?? ? 。?? ? 、 。??? 。 っ 。??? 。????????、? ? っ??? 。 、? ??っ? 、 ょ 。?『? ー 』 。?? ? ……。?? 。??? ?? 。??? ? ? 。っ????。???、??? ?、?? ???????? 、 、っ?????。????、???????? 、??? （? ） ? 「 」。?????。 、 ? ? ? ???? ??? 、 ???? っ 、 っ 。??? っ っ??? 。 ? 「 ー 」
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?????。??? 、?????????????????????????? 。 ? っ 、????? ?????????????????????。???????? 、???っ 。 ? 。 っ??? 、??? 、 ー??? 、 っ 。?? っ 。??? 。????? 、 ?、 ?????????????????? ? 、????? 、 ョ??っ 。 。 、??? 、??????? ??? っ 。?? 、 ＝ 、??? 、??? っ 。??? っ 。 「??? 」「?? 、 ? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????「 ?? 」 ??? ? ??????? ???????? ???????? ???????? ??? ?????? ??? ??? ???? ??? ??? ? ?? 、 、 、㌧??? ??っ ?っ ?? ??? 、?????? 、 、??? 、っ????。?? ?? 、 ? ???? 。 、????? 。 、 、?、? ???? 。 、??? っ っ 。 っ?? 。?? ?? っ?? 。?? ? 、 ? 『 』??? 。 、?????っ???? 、?? ???? っ ?。??? 、??? 。 、 っ?? 、 ? 、? 。 、??? 。
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????、??????????????????????、??????????????????ょ?。?????????、????? ッ ー 。?? ?? ? 、??? 。 、 ? ???。 、 、??? ? っ???。 。 、??? ??っ? ょ 。 っ 、??? っ っ 。?? 。?? 、 ? っ?? ?????、?????????? 。??? ? 、 っ??、 っ 。 、????? ? ゃ??? 。 ? ???? ? 、??? ? 。???、 、??? っ 、 。??? 。 、??? 、??? 。
?っ???????。????、?ヵ?、?ヵ??????????っ???????。????????????。??? ? 、 ? ? ? ? ?、????? ?っ ? ? ? ? 。??? ? ??????、 ???? ? ? ? ??????? 、?。?? 。 ーー
（『?????????????
????? ? 。《?「??、?、?、?、?、 、?、 、 、???、 、?、 、 、 、 、?、?、?、?、 、」 ????????????????? ? ?????? ?? ?????????? ?? ???? ?? ?? ? ?? ? ????? ?? ? ???? ?? ? ??? ? ?????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ー ????? ???? ? ?? ????????????? ?? 、 、 ー、」?? っ 、 ー ー 。????ー っ っ 。???、 ー??? 。 ー??、 ???? っ ??? 。 ー ー???、 っ 。??? ? ー ー ー??? っ?? 、 ?? ? 。
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?????????っ?ゃ???、?????????????。????? 、 ? ー 、?? ?っ ?ょ?。? ? 。?? ????? 。 っ ? 、??? 、 ? 、?ー?? ? 。 ?? 、 ? ??? ー?? ??????? 、 っっ????。?????????????、???????。????、? （ ） ???ー??ー??? ー????。 、 ー??? ?。 ???っ? 、 、?? 。??? ? 。 、 、??? ー ?ー 、 ー?? 、??? 、 。??? 、 、??? っ? 、っ? っ ? 、???? っ???? ょ 。??? ー っ 、
????。????、????????????????????、???????????。???? ? ? 、 っ ????????、 ー ー ????????。??????? 、 ー 、??? ー ー 、??? ?。 ?????????ー???? 、??? ー 。 、??? 、??? っ 。 、?? ?? 。??? 、 ー ー 、?っ? ー???? ? っ???????????????????ゃ?????。????? ?? 、 ッ????? 。 、??? ?? 。??、 ー?? ?っ ??? 。??? 、 、 ????っ ー????っ?? 、 （『 ー ? 』） 、??? っ 。
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???、?っ????????????ー???????????。??????????ー???? 、 ー??? ? ? っ ? 、 ??????? っ ? ? 。???????????????? ??? ? ?? 、ー?? ー 、 ー??? 、 ??? 。? ? ? ?? 。??、??? 、?? 、? っ 。?? ? ー??ー ?ー 。?? 、??? っ 、????????、??????????????????ー?ょ?
??、 ? 。?? ? っ ? 。??? ー??? ー ョ ? 、?? ??。?? 。 ? 、??? 。 、 ー?? ?? 。?? ??、 っ?? 。?? 。 ー
???、???????ー?????????????、?????????ョ??????????っ??????。????、?????? ? ? 、 （「 ?????」） ? ? 。 ???? 、??? ?????っ? ??????? ???????? 、 ー 、?。? 、??っ 。??? ? 、?? 。?? 、????? 。?? 。 。???、 ょ 、 、????? ???? ? ???????。 ???? ? 。 、??? 、???っ 、?? ?? 、?? 。 、 、??? ? っ ? 。? 、??? 。 、??? ?っ 、 ゃ っ っ っ??? 、 。 ょ??、 、 、
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???????????????????っ????。???????? 。 、? ???????????????????、????????????っ?? 、 ?っ?????? 。???〜? ???????、??????????っ ?????? ? 。?? …… 。 ． ．??? ??? 、 ッ 、 ???????? 。?? （『 ??ー? ? 』）?? 。?? っ 、 っ っ??、 ? 、 。??? ?? 。??? ?? 、 ー?? ッ ? 。
?、?、?、???、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?
???????????????????? ??????????????????????? ? ?????? ???? ????? ???? ???????? ? ?? ? ???? ? ???? ??????????? ??????? ?? ?? ??????? ?????? ? ? ? ? ???? ?? ???? ???? ? ?? 、 、 ㌧????? っ 、 。??? ?? っ 、???っ 。 、
???????。??????????????????、????????????????ー っ ?。??、 ッ?、? ? 。??? 。 ??????っ??っ?、「???? ? ? っ 。??」 。 ? ょ?。 ? 、「 」「 っ 」「??? っ 」 。「??? ??? 」 、? 。??? ?、 ??? ? 。???、 、っ?????????????????????っ?????っ?、?っ? ? 、 。????? ッ 、??? ? ?? 、 っ??? っ???? 。??? 、 、??? ? 、 っ???、 ? 、?? 、 っ 、?? 。
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?????????????????????、?????????????????、?????????????、??????????? ? 、 っ 。?? 、 。?? ? ? 、??? 、?? ? 。?? っ 、??? 。 ー??? ??っ 、?? っ ? 。????、 。 っ?、? っ ッ ー 、???? 、??? ? ょ?? 。?? っ ? 。 、 、??? ??? 。?? っ 。?、?、?、?、」?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、」??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ー???? ?? ???? ??????? ?? ? ? ?????????、?、?、?、?、?、」??、」?『、?、 、?、 、?、 、 、 、?、 、 、 、?、?、」
?????????????????。??????っ?????????????????、??????????????????、??? ???????? っ ?。?? ? 。??? 、 ?????????????。????? 、 っ 、?? ? 、 、?? ? 。?? 。 、 ???? 、? （｝??????『?ッ??ー????』）???????。????
?ッ? ー ? ? っ??????。?? ?? 。 。??? 、 ???? 、 っ?? 。??? 。? ? っ 、 っ?????? ょ 。 ???? 。 、??? ? ? 、??? っ 、 っ??? 。 、??? っ 、??? 、
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?ー???????????????。????????ー??????、?????????????????? ー? ??。?? 。 、 ?っ
?。?? ? 、? ? 。?? ? 、 。??? ? 。 、 ュー??? ッ ー 、??? 。 、 っ??? 、??? 、 ? ッ ーっ?????????????。??? 。 ? っ?ゃっ ?????? 。?? っ 、??? ?? 。?? 、 。???ッ ー 、。 ョ ョ ょっ?ゅ??????。? 、 ?????????????????? ??? 。 ー ッ ??。????? 、 ょっ ゅ ???? 。 っ 、 っ????? っ? 。 、 ??? 。??? 、 ょっ っ
???????ョ?????ー????????????ょ?。??ョ???? ー ?っ ? 、 っ ???? ? っ ?。???「??????????（?ョ???」??????ョ?）?????
??? 」??っ??、??????っ????????? ????、? ???? 。?? っ っ??? 。 っ ? 、??? ょっ ゅ ッ ゥ???、 ? 。 、 ???? ?、 ゃ??? 。 、 ???? 、 ? ? ? ? っ?っ 、 ゃ 。?? ??、 ?? ???、 ?????? 、??? ?、? ? 。?? ?? 。 、 ? 、??? 。 ? っ 、???、 ょ 。 、??? ? 、 。?ッ 。 ? 、??? ? ???? ? 「 ?? 、??? ? ? 、????? ??」 。 っ
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?????っ??????。??????????????????。?? っ ? ?。??? 、 、 ???? ???? ???、?????ー っ?? 。?? 。 、「 、 ????? 。 ????????? 」? 。??? ? 、 ー???? 、 ? 、??? ? 。 ??? 、 、 っ??? ? っ 。???、 、??? 。??、 ? ? 。??? 、???、??? ? 、 、?? 。?? ? 、 、??? 、 ??? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、???、?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ???????? ? ? ???????????
????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 。 、 。????? 、?? 。 ょ 、 （ ）??? っ 。 、?? っ 。?? ? 、 ッュ?????????????? 。????? っ????? っ? 。 ????っ????? 、 ??? ? ? 、??? っ ? 。 ょ???、 ???????? 、 っ??? ?? 、「 ?????? 、 」 っ 。??? ??? 、??? 、「 っ 、?? ? 」 ゃ??? 。 、 、「??? 」 （ ）。 っ?? っ ?
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??????????、????????????????????????????????、?????っ?????????????? ょ ?。????? 、 ??、? ??? ? っ 、??? ? っ 。??? ? 、??? 、?? ょ 。「 ?、? ? ??っ????????」?。?? ? っ ? 。??? っ 、??っ 。??? ???? ?????? 「 、????? ?」 、??? （?）。 、????? っ っ 。????????、 ?? 、???? っ?? 。 ? 、??? 、 。?、? ょ 。??? ? 。?。? ?、??? 。 ? 、 、
????????????????????っ????。?????????????。???、????っ??、????????????? 、 。 ? ???? 、 ょ 。「??っ 」 ?。 ? ? っ???、 っ 。?、「 ゃ 」?? ? ??? （ ）。?? ????? 、 ????????????????? 。?? ? 、??? ゃ ? 。 「?、? ゃ ゃ 」っ ょっ ゅ??? 。 ? 、 、??? ??、 。?? ?? ょ 。??? ? 、 ?? ??、? 「 ? ー 」っ?……??????????。?????（??） ????????? ? 、 、???? ? 、 っ 。??? ? ???? 、 。 ???、「 」
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????????????????????????????????? 。??? 。 。??。?? ??????????????、???????????? 、 。 、
???????????。
????? っ 。?? 、 ?? ー 。??? 。 ???? 、 っ???。?????? ??? っ??? ??。??っ? ? 、「 、????? っ ゃ??? 」 ? っ （ ）。?? 、??? 、 ? っ ?。????? 。?? ??? 、?????? っ 。???? 、??? 。 、?? っ 。
?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、」
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???? ???????? ????? ????? ??????
?????????????????????????????????????????????????? ???っ?、 ? ?? ?? ?。????? ?? ? ? ? ? ? ??? 。?? ?? 。??? 。 。 ??、? 、???っ ? 。 、?っ? っ 、 っ??? っ 。??? ? ー ? 、??? ? ? 。?っ 、 。?? ?? 、????? ????? 、 っ っ?? 。??? ?? ??、 ?????? ? 。?? ? 、 。?? ??。?? ? ?? っ 。
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???????????。?????? 。 ?????????、???????????? 。 ??、?????????っ????????? 、 。?? 、 、 ? っ??? っ 。? 、? ゃ??????????????、????????????っ????っ??? 。?? ?? ?、 っ 、??? ? 、?????????????????。 、 ? 、「 っ 。?ょっ ゅ ?。 」?、「 、 ー 」 、?? ?? っ っ 。 、??? ? ???? ? 、 ??? ?、 。??「、?、?、?、?、???、 、? 、 、?、? ?、?、???、?、 、??? ?、 、」????????????????? ? ???? ????? ??????? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ? ????? ? ???? ? ?? ??? ー ー??????? ????? ? ? ????? ? ? ? ??? ??? ? ? ????????? ???? ????? ???? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ??? 、 、?、 、 、?、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? ー ー っ??? 。 、?? 。?? ? 。 ? 、 ー
ー?ッ???っ?????。????????、????????????????っ??、???????????????、?????、?? ? ? ? 、 ???。 。 っ?。? ? 、 ? 、??? 、 ? 、っ?????。??? ???? 。??? ??、「 ???? 」 、 （ ）??? ? 。 ? 、?? ょ?? ? 。 っ 。????? っ 。 、??? 。???。 、 ? っ??? 。 。 、?? 。????? 、 ッ ッ?? ???。?? ?? ? 。??? 、 っ
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?ゃ??????。?? ?? ッ ???????、???????????。???? ? ???。?? ???? 、 っ 、???ッ??……。?? ッ ?ょ?。?? ?? 、 ー ???? ? ??? っ 。??、 ?? ????? ??、 ???? っ 。? ? 、 ???? ? 、 っ っっ?ゃっ??。?っ??????????????、??????っ??? 。?? 、? 「?????? 、 ー ???? 、??、 っ 」 。 、????? 。??。 、 、?????? 。 っ ???っ ? ょ??、 。 っ?? っ 、 。??? ? っ ? ょ 。 、??? ? 、 ょっ ゅ??? ? っ 。
?????????????????????。?? ?????????????。 ????っ???、?? ょっ 。?? ??? 。?、?、???、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、」??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ??????? ?? ??? ??? ?????? ? ???????????????? ???????????????? ??????? ??? ???? ??? ????? ??? 、 、㌧??? ?? 、 っ?ゃ????? 、 っ 。 、?? ? 、 … っ??? 。? 、 、?ー??ィ????、?? 。??? ? 。 、??? 。?? 、?? っ 。??? ? ー 。?? ? 。 ッ??? 、 ? 。??? ッ 、 っ???。 ? ヵ?? ? 、 ? 。 、?? ? 。
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?????????????????。???????。? 、 っ??????、????ッ??? ??????????、??ー???
（??）???????????????????っ???????
???? 。???? 、 ? 。 、???? ? ? ? 、 ???? っ っ 、??? ー 、???? っ っ 、?? 。 ? 、 っ???、 、 ??? ゃ ッ??っ?、????????????、????????????、??? 。????? ? ッ 、「 ょっ???? ゃ? ?」「 、「 ???????????????????? ?? 、 ゃ 」 。????? ? ? 、「??? 。?? 、??? ????????ゃ? 」??、 ? ?? ???????。??。??、?? 、 、 っ
???????????、??????????????????????ゃ???、???????????????????。?????? 、 ッ ??。??? ? 。??、 ? ? 、 っ?? 。?? ? 。???? 、 ?? ??? ???? ?????っ????? 。「 ゃ 、 、 っ 」 っ 、??? っ ? 。??「 、 っ っ ゃ??ゃ 」 ?? 。 。??? 。 、 ー??? ? 。 、 っ??っ ? っ ? 「 、 っ??? 」 、「 、 」???ょ 。
「???????????????、??????????????」? 、???? ? 。 ???? ? 。
?、??? っ 、??? ? ?? 、 っ 。??? ?っ 。 、??? ? ? 、?? 。??? 、 ー 、
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???ー???????、?????????????????????? ? ? ?。｛?「、?、?、?、?、 、?、?、?、 、? ?、?? 、 、?、?、 、 、?、?、?、 、 ?????????????????????????????????? ??? ? ?? ? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ??? ? ? ???? ?? ? ?? ????? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ????????? ????? ??? ? ???? ? ?? ? ? ? ? ?? ???? ?? ? ????????? ??????????? ??? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????? ゃ 、 。?? ???。??? っ 。?????。?? 。?、? ?? 。??? っ 、??? ? ?。 ? っ 、ッ?? ????? ? っ 、 。????? ? 、 。?? ??、 ? 。??? 、 ? 。 ???、 ー ????? っ 、 っ?? ?、 っ 。 っ???????、 ?っ?っ 、 ??? ?? ? 。 、 っ???、? ?? 。??? ゃ 。
??????????。???、???????????、「????????? 。 ? ? 、 、?? 、??? ? 」 っ??? 。 ー っ 、?っ? っ ?。??? ?、??????????????? ょ 。????????? ??? ?????? ???? ? 、??? ? 。??? っ 、 、 。?「? 、 」 ? ?。?ー??? ???「 ? っ っ 、 っ??? ? 」 っ?? 、 っ 。???ー 、 っ?、? 。??? 、 。 、??? ? 。 ッ ー ー ッ?? 。?? ?? ? ? ? ? 、??ゃ????????????、??????? ???????。 ?っ?? ょ??。?? ? 、??? ? ??????????? ?? っ ?? ? 。?ょ? ? ? 。
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????????????????????。???????????? っ 。 ????????? 、「 、????????????、???、????」?????、「????? ょ 」 っ 。??? っ 。 ? 、 。 ???? 、 っ っ??? 。?? ??? 、?? ー っ ? 。??? 。 ? ッっ??????。梅奥梅奥梅崎田崎田崎????????????っ??????。?? 。?? ??????、??????????。????。??? 、 ? ょ??。
??????????? 。??「、?、 ? 、?、?、?、?、 、 、?、?、?、???、?、?、?、?、 、 、?、?、」???????????? ?????????????? ? ? ?????? ? ? ? ? ? ?? ???? ??? ???? ???? ??? ? ?? ???? ? ? ? ? ? ??? ?? ??? ???? ?? ?????? ??? ?? ? ? ? ?? ???? ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ??? ?????? ?? ? ?? 、ーーー 、 」?? ????? っ????? 。 ょ??? っ 。 。
?っ?。?? ???????????????。??? ? ?? ???っ??????????? 。 ???????。???、???????? 。??? 、 ????????????????????、????????????っ? ?? 。???? 。 ? 、 ???? 。 っ 、??? 、?? 。 、? 、??? ??????、 、 っ?? ……。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、 、?、?、」??????????????????????????????????????? ? ? ? ?????????????????? ?????? ? ? ?????? ? ??? ?? ????? ? ?? ???? ????????? ????? ????? ? ?? ???? ??? ? ?? ? ????? ????? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ??
????????? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ????? 、 、 、???? 。 ー?? 。 。?? 、 、??? ? っ 。?? ?
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?????????????????。??（??）????????????????????????。????????、??????? ょ 。 ?、 ? ???、 、 。???????????????????????????????っ? 、 ー っ?。? ? 。??? ? 。 、 っ??? っ っ 。??? ? ?? 、 ょ 。 ??? 、 。?? ｝? 。????? 。 、????? ?っ 、 ョ??? 。 っ?、? 。 、??? 、??? ? 。???????????。??????????????????。
??? っ 。?、??? っ 。?????っ?。????? 、 ????っ?????、??? ?ゃ ょ????? ? ????? 、? ッ ッ
???????????????????。??????????、
「????????????????????????????」??っ?、???????っ???????。???、?っ?????
?? ? 。 、??? ? ? 、?、? っ ?。???? っ 。???、????????? ? 。??? ? 、 ょ??? ? 、 ?? ??? ?。?? ?、?。?? っ ッ ? ? 、????????????????っ? ? 。 ???? ? ? 、??? 。 ? 、??? ???? ? 。 っ??? 。 っ????? ょ 。「??? 」 っ 、?????? っ ? 、 っ?っ ?。??? ???、 ? 、??? ? 。
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???????????。?????? っ ??????????、??????、???? っ ???????? 。?? 。?? ? 。??? 。 ?????、? 、 ???? 。 。 ???っ 、 ??
（?）。???????????????、???????????
??。?? ?? ?、 、 ?????、??? 。 ? 、????? 、 っ 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??、?、?、?、???、?、?、?、?、??」??????????????????????????????????????????????? ?? ? ?? ???? ??? ??????????????????? ???? ????????????? ?????????????????????????? ?? ????????? ?? ???????????????????? ??????????????????ッ ー ????? ??????????? ?? ??????? ???????????
????????? ? ? ???? ? ? ???? ? ???? ? ? ? ?? ? ???? っ っ 、 っ 、?ッ???ー?? ? 。?? ? 。??? 。 、??? っ っ
?????、??????、（?っ?????????????）??? ???。??? ?? ? ー?????、?????、??????っ????。????? 。 ? ? ??? 。?????、 っ 、?? 。?? 、 ???? ?っ? 、 ??? ??? 。??? 。 、 ? ?????????????? 、 ? ? 、????? 、????? 。 ょ ー 。??? ッ ッ っ っ 。 、 ???? 、????ょ 。 っ 、 っ??? 。? ?（ ） 、「??? 、 ゃ??? 『??? ? ? 』 ?」 。??? っ っ っ??? 。「 、??? 、 」 。?? 。?? 、 （ ?
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????）???????????????????。?????っ??、????????????っ?????、????っ??????? ? っ??。 、 、 ??? ? 、 ょ ? 。?? ?、 ? っ 、??? 。????? ? ? 、??? ? 。 っ 、?? 。?? ?? 、 っ 、??? ッ ?ー?? ? ッ ー??? ? っ?? ょ 。?? ?っ???っ 。 ? 、 っっ??????、????? ょ?。???? 、??????? ? 。? 、?? ?。??? 、 ? ッ?、 ? ?? 。?? ?? 、 ょ ? 。????? 、 っ 。??? ? 、?? 。?? ?? 『 』
???。?? ????????。?? ??????????????。??? ????????っ??? ?。?? 。???ー ー 、 ??? 。??? ? 。 、 ???? ?????? 。 ? 、 っ 。?? っ 、??? っ?、? ? 。 、??? っ 、 、??? ? っ 、 ???? ? 、「 っ??? ゃ 」 ? ???? ゃ 。??? 、 。?? 、 。?? ? っ?? っ ゃ 。?? ? （ ）
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?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?????? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ???????? ? ?? ?? ?? 、㌧?? ???? （『?? 』） っ 。?? ???、?? ? ?っ ? ?? ??。?? ? 、 っ 。??? ???。 、??? 、 っ??? 、??、 ゃ 。?? ? ? ゃ 。??? 、???。 。 、??? ? っ 、??? 。 ー 、??? ょ 。 ????? 、???、 。?? ?っ ー 。?? ? 、 ?ょ 。?? ???? 、 『 』 、
???????????????っ?。?? 、 ?????????っ????ょ?。??? 、 ???????????? ゃ ??、 ?っ ? ?????
（?）。??、??っ????、???????っ????。
??? 、 ー ????????。 ?? 。?? 。?? ? ? 。?? ? 、 ?? 。??? 、 ???? っ 。 、 ?っ?? 、 ????? ?????? ?? ????。?????、「 ? っ 」っ 。 。?? ?? っ 、??っ ? 。??? 。 ッ??、 ー 、??、 ?? 。 、?（ ） 。 ? 。?? ?? ? 。??? ? ? 、 ?? ? っ??? 。 ー ょ??? 、 。?。
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??????????ー??????????????。????、???????????? 。 ??? 。 ??????? 。?? ? 、 。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ????????? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ??? ????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ????????? ????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? っ ょ 。????? 、???。 っ 、 ッ??? 。?? 。 ー ー???っ 、 。?っ 、 ゃ????。 ? っ??? ? 、 ??? 。 、?っ? ? 、 ー ェッ っ ょ 。??? 。 っ??? ? 、? ? ェッ 、?? 。???、 ょ 。??? 、??? ? ? っ 。
????。?????????????、?????????????????、????????????、?????????っ????? ?。 、 ? ー???っ 。 ょ 。????? ? 、 ???。 ー??。 っ ー 。っ????????????????。????????????????っ? 、 っ 。????? 、 … 、「??っ ? …… 。?。 ? 、「 ? っ 」??? ? 。 、「?? 」?? ??。?? 、
??。?? 。 ? ?っ ? 。 ?????、??? ???????っ?? 。 ???? 。 ? 、????????、「 ? っ 、????? ? ???、?? 。 」?、 ? っ っ （ ）。?? ???? っ ゃっ ?
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??????????????っ???ゃ?????。???????? ? ? ?。??????????、?????????????。???????? ?? ????ー 。 ??????。?? ? 。?? ? 。?? ? 。??? 。? 、??、 ょ 。っ????????????っ??????????、?????????っ 、 ?????? ? 。 、 っ ゃっ 。??、 ?? ー?? 。 っ??? ? 。 っ《?「、?、?、 、 、?、?、?、 、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、 、?、?、?、」 ??????????? ? ? ? ?????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ??????? ? ? ????? ? ?? ????? ???? ???? ? ? ??? ?? ? ???? ???????? ???? ? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ? ??? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」??? 、 ょ っ??? ? 。 、 っ??? 、 っ っ ゃ 。 っ
???、????????。????? 、 ??ッ?ー?????ー????．???? ェ ?? ? ?。 、? ??っ? ????? ????????? ????。 ーっ?、????????????????????????。???????? ? 、 。 ?????? 、 。 、??? ?、?????? ー 、????? ??? ? 。??? っ 、??? 、 ???? 。 、?? 。?? 、?? ? っ っ 。?? ? 。 、??? っ 、???。 ???、 ?? 、??? ? ょ ?? 、??? 、 。??? っ 、??? 。 、
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????ー?ー???????????????。????????????????、???????????????????????。 ? 。｛?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????? ??????? ?? ?? ?? ??????? ?? ?? ?? ??????? ?? ?? ?? ?? ????????? ??? ?? ? ??? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ?ー?ー ッ ???? ???????? ???? ? ???? ????????? っ … ッ????。 、 っ っ?ャッ 、 ー 。??? ???????? 、っ?????????。 ? ー 、??? 、???? 、?ッ 。??? 、??ょ?。?? ?? 、??? ? ?。 「???? 」 っ??ォー 。 っ??? ? 。 、?? 、????? ? ?? 、???? 。?? ? ? 。
?????????????。?????????????、????????????????????、???????????????? 。 ? 、 ???? 、 、
「???????????????????ゃ??」??っ?、??
??? 、 （ ） ? 、?????「 、 」 っ??? ?? 。 、?。? 、?、? っ 、??? 、 っ 。??っ 「? 、?」 。? ? 「 」 、???ェ ー 。 っ?? 。?? ?? ?? っ 、??? っ 、 っ??? ょ 。 、??? ? ? 、「?? 。 」 。 ッ 」??、 。「?? 、 」 っ????? っ っ 。 。?? 「 っ? 」 ??? 、 、
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?っ??????、「?????????????っ?????」?。???????? ?? っ????????。? ? 、 ?? ュー????っ ???、 ッ ? っ?? 、 ッ ー?っ? ? 。 っ 、 ??????、 ? 、「??ー??っ? 」?、「 ? っ 。 ッ 、???? っ ? 、 ????? ????? ? 」 っ 、??? 。 、 ???? 。?? 、 。?? 、?? ??? 。??? 、 。 ェ ー????、 っ 。?? 。????? っ ? 、??? ? 、ゃっ?、???? 、 ー ィー 。????? 、 、??ー
??????????。?? ??? っ???????????。?ー?ィー?????? ??、????????????????????? ?? 。 ? ? っ???、 。 、?? ? 、??? ? ?っ っ??? っ 、???、「 ? 、??? 、 ? っ っ ゃ???」 、??? 。 ? っ??? 。??、 。??? っ???、 っ 。??? ? 、?????? 、?? っ 、 っ 。?? ? 、 、??? っ?。? っ 、??? 。???っ? ?? 、????ッ???ー???? ??っ?
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??ゃ?????。?? ??? ?????。??????????????????? 、? ??????????????????。????? ? っ 、??? ?? ょ 。 、??? っ ?? 、 っっ?? ???っ?、???????????????????。???っ? っ 、 「 っ????? っ 」 っ 、??? っ ? 、 。 ? ｝??? っ 、 っ??? 。?? ?? 。 ?
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??
???????????? ??? ??????????????? ??? ? ??????? ? ??? ??? ???? ? ? ?? ????? ??????????? ???????? ???????????????????? ??? ?? ?? ??? ? ???????? ??? ? ? ???????? ?????????????? ??? っ ?? ? ???????? ? ?? ? ? ?? ??? ????????? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 ? 、 、 、 、」???? ? ????? ョ ー っ?????? 。 ョ ー??? ィ ー 。???っ 、 ? 、??? ?? 。 、 っー?? ョ 。
????????????ー??????????????????????ョ?????ー?????????、??????っ?、?っ??????????、??????????????????????っ? ?。?? っ 。??? ? 。 ? ョ ー??? 、 っ っ 、??? っ ? ー??? 。 、?ッ 、 ? ? 、??? ???。 ??? ? 。 。?? 、 っ ョ ー??っ っ 、 ー っ??。?? ??。 ? 。???? ??? 。?? ? ?っ ? 。??? っ ? 、 っ???ゃ?っ?、 ? ???? っ 。 ョ ー??? ? っ 。 ょ ?
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?、????????????????????。????????????????、????????????????????。???? ? 、 ? 、????? ? 、 ? っ?、 ? 。??? 、??? 。 、 っ っ???、 ?? 。ょ???? ????? ?、 っ??? 。????。 、 、??? っ 。 っ?? 。 っ 、?????ゃ ?。 。??? 、 ???。 、 っ 。?? 、?? ? ょ 。??? ?、 ????、 。??? ? っ 。 っ 、 ョ??? ー ?????????? っ??、 っ ? 、 、?? ? ? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????? ?? ??? ?? ? ????? ??? ?????? ?????? ???? ???? ???? ???? ???? ????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 、 っ??? ? ? 。?? 。??? 。 ッ ー??? っ 。ッ?ー????っ?? っ 、??、 ュ ? っ ょ ー ．?? ? 、 ? っ 。??? ッ?ー ?っ ゃ っ ッ ー??? 。 ッ ー??? ?? 、 。??? っ ? ? ? 。??? 、?っ?。 、 。???ー ?? ェ （ ）??? ? 、??? ? 。??? ?っ 、「 っ? ? 」「??? 」 っ 、?? 。 、?? っ 、
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???、????ー??????????????????。????????、??????ー???????????ェ????????? ? っ ? 。 ???、 ? 、??? っ ? 。「 ???っ 、 『 っ 』?っ? ?」 。「ゃ?? っ 、 」??。 ? 。《?「、?、?、?、?、 、?、? ?、 、 、?、?、 、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??????????????????????????????? ??? ?? ?? ? ??? ? ? ??????? ?? ??????? ?? ???? ?? ??? ?????? ??? ?? ???? ??????? ? ?? ?? ????? ????? ??????? ????? ? ?? ? ? ?? ?? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????、??????? ? ?ょ 。????? っ? 、??? 」 、??。?? ? 。?? 。?? ? ? 。?? ?っ ? 。??? っ ? ?
????。?????????????????????????????????????。?????? ??。?????????????????。?? ??? 。? 、 ー??? ? 、 っ??、 ?? っ 。 、??? 、 、??、 っ ? 。??? 、 ? 。 ??? 。 ?? 。『 。 っ 。????? 。 ??????? っ 。?? ? ー?、?? ー?ょ ?。?? ? 。?、? ???? ー? っ 、 ー??? ? 。 、??。 ? ? 。 ???? ょ 。 、??? 、 ? 、?? ? 。 、??? っ 、 「
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?????????」?????????????????????????。????????????。???????????????? ? 。??? 、 っ 、っ?????????。??? 、 ャッ?? ょ ?。?? ? ? 。 ????、 、 。??? ?? 。?、? ? 。 。????、???????? 。????、 ?
?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?「、?、?、?、?、???、?、???、?、?、????」??
?????????????? ? ???????????????????????? ?? ????????? ???????????????????????????? ????? ? ???? ? ? ?ー ?? ???? ? ??????? ? ? ?????? ???? ???? ??、?、?、?、 、 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 」?? ょ??? ?ー 、??? 。?? ?? 。??? っ 。??? ー ョ?っ? 、「 ?ー ョ
???????」???????????、????????っ????????。???、????????????、?????????? 、「 ? ? ゃ 」 っ 。??? 。「 っ??? 」 。 、「 ?、??? 、 っ?」? 、 、 っ?? ?。 ?? ????????。｛?「 ?、?? 、?、?、?、 、?、?、?、 、 、 、 、 ? ?、 、?、?、?、?、」??????????????????????????????????? ? ?? ???? ?? ? ? ? ? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ? ? ? ??? ???????????? ? ?? ? ? ?? ? ? ??? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ??????? ????? ? ? ? ?? ? ??? ? ???? ? ?? ? ?? ? ? ?? ???? ?? ? ? ??????? ? ?? ? ????、?、?、?、 、 、? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、」 、」????? ? っ っ 。?? 。?? 。??? 。??? ? 。??? ? 、 ー????????。? ??、っ?、?? ? ?、 ? っ???、? っ?????、?? 、 ??? 。
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??????????????、?????、???????、?????、???????、??????????????ょ?。????? 、 ? ? ょっ?? っ 。 、??? ｝ ? っ ? っ 、????? っ?、 っ 。?? ? 、っ????????????。??? 。 っ 。??? 。?? ?? っ???? 。?? 。?? ?? 、 。??? っ ???? 、 ??? ??? ? ?、??? ??? 。 。???、 、??? ? 、 ? っ 、??? 、??? 、??? 。 っ?? 、??。???
???????????。?????、 ?????????。???????????、 ?????????ょ?。?????、???? っ っ??? 。? 、 ょっ?ゅ? ? っ ? ?ょ 。??? ? ょ 。 ?? っ??、 ? っ っ 、?? ?っ???っ 。 っ??? ? 。 、????? ? 、 ? ?????っ???? 、?? ? っ ? 。??「、?、?、 、? 、 、 、?、?、 ?、 、 、 、?、 、 、?、?、? 、 、，????????????????????????????????? ???? ? ??? ????? ???????? ?? ? ?? ????????? ??? ????????? ?? ?? ?????? ー?????? ?? ?? ? ?????? ??????? ??????? ?? ????っ ?????????? ? ?? ? ?????? ??????? ?????? ? ? ???? ? ? ? ? ????
??????????????????????????????????????????????????????? 。 っ??????????? 。?? 。?? ??? ? ょ 。??? 、??? 、 。
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?っ???、?????????｛????????????????っ ? ? 。 ? 。??っ ? ??っ? ? っ 、 ?っ 、???????????? 、 ? ??? ????っ? ? っ???っ? ? 、?? ???っ ??? ???? ? ? ?????。??? 、??? 。 ? 。 、??? ?? ? 。 、??っ っ 。 っ??? 、っ????????? ?????????っ????。??? 、 ゃ 。??? ?ー 。??? ?、 ー????っ?? 。 （ ） ? 、（??）???。?????????、?????????、???
??? ? 、???。?? ??????、 。?? ? 。??? 、 ? ?? 、?? 。??? 、? っ
????????????っ???、???????????????? 、 ? ??? 、???? っ 。?? ?、 ????? 。??? 、? っ? ??? ???。??????ょっ 、 ? ……。?? 。?? ? ?、 っ ? 。?? ?? 。??? 、 、??? 、 ??、? 、 っ 、??? 、?、 っ ? 。?? ? っ??っ?ゃ??? ? 、 ッ? っ 。?? 、 ? ??? ??、 ? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、」?「、?、?、?、?、?、?、?、』?「?????????????????????????????????????????????? ?????? ???? ???? ????????????????????????????????????? ??????????? ? ? ???ュ ィ ョ ?? ??? ?????????? ??????? ?????? ? ??????? ???????? ??? ????????? ??????? ?? ???? ???????? ???????? ? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 』?? 、
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???????????????、?っ?????????????????、??????????????????。?????????? 、 ? ?ー ー??? っ 、 ュ ョ っ???、 ? 。 っ ???? 、 。?? 。?? ?? 、 、??? 。 、??? 、 っ っ?? 。 。?? ?? 、 ュ ィ ョ??? ? （ 、 ）。??? 、 っ 、??? 、 ー ー?? ? 。???ー 、?ー っ 、 っ????? ? 。 、 、??? ? っ 。??? 、 ?? ???。? 、?? ? ー ー 。?? ? ?? 、 、??? 。 、
??????、??????????????、??????????????。????、?????????????????、????? ? 。 ? 、????? 。? 、 ??? 、 ????。?? 、 、?? ? ? ?????? 。?? っ ゃ ??。｛??「、?、?、?、?、?、?、?、 、 、?、?、 、 、 、? 、 、 、 、?、?、」????????????????????????????????? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????? ???? ?? ? ?? ???? ? ?? ?? ???? ??? ?????????? ? ??????????????????? ?? ???????? ? ?? ?? ? ?????? ???? ?? ???? ??? ??? ???????? ? ?? ? ????????????? ???????????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 。?????? ー ー???、 ? 。 ー??? ー 。?? 、 ょ
??。?? ?「??」 ?? ???????、 ???? 、 『 「 」?』? ? っ 。 っ?ゃっ 、 ョ ー 。??? ? ー 。 ー
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?、???????ー??????????????????。????????????????????。??????、???っ???? ? ? 、 っ ゃ?ょ? 。 ー 、 ッ?? 、 ? ょ 。???? 、 、??? ? っ?? 。??? ー ー 、 、??? っ??。 ? 、???? っ??? 、?? 。?? 、 。??? 、 ョ ー 、??? ? 、 ? 。?、?っ ? 、 ッィー? ?? ???? ???????? ? ?っ ????。? ?? ?? ?。??? っ 、????? ? 、 、?っ? ? 。 ゃ ュー ェ????? 。 ? ? ッ ー???ー?ー? 。 ー 、??ー 。
?、??ー??ー?????っ??????????????????? ?。??? ッ ?っ ゃ ?、??? 。 ? 、 っっ???????。?????????ッ??????????。?????? 、 ?ょ?。???、 ?? っ ? ? っ???っ 。 。 、 ィー?? ?? ??? 、?????? ?????? っ 、???? 。 ?? 。???、 ? っ?? 。??? 、 っ 「???」? 、??? ? ?? 、????? ? 、 ー 、?っ 。??? 。???ッ???? 、 ? 。?? 。?? ? ? ゃ 。??? ?っ っ??? ? 、 っ
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????????。?ォー????????、??????????????????。???っ????????????、???????? ? ?? 。 、? 、??? っ ょ?。 、???、 ? 、 ??? 。?? ? っ 、 。?? ? 。??? っ ゃっ （『??? 』、?）? ? 、 、?? っ 。 っ??? ? 、」? っ 。 。??? ? 、 ? ゃ???、 、??? ?? ょ 。???、 。 ー??? ??、 ? ? ?????? 。?? ???? 。?? ? ? 、 っ 。??? 、???。 ー っ?? 。
????????????????????ょ?。???????。 ????????、?っ?????????????ー??????????????。??? 、 ???っ 。????? 。 っ ???? 。??、????????????????????????????。
??? ょっ??、?? ー ?ー ー ??? っ ? 。 っ 。ー?? ? 、 、 っ 、?ョ? ー ? っ 、「??ョ???? ー ?っ 」 っ 、「 ???」 ?っ ョ っ 。 、??っ ? 。?、?、???、?、?????、?、」??、?、?、?、?、?、?、」???????????????????????????????? ???????????????? ?? ??? ?? ?????????????? ??? ??? ?? ????????????????? ???? ? ?? ? ? ??? ????? ??????? ．??? ??????????????? ? ?? ?? ?????????????? ?? ??? ???????????????? ???????????? ? ? ? ? ?? ????、?、?、 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、?? っ 、??? 、 ー ー??? ? っ ゃ ょ 。?? 、??? っ??ー っ 。
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????????ー???????????????、???????? っ ? 。 、 ?っ?? ー???ー??ー ??????????????? ????? 、 ? っ っ 。?? ? ? 。??? 、 ? ? っ 。??? っ っ 、???「 ? 」 、??? 。??? 。 っ??? 。 、?。? っ?、? っ っ 。?、? ー ー ー??、 ? ー ? っ??。 ? ? ー ー ー 、??? ? っ っ 。 っ?? 。???ー ー? 、 ? っ?、??? 、???????? ー ー???????????。??、 、??? ー 、????っ?????????????????????。
????? ??? ? 。
〈?〉
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C．O．　E，オーラル・政策研究プロジェクト・
奥田健三二ーラル・ヒストリー
～第7回～
開催日：2002年5月20日（月）
開催時刻：午後2時00分
終了時刻：午後4時30分
開催場所：奥田健二宅
出席者＝奥田健二（経済学博士）
　　　　　尾高燵之助（法政大学教授）
　　　　　橋野　知子（駒澤大学専任講師）
　　　　　梅崎　修（政策研究大学院大学特別研究員）
記録者：有限会社ペンハウス　片岡　裕子
???、?、?、?、」?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?『、?、?、?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? ???? ?????? ?ー?ー ???? ??????????? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ? ????? ???????????? ???? ???? ???? ???? ????? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」????? ? 、 、?????? 、??? 、っ?、???????? ょ 。??? 、 、???? ? っ 、?? ? 、 、 。?? ? 、 っ?。? 、????。 ????、? ???????っ????。?? 、 ? ? っ???、 っ 。 、????、??? ー っ ??? 。??ょっ 、??? 。? ????? 、 、??? 。 っ 、
??????????????????。???????? 、 っ ?????っ????????? 、 ??っ????。?????????? ??、??、 、??っ ?????ー?（?） ? ??。?????っ???っ??? 。 ??。??? ???? っ? 。 、??? ? 。????っ???、 ? ? っ ??????。? ? 、 ???? ゃ 。 、 ??? 、??? っ 、 、??? 、 ?? っ 。?? ? 。??? 、 ? 、??? ? ? 、?、? ? ? っ?っ?、 っ??? ? 。 、?、「 ? ? 、 、ょっ??? ? ????? 」??っ ? 、 （ ） ? 、????? ?? 、 、
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「???????（??）??????????、?ゃ??????
??????」??っ?、???????????っ????。???? 、? ? ? ????っ??? ?。??? 、 、 っ ? 。?? 、 ? ?。??? ????????? ??? 、??「 っ ー ー 」??? 、 っ 。??? 、「 ? っ???。???? っ? ? 。 ???? 」 ? ???、 、 、?ー 。??? っ っ 、??っ ? 、??? ?? ???? ? 。???????? ? ?? ????? ? ? ???? ?? ??????? ???? ?? ? ?????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ????? ? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ?? ?? ? ?? ? ?????? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ??? ????? ??????? ?????? ? ?? ?? ? ? ??? ? ????? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ??????? ?????????? ?? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????? 「 」 、 。????? 、??? 、 っ
?。?? ????????っ???????????、??????????????????、????????ー??、?????????? ? 、 ? ?。??? ー ? ー 、 ? ???ー 、 ー ? 。 ? ??? ? 、 。??? ー??? 、?? っ ?? ?。??? ゃ?、? 、??っ?、 ?????? ?っ ? 。??????? ???? ? ??。???? 、 ー っ????。 ? っ? 。 、??? 。 ? ?? っ?? 、???? 。??、 ? っ ? 。?? ???? 、???? 、 ???? っ 、 ???? ? 、??? ???。? 、 、??? 、 っ 、「 、
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?????っ?????」??っ???????っ?、???????? ? ????。??? 、 「 、 ? ?ー?? 」 ? ? 、 ? ??っ? ???。??? ????? ???? ????? ー 、?????? ? 。「?? ー ?っ 、??? 、 」?? っ ? ????。??? 、? ょっ 、?ー???????????? ー??? 、 ? 。 ???ー ? ょ 。????? ? 。 ?????っ 。 っ????? ? 。 っ?? 、 っ ? 。?? っ ゃ 、 ? 。?? ? ?。?? ???? ? 。??? 、??? ? 。 ー ッ ッ??? ょ?。 、??? 「 」 、「 ゃ 、
?????????????????????????????????? ?????。「?ャ??? ?」????????、????????、 っ 、 ????? 。 、?? ?っ 、??? 、 ょ 。 、 ャ ???????。 。? 。 ? 、??? ?、?? 、?? ? ー 。?? ?? 、?。?? ???、? ? ? 、「 。??? っ ?? 。 っ 」??? ? 、 ー??? ょ 。 、??? 。 、? 、「??、 」 っ 。??? 。 、 、「??? 」 ? 。?? 。?? ?? 、 ????? ? っ 。?? 。 、
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??????ょ?。??????ー??、?ゃ??????????????????。?????、?っ???????????????? 。?? 、 ???? 、 ? っ ? ??? 。?? ??、? っ ょ?。 ? 、 ょ?? ?「 ? 」 。??? ? っ 。 ー 、??? っ っ?、??? ? ょ 。 、「??? 」 、 ? ???? 。 っ ? っ??。 ? 、?? ? 、 、?? ? 。?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????????? ?? ?????? ? ?? ? ?????????????????????????????? ???? ??????? ???????????????????? ? ? ?? ?? ー ??????? ??????????? ? ?????? ? ? ? ????????????????????????????????? ????? ??????? ??? ? ? ? ? ?? ????、?、?、?、?、?、 、?、 、 、 、?、?、 、 、?、 、」?「 ? 、?、 」?? ? っ?、? 、 ー っ
??????????????????????????????、????????っ?????? 、 。??? 、 （ ） 。「 ????（ ） 」 。??????ー?????? 、 ー っ???、 ー っ 。 、??? ? 。 、?? ょっ 。 っ 。??? ? 、????ょ?。 、 っ 、?? 、??? ? 。??? ?っ っ???。 、?? 。?????、????? っ ょ 。?? 、 ? 、??? 、「 ゃ 、??? ょ 」 。??? ? 、「 ー ー ょ 」?、? 。 、??? っ っ 、?っ ゃ
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??????????っ?ゃっ?、????ー????????????? 、 ? ?? ?????。??? 。 、 ? 、?? ょっ ゅ ?????? 。?? ? 。??? 。 、?? っ 。?? ?、 、?? 。?? ? 。??? ? ? 、 ー 、??? ? ?? ??????? ? 。?? ? 。?? 。 、 ー 、??? 、 っ ゃ ? 。 っ??? ? 。?? 。?? 、 、?? ょ??。?? ? 、??? ? ? 、??? 、 ? 。??? 。 、 。?? 、 っ 。
??????ー?????、?????ッ???????、????????????????。????、??????????????? 。??? 、 、??? ー ???? ? 、? ょっ っ 、???ーッ っ 。 っ???（ ）。 っ 。??、 、 ょ 。??? 、 ー??? 。 、 っ ???、 ? 。 、?? 。???ょ 。 、 っ?、??? 。 。?ゃ? ? 、「??、 」 。?? ? 。｛?「、 、?、?、 、 、?、?、?、 、? ?、?、?、? 、 、 、?、?、?、?、?、」?????????????????????????????? ? ? ? ? ??? ? ??? ?????? ??? ????? ? ? ? ???? ?? ????????????? ? ? ?? ? ? ?? ? ??? ?? ??? ? ? ???????? ?? ?? ????? ??? ????? ? ??? ? ???? ???? ーーーー 」?? ??????? 、???っ? 、 、
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??????????、????????っ????????????。?? っ ? 。 、??っ??? …… ???っ ??????????? ?。???、?っ ???????? ? 、 。 、??? ? 、 っ??? ? ? ???? 。 、??? 、｝ っ っ??? 。??? 、 。 、 ???? ? 、??? 。 。??? っ 、??? 、?。? 、?。??? ? 、 っ 。??? ?、? っ??、 ? ? 。??? 、ょ? 。??? ? 。 っ 、 。???、 、 ょ
?????、????っ????????????????。?? ??????? ? 、 ?????っ????、???????????????????????。??? ? 。 ? ?????????っ?? ー??? 、 ????? ?。?? ?? ? 。??? 。 ????????? 。? 、 ?っ?????。??? ?? っ 。??? 、? 、????? 、?? ッ?ャー 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、???、?、?、?、?、?、?、?、?
?????????? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?? ????? ? ??? ? ?? ??? ?? ??????? ????? ????? ??? ?? ?、? ?????????????? ????? ?? ?? ????? ??? ?? ???? ? ? ????? ????????????? ??? ??? ??? ?? ???? ??? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 。?? 。??? 、??。 。??? ? 、??っ っ 。??? っ ? 。??っ 。
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???っ?????。?????????????、???????????っ??、?????????????????????????? ? ? 。 、 ? っ?????????、??????????????????。??
??? っ??、「????? ???っ?????、??? ??」??? 、 「 っ 、??? ??? 」 、???っ 、「 、 」 ?っ?? ? 、?。? 、 ?? っ??、 ? っ 。??? ? 、?っ ? ? 。 ???? ???? ? 、??? 。 。?、? ???? 。??? ? ?? ??? 、?? っ っ 、 っ 。?? ? ? ? っ ? （ ）。??? ?? 。 っ 、 ヵ??、?? ??? ? ????? ?? ???? ? 、 。????? （ ）、??? ? 。 、
???っ???????????。?????? ?????????????????? 、 ???? ???????????????? 、 ? ょ 。????? 、 ?っ??。?? 、 ッ ー ???? っ 。 、??? ???。 ??、???? 。 ???、 っ っ??? ょ 、 ? 、??? っ 。??? ? 。 っ??? 、 っ 。 、?? 。??? 、 っ??? 、 、 っ???ょ 。 っ ??、 。?? ?? 、橋奥橋奥橋野田野田野???????????っ??????????っ?????。????? 、 ? 。?? ???????? 。?? ? 。 ょっ ?っ????。??? 、 ?
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?。?? ????????????????、?????????????ー ? っ ???。?? っ ?、??? ? 、? ????っ ?? 。?? ?っ 、 っ??? 、 。㍗?。?? 、 ?。? ?、????ー?ィ? ー?ョ?っ? 。? ? ｛ ー???????????????、???????????????。??? ? ? ? 。 、「??」??っ ッ ? ?????っ???? ー 、 っ 。???、???? ?、 。????? ? ? っ ?? ?。?????ー???? ? ?、? ?? ? ? っ?っ????。??? っ ゃ 、 。?? 、 ? 、????? 、 ー ー??? 、 っ??? 。 ?? ??? ? 。 、
????????????????????????????、??????ー?ー??ィ?ー??っ?、???????っ????????? 、 、??? 。 。 ー ー?、「 ー 。??? 」 、? ? ? ?っ ? っ 、??? ? っ 。?? ? 。?? ? 、?? 。??? 。 っ 、 ???? 。?? ? っ??? 、?????? ???? 。?? ?。 。???、「 ゃ 」??? 、? 、 、「?。? ? 」 っ 、?? 、 ? 。?? ? 、 ょ 。??? ? 。 っ 、??? っ っ ???? 、 ? っ? 、?? ?? 。????? ? 。
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???????????????。?????、????????????、???????????????ょ?。????????、
「?????????????、????????っ?????ゃ?
??」 ? 。 、「 、 ? ??。?????? ? 」??っ?、?????っ???? ??? ???? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、』?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ー??? ? ー ???????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ????? ?????? ? ?????? ???????
????????? ? ? ? ?????? ? ?? ??????? ? ? ? ? ?????? 、????? ー 。??? ー 。 、 、?? 。?? ?? 、 ょ 。 、?? 。?? ?? ー っ ゃっ 。???? ? ー 、 ー っ??? 。 っ?、 っ っ 。?? ?? ー っ 。????? 、??? ー 。??? 、 。
?????、?????????。??????? 、 ー???っ????????????? 。??? っ ?。 、 ???? ー 。 ???、 ? 、??? ?? ?っ?、 ??? ????????っ 、??? 、 ? ??? っ ???? 。 ? っ??? 。 ッ 、?? ?? 。 、 っ 。??? 、 ょっ っ 、?? 。?? ? っ 、??? っ 、?。? ー ォ 、??? ? ? 。 、??? 。 、????? ? っ? ???? っっ? ? ?。 ?? 、「?? ???????っ???」? っ 。?? ????? ? 、 ?ー っ??? 、 ???? ょ 。ょ? 。
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?????????、??????????????????????、??????っ????????。?????、?????????? 、 ? っ 。 っ???、 っ??（?）、 ょっ っ? 。 、???? ょ 。???、? ? っ?? 、??? 、 っ??。??? ?。 ?、 、?????????ッ??? ???? ?? 、 。?? ??。?? ?? 、 っ 。??? 、 っ?? ?。?? 。??、 、 、 っ??? ? 、??? 。 。?、? ? ???? ?、 。??? ? ? っ ??? ??????、 っ
????????????。????????????????っ?、?????????????? ??。? 、 ォ 、??????ょ 。 ??????????、??? ? 、 っ 、「??? ? 」 ???。 。?? 。?? ょっ 、??? 、? 、 、?? 。??? ? 、??? ????っ 、? ??????????????、????? 。?? ?? ?? 、??? 、 ? ょ??。?? ?? ? 。??? 、 。?、???、?、 、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?????、?、」?「、?、?、?、????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??????? ?? ?? ???????????? ????? ?? ? ??? ?????????????????????????????????????????? ?? ??????? ???? ?? ?????????? ?? ?? ???? ???? ー ????????????? ?? ? ?????? ? ???????????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」??? っ ー
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?????っ????????、????っ?、??????????っ ? ょ ?。?? ? 。 ? ?、??? ? ょ 。 ? ? ? 、??? っ?????。????????、???? ? ?????? 。 、?????、??????????、????????????????? 、「 っ っ 、????? ゃ 」?「? 」? 、 ょ 、??? 。 ???? ? ?? ? 。 ｝????? ? 、 。????? 、 、?? 、 。「???????????????ゃ??ゃ????????、??
??? 」?、??? ? 。??っ ??。 、 、??? ? 、?? っ 。 ? 、??? っ っ 、??? ゃ 。??? ? ? っ 、 ??っ ? 。
???????、???????????????????????。?????、?????? ー ー っ 、??? っ ? っ 、 ???????? ? っ 、??????????????????? ゃ 。 、????? ゃ っ?、?????? っ っ 。????? ? 、 ??????? 、 っ ー ョ 、??? っ 、??? ?? ?? 。 、????? 。 、 ? ??っ? 、??? っ???、? ?? 、???っ? ? ?? 、??? ? ? 。?? ?? 「??? 」 。?? 。?? ?? 、 、??? 、 ー っ っ?? ょ 。?? ? 、 、 ??っ??????????????? 。?? ??? ??
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?????????、??????????、???????????っ??????????????????????????、????? 、 っ ゃっ っ 。《?「、?、 、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、???、?、?、」???????????????????????????????? ??? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ??? ????????????? ? ? ? ???? ? ? ?? ?? ??? ? ? ?? ?? ?ー? ??????? ????? ? ? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ??? ? ? ?? ????? ??? ??、 、 、 、 、 、? 、 ? 、 、 ? 、?、?、 、 、?、 、 、 、」?? っ??? ?ー ー 、（ ょ??? ） ィ ー??? 。 ー ー 、???ょ 。 ? 、????? 。?? ? 。??? っ 、?? 。?? ? 。?ょっ??? っ 、??? ょ ? ? ? っ っ?、? ? ? っ ょ???、 っ 。??? ? っ 、 っ 。??、 。
??????????ょ?。?????? ? ???????????、????????? ????????、????????????? 、??? ?、??? 。 っ?? ????????? ??。???????、?? っ 。 っ??? 。 ??っ ?。? ? ???? 、 ? ?? っ ???っ??? 、 、?ゃっ ー 、?? 。 ??? ???? ? 、 っ?????。???、??? ??????????、??? っ ?? っ?、??? っ??? ?? ?? 。 、??? ? っ 。 、???っ ? っ 。 っ????? 。?? ? っ???。 ???? 、 ???、 ゃ ???? ? 。 ? 。
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???????????っ?????っ?????????。?? ??????? ?、 ? ー????????? ? 。?? ? 。?? ?? ? 。??? 、 っ ????? 、??? っ ょ 。 、 っ?、 ? っ 、 ???????????っ っ 。 、??? ? 。 。????? ???。 。 ー ???? 。 、?? っ っ 。?、?、?、?、?、」?、、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????? ?? ? ?? ???????? ?? ??? ??? ??????? ???????? ーー、ーーーーー ーーーーー…?? ????? ? 、 ? 、?? ?。?? ?? ?? ? 。?? ? っ ??? ? 。??? 。 、 、??? 。 、
???。???ー?ー?????????。????、????????、?????ー???????????。????????、??? ? 。 ? っ?? ? 。 ? ? 。 、??? ?っ 。 、 ッ??? ?? っ 、 ? ??っ? 、? 、???????????、???、???????????っ???
??? 。 、????? ?。 ー ー??? ?? 。??? 、 っ 。??? ェ ー??? 、?????????ッ ッ っ?、 ェ ー 。?? ??、 、?ー?ー? っ 、????、 ?? っ 。 、っ?????、? ???? 。 ?? 、??????? ? ? ?? ??。?? 、? ??? ?。???? 。 、?ょっ ょ 。 っ ? ー 。?? ?? ー 。??? ? 、 ? ?
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?。?? ???????????????、???????????。??? ??????? 。 ? 、??、 ょ ???っ??? 。??? ? 、? ??? っ?ょ 。?? ? っ 、 ??っ????。??????????????????。??? ?? 、??? っ 。?? 、? っ 、??? っ 、 ? 。??? ー?ー?? 、 ??? ??っ??? 、? ? っ???、 っ ? 「??? 」 。 、 っ???ー ー ー 、ょ?。 ??。?? ? っ ?????? 、 。 、 っ???? 、「 、??? 」 、 ? ????? 。 、?? 。 っ 、 っ 。??? 、 。??、 ? 、
??????????????????????。?????????? 、 ー ? 、??? 、??? 。 、 っ??? 。??????????、????????っ??????、 っ 。 、?っ 「 」 っ 。 、??? ? ?、??。 ? 、っ???????????????。???????????、?????（? ?） 、 っ 。?? ?? ? 、っ??????? 。??? 。 、 っ?????っ ? 、??? ??っ ょ 。?? 、 っ ? っ 。???、 ッ ??? 。????? ? 、っ????????????? ??、 ー??????? 。 、 、?ー???ー?????????????? ??????????、「??? っ 、 」 、??? ? 。 、
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????????っ????。?? ???? ? ?、??????「??????????? ????」??????、??????っ??????ょ??。?? っ 。「 ー 」??? っ 、? ? 、 ????。 、「 っ 」 。 ??、 ? 、???。 、?? っ?、? ? っ ?。 、 ???? ?? 。 」 っ?、 「 ? っ 、??? ? 」 、 っ??っ ? 。 、 っ っ 、??? ?? ? っ ?っ ??。 、 ? ??? ?? ? 、 っ??? ? 、 ょっ 、??? ゃ ょ 。 、??? 。「???、 っ ー??? 。?」?。 ????? 。 「 ー?ー? ー ? ? 」 、「
っ????????」???????っ???????。????????、?????????????????????、????????????、??????????っ???????。?? 。 ? っ 、??? 、 ??? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??
??????????? ? ??????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????? ? ? ???? ??????? ?????? ??????? ?? ??? ??? ??????? ??? ????? ??? ?? ?? ??? ???? ?? ???? ????? ???? ???? 、 っ ゃっ 。???? ??、?? 。 （ ）???、 。?? 、 っ????? ??? 。????? 、 。?。? 、 っ 、?? ? 。 。?? ?? 、 ー ー ー??? っ 、?? 。?? ? 。 、? ????っ ー?? ー ? っ 。
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??っ?、?????????????っ?、??ー??ー?????っ ? ? 。?? ???? ???????? ー 、 ? ? ー? ー。??? ? 、 、?ー??ー?? ? ? っ ???。????? っ 。??? ? ー 。 、???、 ???????、 。?? 、??? ? 、 、??? ? 。 、??? ? ????? ? 。? 、?????????????? 。??。?? ?? 。??? 、?? 。?? ｝? ??? 、 ? 、??? ?? 。 ? ????、 ー 。 、??? っ 、 ー??? 、 ー っ??? ?っ 。 ?ー? ー? ?、??????????? っ ? 。
??っ???????、?????????????っ????。???、 ? ? っ???。??? ???? ? っ 、 ?ー??? ー っ???。 ?っ ?っ?、?? ???? っ? 、????? 。 、????? 、 ? ? ??? ょ 、 ? 、????? 、?? っ 、 ? っ ? 。?? 。 っ 、 っ??? ? 。?? ?、 ょ 。????。??? ??? ? 、 ??、? 。 、?? っ 、 。??? ? ?、 ? 。?? 。?? 、 ? 、??????? 。
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?????、?????????、?????????????????、?????????????????。??? 。 ? 。??、「 ? 」?っ? 。???????? っ???、??????????? 。 、 、?????????っ??? ???。?? ?? ? ? ｝ 、?? ?????、 ? ? 。??? ?? 、 ? ???? っ 。 、 っ?? 。?? ? 、???。 、 っ 、??? ?、?、 ??っ ゃ ょ 。????? 。 、??? ? っ 、??? 、 ???? 、 っ 。?っ 、???ー ー ? っ 、?? っ????? 、?? 。
?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、」??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????? ?? ? ??????? ? ? ? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、」、」??? っ??? ? 、 。?? 。 。??? ? っ 、??? 。 っ??? ???っ ゃ 、??? っ? っ??? 。 、 ょ ッ??? ??。? 、???っ ゃ ? 、??
?。??? っ 、????っ ?、 ょっ?? ? ょ 。
（??）
?????っ?、 ?? 。??????? ……、 ??、??? っ ?? （?? ）。
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??????????????????????????????。??????????????? 。??? っ 、 っ???っ 。 、 っ 。??? っ ー ー 、?? ……。?? ???? っ 、 ー ー っ 。??? 。 、 っ 、 っ??? （ ） 、 っ 、?? 。?? ? ?。 ゃ 、 。??? 、 ? っ 。??? ?、 っ??? っ ? ょ 。??? 。 っ 、??? 。 、??? ? 。??? 。?? っ? 、 、????? っ?? ?、 っ????? 、 ?? ?????? ?? ?。??? 、?っ 、 ? 。?? ???、 ? っ 。
????????。???????????っ?????、??????????????????、???っ?、????????????? ? ? 。 ???? 、 、?? 、 っ? ?。?? ? っ 、 。?? ? っ 。?? ? 。??? 。 、???っ??? 。?? 、 、 。????ょっ?、? っ 、 っ 。???????、 ? ??? ???。??????????? ? 、?? ? 。?? ????、? ?? ? ?? ょ 。??? ?、 っ??、 ?、「 ? ????」? 。??? 、 っ???っ ?? 、 っ 。?? ? 、??? ?? ? っ 。????? っ 。 、
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????????????、???????????????????????? っ ? 。??? 。 ??????っ?????????、??? っ 。 、 ?????「 、 ? 」?っ 、 、 っ ????? ょ 。 、っ?????。???????、??????????????????? ??。 ー ー ッ 。???? ー ー ッ 、?????? ? ? 、っ? 。?????、???? っ 、 っ?? ??? ???。? ?? ? 、??? ???っ 。?? ? 、 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?????、?、?、?、?、』??
?????????? ?? ?? ?????????????????? ? ???????? ? ?? ? ???????????? ? ??? ? ????? ? ???? ???? ???? ? ? ?? ???? ? ????? ? ?? ? ?? ?? ??????? ? ?? ? ????? ???? ?
????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ???? 、?。??? 、 ー ョ っ??。
???????（????）???、????????????????????????。???????っ????????。????、? ? 、 ? ???? 。 〜 ー 。???（? ） ? 、 ? ＝?? っ?? ? っ 。??? 。 ?。 （? ） ???? ? 、 （ ）?? っ 。 ? 。??? っ 、?、? 。 ー?ー? っ ? 。?、「 ? 」 、 っ??? ? ? ????、?ー?ー 。 っ 、??? ? 、 ー ー?。?? ?? ッ ?? ? 、 っ 。??? 。 （ ＝ー??（ ? ッ ）??? 。 ッ? ー ー?、?? 、 ッ ッ??? ?? 、? 。????? ー?ー
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奥尾橋尾橋の尾田高野高野が高
?????????????。?????、??????、??????。?? 、 ? ー ー? ???、 、??????????????????????。????????っ???。???、??????????????????っ????。? 、 っ ? 。?? ? 、 。?? ? ? 、 。???っ????????、 ? ッ ? ッ???。??????? ? っ 。?。??? っ 。? ????????????? ?? 、??っ ッ ッ 、?? ?? っ ????。?? ? っ??????。?? っ
?、??????????。???????。????っ???? ? ューッ ?????。?? ? ? っ 。?? 、? ? っ ??????? ?。??、?? っ 。????? ? 、 ッ ッ??? ???? 。?? ? ? 。???
?、???????????????、?????っ????ょ??。?? ? っ 。 ? ? ?、
?ヵ?????????????????????????????
????? ?、 ?????。???? ??っ??????? ? ????、 ? っ?? 。、、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?????????? ?? ? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ???? ????? ??????? ????? ???????????? ???? ??????? ??????? ??????????????? ?????? ??????? ??????? ???????? ?????? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 。??? ょ 。?? 。?? ?? っ????っ 。 。 っ??? 、 っ 。??? 、 ? 。??? っ 。 。??? 、 。??? っ ゃ 。 、??? っ ??? 、 っ 。?? っ 。??? 、 、
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?、????????、????????っ???ッ??ー????????????、????????????。???????????? ? 、 ? ? ? ??? 、 ????っ??? っ 。?? ? ?? 、 、??? 。 っ 。???? ??っ ? っ 、?? ょ 。?? ?? っ?、?、 。?? 。? 「?ー ー ????? ? っ 、 っ 」 っ??? 。 ? っ 。ッ????????????????????、?ッ??、?????????っ?????、? ?????? 、???????? 、 ????????? 。????? 、 、 。????? 。??? っ 。 、??? 。?? 。????? 。??? 。
?????????。?????????????????っ???ょ?。?????????っ?????????????????????? 。?? ? 、 ???????? ゃ 。???? ?。??、 ??、?????????????????????。??????????????。???????? ゃ ? （ ）。?? ー ー ?? 。??? 。 っ ょ 。??? 。 、 、『?』? ?? 、 。??? 。??? ? 。 っ 、? っ 。 、??? ? ? 、?っ? 。 、 ょ 。 ー?、 っ??? ???? ? っ 、??? 。 ? ?。??? ???っ 、 、??? 、 。????? ???。?????? ?、 ????? ?。 、????? 。 、 ー ー?? ?。
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?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、???、?、?、?、???、?、?、?、?、」
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????? ?????? ????????? ??? ?? ??? ????? ? ???????????????? ???????????????? ??????? ??? ??? ??? ?????? ?? 、ーーー ーーー ㌧?? ????? ?? ? ?? ?? ?? ?????、 ? 、?、 ? ょ 。?? 、 、 ー ???? ? 、 。????? ???? 、??? 。 。???、 。??? っ 、??? 。 っ??? 、 、??? っ 、 っ 。??、??。 、 。?っ? っ っ??????????? っ ???????（?）。??? ??っ 、?????ッ? っ 。 ? っ??、?? ? っ 。
??????????、???????ょ?。????っ?、????? ? ? ? ? ?、??? 、 ? ょ 、??? ?????????っ ???????。? ?????????? 。??? っ 、?? 、 ? 、?、??? っ 、??? ょ 。??、 っ っ 、 ? 、??? ? っ ? 、?ッ? ゃっ 、 ???? っ
（?）。????っ?????????。
??? 、 、 っ????? ? 。 っ???。 ?? ー?ー ー ー?、? 。??? 。 。 、??? ? 。 、??? ? 、?? っ 。??? っ っ 、 っ?、? ょ 。 ???? ? 。??? ?、 ょ 。 、
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?????????????????、???????っ?、???????????。???、???????????????????? 。?? 、 、?、? ? ???。 ? 、 ? っ??? 、 ? ー 。??? ?、 ー ー っ 、??? ー ー ー ー???ュー?????????。?????????。?????、??? っ 、 ー????、 ー ???。 ?? 、「 ー?? 。? 」 っ 、?? ? っ 。?? ?? 。??? 、 。??。?? ?? 。???? 、 。 、 ????、 ー ょ ー???ょ 。 ?? 、 っ??っ 。 、?? ? っ 、??? ? っ ? ょ 。
???、?????????????????????ー???っ??っ??????????。?ー?ー?????????????????? 。｛?「、?、?、? ?、?、 、 、?、? ?? 、???、?、」「、?、?、?、 、 、?、?、」???????????????????????????????? ??? ? ???? ? ? ?????? ? ??? ?? ?????? ? ?????? ????? ??? ? ?? ?? ? ??? ? ? ? ?? ? ?? ?? ??? ??? ??????? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ? ???? ???? ??????? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ???
?????????????????????????????????????????????????? ? 、 っ????ょ 。 、???? 、?????? ?? ? 。??? 、ッ??????????。??? ょ?。????? ??。 、??? っ? 、 ???。?ッ ー ? 、 ???? 。 、 ーー? ? ?（ ?? ? ? ? ??? ??????? 。?? ? 、 ? ? っ 、??? ょ っ 、 ー?ッ? 。 、?。? 、 ? 。
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????????????、????????????。???????????っ???????、?????????????????。?? ?? ? っ 。??? ? 、 。 ?、??? 、 っ 。??? 。 、 っ??? 。? っ 、??? 。 っ ? 、 ッ ? ー??? っ 。??? っ ? ???? 、????? っ 。?? 。??? っ 、??? っ ょっっ???ょ??。?? ???????? ?? ???????? 。 、 ッっ???? 。???????、 。????? 。 っ 、??? ょ 。 ????????ー ー 、 ??????? ???っ????? 。?? ? ?
?????????っ????、??ッ????っ?????っ????????っ???????。???????????????。?? 、 ? っ ? 、?? ? ????、 。?? ??っ?? 、 ? 、 ? ? ?。?? 。??? 、 、?? っ?? 。?? ? 。???? っ 、??? ??ゃ ? 、?? ょ 。?? ?? っ ょ 。??? 、 ?? ???? 、??? ? 、??、? っ 。?? っ 、 。????? っ??? ? ??? 。
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?、?、?、?、?、?、???、」?「、???、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、??」??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????? ???????? ?
????????? ? ? ?? ? ? ???? ???? ? ? ???? ???? 、?? 。?? 。 、 っ 。??? 、
（一
?????????????????????????????
??? 。 、 、????? ???ょ 。 、??? ?? 。 、??? ? 、??、 。 〞??? 。 ? （ ）??? 、??、 ? 、?? ? 、 。?? （ ） 。 、?〜 ? 、 っ 。?? ? っ 。?、 ? 〜 ゃ 。?? ??。 ょ 。?っ? ? 。 、 。 、
???????????????????。????????????????、??????????。????????????????、 、??? っ 。 っ 、
??????????、????????????????。
???? ?っ 、 っ ?。??? ? 。?? ? っ 「 ?
?????〜???」 （? ） ??、???
??? ?? 。?? 。 。?? ょ ?? 、
??????? ????。
??????? 。?????、 。?? ょ?? ?? 。??? 、??? ?。???? ?? ??????? ???? 、 ? っ??? 、 っ 。??? 、 っ 。??? っ 、 っ?っ 、????? 。 っ ー 、
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?????????、????????????????????っ?。?? ????っ??ー????????、?????。??? ? 、 ? 。「?」? っ 。 ー ???? 、 っ ?????っ?ゃ 。 、 ??????? 、 っ???。 っ 。??? っ 。 ? 、 ???? っ ? 。??? 、 ャー??? ゃ?。??? 、 ー ッ っ???（?）。 ー ッ? 、?? っ 。?? ? ?? 。?? ?、?、? ? 。?? 。??、 ? 、?? 、 。?? っ ? 。?? ??? ? 。
????????、?????（??）???????っ?????????、「????、???????????????????ょ?」? っ ?、「 ? 」 っ 。「???ー 」 っ 、?。? ? っ 。 、??? ? ?、 ? ???? っ 、 ョ ー??っ 。?? ?、 ? 。?? ? 。 、 ? 。?? ? っ 。??? 、???。 。 っ??? 、 ? 。??っ 。 、 っ??? 。 ???? っ 。??? 、 ? 、??? ー っ?っ? 、 っ??? 。 。??、 ? ー 。??? ?。 、?? 、 ??っ ? 。
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??「、???、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、???、?、?、?、?、」?????????????????????????????????? ????? ??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????? ?????????? ?? ??? ???????????????? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????????????? ??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??????????? ? ? ?? ? ???????????? ? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」????? ? っ っ ゃ 。?????? 。??? 、 。 ? ??ょっ っ ??? ????? 、 っ っ??? ?? っ 。?? ??? ? 、??? ??、???っ 、 ? （ ） 、「?? ? 」 。 、「??????っ???????」??っ????????????、
???っ っ 、「???? ?、 ? 」 。 「 ょ 」??っ 。?? ? ?? 。??? ?。?? 、???????。 、?? ? 。 ???? ? 、「 ょ 」 。 、??? 、 （ ）
??????、?????っ?????っ?????????。????????????????????、?????????????? 、 、?? ?、 、 ? 。??? 、 ?っ??? ???? ?、「 ゃ ょ 。 ょ 」???????、 ????????「????ょ?」???????? 、 。? 、「?、? 、 。??? 」 、?? 、? っ 。??? ? 、?? 。 ?? ? 。?? ー っ ょ??。?? ? ? 「????? ? っ 」???っ ??ょ 、 。??? 、 っ っ??? 。?? 、 ? 、っ?????っ????????????、????? ょ 。???っ ? 、?? 。
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???????????????????????、????????? ???。??? 、 ? っ??? ー ???? 。????っ?????、? ?????? ???? 、??? 。 っ 、???。 。??? 。 、 、??? ????。?? ?、?????????????? 」 、??? っ 。「 。??? 」 。 、「 。??? 、 、??? 。 、 ??? 、??? っ 、??? っ??? 」 。 、
「?????????????????」???????????。
????? 。????、 、 ー?? ー ー 。 っ ???????? 、??? 。 、??? っ 。
??。「??、??????????、??????????」???。????????????、???????????????????? 。? 、??? ? 、 っ????? ?。 ? 、??? ? ?、「??????????????????????」 っ 、「 っ??? 、 ? 。 っ?」? っ 、?。 ? っ 、??? ? っ 、???????????。
????? ?? ?????、?。?? ?? ? 。?? ? 、 ? ???? 、 、「 、 」??? 、??。 、 ??。「 、 」?? ? 、??? ? ? ょ 。「???っ ???」??、「 ???????? ?????」 。「 ょっ
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???????」??????????っ????????。?????????????、???????????。???、????っ?????????????????????????、??????? 。 、?、??? っ 。 ?っっ????、 っ 、??? ? っ ?。 、?? ?? 。?? ? 、 ? 、（??? ? ） ー 。?? ?。 ????、 。 ー ー っ?? ? ??? （ ）。??? 。 、?? 。??? ? ? 。 ょ?? 。?? 、? ?????? 、???? 、???、? ? 。
?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、???、?、?、」??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ????????????? ??? ????? ????? ????? ????? ? ????????? ?????????? ? ?? ? ?? ?? ??? ??、?、 、 、 、 、?、?、?、?? 、 、?、?、?、 、」 ??、?、?、 、 、?、?、」?? っ っ??? ? 。??? 。 、
??。?? ?? ? ???? 。??? っ っ ゃ??? ょっ 。?? 。???、 っ????? 。 ????? ゃ ょ 。
（一
?????????????????????????????
??? 。 、 。????? っ 、 、??? 。 ??、 ???。 、 っ??? 、??? ッ 。?? 、「 、 ー 」、?っ??? 。?? ?? 、 ?? っ??ー 。
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?????、????。???、??????????????????? 、 ? ー ? ? 。《?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、」??????????????????????????????????? ???? ??? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??? ?? ?????? ?????? ?? ? ??? ??? ?? ? ??? ??? ?? ? ? ?? ?? ??ー?? ???????????? ? ? ?? ?? ?? ?? ??? ? ?????? ? ?????? ???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??、 、 、 、 、 、 、 、? 、 、? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? ー????? っ 。?? 。??? 、 。??、「 」 、??? ???? 。??? っ 、 ょ 。?? 。 、 、「???????」?。???????????、????????
???、?（?）。 ? 、??。 ? 、 っ?? 、 ?? 」 。??? 、 ? ? ょっ ゅ 、?? ? っ ????? 、? っ??? 。 。 、??? ? っ ? 、 ー 、
????????????????ょ?。???、???????????、???????????。????っ???????????? 。??? 、 ? 、???????????。?????????????????っ???? 、? 。? ???っ 。 、??? 、??? 、 ? っ 、 。??「 ? 」 っ 、??? ???。? ????っ? ???????????? っ??。?? っ 、 っ??? っ 、???。 、? ? 。??? 。???、 っ??? 。 、??? 。 、「 ?? 。??? ??? ?? 。??? っ?。」 ? 。?? っ????。?? ???、 ー ー っ?。??? ー ー ょ 、 、
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???????????????????、???????。?????????????、??????????????。???????? 。 、 ー ー 、? ??? 。?? 、 ? 、 ??? ??? 。?? 、??? っ 、 。?? ?? っ 。 、??? ? 。 、??。 、?っ? 、「 ? っ 、??? ゃ 。 っ ゃ 」??? ? ? っ 、?? 。??? 、???、 っ ッ???っ ? 。??? 。 、??っ ッ 、??? 、 ? 。?? っ 、 、 ? 、??ー?? ??? ???? ?????。 ? 、????? ? っ ゃっ??、
??????????????????。?????????????????。????っ??、??????????????????? ? 。??? 、 ? ? 、「 」 「??」 ??ょ?。「?」? 「 」 、「?」???????「?」?。???、??、「?」、??、「?」
???、 、 っ?、??? ? 、「?? ? 」 っ 、「 」 ? ? （ ）。?? （ ）。??? 、 ??ょ?? 、 ? ? ????? 。 ?? っ 。???、 ? 、?? 。 ? 。?? 、 、 ? 。 っ???? 、 っ??? ? っ 、??っ 、 ッ? っ っ 「??? 」 （ ）。?? 。 、??? ? 。 、「?? 」 、 っ 。????? 、 っ ょ 。??? 。?、?
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????????????、????????????。??????????????????、??????????。????、???? ? 、 ??? 。?? ?? 、 っ っ 。??? ゃ ょ 。??? 。?? 。??? 〈 〉
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C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
　　　奥田面諭オーラル・ヒストリー
　　　　　　　　　　　　～第8回～
開催日：2002年6月24日（月）
開催時刻：午後2時00分
終了時刻：午後4時30分
開催場所：奥田健二宅
出席者＝奥田　健二（経済学博士）
　　　　　尾高煙之助（法政大学教授）
　　　　　梅崎修（政策研究大学院大学特別研究員）
記録者＝有限会社ペンハウス　片岡　裕子
?、?、?、?、?、?、」?「、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????? ???? ???? ???? ???? ??? ? ???????? ???????????? ???????????? ???????????? ???????????? ??????????? ? ???? ?????? ?? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? ょ??? ? 。 。?? っ 。??? っ 、 っ?、? ョ っ?? ? 。?? ?? 、??? ? 。??? ? っ??? 。 、??? っ 。 ー??? っ 、??? っ ? 。???っ ?? ?。 、 ?????? っ っ っ 。???、??? 、 っ?、? ? ー 。??? っ 、 、??? ? 、 ?? ?、? ??
??????っ?、???????????????????????????、????????????っ??????。??????? 。??? 、 っ 、??? 、 。??、 ? 。 ? ヵ っ 、??? 、 「 っ 。?、? 。 ? 」 、 ッ ー ??。? ?、 ? （?ー ）??? ? 、 っ??? ? ?。 、 、??? ? 、 「??? 、??? っ 」 、 。??? 、「 ー??? っ 、 ょっ っ??? ゃ 」??? 「??? 。?、「 。??? 」 っ 、?? ? 。?? ?? ? 、?? 、「 ょっ ゃ っ 、??? 、 、
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??????????、??????????????。??????? っ 、 ? ? 、?? ? 。??? 、 ょっ ???? 、 ?????????????????????????? ? 。??? 、 っ???。 、 、 っ??? ? 。 、 。??? 、「 っ 」??? 、 っ 、??????。 っ??? 、???。 ?? 、 ?? っ?????、 ー ? 、????????、 。????????? ? ?? ?? ???? ?? ? ????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ???? ????????? ??? ? ?? ? ???????????????? ???????????????????????????? ???? ??? ???? ? ?? ????????? ? ? ??? ?? ??????????? ?? ??? ?????????????? ? ?? ?? ????????? ? ??????????????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 、 っ っ???、? っ 、??? っ っ っ
???っ????。「???、?????????????」???????、 ?? ??? ??????? ? 」 ?? っ??? ? 、「 ゃ 、? っ?」? ???。 ? ????????っ??? 、 ? っ 、????? 、 ?? 。??? ? ョ 、? ッ 、????? 、 。??? っ 、 っ??? っ??? ?? っ 、??? っ 。「 、 っ??」 、「 」 。??? 。 、???ゃ?????っ?、????っ????????。?ょ??????、 ??? っ 、??っ?? っ 。 、 っ???。??? っ 、?? ? っ 、「 、 ー （??? ?っ ??」 、 。??? 、 。??? ? 、っ???? 、??? ? 。 ?、 ? ? っ
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????????????????．????????????????。?????、 ? ????、?????っ 。 ???? 、???? ? ??? 。??? ? 。?? 、「?ー?ー 『 ??』?????????、? 」 っ 、??? 、? ???? 、 っ??? 。 『 ?? 』????? 。 、?? 。 っ 、?、? ? ? ? ?? ? 、??? 。 ??? 。?? 、 ? ?ー?? っ 、 、??? ?? 。 ィ?ー ??? ?? ー??? ? 。 っ??、 ?????? 。 ? ??? 。 ???っ っ 。 、??? ヵ 、
?????????????、??????????????????、?????????????????、??????????っ???っ 、 ? っ?、? ? っ 。??? ゃ? 。 ???? ? 。 、?? 、? 。?? っ???? っ??? ? ? 。??? ? 、 。??? っ 、???、 っ 、 、??? っ 。??? 、?? っ???。? 、??? っ 、 。?? っ?? ?。?? 、 ?? っ 、 ???? 。 、 っ?? ?? っ ょ 。??? ? 、??? っ 、
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?????????????????????。???????っ????。?????、??????????????????????。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、???、?、?、???、?、」???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ? ??? ? ? ??? ? ???? ?? ??????? ? ??? ????? ?? ?????? ? ? ?? 、?? 、?? っ っ 。?? ?? ????? っ?? ? ? 。??? 、 。?? 。?? ?、 、 ッ ュ ーっ?????????。??? ? 。 （ ）????? ? 「 」、???「 ?? 」 。???っ 。 っ??。 、?、??、 っ 「 」? 「?」 ? っ 、?っ??? 。 っ 。
????????????、?????????。????、????っ ? 。 ?、 ???? 、 ッ ? ー ?、 ???? ? ?っ? ??、??????ー っ 。??? 、 、??? ? 、??? ?? 、 ????????? ?、「 ??? っ 」 。??? 、?? 、 。??? ? っ ゃっ 、??? っ 。??? ? 、「???、 」?、「 ょ 」 。?? ?? 。??? ?、 、??? 、 、??? 。 っ????????? ??。 ????????????? 。????? 、 、?????? 。
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??????????????。??????????????????????、「?ゃ?、????????????????ョ????っ 」 ? 、 、「???????っ????????」???。「???????ョ??? っ 」??っ? ? 、「????? ? っ 」?? 、 ? っ
???????????。?????? 、???????????、?????????? 、?ゃっ （ ）。 、 。?? ?? 、 ? っ 。??? ? ??? っ 。 、??? 。 ー????????????? 、? っ ?????? ???? 、 ??????? 、 。 っ??? ?? 、 ょっ 。??? 、「 っ 」?? ? 。?? ? 、 。??? 、?っ? 。 、 っ っ?? ? 。
???「、???、?、?、???、?、?、?、」?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」????????????????????????????????? ?? ??? ?? ??????? ?? ?? ???? ????????????? ?? ?? ???? ?? ?? ??????? ?? ????????????????????????? ?? ?? ?? ? ? ??? ??? ? ?? ?? ?? ?? ???????? ?? ?? ? ?? ?? ? ??????? ? ? ? ??? ? ???? ?? ? ??? ?? ???
?????????????????????????????????????????????????? っ ッ ー??? っ ょ 。?? 、 。 、 、 、?????ょ っ 。 、??? ? 、??? 、 っ 。??? 、 … 。?? 、 っ????。?? ? 、?? ょ 。??? 。???? 、??? ? 。 、??? っ 。 、?? ? 。?? ?? 、 ?????????。?? ? 。 ? 、
???????????????????????。
??? 、 、??????? ? 。
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????????????。??????、??????????????????????。??????、??????????????? っ? 、 ???ょっ?? 、 ? ?、??? 、 ー っ っ ょ 。??? 、? っ???、 ? 。 、??? 。??? 、 っ?? っ 。?? ?｝? 。???、」?、?、?、 、?、???、???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????????? ? ??????????????????????????????????? ? ?? ???? ???? ?? ???? ??????? ??? ? ????? ?? ?? ? ??? ??? ????????? ??? ???? ???? ? ?? ? ????????? ?????????????? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」、 、 、」?? ゃ??? ? 、?? ょ 。?? 。 、??ょ 、 。??? ?っ?? ? 。? 、??? ? 。
????????????。???????????。???????????????、?????????????。?????????? っ ? 。 、??? 、 ?ょ 。?? 、 ? 、?。? 、 、?? ? ????。??? 、 ゃ ???????? ?????????????。?? ? ????? 。 ?? 、 っ っ?? 、 ? っ 、???????? ? 、 ???? 、 ヵ?、? 、?? ? 。??? ? っ 、?? 。??? 、 っ っ??? 。 、 。?? ー っ 、 っ??? っ?? っ ? ????? ??? ?、??? 。?? ッ ? 。???? ?。 、??、 っ? っ
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?????、????????????。???????、???????っ ? 。 ????っ??? ?。??? 、 ? ????????、 ???? っ 、 っ ???、? ?っ ?? 。 ? 、??ォ? 。 っ 、??? ? 。??。?? ? 、 っ??。?? っ ???。 ? 、 ???? っ 、 ー??。 ?? っ 。 っ??? 、 っ 、??? ? 。??? ? 。??? ょ 。 ???? 。 ? ェッ???、 ? 、「 」??? ????? ??? っ ? 。???、 。??? っ 、 。
?」?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??? ???? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??????? ????? ????? ????? ?????? ? ?? 、 ? ???????? ? ?????? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? っ?ゃ? ? 、????っ?????????????????????????、????? ょ 。
????? ? っ 。 、?????? っ 。 ょっ??っ????? 、??? っ 。??? 、???? 、 ー っ??? ??? 、 ー っ??? 、?ょ?。 、 。?? 、「???、? っ 。?」? 。??? 、「 ??? 」 ???ょ 。 。??? 、 っ 、??。 、 、「 っ
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?????」「?っ????????」?。??????????????っ?????、??????????。????????、??? ? ? 、 ??っ? 、 。??。 ? 、 ???? ? 、 ?? 、?? ? 。??? 、 、?? 、 っ 。?? ? ッ? っ っ??? 、?。? 、 。??? ? ???? ?? 、?? ???、「 ? 」 。 、????? っ ?。 、?ッ? っ 。 、??? っ 。??? ? ?? ???? ? 。 、??? 、??? 、「 」?? 。?? ?? 、 、「 っ 、??? 」 。 、
??。??、??????っ?、?っ??????????????っ???、????っ??????????????????、???????ょ?。????、?????? ? 、 っ????? ? ? 。?? 。 ? ? ?、 っ ? ?????????? ? っ ? 。?? 、「 っ 」 っ 、??? ? 。 、??? ???。 ? 。 っ?、? ー ー ー?、? っ 、?? ? 。?? ?? ? 、??? ? 、?? ?? 。?? ? 。??? 、 っ ゃ???ょ 。 、 っ 。?? ? 。 、??? 、??? っ ー??、?? ? ? 。 っ ょ 。??? 、 ー ー 『 』
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????????????。???????????????????、?????????????っ??????ょ?。???、???っ ? 。??? ? 。?? っ? 。??? ? 。???? 、?、? っ ? 。 、っ???????????????、???????っ?????、??? ? っ 、??? … っ 。??? ? 、?。 ? ?。?? ?? 。??「、?、?、?、?、?、』??、?、?、???、?、?、?、?、?、 、?、 、 、 、 、」?????????? ? ?? ???? ??? ?? ? ?? ??????? ? ?? ??? ?? ? ?? ???? ???? ? ???? ? ? ? ???? ???? ? ?? ??? ? ? ???? ?? ???? ? ???? ?? 「 ?」?? ? ????? ? ?ー ???? ? ????? ????? ? ??? ? ? ???? ?? ??? ? ? ?? ??
?????????????????????????????????????????????????? ? 。 （ ）??、?? っ 、 「??? 」 っ 。??? 、??? っ ? 。「 」??? 、「 っ
??っ??????、????????????????????、??????????????。??????????」??っ??、??? ? っ 、 ???? 、「 ょっ 」 っ 、 ー ー っ??? 。 、「??? ゃ 」 （ ）。 、??? っ 、 ??? 。 、 ?っ 。?? ??、 ー ー??? 。 、 っ??? 、 ー ー??、 ?????? 。 、?????? 。 ???????、 ? 、??? 、???。 っ?。?ー ー っ??? 。「 、 」??? っ 。?、? 、??? 。?、?ュー ? ー 。??? 、 ? ? 。
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??????っ?、???????????????。??「?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、」??????????????????????????????????? ????????? ?? ????????? ?? ????????? ?? ????????? ?? ??????? ? ?? ?????????? ????????????? ????? ?? ? ?? ?? ????? ??? ????????? ? ?? ?? ? ?????? ?????? ?? ? ????????? ??????????? ?? ???? ?? ? ?? ??、?、?、??? ? ? ? ???? 「 」 、?? 。?? 。 、 っ???っ ? 。?っ っ 。?? ?? ? 。??? ? ? 。 っ??? っ 、 、??? 、 ? 。??? っ 。 っ 、??? っ???? ??? ??? 、?っ? ???? 。??? ? 、??? ー ー??っ 。??? 、?? 。 ? 。? 、??? 、
っ????????。???、??????????、????っ??????。??????????????????。?????????????っ?????????????、??????っ???? 。 っ 、??? ?ょ 。 、??? っ 、 ? 、??? ? ? 。 ? っ 、????? 。 、???、? ? 。?????っ 、 、??? っ っ 。 、
???????っ???????????、???っ?????
??? 、 っ 、?っ? っ 、 、??? ?? 、 っ?? ? 。??? 、 ー っ ょ 。??? っ 、「??? ? ? っ ? 、??。 っ ? 」 。 ょ??? 、 っ??。 。??? 、 ょ???? 、??? 。 ? っ っ 。
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???????????、????????????????っ?。?????、???????????????????。??????? 。 ?、?????????? ょ 。 ?っ???? ょ 。 ?????????、??????? ???? 。 っ?。? 、 ?? ? 。??? 。 っ っ 、「??? ? ょっ 」 （ ）。 ?????、「 、 っ 」 っ っ 、?? っ っ?、「? 」 、????? 。 ??っ 、??? っ? っ 、 ヵ ????? ょっ??? っ 、 。?? ?? 、 。?? ?っ ?? 、??? 」 っ っょ?。 、 「 」?。?っ ? 、 、? ????ゃ? 。 、 っ??? ? っ 、 っ?っ 。???っ ? 。??っ 「 っ 、??? ?? 」 、
?ゃ???????????????。「??????????????ゃ?????。?????????っ??????ー??ッ?????ゃ? 」 ? 、「??? 、??? っ ? っ 、 ???? ょ 」 、 ー ー???。 っ 、「 」 っ 、?? ? っ （ ）。?? ? 。?? 、 。 、??? 、 、?? ???? 。??? ? 。??? 、 、 っ っ???、 ? 、??? っ???っ （ ）。 ? 、?っ っ ??っ ? 。?? ??、 っ 。??? 。 、??? 。 、 っ??????っ? ? っ?? 。 ? ょ っ?? ??? 。?? ??? 、
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?????????????????、????????????????。?????っ?、??????????????????????。 っ 、 ? ? 、 。???? ?? 、?。?? ?? 。 ? 、 。????? ?、 っ 、???っ 、 、 ??っ 。?? 。 、??? ? 。 っ??? ?? っ?? 、 ???? っ 。 っ???。 ?? っ????。?ょっ??? ? ? ???????、?? ?????
???????????っ???（?）。????っ???????。
?????、 、 ょっ 。????? っ 、??? 。 っ ??、? っ??? 、 っ??? ? 、 。??? ? 。 。 、
??っ?????、???????????????????????? ? ?。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、」??、?、?、?、，?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????? ???? ??? ????? ???????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????? ??????? ????????? ?? ?
????????? ? ? ? ?????? ? ? ? ???? ? ? ? ? ?????? 、 、????? っ?ょ 。?? 。 。????? 、 。?? ? 。 、??? 、 。「??? 、 」 。??? 。 ? っ?、? 、 っ 。??? 。 、 っ 、??? ? ?っ?? 。 っ 、
「?????????????????????????????ゃ
??? 」 っ （ ） 、????? ?。 ? 、 ?????? 。 ?? っ 、 。???、 。
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?、???????????????。??????????????????????っ??? 。 ? っ??? ? 。 っ?? 。?? ? ?、 ??。??? 。 、 っ??? 、 ? ?。?? ? 。??? 、?っ? 、 。 、 ?????? ? ? 。?? 。?? ? ?、 。?? ?、 っ っ??? ェ 。??? っ ? っ?? 。??? 、???。 ? 、?。? ????、 っ 。?? ? ?、?? ? 。?? 、??? 、 っ
??????????????????、??????????????? っ 。 ? 、??? 。 、?。? っ 、??。 ?、「??????っ?、???? ????????? 」 っ 、「 、 、?? 」 （?）。 ? ?? 。??? 、 ? 、??? っ?。? ? ょ 。 、??? 。 、 っ??っ ? っ?? 。?? 、 ュー っ っ?、? ? ュー っ ???? ?。 ?、 ッ 。??? ? ? 、 ュー?? ? 。 ゃ???っ 。 っ 、???? 、 ューっ?????????、??????????????????、???? っ っ?? 、
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?、?、?、?、?、?、」?「、?、?、?、???、?、???、???、?、???、?、?、?、」??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ー?ー ????????????? ?? ?????????? ????????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、????? ? 。 。?? 。??? 。 っ??? 、??? 。 、 ー 、?? 。 っ 、??? っ 、 ッっ????。????????? 。?、??? ??? ?「 」 ?、?? 。?? ??? 。?? ? っ ー 。??? ー??? 。 、??? ? 、 ???? 、 ー っ ??? 、 。?? ? 、 っ
??。?? ?ー?ー??????????????????????????? ? ? ?。?? ? ? 。???? 、 ー ー ?????????。??? ? ???ィッ??? ???? ?、 っ ー ー?? っ ?? 。?? ?? 、 ー ー っ??。?? 、 っ 、???? 。 、 。??? ?? 。 ー?ー? 、? 。 、? ャ?っ? 、 ? 、???。? 、 ? っ?? 、 。?? ? ? 、 。?? 。?? ?? 、 っ 。??? ? 、 っャ????っ?、 っ ???。 ?? 、? ????? 。?? 、 。??? ?? 。 ?、
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?????????、????????????????????????。?? ?????、? ? っ っ 。??? ?? ? ??? ?????????、????????? ? っ????。?????????????? 。?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、」?「、?、?、?、???、?、???、?、」?????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ?? ???? ??????? ? ?? ???? ???? ?? ???ー???????????????????????????????? ?? ???? ???? ?? ? ?? ???? ???? ?? ???? ??????????? ????????????? ? ? ? ?ー ????????? ??????????、?、?、?、 、 、 」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、? 、」?? っ 。?? ?。?? ???? ? 。??? っ 。?っ????っ? ? 。???? 、 。 。??? 、 ? 、っ?? 。 ? ? ? 、??? 、 っ 。?、??? 、 ? 、 っょ??。 ?? 。????? ??????? ? ?????? ? 、?? ょ 。
??????????。?????????????、???????????????????ょ?。????????????、????? っ ? ?。????? ? っ 。 ???? 、????????? ??????????っ???。? 、「 」 っ 、??? っ 、 。?? 。 。??? 、 ? っ??? 、 、 っ??? 。? っ 、 ー???ョ ?? ?? ??? 。 ?、?? ー ョ 。っ?? 。「? 、?? ??? っ?」???。 。?? 、? ? 、 ????ょ? 。 っ 、「??? ? 。 ????? ゃ ? 」? 、? ??、 っ??? 。 、「 」??、「 」 「 ??」? 、 ? 。「?? 。 」 、??? ? ? ょ 。?、? 。「 ? ゃ 」
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??????、?????っ???っ??。「??????????????????????、????????ゃ???」????っ?（ ）。?? ?? ? ? 。??? ? 、 ? ? 、???? っ??? 。 、 っ??? 。??、 、 ? ??? 。?? ?? ォー??っ ? ょ 。?? 。 、 ? 、??????っ 。?????? 。????? ? ? 。??? 、 、??? っ ょ 。?? 。 、 っ??? 、 ??? 。 、 っ 、?? ????????? っ ?っ ? ???。?? ? 。???? 、 っ???? 、 ? っ ょ
?????????????????????っ???。??????っ???????。????、????????っ?、???????? 。 、 ????っ? ?ー??? ? ? ょ 。 ? ???? 。 、 。?? っ ?。?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????? ? ? ?? ?? ???? ?? ?? ? ????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????? ?? ?? ? ???? ? ???????????????????? ????????????????????? ?? っ ー ー???? ?????? ? ? ? ?? ???????? ??? ? ? ? ? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」?? 、 ー ー??、 ? ょ 。?? っ????? ?っ?ー ー ? 。 っ?????????? 。???。? 。????? ?、?? 、??????? ?? 、 。??? 。 。「?????????? 」 。 、「 ??? 」 っ 、「? 」 、
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????????っ??????????、???????????、
???????????????、???????????????、
「?? 」「 ? 」 。 ?
???????、?????????? ?っ 。????? 、 ? ?、??????、???????????。?????????????????。??? っ っ 、 ッ????? ? 。 、??? ? っ 。??っ 、 ょっ っ????。 、 、??? っ 。 、??? っ 、 。 。?? ?、 ? っ?? ー?? ? 。 ? 。?? ? 、?っ? 。 っ??? ? 、 、?、 ? 。 、っ???、??????????、?????っ??????? ? 、 、??? っ ょ 。???ー ?、 ? っ?? っ ??。
???、???、?、???、?、?、???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、」?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????? ?????? ???????????????????????????????? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ? ???? ? ー?????? ???、 、 、 、」? ?、?、 、?、?、?、 、?? 、」?? 、?、 、?、?、?、?、 、?、 、」?? っ ゃ っ 。??? ? 、 っ?、? っ ー?? ? ?、? 。 。????? 、 ー????? ?、 っ 。 っ ゃっ???、 っ?? 、 っ 。?? ? 、 ? 。??? っ??。?っ??? 。??? っ 。 、??? ? ょ 。 、 っ 、?、 。?? ?? 。??? ? っ 、?? 、 ?っ 。?? 。 ょっ 、???? 。
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????????。???、?????????????、?????? っ ????。??? 、 っ ? っ 、 ???? ょ?。 ??。? 、 っ 、??? ? ?、?????????? ? 、??????? ? 。??? 、?? ッ 。 、??? ? ? 、 ヵ ヵ???っ 、 ??ょ?。 。?? 、??? ? 、?っ? ??。 ? 。??? ? っ 、 。?ョ? ?っ ?、? ??????? ?。 、， ョ??? ? 。 。 、??? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ? 。??? 。?。? 、 、??? ょ 。 、 ー
??????????????。?????????っ??????、????????ょ?。????? ????、???????????ィ???っ????っ????。???? っ 、 ? ?っ???????。??? ?? 、 ??? 。 っ? ????。???? 、 ? っ 、? ???? っ 、 っ っ??。 っ っ 。 、????????? ?っ? ? ょ?。? 、??? 。??????。? 、??????????????????。???、 。?。? ー 。??? っ 、 っ?。??「、?、?、?、?、???、?、 、 、???、?、 、? 、?、 、 、 、? 、 、」?????????????????????????????? ????? ? ?? ? ? ? ?? ???? ? ?? ? ???? ? ?? ?? ?? ?????? ? ? ? ? ? ??? ?? ???? ??????? ????? ????? ?? ????? ?? ?? ???? ??? ? ? ???? ?????? ? ? ?? ? ????? ????? ??????? ??? ?? ????? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」?? 、 。
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?????????、???????????????????????ょ ?。?? ?? 、 ? ……。?? ? 、??? 。??? 、 ???? ョ ー??? 。?っ? 、 っ??っ 、 、???????????? ? 。 、?、? ?っ っ 、 っっ?????ょ?。??????っ????っ????????????。 ? 、 ? ョ????っ っ 、 ???? っ?? 。??? ゃ 。 、 ゃ っ??。 、 ?っっ???????????? 。??? ?っ 、 っ?????っ ? ｝ 。??。 、 っ 。??? っ??? 。 っ 、 ? っ??、 ? ?? 。 っ 、 っ?? ? ????。?? ?? 、 、
????????????????、?????????????っ?、???????????っ???、??????????????? ? ? 。?? ?。 。??? 、 ? っ??? ょ 。 、 ィ 、??? ? っ??? っ 、??? ? 。 ー ー??? ? ?っ????????? 、???????????っ?????、?ー?ー??っ????????????? ょ 。 ??? ? 、
????、「 っ 、??? 」 。 、「??? 」 。 。??? 。 ???? ??? 。 、???? 、 、???、 、??? ? 。?っ? ? 。 っ???、? ??? ??。 ?????っ? 。 、 っ??? ? 。 、
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??、?????????????????????????。???? ? っ 。 、 ??????????。???、?ー?????????????、???? 、?? 。?? ????????、?????????、??????????? ? 。?? ? っ 。??、 、?? ??? 。?? ???? 。 ? っ?? ?。?? ? 。 っ 。 、???。 ょ 。??? 。 ?、??? 、 っ 。?? 。?? ?? ー っ 、??? っ??? っ 、??? っ 、 ? 。
｛?「、???、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、，?????????????????????????????? ??? ??? ?? ? ?? ???? ???? ?? ? ?? ???? ???? ?? ? ?? ????? ????????????????? ? ? ? ? ? ?? ?? ??? ???? ?? ???? ??? ? ??? ?? ??????? ーーー?? 、 、???? 、 っ?? っ ゃ ょ 。?? 、 ???? ? 。?? ? 、????っ??? 、?? っ っ ゃ 。?? ?? ? 。 、?っ? 。 、??? っ ?っ ょ??っ 、 ? っ 、??? ? 、???? ?? ????ょ?? ??? 、 っ??ょ 。 ? っ 。 、 ゅ?? ??? 。?? 、 、?? ?。?? ? ?? 。???? 、 っ 、
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?????????っ??……。???? ?、 ????????????っ??????? 、 ? ????? ? 。??? っ? ? ? ???? 。 、 ? ??? 。?? ?? ???? 、?? ?。?? 。? ?、「? ??????? 」 、「 ? 」 、「???ょ っ 」 ???? っ ? 。 っ??? ょ 、??? 、 っ ょ 。 ???? ?? 。 ???っ ?。 っ???、 っ ? 。 っ 、??? っ ?っ???? ???、 ?? ??っ ??? ?ょっ ?? 。 、??? 、 っ ????っ ? 。??? ? っ っ ? 、 ???? 。 （ ）
??????????????ょ。??????????、「?、????????????」??っ??、「??????????????? 、 」?? 、 ????? 。 。?? ? ? ?? 。 っ??? 、 ー 、??? 。 っ?、? ? 。?? 。?? ?? 、?。??、 、 、?????? ? ? 。 。??? ? 、 ッ?、?? ?? 。?? ? っ っ 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、」??????????????????????????????????????? ?? ? ? ? ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??????????????????? ???? ? ???????? ? ?? ??? ????????? ???????? ? ? ? ??? ? ????? ? ? ? ? ? ? ?? ???? ?????? ? ?? ーーー ーーーー ーー 」?? ??、?? ? 、???、 。????、 、 ョ っ っ
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???????????。??????????????????、??????????????。 、?（? ） 、 っ ???っ?????。?????????ー??????????。????? ? 、??っ?? 、 っ ? 。??? っ ?。?、? 、 〜????? ? ? 。 ? ?????。? 、??。????? ? ??? 。?? ? ? ? ? 。??? ? 、??? ? ? ? 。 、?? 、 っ ? 。??? 、 、?? 。?? ? 。 、??? 、 ?? っ 、 、?? ? ? 。??? 、??? 。?? ??????? 。????? ゃ っ 、「
??」??????????????。???????????????、???????????????、?ー?ェッ?????。???? ? 、 ? 、??? 、??? 。 。?? 、 、 ー ー ー?? ? ?? ? 。?? 、 ェッ ? ???? 。 っ 、 「 」?? っ ?? ょ 。??? ェッ??? 。 、??ェッ ? っ ?? 。?? ? ??、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??????????????????????????????????????????? ??? ?? ?? ???????? ?????????? ?? ???? ?? ????? ?? ??????? ????????????????????????????? ? ???? ????????????????????????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ??? ????????????? ? ? ? ?? ????????? ? ??????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 。??? ? っ 。??? 。 、?っ 、 ? ー っ っ 。?????? ? 、
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??????????????。?????????????????、???????????????っ?????????????、?? 。??? ? 。 ? 、 ー?ー? ??????????、?ー?ー?????????????? 。 ??????? 、ー???ー 。 っ?????。? ? ?????。?? ?、 ? 、 、?????っ 。 っ???、 ? 、 っ???? っ っ??? 、 ? っ っ?っ? 。 、 っ??? っ ゃ ょ?。??? ? ??。 ???? ? 、 っ?、「 っ ? っ ? ? ?、?? 」 っ ョッ????。 、???っ 、 ?? っ 。?? っ 、 っ 。???、 っ 。 、 ???? ???? ?? 。 っ
???っ??????????????っ????。????????、???????????、「 ? ? 」 、??? ……。?。? ? 、 っ ? っ???。 ? っ ???、?? っ???????。 ? ?????、???????????? ??????? ?。 。 、「??、 、??? ? ゃ 」 っ??、 っ ょっ ー っ ??? 。 。?? ?? っ 、 っ ???? ? 。 っ 、?? ?? 。?? 、 ー ? ー?? 、 っ ? 。?? ?っ 、???? ?? 、?? ??っ 。??? 、 ー ー 、 ー?ー、 ー ー 、 、?? 。 っ??? ? っ 。 、 ュー?? ? ? 、??? っ 。 っっ???っ????????????。
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??????っ??、???????????っ??????????? ゃ ??。??? 、 ?、 ? っ ょ?。??? 。 、?っ ?っ 、 ???? 、 ????? ? っ?? ??????? ?????? っ 。 、??? 、 っ っ っ??? 。 ? 、 ? っ? っ 。?? 。?? ? ? 。??? 、 。??? 、っ?????。??????っ??????。??????????????っ 。?? 。??? ? 。? 、 っっ?????。????? 、 ? 。????? ょっ っ ょ??????、? ? ?? っ??? っ ? 。??? っ ょ 。??? っ 。 っ??? 。 ? ?、? ?????? 。 、
????????、????????????、?????????????? ? っ ? 。 、?? ?????。??? 、 、 ???????。 ???? 、 っ??? 、? っ っ??? っ 。 っ??（ ） っ 、 ?? ョッ??? ? 、 、??? ??? っ?ゃ 。 ???????。 っ 、 ???? っ 、 ? 、 ??? ?? っ 。 。?? ??? 。?? ?、 ?? っ 、??? ? 、?? っ 。???「、?、???、?、?、?、?、?、?、? ?、 、?、?、? ?、?、?、?、?、?、?、?? ?? ???? ? ??? ???????????????? ???? ????????????? ?? ?? ???????????? ? ? ????? ?? ?? ??? ?????? ?? ?? 『???? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ????? ????? ?????? ? ??????? ? ??? ?? ? ??? ? ?? ?????? ? ? ?? ?? ?? ? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」?? ???、?? 。
?????????、??????????????
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???????????????????っ?????????。???????? 、 ? ?????????? 。奥梅島梅奥田崎田崎田
?????、?? ????っ??? 。?? ? 、 ? ? ????? 、????? っ 、 ?、???、 。?? ? 、?。? ?っ ? 、 。????? ?、? ????、? ??????っ???? ? ? 、 っ???。 、 っ ? ょ 。??、 っ 、 、??? ? ??? っ 、 ?????????? ょ 。 、 っ 、????? ? ? 、??? ?? 。 っ 、 っ っ??? 、???っ 。 、 ?
????。???? ????????????????。?? っ 。?? ? ??、???????????????。??? 。 、 ? っ????? 、
??????、?????っ??????????????????っ???、???????????????っ???っ??????。???、 ? ? ょ 。?っ??? 、「 ? ? っ??? ???、?? ??っ?? ???????????????」? っ 。 、??? ? ? ? ? 。??? 。 「??? 」??? ?? 。 、 ?????? 、 っ??。 、 、???っ 、?っ?、??? 。 ? 、 。??? ? 、??? ? ー ー????。
?、?、?、?、」?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、」??
??????????????????????????????????? ??? ? ? ??? ????? ???? ? ??? ? ?? ? ? ??? ??????? ????????????? ? ??「??ー ー 」 ?????? ?? ???? ??????? ? ???? ? ?? ? ?? ? ?????、?、?、?、?、?、?、 ??、 ??、?、 、 、 、 、?、 、?、?、 、?、 、」??? ?? ? ー??? ? ?
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?。?ょ?????、?????????????、??????????、??????????っ?、????????????????? ? ? 。 ? ー 、 ?、??? ? ょ?、? ? 。 、 ? ??、「? 」 。 「 、 っ??。 ? っ っ 、??? ? 」 っ?。? ? 、??? 、 、 ー?? ??? ? ? ????。 ???っ?????? ? ??? ?ー?? っ? 、 ?????? 、 ?、 っ ???? 。??? ょ ? ? ー???、 ー? ー 、??? ?? ?? っ 、 っ 。??? 「??」?? っ? 、 「???」 っ 、 。「??? っ 、 」? 、??ー ー ? っ 、 っ?。 。???、??? ? 、? 、 ー ー 。
???????っ????。???、???????っ?????。?? ???????、??????? ??? 。?? 。 ??、???? ???? 、 ? ? ょ 。??? ー ?ー??? っ??????????、? ??????????っ????。 っ 、 。?? っ 、? 。??? 、 、??? っ?、 ー ー??? ????。 っ?、? 、 ? っ???。 、 。?、 ? 、 ょ 。??? ? っ 、??? ? っ 。??? ?、 ょ っ 。 っ?? 。??? 、 ? っ 、???? 、 ?? ????? ? っ 。 っ??。 、 ? っ?? ょ?。 ー 。
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????????????。?????、????????????
????????ーッ???っ?、??????????????????????????????、?????????????????。 ????????ー?????? っ 、??? ょ 。 ???、 。 、??っ 、 ?? ? 、?? ?、???ィ 、?? ? っ 、 、 ー ー??? ?。 、?? 。?? ? ー ?ー ? 。???? 、 ? っ?。?????。 ? ? ???? ? 、 ー?? ょ 。 、?? ? 。??? っ??? っ 。??? ? 。?? 、?? 。?? っ 、 ???? ? 。
????ー??????っ??、???????????????っ?????。???、??????????????????、????? 、 ? ?っ ? 。?? ?。?? 、 ? っ??? 、 、 。??? ? 、 、??? ー ? っ っ?? 。 、 っ??? 、 。??? っ 。??? ?、 「 ゃ 」?、? 。 、 っ 、??? 。 、?? 。?? ?、 、??? 。??? ? 、?。?? ? 。?? ?ー ー ?? ? ? 。??? ?、 っ??? 。 、 ー ー 、??ー ー っ??? っ
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?????????????っ???、?????????ー??ー??? 、 ? ? ? 。?? っ っ ? っ 。???。 、 、?? 、 ?? ???。?? ?、 ー ー っ?? ? ? 。?? ? 。 ? ????? ?。???? っ 、?、? ???? 、?? ? 。????? 。 、 ー ー っ??っ 。 ー ー 、?? ? 、「 ? ー ャ 」??? っ?、? っ 。 ?、 ? 。 、?? ? 。 っ?、 ? ?っ 。 ? ???? 、 っ ???。 ? っ 、「 ょっ ー 」???っ ? ? 。 ー っ??? ? 、 ッ??っ ? 。 ゃ??? 。 ? っ 、??っ 。 、
?????????????????、??????????????? っ っ???????? 。?? っ ゃ 。 、??? ? ????????? 。?? 。 ????? っ????。 、??? 、?ょ? 。 ? ? 、??? 。 ュー?? ? 。?? ? 、 、 っ?ゃ? ー 、 っ?? ?……。?? ? ー ?? 。???? 、?? ……。?? ? 。 、??? っ??? ?。 っ 、??? ? 、 っ??? 。 、 、 、???? 、?? っ?????、? ??????????っ??? 。 、 ???? っ 。 。??? 、?? っ 。
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?????????????。?????っ????????????、???????????っ????。???、???????っ??? っ ? 。 ??、? ? っ っ 。?、 っ 。 っ 、??? ? っ っ っ 、??? っ ???? ?、 ? 、 ? ??? 。?? 、 ー?っ? っ?っ? ? 。 、??? 。 ???? ー ??、 ?ー っ??? 。 ? 、 。 、??? ? 、?? 。?? ? ?? 。??? 。 、 ?っ????????、 ??? ???? 「? ?????? 」 っ ょ 。????????????????、?、?、?、 、?、?、?、 、 、?、?、?、?、?、?、?、，???? ? ???? ??? ?????? ?? ??? ?? ???? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ???? ? ?? ? ? ? ?????? ??? ?? ?? ???? ???? ???? ? ?? ?????? ???? ???? ?? ??? ? ????????? ? ? ? ? ?? ? ? ??????? 、ーーーー ーーーーー 」
????????????。???、???????????????????? 。 ?、 ? 、??????????????? ??? ?っ???????????? 、 。?? 。?? 、?? っ??? 。 、??? ? 、 ? ??? 。??? 、 ??????? ???? 、?? ??? ? ? っ 。??? 、 、 ? 、??? 、 ょ??。?? ?? 、 ???? 。?? 『 ? 』 。?? ?? 、 。 ? っ??? ? っ 。??? っ 、『?』? 。?? ? 。??? 、 ょ
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?。?? ??????????????っ???????、「???????」?。 ? ?? 、??? 、 っ?っ? 。 、 っ ゃ ??、? ー ????????、?ー????????????? ?っ?、??????????????????????????? ?。?? ? 、 『? 』????? ? ? 。????????｝? ? 、 ー ッ??? っ 、 っ?? 、 ー ， っ?? ? 。??? ? ? ょ 。 、「??? ?????、 ???」 ? っ 。 っ???。 ?、 。???、 、「ょっ? ???? 。 ??? 」????? っ 。 ょ ョッ? 。????? 。 ??? ? っ??。? 、 。??? 、 っ
???っ?、??????????????????????、???????????????っ?????????。?????????? 、? ? 、 。??? 、 、?? 。?? ?? 、 ? 。 。??? 、 。?? ??。??? 、 ???、 っ 、??。?? ?? ?? ?? 。?? ? っ 。??? 。??? 。 ??? 、 ? ー ッ ー??? 。ッ????、 ????????????、??（ ）???????、「 っ っ ? 、????? 」 っ 、??? っ 、 。??? 、 、?? っ 、 ? っ???? 。??? 。
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?。??????????っ??????????、???????????。????????、????????っ???????????ゃっ 。 ? っ ?、?? っ? ? 。?? ?? 、 ? っ??。? 。??? 、 ー ッ?? ?。?? ?? 、 ーッ???????????????、???????????????。? っ 、 っ???? 、 ー ッ 、??? ? っ 。 、 っ っ?? 、 ?? ょ 。????? 、 ?。 、 ー ッ??? ? 、??? 、 、??? 、???っ （ ）、 っ ???? 。 、 っ 、 、??? 、 っ?、 っ??? ょ 、 っ?? っ 。 ー? ? っ??? っ ? 。
??????????っ????。?? ?????????。
〈?〉
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C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
奥田健ニオvinbラル・ヒストリー
～第9回～
開催日：2002年9月4日（水）
開催時刻：午後4時00分
終了時刻：午後6時30分
開催場所：奥田健二宅
出席者＝奥田　健二（経済学博士）
　　　　　尾高燵之助（法政大学教授）
　　　　　橋野　知子（駒澤大学専任講師）
　　　　　梅崎修（政策研究大学院大学特別研究員）
記録者：有限会社ペンハウス　片岡　裕子
?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、」??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??? ???? ???????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????? ? ???? ???? ???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、???、?、?、?、?、」?? ょ??、 ? ?? ? ? ???、 ?ー ー っ?。? … ー 、 っ???。 ? 『 』???「???、????????、『???』???????????
?」? っ 。「???? 、 ー ー 、??? ? ?? ? ? ゃ 。?? っ ゃ 」?? ? ?、 ? 、???????ょ???。 ? ??? ? ? ?っ??? ? 、「 ? 」 っ 。
????? ? 。??? 、「? 、 」?? 。?? 、 、??? 、 、??? ? 。???、 ?
???、???????????????。????????????? 。?? ??????????????? ? 、
「?????????ょ?」???????????、「?????
??。 っ 、 、????????????っ? ? 」 。 ? 、??? ??? っ 、 、「??? 」 「 」 、??? ?。 、 っ?? 、 。?????、 っ 、??? 。 、?? 、「 」 「 、??? 、 ???? 、 っ??? ? 」 、 。??? 。?。? っ 。??? 、??? ? 、 、??? ?っ 。 『 』?? ? ? 。?? 、 、っ????、?????????????っ????、????????? ? 。
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???????????、??『???』???????????????。??????????っ???、「??????????ー??ー ? 」 ? ? 。??? 、?? 、 ? ? 、??? ? 、 ???? っ 。 、っ?? ??? 、??ー ?ー??????? ?、 ?????? 、 ょっ ゅ 、 、「????????????????????????っ???」???? っ 。
??、?? ?? 。??? ?っ? ? …… ー ー??? ? ?っ? っ 、 、????? ? 、 、??? ー??、 っ?? 。 ? ー ? ? ー 。??? 、 ー ー っ??? 、 ? っ 。??? ? っ 、??。??? 、 ー ー ? 。?? 、??? っ?? 。 っ
?????、??????、「?????????っ???」??????、?????????????っ?、????????????（? ） ? 、 ?? ? っ????。 っ ー ー??? ? っ ? ? っ??? 。「 、 」 っ 、 ょ??? っ 。??? 、 ? 。??? ? 、 。??? 、?? 、 っ?? ??? ー ー??? 。 っ ゃ っ 、 っ?? ?、 。??? 、 ? 「 、??? 」 っ 。??、「 」 っ 、
「?ゃ?、???????」??????????????????。
??? ー ー 、?? 。?? ?? っ っ 、 っっ??????、????????????、????????????? ?? ? 。 、???????、 ?????
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?っ?????ょ?。?????、「?????、?????????????っ?、?????っ????????。?????、???ー? ー ー ??っ 、??? 、 。 」??? ? ?、? ? 。 、??? ? 、「 っ ? 。 ?っ???????っ????ゃ???」?。????????っ????? 。 ? ?っ? ?。??ょ????? 、 、???、? 、 っ??? 、? 、 ーー? 。??? 、 っ 。?? ??? 、 、??? ? 。??? 。 ー ー??? ?? 、??、 。?? 。 、??? 、??? っ??? 。 、?? 、 ? 、 ー???っ 。 ? っ??? 。 、
?????????????????????っ?????、?????? ゃ ? っ ? 。??? 、??? 、 。?っ 、 。??ょ ー ー 、??? ? ャ っ???、 ????? 、 、??? 。? 、 ?????????????????っ 。 、????? っ 。 っ?、 っ 、 、??? 。 、??? ??。 ??、 ?????????、 ?? ??? っ ?????????? 、??? ?。 、 。??? 、?? 。 、??? ッ 、??? 。 、?? 。?? ??、 ????、? ?? ??? ?????。 ー
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????????っ?、????っ?????。???????、??? 、 ? ?。 ? 。? 、?????????????????????????、???????? 。??。??????????????? ? ?? ? ?? ?? ???? ? ????? ? ?? ????????????????????????????????? ??? ??? ? ? ? ???? ? ? ? ?????? ? ? ? ??? ??? ? ? ???? ? ??????? ? ??? ? ? ? ? ? ?? 、 、㌧?? 、 ? ? っ 、 っ?? 、 、?ッ? 。 、?? 、?? ?。? ? 、 っ 。?? ? 、 ?? ? 。??? っ ? 。??? 。??? ?。 ー??ー ? 、??? っ 。ー? 、 っ 。 、??? ? ? ー?、?? ー?、? 「 ? っ ? 、??? 」 っ 、 っ??? ?っ? 、 、 。
??????、?????????????????、???????????、?????????????????。?????????? 、 ? 。 、「 ???? ? 、?ッ? ョ ? 」?? 。 、「?? ? 。?? ? っ 、 、??? 、??? ? 」 っ 。?? ? ? っ?? ? 。?。「 ゃ 。 っ????????」 ? ? ??っ???????????、? 、?????? ? っ 。 、?? っ 。??? 、 ょっ?? 、 、??? っ ? ?。 ??っ?????。???っ??、 ???? （?）。???? 、 ? っ っ? 、「????? っ 。??」 っ?? 。
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?????????????????????、?????、「???????」???????っ??????????、?????????、 ? ? ょっ っ 。??? 、 っ??? 、｝ 、 、 ???? ー っ っ っ 。?? 。 、「 っ 、????? ??」 、「 、??? 」 。「 」??、「 、??っ 、? っ 」 。??、 ? ?? ょ 。「?? っ ?。 」 。??? 、 ???? ? 、??、 ? ょ 。?、????、??? 。 ?、 、 。?? ? 、「 、??? 、 っ??? 、 、 っ??? ? 」 。 、??? ?? ? 。 、??? 、
????????????????????????????ょ?。????、?????? 、 ???? 。 、 ヵ?????ヵ?、 ??、????? 、??? っ???? っ??。 ?、 ? 、??????? 、 ? ???。????っ??、? っ ??? ? ??。?? ???、 ? ? ? ょ 。???、 っ?、「 」?? ? 。 っ 。「?????????????????????????。????
??? ?? 」 。「 、????。 、 、? ???? 、? 」 。????? ?? ? 、 っ? ???? ??「? ?? っ 、 ?っ?」「?????? ?????? ?? ?? ?????」??? ゃ ょ 。????。 、?? ?? 、 ??? ? 、「 、 ょ 」 っ 。
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????、????????っ???????、??????????? 、 ? 、「? っ??? ? 、 ? ?、?」? 。 ??。??? ? 、 、?っ???。? 、 。??? 。 ? ェ??? ?????。? ェ???????、? 、 ???? ???、???? ??。???? ? 、 ? ? ? ???、 っ?。 ???? っ? っ 、??? ? 、 っ???。? っ 。?? 。?? っ ゃ 、?? 。?? 、 ????? 。「? 。??? ? 」 、 、??? ???? ? ??? ?。??? 、 ? っ 、?? 。 、「 、??? ゃ 」 、???、 っ ー
っ?????。?????、???????????????、????? ? ? っ 。 ???????????????????、???????っ?????。? 、????? ????? ????、??????????。?? ?? ? っ? 。???? ?。?? ?っ ??、? ? 。??? っ 。?? 。?? ? 、 っ 、?? ? 。?? ? 。??、 っ っ ? 、?? 、 。????? ? 、 。??? ? 、 ょっ 。??? ー 。 、?? 、 ? っ 、????ー ? ょ 。 ー??? 、 「 」??? 、 ? っ 。 、?? 。????? 、 ょ 。??? 。
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???????????。?? ??????????????。?? ??、 。?? ??? ? 。 、 ????。?? ?、 ???? 、 ??、? ????ょ 。 。 、 ???? ?、 っ ????、? 。???っ 。??? ?。 、 ????、 ? っ 。 っ??、 ョ 、 。??? っ 、??? ょ 、 っ??? っ? 。?? っ 、 っ 。「 、???? 」 っ 。??っ 。??っ ? 。???。?? ? ?、 、??? ? ょ 。???
???????、?ゃ???ッ????????ょ??。????????? ? ? っ ??????????、 ? 、??????? ? ?????? ? 。 、??ョ ?ャ?????????? 、 っ 、??、 ? 。??? っ 、 っ 、「????? ? ? 」 ????。 ? 、??、「? 」 。??? ???? ? ェッ ? 。??? ? ? 。???、 ??? 。 、 、??? ?? ? 、?? っ （ ）。 っ 、 ょっ 。?? ? 。??「、?、」??、?、???、?、?、 、?、?、?、 、?、 、 、 、?、?、?、? ?、????????????????????????????? ??? ??? ?? ??? ?? ? ? ???? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ??????? ? ????? ? ? ??? ? ???? ???ー ?? 、 ???? ??? ? ? ? ?? ?? ??? ??? ????????????? ? ? ??
????????????????????????????????????????????????????????? ? っ?? っ?、「?? 」っ?、「?? 。 」
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?????。???????????????????????、??? ? 、??? ? 。 、???、 、??? ???? 「??????????????????」 っ 。 、 っ?? 。 、 ー????? ??、? ???? っ??? 。 ? 、「????? ? 」 っ 、 っ??? 、??? 。 っ 。??? っ 、
「????、?????????????????っ??????
?」? っ?っ??? っ 、 ー 、?? ?っ っ っ 。??? ? 。 、?? ー ー ょ 。 ー ー 、????? ? 、 ?? ????。 、「???ー?ー?? 」??? 、 ー ー???? 「 ? 、 」?っ?、 ?????? ??????????。????、 ー ー っ 。
?????、???????????ょ?。?????????????????????、??????????????????????、 ? 。 ゃ ? ???? 。 、 ー ー っ??? 、 ???? っ ?。 っ 、
「?????????、????????????????????
???」? 、????? ?っ???? ???? っ 、??? 。 。?、 、 っ 、 。??? 、 ? 。?????、? ?? 。 ょ 、 っ??? 。 。 、?ょ?。 っ 、?? 、 っ ??? ? ? っ ??。??? ? ょ 。??、 ??? ?????? っ ??????。????? ? 、 、?? っ 、 っ?? ?。 ? 。??、 っ
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?ょ?。???????????????。????????????? 。 ? 、 ???? ?、? ? 。??? っ ? 、??? 。? ??????????????。 ??????? 、 、 ょっ ゅ?? ?? 。??? っ??。?? っ??、 っ 、????? っ???????、 ??? ?? ? 、 ュー?ー??? 、???、?? 。??? ?? ????。 ?、??? 、 ? 、??? ?? っ? 。????、 ? 、 ???、 ? ? っ 、????っ ?? 。 ? ???? 。 、 っ 、????? ?
????。?????????????、????、???????????????、???????????、????????????ー 、 ? ? ??? 。??? 。 、? ?（ ）、??? ? 。 、??、 ? 、??? ????? 。 、 ー ー????? 、??? 、??? っ? っ?? 、 、????? 。 ?、 、????????????。 ??? ????、???????? 。?????、「 、 」??? 。?? っ 。?? 、 。 。???、 ょ「????????」????、「????、??????」???
??。?? 「 、?????っ 」 。 ょ??? ? ??、 ?ょ?。??
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??????????????ょ?。????????、?????????。??????????、?ょ???????????????? 。 、「 ? ? 」 ???。 。???、 ? 。??? ょっ 。 、 、??? ????っ 、???。 、 。??、 。??? 、 、 、「?? 。 」???、 ? 。??? っ 、 ーっ??????、????????????? 。 ? 、??? ? ?? 。???? ? 、 っ??? ? 。?? っ 、 。?? ??????? 、??? 。 、????? ? ??、?? ?っ ??。???????っ ? 。 、 （ ）??? 、 、??? ? ? ?????? ? 。 、
「??、????????、?????????????????
?」??っ?、???「?????」??っ?????????、???????????っ????。???????。????????、? ? ? ? ? ? ? 、??? 、 っ 、?ェー ? ? 、 ? ???? ? 、??? 。 。《?? ?? ????????? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ??????????????? ? ?? ???????? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ??? ???? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ???? ??? ? ??????? ? ? ? ? ? ?ー ??? ??????? ? ? ? ? ? ??? ? ? ??、?、?、?、?、?、?、?、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、」?? 。?? ? ??。?? ? ? ょ 。?? ? ? 。??? ァ ッ???、 ? ァ ッ 。??? ? ? 。?、? 、 っ??? 。 。??? ? っ?? 、 っ っ 。??? 、 、
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???????????????????????????っ??????。??????????、??????????????????? 、 。 ???? 、 っ っ 。??? 、 ュー 、 ー ーョ???????????????????っ?、??、???????? 。??っ?? っ 、?? ? 。 、 ァ?ッ??? ー ー ョ ? ????、 っ 、??? ? 、 、｝?、????????っ???????????????????。
???、? ??っ ? 。????? 。???、 ? 。 っ 、「???っ 、 っ 。?」? 。 ? 、?????? 、 ょ 。 っ?、???。 ? っ 、 、??? 。 ゃ??? っ っ 、??。 、 っ????っ ??? 、 、
????????????????????????????????、??????????????。????????、?????????? 。 っ 。????? ー っ 、 、??? 。??? ? っ 、「 ァッ?? ??。 ? 。 ? ?、??? 」 。 っ 。???ァ? ッ??、??? 、??? ???、 ? ?? ?? 。??? 。?、 ? 。?? っ 、??? ? 、 。 、??? ?? 。?? っ ょ 。?? 、 、??? 。?、? ? 、 ょ 。??? ? 。 、 、??? ? ょ 。 、
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???????ー??、????????????。「???????? ?、 ? 、 ????????????????」??っ?、???????、?????? 。 、 、???っ 。 ? ? 、??? 、??? 。 、????。??? 、 ー 、?? 。 ー?? ?? ? 、????? 。 ? 、 〜 ヵ 「 、???っ ?」 っ?、??????????????????? 。 、??? 。 、 っ??? 、 。?、? っ??。 、 、「??? ? 」 。 、 っ 。「??? ?ー?? ?、? ??? ?????っ??、? 」 っ 、っ??、 ょっ??っ????????。??? ??っ???。
?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??? ??? ?????? ????? ????? ????? ????? ?????「 ??? ???? ??? ????? ? ??? ? ? ??? ?? ???? 、 ーーー 、 、㌧?? 、 っ ゃ 。????? 、 、?? 、 （??） ? 。 。?? ? っ ????? 。? ?? ??? 、??? 。 っ??、 、??? ?? 。「 」 、??? 。 、?? 、?? ? ? 。 っ 。??? 、 っ 、??? 、 。?? っ 。?? ? ?? 。 ォ ー っ 、??? 。 、 ー????????????? 。「??? ?? ?? 、??、 ? ょ 。??? 」 っ 、 ォ ー 、??? ?、「 ? 」 ュ ?
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?????っ???????????。??????、??????、?。???????っ?????????????、?????????????ュ???????????????????、??????? ? 。 ォ ? ー 「??? 。 っ 、??? 。 」 。 、????? 。?? ?? 。???? っ 。 、??? っ 。 。っ??????、?? ????? ょ 。???、????????? ? 。?? ??、 ?っ ? 、?? ? 。?? 「 っ 、 、??? 」っ 、 っ 。 、 っ?? ??。?? 、 、?? ? 。?? ? ? 。??? 、「 っ?」? っ ? 、 。?、「 、???? ?? ?。 ???ょ? ?」 、「
????????????。?????っ??????」????、??っ?????????。???、 ?っ ??。? 、 ? っ 、 ???????? ー っ?????????????。 ???? ? 。 、 ? ?????っ????。????、 ? っ 。??? っ ? ??、??? ? ? ? 。??? ょ ?、 っ 、??? ? 、?? 。??? 、 ュー っ??? 。 ゃ 。?ュー ? 、??? 、 、 。??? 。????? ????? 。 ????????、 ? 。 、 ……。????っ 、「 、 」??? ??? 。 、 ? っ???、? ? ???? ?っ （ ）。??? 。 ??? ? 。
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《??、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????? ??????? ?? ?? ??????? ?? ?? ??????? ?? ?? ??????? ?? ?? ???? ???????????? ? ? ? ? ???? ?? ? ?? ?????? ?? ???? ?? ?? ? ?? ??? ? ???? ?? ??、 、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、 、?、?、?、 、 、?、??」???? ?? ??ュ ??? ??? ???????? 。?? ? ?ょ 。? 、 ? ???? 、 。ょ???。 ?? 。 ー ュ??? ? 、 。???? 。 、???????? ?? 。???。 、??? ュー っ ? 。??? っ 、 ? ュー????? ?? っ 、? ? ュー??? ? ュー っ??、 ュー ゃ 。っ???? っ 、???ュー? ?? 、???っ 、? 。??、?? ?? 。 っ っ??っ ??? 、 、??? 。??。 。
?????????、??????????????????????っ????。???????????????ょ?。????っ???? っ 、 ? 。??? ? 、 、??? 。 ? ? っ っ っ 、?? 、 。??、 ?? っ 。 、??? っ?? 。 、 。??? 「??? っ 。 」 、??? ? ????。 ゃ ー 、???。 、 っ 、「?」? 、 ??? 。 、 ? 。 、「????????????」?。?????、「???、????
????? ? ?? 」 、 。????? ? っ 、 、??? っ 。 、????。??? ?っ 、????? ??? ????? っ 、???。 、 っ 、「??? 、 」 、??? 。
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????っ?????????????ょ?。?????、「????? ?っ 。 ? ? ??」?、? ? 。 、??? っ 。 、 っ っ??? ? 、??? ?っ???ゃ????。??????????? っ ? 、 っ?? 、 。 ? 、 。???、 ? っ ? っ 、
「??????????????????、??????????、
??? 」? ? 、 ???、 ょ 。?? ???? 。?? ? 。??? 。 、 。 、??? ? 、 。???っ 、 ? 、「 ?????????、? ???? 」??? 、「 、 っ ???? っ 、 」??? 。 、「??????。????????っ????」
???。 、 。????? 、? 。 ? っ?? 、??? ? ?。 、 ? 。
????????、??????????、????????????。?????????????????????。????、????? 、 ? ? っ??? っ 。 ? 、「???、?????????、?????????」??????
????? ? 。?? 、 。?? ???????? ? 、 っ 、 。??? 、 。 、?、? 。 っ??? っ 、 「 、???」? 、 ヵ ヵ 、????、 ? ???? ??? 。????? ? 、 ? 。?? 。?? ???ゃ ゃ ?? 。??? ォー 、「 。 ヵ?っ? 。 ヵ っ 、???」 っ っ 、 「?? ? 」 、 っ????? ? っ ょ 。??? ???? っ ?、???? 、「 ? ??っ? 」 ?ょ 。 、
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??????????????、???????????。???、???????????、???? 、??っ 、 ? ??、?ー???????。???ヵ 、 ? 。 、??? 「 ー っ 、??? ? 。 ???」 ょ 。「 っ 」??? っ 、 。???、 ヵ 「 、??? ? 、 っ???、 、 ゃ っ 。 っ 」?? ??、?? ??っ ?? 。??? 、 っ 、???。 っ?? ?っ 。??? 、?????????? っ 、??? 。 。 、??? ? ? 、??? 、 っ 、??? っ 。??ょ 。 ??? ? ?。?? 、??? 、 っ 、 「?? 」 っ?、 っ??? 、? ……
??、?????????っ?????。?????????っ?、
「??????っ????っ????」??????。???、??
??? ? ? っ? 。????? ? 、 「????」???、??????? 。??? 、?? 。?? ?っ 。?? ゃ 、 （ ）。??? 、? 。 ????????? 。??? 、 ?? 。 っ????? ??、 ッ ???????????????????、? ?、「? 、 」? ???? 。??? ?。 。??、 ょ 。「 っ?っ ? ? っ っ 」 ?。?? ?（ ）、 ??? 。??? 。 、??? ? 。 ?? っ ょ 。??? ? 。?? 。?? ?? 、 ? っ 。?っ ? っ 。??? 、
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???っ???????、????????????????。????????? ? っ 、 ??????????? っ 。?? 、 ??? ? っ??、 っ っ 。?????? っ??? 、 ? ? ????、? ? 。 っ 。?? ? ? 、??? ? 、 、 ょっ??? ……。 、??。 。?? 、 ょ 。 、?? ??ょ 。??? ? 。??? 。 っ 。 、??? ? ? 。???、 。 、??? 。??? 、 っ 。??? ????、 ?? っ???。 っ 。 っ っ ? っ 。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ?ョ???? ???????????? ???????????? ???????????? ???????????? ???????????? ? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? っ 、 、??っ?ゃ 。 、 、??ョ ? ? 。?? ? ?、? 。????? 、 ョ??? 、??、 。?? 、 。??? 「 、??? ? 」?ょ?。 ? 、「 、??、 っ っ?? 、『 』?」?。 ? っ 、「?? ? っ 」 、 ょ 。 、?? ? ? 。「 っ 。??? 」? 、?? 。??? ? ? 「 、??? 」 。
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?。????っ????????????。?????、??????? ? ? ??????（ ）。?? 、 ????? 。 ? 、「????、?? ? 。 ??? ??? 、??? ? 『 ? 』 ? 、??? っ ?」 、 ょ 。?? 、 ? 。 っ ???? 。 。??? 。 、??? ? っ ???? 。 ? 。????? 、 、 、??? ょ 。 っ??? 、「 。??? っ 、??? 」 。 、??? 。 ? 。??? 、「 」??? 。 。??? 。?????。「????っ????????」??っ?、???????? っ っ 、?? ?? 。?? ? っ 、 ョ っ 、
???????っ???????????????????????、????????、?????っ? ョ っ っ?、? っ? ? ????????。???、??ョ っ 、?? ? 。?? ?? ? 。 、 、 ョ????? 、? っ 、??? ョ?。? ? 。??? っ 、?? 、 ?? 。??? ? ? ? ょ 、??? 。 、??? ? っ っ 。 、?? 、?? ? ?。?? ????? 。 。 ????、 ョ?っ 、 ? っ 、??? 、 ? 。??? ョ ? っ 。 ェッ???、 ?? 。 っ 、???、 ゃ っ 。 。??、 ョ 。
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?????????っ?ゃ?????????ー?ー?????っ??? 。???????。??? ?っ? 。?? ? 、 ? ??っ??????。?? 。 っ 、?? ? ? 。?? 、 、?っ?ゃっ ョ ? ??、?????? 。?? ? ょ????? ? ー ょ 。??? っ ョ 。??、 っ 。 っ 、?? 。?? ???? 、 ? 。??? 。??、 ? っ 、???っ 、 ゃ????ょ?????、??ー??ィ ッ ョ ?? ??ゃ?っ ?、 。???、? 。 ? 、???? 、っ????????????、??ョ?????????ょ?。????? ? っ 、 ?????? 。 ー 、
?????????????。?、?、?、?、?、?、?、?????、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」????????????????????????????、???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??? ??? ??? ??? ???? ?? ー?ー?ッ ??? ーー ???? ????? ?????? ?????????? ? ??? ???? ?????? ??????? っ ゃっ ? ?? ????? 、 ッ??? 、 、 、??? っ 。 、??、 っ 、????? 。 ????……。 、 ?? 、?? 、 ッ?????ー ー ッ っ?? ょ 。?? 、?、? 。??? ??? ? ? 、??? ? 。??ッ?? ? 。????、 ??? 、??? 。??? っ 、 、??? 。? ? ????? 、 ? 、
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??????????????。?????????、??????????????????。???、???????、????????? っ 。 ? 、 ???? っ っ????????????????????。??????、????ょっ?? 。?? ?? 、 ッ 、 ??っ??? 。?? っ 。 、??? ? ー 、?、 。?? ?? ?、 ? ッ ? 、??? ? 、??? 。 ???? ……。 、 っ 、?? ??? ??????????、???????、「? 」 、「 」?っ? 、 ? っ っ ー っ?? ? ?。??? 、 ???? 。 。 、??? ? っ 、 。??? ッ っ 。??? 「 っ 」???、 ?、 ッ ー
?????、????ッ??????????????????っ??、?????????????、?????????、????????????????????、???????っ????????? 。?? 。 っ???、 ? 、 、 ???? ? ? 、 ???? ? ょ 。?? っ 、??? っ 。?? ???? ? ? 。 、??? ? っ ゃっ 、?? 。 、 、??? ? 。っ???????。????? ?? ? 、???? ? 。????? 、?? 、? 「 、 」 ?????? ? 。 ? ????? 。???、 ? ? 、?。? 、??? ??? 。??? ? 。 、 、
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???????、???????っ?????、??????????? ? ???。??? っ 、 ???。 、 ?っ ?、?? ? 。?? 、 。??? 、 っ??? 、 ? ?????? ?。???? ????っ?、 ? っー???。? 。?? ? 、 っ 。??? ? 。 っ ? ??? 。??? 、 、?? ? 。?? ? っ??っ 。「? 、??っ ? 、 ょっ ゅ っ 」?。 ? ?。《?『??、?、?、 ??、?、?、?、?、?、?、?、?、?、 、 、 、?、?、?、 、 、」??????????????????????????????? ??? ? ?? ?????? ???? ???? ???? ???? ????????? ? ?? ??????????? ? ? ? ? ?? ?? ー ー?ッ ??? ??? ???????? ?? ?? ?? ? ?? ? ??? ?? ?? ?????? ?? ? ? ???? ?? ? ?? ーー ーーーーーーー ー ー ㌧
??????????、??????『?????』?????????????、????ー?ー????????っ???、??????? 。 ? 、 ? ?
??????????????????????????。
??????? 。????? 。 っ?????ッ?? ?。 ? ー ッ ?????? 、 ??????。?? ??、 。?ょ?。 ー 、?? 。????? ? 、 ッ??? ? 、 、?? っ 、「 」????? 。 、??? っ 。 ー?? っ??? っ 。 ????? 、 。??? ? 、??っ ?。??っ 、 ???? 。 、??? ? 、??? ? っ ー
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??ー???????????、??????、??ョ????????? っ 、 ? ? ? 、??? ? 。 、「 っ??? 」 、???????? 。??? 、 ???? 、 、
「???????????????、????????????」?
??????????。???? 。「?? 、 。????? 」 ???っ??、?っ???????????、
「?ゃ?、????????????????」?????????
?ょ?。「 、 、?? ? ?っ っ??? ? ?? ??」 ? ??? 。 、 。???、 、??ゃ 。 。 、??? 、 ? ょ。 っ??ょ 、 ッ 、??? ? 、?? 。 、 っ ょっ っ?? ?ゃ 、 ょ 。??? ッ ー っ 。??? 、 ーッ???? 。?、???????? っ? ?、
???、?????????ョ??????????ょ?。???、???????????????、 。? ? ッ???。 ? ? 、 ? ??っ?。??? ッ?。?? 、 ッ ??。?っ?ゃ??? ???。?ー????????????????????? ? 、 っ?? 。 ?? 。?? ??、 。??? 、 っ 。 、 っ??? っ ?っ?っ?、???????? ? ? ???っ??、??????、「 、 、 ー?? ?? っ 。「 っ 、?っ? ??っ? ? っ 」 っ??? 。 ょっ ゃっ 、 。??? ? っ 、 。 、?? ??? 、?、 ? ? 。??? 、 ? ???? ? 。 、 ??????????。? ?? ?? ? ??? 。 、?? ?? 。
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《?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?????、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?????????????????????????????????? ???? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ? ?? ???? ? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ???? ????????????? ????? ? ? ????? ? ? ???? ? ?????? ?? ?? ??????? ?? ? ?? ? ? ? ? ?? ??? ? ??? ??????? ??? ???? ? ?? ? ?? ? ? ??? ???、 、?、 、?、 、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?? ?、 、?、?、?? 、」?? 。?、? ??????? っ ょ 、 、??? ? ? ? 、 っ 、????? ? 、?? 。??? ? っ?? 。 、??? ? 、??? っ 、 。?? ? 。 ????? ー ??????? っ 。 、 っ???、 ? っ っ??? っ 、??? ? ょ 。??? 。 、 、?????????? 、?? ???? ?? ??っ
???。??? ?????????????っ??????。??、?????? ????????、??????????????????、 っ ? ? ?、 ??? ? 、 っ 。??、 っ??? 、 っ 。??? ? っ 。??、 ? ?、 ? っ??? っ ょ 。??? 。 、 、?っ? ? 、?っ? っ 、「???」? 「 」 ゃ 。??? ? 、 っ?? 。??? 。 、??? 、 ? っ?。? ? 、 ? 、??? 、 。?、? ? 、??? 。 ? ? っ 、 っ?? ??? ?? 、 ??、??? 、 、
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??????????っ??????????。?????、????? 、 ? 、 ? ???? ? 。 ? ???? ?、???????? ?????????? ??????? ?。????、?? ???????。? ッ??っ?? ????ー?ー????????? 。 ???? っ ? ?????? 、 、?? ー 。?? ? 。???? ? 、 ???? 、 ?? っ ょ??。??? 、??っ 、 。っ????????????????? ??? ? ???? ?。 ? 、????? ? っ ????。 、 、 ??????? ? ???? ?? 。??? 、「??? 」 、??? 。 っ 、 ? 、???っ ?? ?っ? 、??、 っ 、「 ょ
っ?ゅ??????っ??。???、????????????????????」?????????、??????????????っ??? 。 ? ? ? 、????。??? ? 。??、? ??、?????????????ょ?。????????? 、?っ? ? 、 っ??? ? ょ 、 ? ???? ? ? 。??? ?? っ っ 。??? 。 「 ????」 、「 」 、?? 。 っ ゃ?? ?? っ 」 。 、??? 、??? っ 、 っ 。 、???? ? 、 っ??? ?? 。 ? ?? ?????? っ 。????? 、 。?? 、 、 っ?? 。
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?、?、?、?、?、?、」?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?「? 」 ????????? ???????? ??? ? ????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? っ??? ? ー ー 。??? ュ ー ョ 。??? 、 ッ 。 、???、?ょっ っ っ??? ? 。??? ? 、?? 、 ゃっ 、 。??? ょ 。 、??? ょ 。??? ? っ?ゃ?? 。??? ? っ 。「??」?????、????「??」??????????、??
????? 、 。?「 ?」 っ 、 「 」??? 、?? ??? ???? ? ?? 。??っ 。
?????っ???、?っ????????、??????????、
｝????っ?、???????????????????、??「??」? ? ? 、 ???っ???? ?
?。???「 」 ? ???、????「????」??????、??? ? ? ? ???? 、 。??? 、 ッ ? ? 、?????、 ? ? ??? っ 。 、?? っ? 。??? ? 、??? 。 っ ?????? ?、 ??????? ??????????????? 。?? ??。??? ? ???? 、 、??? ?? 、?? 。??? っ ? 、??? 、 。「?」? 、????? ?っ ????ょ?。??? ? っ 、
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????????????????????????????????? ?????。??? 、 、?? っ 、 ????????????。??? ?????? 、? 、??? 、 っ?? っ 。??? ? 、??? 、?、? ? ? 、 ? 、??? 、??? ? 。 、??? ? 、 。??? 、?????? 。 っ 。???、? 。?? ? 。??? ? ? 、??? 、?。????、??? っ?? ?、 。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ? ??????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」?????? ? っ っ ゃ??? 。?? 。?? ? 。?? ?? っ ゃ 。?????? 。??っ 、 ー っ 、 っ??? っ? ?????? ? 。?? ?、??? 、??? 。 ょ 。?? ??? ー ? ? 。??? 、??? 。 、?? ? 、 っ 、??? ? っ 。 っ??? 、
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??????????。?????????????????。????っ?????????、?????????っ???????っ?? ? 。??? 、 ???? 。 ?、 ???? 、 っ?。? 、???っ 。??? ? っ 。 （?）? 、??? ??? っ 、 っ???。? ? ? 、????? 。 、「 っ 」 っ 、??? 。「 、??? っ 」 っ??? 、 、 ョ??? 。 、?? ー ー ッ ? 。??っ ???? 。 、?? ? っ 。 、?? ? 、?、? 。 、?? ? ??。
??????????、????????っ???????っ?????????????????。????????????????????、?????????????????????????。??? ッ 、 っ っ?? 。?? ?? 、 っ ? 、???? 。 、??ょ 。 ? っ????。 ??、??? 、 ー 。 ???ー 、 、??? 、 。 。??っ?? っ ?? 、??っ ? 。? 。 、?? ?? ょ 。???、 ? っ??? ? 。っ????????。?????????? 。 ? ょ???、「 。??? 」???ょ 。 、「 ｝ 。 ゃ 、?? ?? 、 ? 」??? 、 。
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???????。「???????????????????????????、????????っ 、 っ?」? 、 っ 。 、??? ?、 っ??? ? ? 。 ??????ょ???。???、 ? っ 。 っ??? ?っ 、??? ょ 。?? 。??? 、 、 っ?? 。????、 ? ? ょ 。 、?????、???????????????っ??、??????
??? ? 。 ョ っ ゃ????、 ? ョ っ??? 、? ョ 。??? っ 、っ???、??????っ?????。???????????っ??、? っ? っ????? 、「 、 ゃ 。 」 ???? ?? っ????? 。 、 ーッ 。????? ッ ? ? ?。「 っ?、? ? 」 っ??ょ 。 っ
???、??????????????????、???っ?????? ? 。 ョ ょ 。 ???????????????、??????????????????? っ っ ??、? ? っ 、??? っ ょ 。 、
「??????????????????????????」???
??? ? っ 、 。????? っ 、 ェッ っ??? 。? 、 ェッ?? ? ?、?????????????。??? 、 、 ーェッ??????????。??????????、?????????????っ? 。 、????? 。?? 。??? 、 ??。? 、 ー ェッ 。 ー 、 っ??。? 。??? 、 っ 、 。??? ょ 。 っ 、 っ????? ? 、 ??????? ? ??ょ?。 、「????? ょ 」?、 ? ょ??? ? ?? っ っ
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???、????????????、????????????????????。????????????????っ?????????、 ? 。 ? っ 、??? 。 、??? ィッ? ー ー ョ ょ 。 ??ィッ ー? ー ョ っ 、??ェッ 。 、 、 ェッ??? ? っ 。 、 っ??? ?? 、 っ??? 。 。??っ 。「 っ っ 、??? 」 っ??? 。 っ???（ ）。? っ っ??? ? っ 、?? 。?? ? 、 、 、??? 。 っ??、 、 っ ょ 。??? ? っ ょ 。 っ 、?? 。?っ? ? 。 、????? ゃ? 。?? ?ょ?、。 ー ? ? （『↓ 。 〉
?』）???っ?????。????、?????????????????? 。?? ょ??? 、 ? ? ???? っ ?。 ? 、 ? ? 、?? 。?? ?? 、 ?、? ????? ???? ?????? っ 。 ー?????っ????????????????、?っ???????? 、 ? ???? ? ?。?? ?? 、 ? ょ??っ ? ??? ? 、 ?、 ? ッ??? 、 、??? ????ょ 。 ? 、??ょ 。 ? 、??? ょ 。 ? 。 、??? ? 、?? ? 。 、 っ????? 、 ー ッょ?。 ょ?。?、? ? っ っ 。 、???? ??? ???? 。 ??っ ??????、 。
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???????????ょ?。???????、????????????? 、 ? ? ? 。??? 、??? っ っ っ 、??? ?っ????。??????????? ?っ???。 、 っ ゃっ 、??? 、??? 。?、? ? っ 、ょっ? 、 ? ???? ? 、 ??、 ょ 。?? ???、 、 ???? ? 、 っ?? 。 っ 。?????? っ 、??? ? ゃ?? ょ 。 、 ー?ッ? っ 、??? 、 っ 。?? ??。?? 、??? ?。 。?? ? 。
（?????）????????????、????????????
?????、???????????????????。???????ー?????????????ょ??、????????????? ? 、 っ ? 。?? っ ゃ 、?? 。?? ー ? 、 ? 。 ー??、 ? っ っ 。??? ? 、 。 ??? （ ） 。?? ? ょ 。??? ?、 ? 。?? 、 ? 。 、 っ 。???、。 ー っっ???????????。????、??????????????????? ?ー 、 ー??? ? ょ 。??? 、 ー ょ?? ゃ 。?? 、??? ? 。??? ?、 ? 。?? 。?? ? 。????? 〈 〉
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C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
奥田華魁オーラル・ヒストリー
～第10回～
開催日＝2002年9月30日（月）
開催時刻＝午後2時00分
終了時刻：午後4時40分
開催場所：奥田健二宅
出席者：奥田　健二（経済学博士）
　　　　　尾高煙之助（法政大学教授）
　　　　　橋野　知子（駒澤大学専任講師）
　　　　　梅崎　修（政策研究大学院大学特別研究員）
記録者＝有限会社ペンハウス　片岡　裕子
??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????? ????? ??????? ?? ?? ?? ?? ??????? ?? ?? ?? ??????? ?? ?? ?? ?????? ?????? ?????????ー ??、 ? ?????? ??? ? ?????? ?
?????????????????????????????????????????????????? ょ 、 っ?? ???????。????、?? ? ??????? っ???、????? ??????、?? ????????。?? ? ?『?????????』
????? 、?、?? ?? ?? ?? ? 、?? ? 、?? ? ??? 。??? 、 っ 、 ?? ? っ ??????、????????。、 っ 。。、 ??? っ ????。。 、?? ?。 、っ ょ、 っ? 、（ ） 。「 」 、? 。 ッ? 。
????????
??????????????????????。??????????????、??????????????????、???????? っ ???、 。 ー??? 、 ? ー ??? ? 。??? ?、 っ 、『????????』?????「????????????」??
??? 、 っ っ??????? ? 。 、????、 っ??。 っ 。?? ? ?、『?』? 、?、? ????。?ょっ? 、??? ? ? 。??? ? ?? ??? 、??? っ 。??? っ 、 ??? っ 、 っ 。????? っ 、??? 、 「 」 、
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??????????????????。????????。?????????????????、????っ?（?）。????????、 っ 、「 、?」? 、 ょっ っ っ?? ? ? 。??? 、 っ??? っ 。 、??? ? 。 っ???? 、 っ ー??? ? 、?っ 、 ?? ? っ っ 。????? 、????? 、 っ???っ 。 、 ー???????? ゃ 。??「、?、?、?、 ? 、?、 、? ? 、 、?、?、 、 、? ?、?、?、?? ? 、」????????????????????????????? ??? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ???? ?? ???? ? ?? ??? ?? ???????? ? ? ? ? ? ? ?? ? ???? ?? ?? ??? ??? ????? ?? ???? ? ? ?? ?? ? ?? ??????? ? ? ?? ? ???? ?? ?? ?? ? ???? ?? ?? ㌧?? ょ っ っ??????? っ ゃっ???
???????っ??????????????????????????。?????????????、?っ???っ????????????? 。?? ? ? ? 、??? っ?????。?? ? 、 っ 。??? っ 。?? 、「 ?」 ? ? 、???「 ? ? 」 ? ??? ?っ?????? 、 、「
?????????????????????????????
????? ? ?ゃ????、 ????? 」 ?、??? 、?、?? 。?? ? 。?? ? 、 っ? 、??? 、??? ? 。 ?? っ ゃ?ょ? 、 ??? ? 。?? ?? ?。??? 、 ??? 。
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??????????????、??????????????????、??????????????????、???????????? 。 ー ー???? 、 、??? ? 、 ??????? っ 。??? ?? っ 、 ー ー???????? っ ?? ?????????っ????????。 、?? 、???????? 、 ー ー??? ???、? 、???????????? ー 、??。 、 ー ー??? ? っ 、 。?? 、 、 っ
「??????????????」???????????????
??? 、 ー ー ー 『?? ? 』 。「???????????ー? ?っ?、???? ???? 。 ?? 、 っ????? 、 ー ー ???っ 。??? ?? っ 、
??っ?????????」??????????っ?、??????? ? ?。?? ????、 ????????っ ? ?、??? 、 、 。?、? 、 ? ???、???????? ? っ ????。? っ 、 ? っ ??? 。?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????? ? ? ??? ? ?????? ?? ??? ?????????????? ? ???????????????? ?????? ????????????? ?????? ??? ? ? ? ??? ???? ??????????????? ????????????????????????? ???? ???? ???? ???????? ? ? ?? ???? ??? ??? ??????????? ??、?、?、?、?、?、?、?、」???、?、? 、?、 、?、 、?、?、 、 、 、 、 、」?? 、??? ? 、??? 、?? 。?? っ ゃ 。??? 、 ー ー??? ??。 っ 。??? ? 。??? ????? ? 、「 っ 」「??? ?っ 」
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????????、???????????????????、???? ? ??、?? 。??? 、 、「??? 」?。???????っ??????、?????????っ ? 。??? 、「 ゃ 、 ゃ 」??? ??? 、????????????????????? 。? ? 、 、??? ー ??? 、 ー っ 、??? っ っ 、 っ?っ???????? ? ??。? っ 、 っ 。??ォー?? （ ）。 、?? ?? っ 。??? ? ? 、??? ょ 。?。?? 、????? 、 ?、??????????????? ? ????、? 、 。???。 、 っ??? ゃ 。 っ ゃ
???????、?????????????????。??????? ? 。 っ っ っ っ ?、?? ?? 。??? っ 、 ???? 、 、??? ? 。??? 、 、 「?」???。?? 「 」 ????????っ???? 。??? ? 。??? 、 ???? ? 、 、 、??? 、??? 。 「??? 」 、??、 。?????? 、?? ? 。 、?? ? 、??? 。????? ? ?っ ?。????? ???????? ? 、 、????? 、??、 ??っ 。 ? 、 ?????? っ 、
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????????、????????????????、?????????????????。?????????????、??????? 。? 、 ????、 ? 、 っ??? 。??っ ???????? ?、??????????????? ェ ョ っ 、??? 、 ? 、?っ? ? 、???。 、 っ??、 ???????? ? 。??? ? 。 、 、「??????????????。???????????、???
??? ? 。???????? 、 ? ? っ??、 ?? っ ?????? 、 ?」??? っ?、????。 ょ 、 ??? っ 、 っ 、?? ? 、 。??? 、 ???? 、 、「 、??? ? 。 。??? ー、 」 、 。
???ー（??。???????????????????????????????????????????、「??????????????? ?? ?。? 、?? ????? っ 。 ?? 」????? 、 ???? 。??? 。 、 、??? っ 、 っ ??、??? ? ??っ ? ? ?、??????っ っ 、 っ 、??????? ?? 。 、??? 、??? 。 ? 、???? 。??? 、 っ 。?? ョ 。?? 、 ?? ????? 。 、???、 ? 、??? 、 ? っ ょ 。???っ 、「 」?っ?、? 。 ? ????。??? ? 、 ?? ? っ????? ? ??? 。
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?????????????????、??????????、????????、?????????????????っ????。???? 、 ? っ??? 。??? ? 、 、 ??? 。 、?? ? 、??? 、「 っ??? 。 、 」??? ?っ 。 、??っ?? 「 。?? 」????? ? 、 っ??? 、? 、 ? ????????????? 。 、???ょ 。 、?、? っ 、??? 、 。??? ? 、 ゃ??? ???? ??? っ?? ? ???? 、 、 。????? 、??? 、?? 、 、
???????????、??????、?????????????? ? っ??。?、?、?、?、???、?、?、?、?、???、?、?????、???、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????? ?????? ? ? ?????? ? ? ? ???? ???????? ? ?????? ? ????? ???? ?????? ? ????? ?????? ? ??????? ???? ? ? ???? ?? ?? ??? ??? ?????? ?? ? ? ?? ??? ???? ??? ????? ?????? ???? ???? ? ???? ? ????? ??????? ????? ???、?、?、?、 、 ?、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? ??????「??????????????????。???????????????? 」 。
????? ? 。???、 。 、「??? 、 っ 、 っ??? 。 っ??? 」 ?? 。??? 、「 っ 」?っ? 、 、???っ っ 。 「??? ? 」 。 ゃ??? ? ???? 。?????? 、 。???、 。 っ??? 。 ……、 ょっ
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???、????????????。?? ? 。???? 、 。 ?????????っ?????????? 、 ???? ?、???????????? ??? 。??? 、 ??? 、??? っ 。 ???? ???? 、 ?? ??????????? 、 ? っ????? ?? 。 、 ????? 、?。? ょ 。 、??? ??? 、 っ 。??? ? 、?? 。??? ???? ょっ ?? 。?? ? っ っ?、??。? 、??? 。 ? ? ?、??。「? ? 、 っ 、???っ ? ゃ ? 」 。 ー
????????????????、??????????????。???、??（???ょ?）? っ ? 、??? っ 、 っ 。??? っ ? ? ???、????? っ??? 。 ? ? っ 。??? 、 っ ?????、「 」?? 。??? 、 、 ????????? ?? っ 。 ? ???っ??? 、??? ??????????? ?????? ? 、「 」??、「? っ ゃ 」「?」? 。?? 、??ょ 。 ?? 、 、??? 、?ょっ??? ?、???????????、?? ? 。????? 、? ? 。「??? っ??? ? ?? ょ 。?? ょ 」 。 っ??? ?。 っ??? ?、?????? ー ??、? ?
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?????????????????????、??????????? ? 、ゃ?? ?。???（????）???? ヵ 、??? 。 。???? （ ） 、 ? ヵ ? 。 っ?????? ???? 。???ヵ? ヵ 、 っゃ?? 。 ? 、 っ 。??? 、???、「 ? っ 。?? ゃ?」? 。 、 っ?? ?。??? 、 ? 、??? っ っ 。??? ? ? 、??。 。??っ?、???????っ?????????、「????????」? 、「? 」 、?。??? ? ? 、????? ? ? 、「 ??? ? ?、??? ? っ 、???ゃ 。 っ 」???。「 、 ? ? っ 」?? ?っ??
???????????、?????????????、??????? っ 。? 、「 ?っ?? 、??????????? ゃ 。 ゃ 」??? 。??、 ?? ??????????????。? ? っ ? 、?? ? っ ? 、 っ??? ? ?? ） ー????ッ???? 。 、?ー? 。 、ー? ? ー??? ? 、「??ー? ? っ 、 ー??? 」 っ 、??? っ 、??? ? 、 っ??っ 。 っ
「????????????っ???、??????」?。????
????? 、 っ 、? ゃ????? ? っ 、??? っ 、「 、??? 、??? っ 」 、「 っ??っ ゃ 」 。 っ っ????? ?。??? ?????? ? ?????
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?、????っ????????????。?? ? ? 。 ???????。??? ? ?っ???????。??????? ? 。?、?、?、?、?、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????? ?? ??? ??????? ? ?? ?? ????? ?????? ?????? ??????? ーー 、 ㌧?? ???????、 。???? ?ょっ 『 』 、?????? っ 、『 』??? 、????? っ??? 。 、「 」 。???、 ゃ っ ょ 。 、??? 。 っ??? 、 っ ゃ 、?? ?。?? ??、 ? ? ???? 、 ?? 、??????? 。 っ ???? 、???。 、 。ょっ? ?? ????
???????。??????????っ???」????????????。?????????、「???、?????????????? ? 」 っ?、 っ 。?? 、 ? ? ? 、?????? 。 、 、 ? ???。 ? 、??? ?? 。 ???? 、 っ????? ? 、??? 。 、 っ 。??? 、??? ?? ?? 、っ????????。 、?? ????っ????????????? っ 、 。??「 、 、 、?、???、?、?、?、 、 、 、 、?、 、 、?、? ?、 、?、??????? ????? ?? ? ???? ? ????????? ?? ? ?? ?? ? ??? ??? ?? ?? ? ? ? ?? ??? ?????? ?? ? ????? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??? ?? ???????? ????? ? ? ?? ??? ????? ?? ????? ?
?????????????????????????????????????????????????? っ 、 っゃっ????? 。?? ?? っ ??っ ?っ 。???っ 。 ? 、
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?っ???????っ?????。?????、????????????????。?????????????、???????????? 。 ? ? 。 ???? 、 、 ヵっ?????????????????????。?????????????、 っ 。?? っ 。???? ?。 ．??? 。 ???? ょ?。? ヵ っ??っ 、??。 、??? っ 、 、?? ?、 、??? ? っ 、?? ? ????、 、??っ 、 。??? 、 ?? 、? 、????? ? ? 。?? 。 … 、??? ? 、??? 、 ? 。??? ? 、 。っ?????、????????????????????????
??????????っ?????????、?っ????????、?ッ ?????????。???っ ? ? 、??ー??????????????????っ????????。????? 、 っ ? ???。????『 ? 』 、 ?『???』 。???。 、 っ ????? 、 ? ??? 。?? ?? ? っ 。??? 『 』 、??? ? 、???。?? ? 、 っ?? 。?? っ 。 、 ィ?、?っ ? っ??、 ? 。??? ? 、??? ー ー 、 ィ ー ョィ?? ??、? ??? ?ー ィ ????。??? ?、 ? 。?? ? 、 ? ????
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???????????。??????????????。??????????、?????????????????、?っ?????、??????????????、????????????????? ? 。 、 ? ???? ? っ 、『 』??? ?。 ? っ???、 っ 、?っ っ 。 ょっ 。??? 、 っ （ ー?ィ） ? 。??? っ ?? 。??? ? 、 、?? 。?? 、????? 、 ? ??。??? っ っ 。??? 。 ???、…???? ? ヵ??? 、 ?、 ょ??? っ 、 ッ?? ??。 ?? ? ?????? ???。?? ?? 、 ょっ?? 。??? ?っ 。「
???????????????。???????、????????????????????」?。???、「?????、??????? 、 ? 」 ???。 、 ? ? ?? 、 ??? ? 。 、?? ? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??????????????????????????????????????? ?? ? ???????????? ?? ??? ?? ? ??? ?? ? ??? ?? ? ???? ?? ?? ??? ??? ????????? ???????????????? ??? ?? ?? ???? ?? ??? ? ?? ??? ? ?? ??? ? ?? ??? ? ??? ??? ?? ? 「 」 ????????????? ? ? ? ? ?? ????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 、??、 ??。? 、?? ? ??? ? ??? 。??? っ 、??? っ???????? ? ?。 っ??? 、???、? 、?? ? 。?? 、 、??? ィ ? ???? 。 ?? 、
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??????????。??????????????????、??? ? ??????。?? ???????っ?ゃっ?? 、?????っ????? 、 ? 、??? ? ????? ? 、 っ??? 。 、 ???? 。??? ょっ 、??? 、 、?? ???? 、 っっ?????????????、???????っ???????????、? ????????? 、「?????」 。 、?? ?????、?、? っ 。??? っ っ??? ?っ ? 、?? っ 、 っ?? ょ 。??? っ ? ょっ?? 、 ? ? 、 ????????? 、 っ 、 、 、??? っ 、
????????????????っ??????ょ??。?? ????、? ? 、?????????? 。 、 ??????? ? ?????? 、? ???? 。???、 ? ??っ?、? ?? 、???、 っ っ 、?っ? ? っ 、 、??? っ 。??? ? っ 、??? 。 っ 、??? ? ????? ???????? 、 。?っ 。??? 、 っ 、?? っ 、 っ 、??? ?? 、 ュ??ー?ョ??????????????????????。?????ー ー ? 。 、 ー ?ー????? 。 、「 ー ー?? 」 、「 ー ー 」「??? 」 。??、 ッ ー ー っ??? 、 ? ??? ???? 、 っ 、
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?????ー?????????っ???????。?? ??????? 。? 、 ????????、? ? ??????、 ????????ょ 。??????? ?、 ? っ 。 、 ??? ｝??? ?、? ? ????? ???? 。 『 』 ????〜 、???、 っ っ
（??????????????）??????、「???????
??? 」? 、「?」??、???? ??? ???。 ?????? 、? 、 っ 「??? ? 。 っ 」?? 。?? ? ? ???? （ ）。???「 、 っ 」 、??? ゃっ ? 、??? ? ー 、「??? 」 、 。??? ー ? っ 。?、? 、 っ??、 ???? ? 。 、 っ っ?、?ゃ っ っ
???……、?????????????????????????。????????????? 、?????、???????????? 。?? ?? ??っ 、 ?????????、??っ? ? ? 。?? 。 、??? ? 。 。?? 、? ? 、 っ?? ?? 。??? 、 ー っ ょ?? 。?? ? っ 、?? ? 。?? ? っ 。?? ? ??? 。?? ? 、 ???? 、 っ 、??、 「?、? ??? っ??っ? 」??、 ? っ っ 、?? ? ?っ 、 っ 。 ? 、?? ? ょ 。??? 、 。 、「??? 」 っ???。 ? っ ? ? ? っ
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???、????????????????、「??????????っ?っ?、??????????????」?、???????????。??? ? 、 ? っ ?ゃ 。??、 ? ? ? ? ???? ? 、 ????????????????、????っ????????、?
????? ? 。 っ 、????? ょ 。 、?????? 、 ? ? ? 。??? っ??、?????????????。? ? ? ? 。???っ? ? 。????、??? ? 、??? っ?。? 。??? 、 っ ょ 。?? 。?、? ? 。??? っ ょ 。 、??? ???? 、?? 。 。
????????、???????????????????。??????????ー????????????。?????????????????????、???????????????。????、?? ?。 。 、??? ??? 。 ー 。??? ゃ ょ 。 、 。?? 、 ょ 。??? 。 ? 、「??? 」 ? ッ ッ?? 、 、??? ? ー? ? 。 。??? 、 ー??? 。?????????????????????????????????? 。 、 、??ャ ゃ 。 。???、 っ?? っ 。??? 、「?、? ?? 」??。 ゃ 。 ??? ? ー っ 、?? ??????? 。 、 、
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??????????????????、「?ょ??????????｝?、? 」 、「 ? ?っ 」 。??、 っ 。??? ? 。 、 っ っ ??? ? 。 。??? 、 っ 。?? ?? 。?? 、 ー ? ????????っ???、?????????? ょ 。??? ? 。 。 っ? ????ー っ ? 。 、??っ っ ょ 。??、 っ 。?っ? 、「??? ?、 っ 、?? ゃ 」??? ? 。??、 、「 っ 」??? ゃ? っ ???? 。 ?? ?っ??? 。?、?、?、?、?、??」『、???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、」?「、?、????????????????????????????????? ? ? ? ????????? ????????? ? ? ? ?? ???? ? ? ? ??? ?? ????????????? ?????? ? ? ??? ?????? ??? ? ? ? ????? ?????? ? ? ? ? ? ?? ???? ??? ?????? ? ? ? ? ? ??ーー 、」
????????、?????????????????、???????????????????っ?、??????????、????? 、 ? ? ?、???????? 、 ? ? 。??、 、? っ っ ゃっ?、? っ??? 。 ー????? ょ ????。????? 、 ??? 。????? 、??? ? 、??? ォー ???。 、????? 。?? ? 。 、????? ?、?? ッ ????? ? っ 、 、「??? ? っ 、??っ っ っ 」??っ 。 ? 、 。??? 、 っ?? ? 。??? 、 。
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?、????????????????っ?、?っ?????????、???ー????っ??ー??ー???????。???????、? ? っ ? ? ???? ? 。 ? ?、
??????????????????????????????
??? 「 」 、「 」????? っ 。? ?、??? ?? ? ? ? 、 ????、 ー ???。 ?っ????? 「 」 っ??? 。 、??「 」??? ? 。??、 、??? ??、? 。???? っ??? ? っ ? 、 っ???、 ??? ?????? 、「 」 ?っ 、??? ? ?????? っ 。??? 、 「??? 。 」 、「???っ 」 。 っ??? 、?? っ 。??? ? 。 ???
??っ?っ??????????。???、「?」?????、??????????????????、?????????っ?????? 。?? ? ? 、 ??。??? 。 。 ? 、?????、?? ? ? っ ? ??っ???? 。 ?、 、??? 、 っ ょ 。 、??、 、 、 （ ）っ???、?????????????????????。??????? っ っ????。 ? 、??? ?? 、 、 、??? っ っ?、? っ 。?? ? 。??? ???? 、 、 、 、????? ? っ ー っ 、??? ょ 。《?「、 、?、 、?、 ?? 、?、?、?、?、?、?、?、?、?、? ?、?、 、? ?、????????????????? ? ????????? ? ????? ??? ? ?? ?? ?? ????????? ????????????? ?? ??? ???? ?? ???? ? ???? ? ????? ? ? ? ? ? ????? ? ? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ???????????? ??? ???????? ? ? ?? ? ? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、?、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」??? 、 ー っ
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?????ょ??。????????????、?????っ?、????????????????っ?????????。???????? ? ? 。 ? ???? 、 っ?? 。??? 。 っ ゃ ? 、 ー??? ?????、????????????????????っ??????????。 、 ー??? 、「??????????」????????。「???????っ??
?」?。 ?? ?? っ 、??っ?? ??。 ー ー 、??? ? ??? 、?? 。??? 、 、??? 。 、?? ょ 。 、??? 、??? 、 ょっ ゅ??? っ? っ?????????????????っ????? 。 ??っ??? 。 、????っ ー 。 、?? ?? ー 、??? 。
?????????????????????????????????????。????っ?????、???????????????、??? 。 っ 、「??? 、 ? ? ? 」?。? ? 、?? ? ょ 。??? ?、 「 ー ー??? 、 ー 、??? 」??? っ 、??? 。 、??? っ??? っ っ 、??? 、??? 。???、 ょ 。??? っ 。?、? 、?????? ? 。 っ???????? っ ??、 、「??? ??? 」「 」 、 っ。???っ っ 。??? 。 っ
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????????????。????ょっ?ゅ?????????????????、???????????????????っ????? っ 。?? ?? ー ?? ? 。『??ィッ ュ ァ ー ャ ー ァ ー』?。?? ?? ? ?、?? 。??????????????????? ?? ? ?? ? ?? ? ????????????????????????????????????? ? ?????????????????????? ?? ? ??? ??? ?? ??? ??? ? ??? ??????????????? ? ????????????????????????? ? ? ??? ??? ? ??? ??? ?? ???? ??? ?????? ? ? ?? ?????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????? 、 っ ゃ 、????? 。 、?????、 ……。 、??? 、 っ 「 」 、??? 「 」 ー 、?? っ ? 、??? 。 、??? っ 。??? ???。??? 。
?????????????。?????（?????????????????????? ? ?? ? ? 。?? ?? ? ?? ?????? 。 、 ? ???? 、?っ ? ???? ? 。 、??? 。 、 ??? 、 ? 。??? 、 ー ィ ー ョ 、?? ? 。?? ィ ュ ?、??? 、?っ? ? 。 、「??? ? 」 、?? ー ー ? 、 ー 、?ー? ー ? っ 、 ー ー?っ? ー??、? っ ょ 。??? ? ?、???っ 、「 、 、??? ? ょ 」??? 。 、????? 。 ??、 ? ???? 。「 ? ? 」 ?????? 。 、
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??、???????????????、???????????????????????????????????????????っ? ゃ っ ?。?????、?????????、?????、????????ょっ??っ? っ 。??? ? 。 ? ?????? 。 、??? 、 ???? 、??。 ??? っ 。??? 、 、 ?????? 、 ??? ? ? っ???。 ? 、っ?、 ???ょっ???? ? っ 、???。 ッ っ????? っ 。「?????????????ッ????????。????っ??
?」? 。「???? っ 、 ?」?。? ? ?? 、「??、?? っ?? 、 」 、 、??? ? 。 ?っ?????????。??????? ー??? ??、? っ 、?? ?、 、??? ? ??。 ?
?っ????。?????????????????????????? ? ? ??。??? ?、 、??。?? ????? ????、???????????? 。っ???????????????、??????????。??? ? 、 ? ?っ????、 、??? ??。 ? 、?。? 、 ? っ 、?っ ? ? ???? ? 。 、 、??。 ?、???。 ? 、 、???? っ??? ???? 、 、?? 。 。?? っ ゃ 。 ?、 ?? ? 、????? 、??? 、 、?? ょ?。 っ?、? 。??? ? 。 、
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?????????????っ???、??????ょ?。???????、????????????????????????。????? っ ?。 ? ? ???ッ ィ 、 っ????? ? っ ょ 。??? 、??? ュー 、?? 。??「、?、?、?、 、 、 、?、?、 、?、」「、?、?、?、?、?、?、?、?、? ?、? 」??????????????????????????????????? ?????????? ?? ??????? ? ?? ?? ??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????? ????? ?? ?? ? ?? ?? ?????? ???????????? ?? ?? ??????????????????? ?? ??? ????????????? ? ?? ? ????????? ??????????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」??????? 、????????? 。 。???????? 。?? 。?? ? 、??? ょっ っ 、 っ?ゃ? ??? 、?? 。 、??。 ?っ ッ?? 。
?????、??????????????、????????????????っ?、?????????????????っ???????。 ? 、??????? ー?????????。???????????、??????????????? 。????? 。??? 。 。??? っ 。 っ??? 、??? っ 、??? 、?、「 、 ゃ?」? っ 、??っ? ?? （ ）。?? ? ? ?、 。??? 、 、??? っ 、 ッ ー??? ? っ 、 、?? ?? 。????? っ 、 っ ょ 。????? っ ?っ っ????。?? っ 、
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????、?????????????、????ュ????、??????????????ょ??。?????????、「??????? ょ 、? 」 ? 、?? ゃ ? 。????? 。 ?、 ????っ 、 ょ 。??? っ 、 、??????????? ゃ 、??? 。?、? ー っ ー?? 。 、?? ? ?? ょ 。??? ? っ??? 、 、?? ?? ょ 。??? ッ 、??????????、??????????????????????? ?。 、?? ???? ?? ?? っ 、??? 。 っ 、??? っ? 、 、????? ? ? ゃ 。??? っ 、 ゃ っ
??、????????????????、????っ???????????、???????。???????????????????? ? 、 ? ?、??? 。 、 ゃ??? ? 、 っ??? 、「 ゃ 」?? 。??? 、 、 ??? ??。?? 、「 っ っ 、???ー??? 」 、「???『 』??? 」 っ 。?????? っ ? 、 「 」??? ー っ っ っ??? っ 。?? 、?ょ 。?? ?? ? ? 。??っ??、 っ 、 、?? ?? ??? ? ? 、 ?? 。?? ?。 。 ???? 、 っ ょ??? ?、 ょ 。
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?っ?、「??????」???????????????、???????????????????。?????、??????????? ? ?? ? ?っ???? ? ?? 、 ? ????、????????? 。????????????????? ????? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ????? ? ? ????? ???? ? ?????? ??? ??? ?? ? ?? ???? ? ? ? ???????? ??? ??? ?? ? ??? ? ??? ???? ?? ? ?? ?? ?????? ? ?? ?????? 、 ー ーー 、」?? ょ?? っ 、?????、 、 ょっ??。 っ 。??? 、 。???、 、 ?????? 。?? （ ）、????? ? 。?? 、 ょっ ー?? 。?? 、 っ ゃっ?? ???。?? 、 ? 、 ? 。??? っ 、?? ?。?? ? 、 、
っ?????????っ???????。????、??????????????????????、??????????????、????????っ?????? ?。 っ ゃっ?、? っ ? 。 ー???? ? 。 ー ?、「???????? ? ? 、 っ 。 『??? 』 『 』 、 ??? ??っ?」 っ ゃ 。??? 、??? ー 、?? 。?? ????っ ょ 、 ー 、??? ? ? ? 。???、 ? 。 、??? ??? 、 。?っ??? 、 っ 、 っ?っ ???? ? 、????? 。??、 ??。???、「?? 」 っ????? ? 。 っ 、??? ?? ? 。 っ??? っ 、 ? っ
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????っ????。??????????????????。????????????っ???????????????。??????? ? ? っ???。 、??? 、 っっ??、 ?????? ??????? 。????、 っ??? ???? 、???????????? 、 ? 、 っ??? 、 ???、?? ゃ? ? 。?? ?? 、 っ ? 『 ???? 』 ???? 、? ??? 。?? ? 。???? 、 っ 、??? ? っ?。?? ?っ ゃ 。 ????? ? 。???????、?????????? ?ょ 。????? 、 ???????? ?。 ?? ???? ー 。 、
?っ??????????????????。???????ょっ??????????っ?、????????????????、?????「? 」 ??、? 、「 」?? ? 。??? ? 、 っ 、??、「 、??? 、 っ?? 」 。 、??? ? 。 ? ??っ? （ ） ? 、 。??? ???? っ っ ? 。??? ? ????????? ? 。???ょ??。?????? ? ??? 、? 。???????? 。??? 、 っ?????、 ?ァ ョ っ 、??? ー 。??? 、 っ 、??? ?? っ ? ょっ?? っ ? 。
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「、?、???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」
????????????????????????????????????????????????????????????????????っ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????? 、 、ーー?? ???????????、???????????????????????、 、?ょ? 。 、 、?? ? っ 。?? ? 、 ? 。??? 。 っ 、??? っ ー??? ? 。 、??? 。 、??? ー 、??? っ ? 、??? 、 。?? 、 っ っ 。??? 、???????? 、?????????????? 。????、 ? 、??? っ 、 。 、?? ? ゃ 、 っ?????。??? 、
???????っ????????。???????????。????、??????????、???????????????、??? ? 、 ? 。??? 、っ?????????。?????????????。???????ッ? ? 、 ????? 、 ? 、??? ? ?? ュ ー ョ ??、??? ? ュ ー ョ?。? ? ? 、 ュ??ー?ョ?? 、 ー??? ? ? 、?? 。 。??? ? 。?? っ??? ?、 ょっ 、??? っ?? 。?? 、 ? 。?? ? ? 。?? ? 。?????????? 、 ???? ? ? ????????? 、 ??? ????? っ 「 」「?、? ゃ 。 っ ょ 」
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??っ?、???????????????っ?、????????????????。?????????????????。???っ??? ? ?、 っ ?、??? 、??? 、「 っ っ 」??? っ 、 っ 。????? ?、 っ 。?? 。?? ??ょ??? 、 ー ー ッ 、??? 。?? 。 ?。???? 、 ?っ?ゃ?????。????? ．。? ??。 ??????? 、 ッ??? 。 ? ???? 、??? 、?、? ? 。??? 。「 ??? ???? ?。 っ 、 ー 」 ??っ??? ? ?? ? ょ 。 ょっ??? ? ?? 。??? ? 、 、
?????????????????、?っ??????????ー????????????、????????????ー??、「?ゃ?、 」 っ ? ? 。??? ー 、「 。???? っ 」?。 ???? 、? っ 、????? ?? っ 。?? 、 ッ 、?? ??? ? 。 。?? 、 ッ?? ?。?? ? ? 。??? っ 。?????????っ????。???? っ??? 、っ?? ょ?。 ??? ???????? ?? 、?。?? ?????? 。??? っ?? っ?? 、 。?? ??? ? 。??? っ 。?。? 、 っ?? 、 ? ょ 。 、
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??????????????????ッ???っ????????。????、????????? 、 ? ??? っ 、???っ? 、 ????っ?、???????? 、 っ 、?ー?ャ? ィ ? ? ? っ?? 。 ッ ょ っ???。?? ? ?、 ?? っ っ 。??? ? 、??? ? 、 、????? ? ? ? 。 、?? 、 。?? ?? ょ 。 、ッ???? ???????????? ???ょ??。??? ? 、?? 、????? ? ー ッ 。??? ッ ? 、??? ?? ????? 。 ????? 。 っ 、??? 。 、?。? 、 っ 、??? 。? っ?? っ 。??? ? 、 ー ー 、
?、?????????、????????????????????っ ? ?、 。?? ? ? 。??? ? 。 っ 、??? ? ???????? ???????、???????? っ 。??? 、 。?? 、 ???? 、 っ 、??? 。?? ?。?? ?? ォ?? （ ）。?? ??ォ 。 、??? ? 。 っ??? 、「 ゃ 、 」?っ??????????? ??ッ ??（?）、?っ????。「 、 、 」 っ 。??? ? 、「 っ 」っ??。 、 っ 、?? 、??? 。??? 、 ? ? っ 。「??? ? 、 、?? 」 。
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??????????????????。?????、? っ 。??????????????? 。? ???っ??。?? ????????????。??? 、 、 ???? ?????? ? 、 「 」 。?? ?? 、??? ? っ 。 、??? 。 、??? ? （ ） ????? ッ 、??? 。 ??? ?。 、 ? ッ?? ?っ 。??? 、 っ ー ょ??。?? ?。 ッ??? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????? ?????? ??? ????????? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ? ????????? ?????????????? ??? ?? ? ? ??? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 、?（? ） 、??? っ ゃ 。??? ??? っ 。??? 。??? ? 。?? ?? ? ?? っ っ 。????? ? 、 。???、 ィ ょ 、????? ょ 。??? ?? 、 ?っ????????っ ??????????? ????っ 、 っ 。「????? 。??? ??。 」 。??? 、 ? 、 ー??? ょ?? ?。
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?????、「????????????????????????」 、 ?????? ょ 。?????、「???? 」 ????、?? ?? 。?? ?? 。??? 、 っ? ????。?????????? ? 、 ? ょ 。??? っ 、 ????? ゃ 。??? ゃ 。?。? ? 、「 っ??? 、 ゃ?」? 、 ? 。??? ? 。 、??。??? 、 ? 、 っ???、 っ 。?? ??? 。??? っ 。??? 、???っ ょ 。 、 ? 。??? っ っ?? 。 、 ー ュー ィー????? ????????? 、 ??????
???????っ???????。????????、???????? ? ? 。 、 ???? 。 ? 、 ? っ ??? 。?? ?、?? ? 。??? 、 っ????????、 ???、??? 。????? っ?????????。 、??? 、 。? ォー? ??? 。「 っ????、????」 っ 、??? ? っ っ 。?? っ ?? っ ? 。?? ? ょ 。??? 。 、??? 。 、 っ?? っ ?。?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?「????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ?? ???? ???? ????????????????????????? ????? ???? ???? ? ??????「?? 」 ????? ???????????? ? ?? ? ?????? ?????? ???????? ?? ? ?
????????? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ??????
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??、???????????、????????????????????????????、???っ????????????????? 。?? ? 。??? 、 ? ?っ 、???????「??????????????????????」??? ?????? 、「??? 。? っ ???? っ 、 」 。???、 ?、?? 。?? ?? 。 ? 、?????? っ 、 、?????。???? ??? っ??。 っ 、 っ ょ 。 、??? ? 。 ?、????? っ 。 、??? 。 ー ー??、「?? ? ? 、 ?? 。?? 、「 ?? っ?。?ー ー ?? 」??? 、 っ 、「 、
ー?ー?っ???????っ???ゃ?????」?。「???????????????。??????????、????????????? ?っ? 」? っ ?、 ? ???。? 、 、 っー?? ? 、???? ー ?、? ? ? ? 、 ????? ? 。 。??、 、 っ?? 、???。?? 、 ? ? っ 、??? ? 、 。??? ???、 ? ゃ 、?。?? ?? ? っ 、 ?、??? ? ? 、 っっ?????????????、????????????????????。?? ? 、 ョ 、??? ? 、 っ っ?? ?。??? ? 、「 」??? 、 ???? っ ? 、 ?
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????。?? ???、????????????????。???? ? 、 。 、??????。??、? ッ ??っ?っ?、 ????????? ? ょ 。? ? ? ??っ 、?? ???????。「、?、?、?、?、?、?、?、 、 、?、?、?、 、?、?、 、?、 、 、?、 、?、」????? ? ??????? ? ?? ? ????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ?? 、 ョ?? ????? ??????? ?? ? ??????????????????????????? ??? 、ー?? 、 っ?ょ??。 、??ョ っ 、 っ 。 、 ょ?? ??っ 、 っ??? ? 、 。?? ?? 。?????? っ ? 。 っ?、? 、 っ 、??? っ 、??? ? ? 、 っ???、 ? っ ? っ???。 ?? ??っ っ?? 。 、????ー っ 、
?????????????????????っ????????。???????????っ????、 ???? 。 、 ? ??? 。 。?? ?? 、 ? っ ゃっ 。??? っ っ 、 っ?? ?? 。?? ?? 、 っ 、???っ 、??? ょ 。 、 ????。 ? 、??? ょ 。 、??? 。 っ?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、」????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ????? ???? ????? ?????「?? 」??? ??? ??? ?????? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ??????? ????? ???? ???? ???? ????? ー 、ーー ㌧?? ????? ????」 。 、 っ っ??? 。 、 、??? っ 、 っっ????????? ?。??? 。 、
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????????っ???????。?????? ? っ 、????????????????? ??? ????。?? 、 、 っ???っ ????? ???? 。???????「???」??っ? ??? 。 ? っ ?? っ っ 。??? 、 ? 。 。??? ? 。 。 、??? ? ?? ?っ?? 。 っ ????????? 、 っ?? 。??? ? 。 、 ょ 。 っ?? 。?っ 。?、? っ???? 、??? 。 ? っ ゃ 。??? ? っ 、 っ 、 っ??? 、 っ 。?っ? 、?? ? ?? っ 。??? ? 、 『??』 。???っ 、??? ??? 、 ??? 。
????????????????????っ????。??、「??????????」???????、????????????????っ っ 、 ???? っ 。??? っ 。 、 ???? 。 ???っ 。 、 っ 、??? 、 ???? ー??っ 。?? ????? ? 。 っ 。?? 、 ?、『 ャ ー???ァ???ー』????? 「 ッ 」 っ?? 。?? ? 。???? 「 」 。 、??? 、??? ? ?? っ?? 。?、? っ ? 、 っ??? 。? 、「 ．??ッ????」?。??????????っ?????????、??? ? っ ゃっ 。????? ょっ っ 、「?????????ッ????」???????????????
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?っ???っ??????。「?????????????」????????????????っ???っ?????。?????????? ? ー ? 、???っ ょっ?ャー ィッ っ ? ょ 。 、 ??? ?? 、 っ っ? 。????? っ 、?????????????、??????????、????????? 、 ? っ
?? 。?? ???? ??。? ? 、?ょ? っ 、 、 っ??? 。 ょ っ 、｝ヵ??? ? 、????? ? 。 ??? ??っ? 。 、??? ? 、 ? ????? ? 。 「??? 、 っ ? ゃ 」??? ? 、 。??? 。 「??? 、 」 。?、? ? 、??? 。 、??ッ????? ????????? ? ??????
??。???「????」????????。?????????
「????」????????????????????。
??????????? ? 、 ??????。????? ? ? っ 。??? 。 、「??? ???」 っ 、 ? 。?? ? 、 、?? ょ 。????? ??。?????、 。???、『 』 、 ? っ ????? 、??? 、 、 っ??? 、??? ョ? っ?? 。 。?? ?? 。??。?? ?? ? 。?? ? 〈 〉
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C．O．　E．オーラル・政策研究プロジェクト
奥田健ニオーラル・ヒストリ’一
～第11回～
開催日：2002年10月21日（月）
開催時刻：午後2時15分
終了時刻：午後5時15分
開催場所：奥田健二宅
出席者：奥田健二（経済学博士）
　　　　　尾高三之助（法政大学教授）
　　　　　橋野　知子（駒澤大学専任講師）
　　　　　梅崎修（政策研究大学院大学特別研究員）
記録者：有限会社ペンハウス　片岡　裕子
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?????????? 」??? ???? ?? ? ?? ? ? ? ?? ? ?? ???? ? ? ? ? ????? ? ? ?? ? ???? ????????、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、??」?? ょ ? ? ? ????『?ャ ー ー ェ ? 』 、 ???? 、??? 、 、 っ??? っ 。 、??? 。??? 。??? 、??? 。 っ?? 、 、 。???、 ?? ?? ?? ??????? ? ょ 。
?????、? 。????? 、 、??? 、 ??? ょ 。?? っ 、??? ? っ 。??? ? 、?っ? ? 、
???っ???、??????????????。???????、??????????????? っ ??? っ 、「 」 、 っ 。??ょ ????????っ?、????? 、 。??? ?、「 ? ? っ 。 ????。 ? 」 っ 。??? 、 、
「????っ????????????????????????
?」? っ 、「 っ
「??、?ゃ?、???????????っ
???????」 っ 。 、?? っ ? っ ??? っ?? ??。??? 、 、 ??????、 ? ? 、?????????? ? ー??? 。??? 、 っ 、??? 。??、 。 、??? っ 。 、??? 、??? ?? 、 ??? ー ー ????? 。??? 、 っ 。
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???。?? ?????????????、????????。?? ?、 。?? ? 、 ???????????っ?????。??? 、 ? ????? 、 。 ?? ??、? ?っ??????、?????????っ???????っ???????? ? っ 、 ? 、????? ?、??? ?。 、??? 、??、 っ 、 （?）? 。??。?? ?? っ 。?? ? 。?? ?? 。??? ? 、???、 、 っ????????????? 。???? ? 、??? ? 。??? っ??? ょ 。 、?? 。 ?、 。
「?????????????っ?、?????????????っ
????っ???」???????????????????????。??っ??、「???、??????????????っ?????? ? 、 ? ゃ ゃ 」????? ? （ ）、 ?。????? ? ?? ??? 。 っ 、??? っ??、 っ ? っっ? ???っ????????っ ??。「????????。??? っ 」 、「????? ? 」っ????? ??。??? 、 ??????????? 、? ??? ?????? 。 、?? っ 。?? 、 、?? っ?????。?? 、??? ?? 。 、?。? 、 、 、 っ?? ?。?? ? ? っ 。??? 、 、 ???。?? ?? ? 。
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?????、????????。?? ?????、??????????????。??? 、 っ ?。?????????? 、 ?。? 、???????? ょっ ? 。???っ 、 ? ??? ??? 、 。?? ? 、 っ??? 、 。 、 、 ???、 ?? っ 、??? ?っ???。????????っ???。????、??????????? ?っ っ 、????? ? 、「?????」 っ 。 ??? 。????? ー ー 、??っ ?? っ 。?ょっ 、??? 。 っ ?っ? 。??????、 。?? 、 ? っ ょ 。???? 。??? 、 、??? ? ?? 、
????????????????、????????????????????????????、????????????????っ??っ??? 。 ? 、「 、?っ??? 」 「っ??? ゃ 」 っ???。?? ? ? 、??? ????。??????????????????????? 、? 。 、 ??（?） ー ー （ ） 、?? ? ????? ??? 。????? っ 。?? 。??? っ??? 、 、 ょ 。?? 、 ??? ? ゃ ? 。??? 、??? ゃ 。??? っ 。 、??? っ 、 っ??? っ 、 っ?? ? 。?? ? 。?? （ ）。?? ? 。
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??????、???????????っ????????。?? ゃっ 。??? 。 ? 、 ??????? ?っ??っ ???。?? ??、 ?????????? 。?? ? 。??? 。 、 。?? 。??? 、? 、???????????????????。????? 。????? ??? っ 、 っ 。??? 、 っ??? 、「 ゃ 」 っ?、「 っ? 、 ? 」 、「?」? 。 。 、?? ?ュー 、 ー 、?ー? ? ?? 、 、「??? ? ??っ?????? 、 ?????? 」 っ 、 。 、?? っ ?っ? 、 ょ?? ? ? 。
｛?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??」??????????????????????????????????? ???? ????????? ?? ????????? ?? ????????? ?? ????????? ?? ????????? ?? ??????????? ? ?? ?? ????? ? ? ?? ?? ?? ???? ????????????? ? ? ?? ???????? ??? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」??? 、 っ??ょ 。?? ?? ????????????。???? っ 。??? っ っ ゃ 。??? ? 、 っ????。 、 。?? 、 。?? ? 、 っ 。???????、????? ??っ??? 。 、??? ? っ????? っ っ 。 、??? 、????? ???? 、 ?? ー ? っ??? っ 。 ー?? 。?? ?? っ 。???? ???、「 」
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?????????。??????????????、?ッ????ッ?????????、??????????????????????? っ 。????? ????????。??????? 、 、 、 ー??ェー? 、 ???。 、 っ ッ???ッ???? っ 、 っ 。 、??? ?????? ? 、 ???????? 、 っ 。?? ?? っ 、??? 、 。??? ?? 、 ???? っ? 、 、??? 、 ? っ 、?っ???? 、 、??? 。 ???? 。?? ?。?? 、? っ??? 、 、???っ （ ）。??? ? っ 、??? ?? 。 、
?ょ?????。?? ?? ????????????????、????????? ? ????、?っ???????????????っ?????????っ????。??? 、 、 ッ ッ????? 。 、? ? っ??っ ?? 。 っ??? 。 ょ っ 、??? ????? 、 ? 、??? 、??? 、 ? 、??? 、 っ 、??? っ??? 、 、 っ 、 、「????????????????????????????ェ?
??? 」 、「 ょ 」??っ 、 。?? ??? っ 、 。???? 。 っ ゃ 。 、?? ……。?? ? 。???? 。?っ?、 ー??? ? 。? 、
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??????????????????、????????????????。????????????っ??。?????『??????? 』 ?っ?????。???、 ? 、 ? ???っ 、?? ?? っ 。??? 、?? ? 、??? 、? ???。??? 、??? ? ? 。??? ?? 、 「 」「 」??? 、 ? ? 、?? 。???、?? ? 、????????????????????? ?? ??っ????。 ?っ ???、 ?? ?????? 、 、?? 、 っ っ 。?「? 、 ??? ? 」?? 、 、「 ー 」
?。???????????????、???????????っ????。 、 ? ???、 、 ??、? ? ッ 、??? ???。???????????? ??、???????? ? 、 ? 、???ー ? ? 、? ? ????。 ? ??っ? ?? ょ??。??????、????? ????? 、??? ょ 。 、??? ? 、 （?）? っ ?、?? ? 、 。??? ? ?? ? ? っ??、 ? ? 、 ???? ー ? っ?????っ 「 」?? 、 、??? 、?? 、?。?? ?? ? っ 。 。??? ? ? っ 、
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?????。???、??????（??）???????っ??????、「???????? ? ? ??」?????、 ???? ??。?????????? っ ? ? っ 、??? ? っ ー ? 。?、? ? っ 、?? ? ?っ?? 。?? ? 、?? 。 。?、?、?、?、?、?、」?「、?、?、?、」???、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、，??????????????????????????????????????????????? ??? ?? ?? ? ???? ???? ?????????????? ?????? ? ??? ????? ?????????? ???? ?? ? ??? ? ? ? ?? ?? ? ???? ??? ??????? ?????????? ? ??? ??? ? ? ???? ? ??? ? ?????? ????? ? ??????? ???、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 、 。?????? 。??? ー 。?? っ 。?? ?? 、? ? 。??? ー?? 。?? ? 、??? 、 ー?? ???? 、 ? 。 、
?ょ?。???、??????????????????????????っ??????????????????。?????????? 。 、??? ? ッ ッ??。 ? っ 、 、「??? ? ? ? 、 、??? 、 」 、??? 、?、 。?「? っ ? 、 、??ッ????? 、???? ? っ??? ? ? ???? っ 」??、 ?っ ? 。 、??? っ っ?? 。?? ?? ???、 ? っ 、???? っ ? ょ 。?? っ ?、 ????ョ 。?? ? ? 。?? ? 。 ?? ー ? ?? 。??? ー 。?? ? 、 ????、 ? 。「 、
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???????????????????、?????????ゃ???。?????????????、????????????。???、 ゃ ?」?っ ????。?????????っ???。??? ー 、??? ? 。 。 、???っ 、?? 。??? っ 、 、 ??ィ?ュ 。 っ???っ 。…… ?????（ ）。 ???? ? ? 、???????っ ? 、 っ?? 。?? 、 っ????? 、?? ? 、??……。?? ?っ ? ょ 。??? っ っ ゃっ 、??? ???、 。??? ?? 、??ょ 。 ?、 ????? ょ ???? 。 、「?」? ? ??? ? ょ 。 っ 。
????????、??????????。????????、「 ッ??????????????ュー ョ 」 ? ????????、??????????? っ ??ょ?。 、「 、 」 。??、 ょ 。「??? ? 、 ???? 。?????? ー 」??? 、 ?っ??ッ ?????? 「 ???」????????????、?? 。?? ?、 。??．? ? 、 っ 。 、??? 、 、??? 、 ?? 」 、「??? っ ? 、?」? 。「 ? っ 、?? ? っ 」 。??? 、??? 、っ???????、「????、???? ー ッ ???? ? 、 ー ッ???」? 。 、???、 ?? っ 、?? ? 。?? ? 、 ? っ
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????????っ????。????、??????????????。????っ?、?????????っ????????????、? っ ? 。 ? 、 ?ー?? 、 。「 、?っ ? 」?（ ）。?? ?? ? ょ 。??? ? ?
「?????、??????????っ?????????????
??? 、 っ 、『 ?????? 』 ? ???、 っ ???ゃ???? 」? 、「 。??? ゃ 」?? ?? 。?? ー ?? ー ェ 、??? ? ????????????? 、????? 。? ェ ????ー? ????? 、??? 、??? 、 、??? 、 ょっ ??? 、?? っ 。?? ? 。???? 、 ?? っ??? 、
??、?????????????????。?? ? 。?? ?「?っ?????????????????」??????、??? っ ャッ ????っ?? ? 。?? 、「 っ 」??? 。 、 ? ? 。 、?? 、「 、?? ?? ? 、 っ 、『??? っ 、 っ??? ょ 』? っ??、 ? 」 、???????? 。?? 、「??? っ 、?っ 、 ??」? ? 、??? ? 、「 、 ャ??? ?。?? ゃ? ー?」 。 、「『 ー ー??、 ょ 』???。『 ャ っ?? ?? ?』 ? ???? ? ?? ??? ー 、 」?? 、
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?「??????っ?????。『????????っ?????、?? 』??っ??? 、?? っ 、?????っ?。?????? ??っ?? 。???、?っ??????? ? 、 ? ??????っ????。???、??? ッ?? ? ゃ 、 ???? 、 ????、? っ っ? 。 、??? ? っ 、??? 」 。 、?、「 ??、?????っ???????、???????????????????」????? 、 っ 。????? ?? 。?????? ?。 ? ????っ っ?、? 。??? っ ? ??? っ??? ? 。ッ?? ?? ?? っ ? っ???。? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?、、???、?、?、?、??」?
??????????????? ?? ???????????? ? ?? ? ? ? ????????? ? ?????????????????? ??? ?? ?? ???? ??????????????? ? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????? ?????? ?、 ??? っ ???????????? ?? 、ーー 、㌧
???????????っ?ゃっ?、??????、??????????????? 、｝ ?? ? っ ? 、??、 ?????????????。?? ??? ?っ 。?? 、????? ????????、 ???? ? っ ???? 。?? ???ェッ っ ょ 。??? 、 ィ ー?ョ??? 、 、 、??? ? 。??? ? ?????? ?? ょ 。?っ??? 、 ェッ 。っ???? ??? ????? ? 。 っ 、 ゃ??。?っ ? ? ェッ 。?、 ? ? 。??? 、「 、??? ? っ???ょ 。?? 、? っ っ 」?、? っ 。 、??? っ 、「?」? っ 、 ょ 。 、
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??????っ????ゃ??????。??????????、
「?????????????????。????????????
??? ? ? 」?????、 ? ? ? 、?? ゃっ ???。??? ッ 、 、??? 、「 、??? ? 、 ィー っ???? 」 っ っ 。「??っ 」 ????? ?? 。「 、???、 ゃ 」 、??? 、 。 、 っ ゃ?????。??? 。??? 、?????。????? ?? ゃ （ ）。???????? っ 、 ???? 、 ? 。?? 、 っ 、ッ??????? 、 ッ ? ? ??? ???「??、? 」 。 、 っ っ ょ 。?、??? ? ッ っ?、? ? ?? ゃ 。? ? 。「???????????、?????」??っ?????。???、
????っ???????。??、 ????ッ? ??「??????????????、??? 」 ?? ? 、???。 っ 。??? っ?? 、 っ????? 「??? っ ???ゃ 」 。 、
「????????????????、??????????っ??
??? 。 『 ? っ 』?っ??、 ? ゃ ?。?ァ??? ??、 ?」 、??、 ? 。 っ?? 、?????? 、 。?、「 ゃ 、??? ?っ ゃ 。 、?? 」 、 。??? ?? 、「 ゃ 、??? 、??ょ ゃ 」 。?? ?? 、 ? （ ）??? ? 。． 、「??? 、 ? 」??? っ 。「 」?、? 。 、
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?????????????「?????????」????????? 、 ? 。 、 ? っ
「?????????????」??????、?????????
???? 。?? ? っ ??っ? ??ょ 。??? っ 、? っ 、?っ? 、 ????、??? ? ?????????、 ???? 。 っ 、「?? ? ? 」 。?? ?、 ? 、??? っ 。「?」 っ?? ?「 」 っ 。?? ? 、 。?? ? 、 、????、??? 、 っ 。???ッ ?? 、 ッ ???」 ?? ????????っ ょ?。????? ??ょ?。?? っ 。?? ゃ?、 ? っ 。???? 、 。?っ?、 ? ? 。 、
??っ???
???????????????????????????? っ?????? 「 っ??? ????????????????????? 、
????????????????
????????????、??????っ?、「?????????? ゃ 」 、 ?????????。????????????、???????????? 、 ?ゃ 、 ?っ 。?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、，??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?? ???????? ? ?? ??? ???「??? ???? ? ??、?、?、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」 、 、」?? 。 っ??? ? っ 。??? っ 、 ッ???????? 。 、??? っ っ??っ 、 っ 、??? ?、??。 、?? ? ? っ?????? 、 ゃっ??? 。 ??、? ??? ー 、???? っ っ 。??、 ょ 。 。?? 、? ?? ー 、
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???、?????????????????????????。??????????????、????????????????????。 ? 、??? 。 っ っ??? 、 ???? っ??? っ 。 、??? 、 ー?ー ??????、? ????????? っ 、 ? ? ?ッ??? 。 （ ッ ） 、?? ?? 。?? ?? っ ゃ 、 ??????????????、?????????????????????? ????? ? 。????? ? 、 っ???、??? 。?、? ? 、??? 、??。??? ? 、??? 。?? 、 、??? っ???。 。 、
????、?????????、?????????????????????ー?、?????、???????????????????? 、? ??? 。??? 、 ?、 ー??? っ 。 、 ー??? ? ゃ??? 。 ?、??? っ 、 ょ 。 、??? ー ?「 」 っ 、??? っ??????? っ ? 、 っ??? 。 、 、??っ 、 。 、??ょ 。?? ? ? 。???っ 、 （ ）。??? 、 ょ 。??? ? っ??? 、 。 ー?? 、「 ? 、 っ???」? 、 。?、? 、??? 。 、
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????????????????、?????????、?????? ????。??? ? 、 、 ???? 、「 、??? ????? ゃ?」? ??????。 ? っ ?、???? 、 。?、? ? 、 ??? ? 。?? ?? 、 。 、??。?? ? 。? ???ゃ? 。 っ 。??? ???? ょ 。 っ っ 、??? ? ???? ょ 。 「????」??、?????????????????、????っ??? っ 。???、? ? 。??? 、? ．?ッ 、 ??? ? 。
??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????? ???? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ???? ????????????????? ????? ????????? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ?????????? ?? ??? ?????????? ? ????????? ?? ? ?? ??、 、 、 、 、 、? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? 。 ー?ー??? ー ー （??????? 。?? ???????? ???。??? ー 、 っ ゃっ??? 「??? ?? 。 。????? 」 ?? ?。 。??? 、 ッ??? 。 、 っ ゃ??? 、 ? 、 ???? ー?? 、 ? 。 、??? ー 、 ? ? 。???、 っ ゃ 。??? 。 ィ っ???ょ 。??? 、 。?? ィ 、 。 ?ー? ? 。
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???????、??????ー?????????????????????????????。???、??????????、????? ? っ ? 。?、? 。「??? っ 」 、 ? ???ょ 。 、 、 、??? ? ょ 。?、 。 ??? ?、 ?? ー 、 っ ???。??? ?? 。 ? ー ー??? 。?? ?? 、 っ 、 っ???? 、 っ ょ 。?? っ 、 、??? ? 。 、??? 。 、??。 （? ???、 っ 。?? 。 、?? ? ? っ 。?? ? 、 ? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、」?「、?、」??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ????? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」????? ? っ 、??? っ 。 、??? 、??? 、 「??? 、 」???っ 、?、? っ 、??? ょ?? 、???、 ? ?? ????っ 、??? 。 、 ?? ???、???っ?、 ? ? 。???????? ?????? ? 。????っ 、 っ ゃ 。 っ??? ゃ 、 ょ 。?ィッ 、 っ 。 ???? ー ?? ? 、??っ ? ー
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?????????、???????????????っ????、???????????????? 。 ???。 、「 ? っ ー??? っ 、 」 ???。?????、 ???ー っ 、??。 ? っ 、??? 、「 、 」 っ 、??? ? 。 ーっ?????????????????????、????????????? 。???? 、 ???? 、 っ ゃ?? 。 ?。?? ?ー ー?? ? っ 。?? ? 、 ょっ??? 。 ー ョ 。 ー??? ? 、 ?????? 、 、????????????? ????????? 、 。 、（?ッ????）「???」??ッ??????????????、
??っ ?? 。????? 。 っ 、
???????????????????（????????????????っ?????）。????????????。
???????、?っ?ゃ???????。「???」??????、??? ? ? ??。??、 「 ? ?? ? 。??? ??? 」?????? 、??? 。「 、????? ?? 。??? ? ????? 」 。 。 、??? っ ? 。??、 ???? ? っ ー 、 っ??っ 、 ?? ゃ??? 、 っ????? ? 、 ……??? ? 、?? ? 。 ッ っ??? 、「??、 、??? っ ?? 」 っ 。??? っ ッ?ィー ?っ 、 ?????、 。??? ? 、?? ? ? ー っ 、 ???? っ っ 。
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??????????。?????????????????????、??????「?ー?ー?????っ??????」??、「???ッ っ 」?? ?。 、 ? ? ?、??? ? ゃ ? ? ?。 ー ー??? 、 、 ょ 。??? ? 。 、??、 。??? 。 っ 、「 ーー?? 」 （ ）。?っ? 、 ゃっ 。?? ? 、 ???? ? 、 っ ?? 。?? ァ ?? 、??? 。??? 、 。?????????? ? 、 、??? 、 っ??? 、 。 ? ??? 。 、??? 、 っ???っ ょ 。 、??? ??? ゃ 。 、??? っ ?? 。??? っ 、 ゃ
????。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????? ? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?????? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」???? ょ 。?? 、 、??? 。??? 、 ? っ っ??? ? 。 。?? 、??? っ 、「??? 」 。 ょ「?ゃ?、????ょ?」??っ??、????、????????
???ー?ー っ 。?? ??、???? ? っ ? 。っ????。???、「????????????、?????」 ? っ 。??。?? 、 、「 」??? 。 ー?っ? 。 。 、??? ? っ
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??っ??、????????っ???????。??????????。 ? 、? っ ???????? ?（ ）。?? ?? っ 。?? ?? 。??? ?? ?。??? ?????? 。???????? ? ょ 。 ? ?っ???? ?? ?、?????????っ??????。????? ? 、?? 。??????????? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ????????? ???? ?? ?????????????????? ???? ? ? ? ???? ? ??? ?? ? ?????? ? ? ? ???? ? ?? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ィ ー?? ?????? ? ? ?? ? ?? ????? ? ???? ?? 、 ーーーー ーーー 、㌧?? っ 、 ィ っ ゃっょ?。?、 『 』??、 、 ォ ィ ー???? っ 。?? 。 ?、?、 ? ? ィ ー 、??? っ 。??、 ? ー?、?っ ?? ? っ??。 、??。
???????????????っ?ゃ???????。???????、?????????????????????????。????? っ ? ??? 、 ? ????????。???、「 ? 」 、??? 。 、 、?? ??????????????、??? っ っ??? っ 、?? 。??? ? 。 、?っ? っ 。 、??? 。 ??? 。 ? 。?? ォ ィ ー 、??。?? ? 。 ォ ? ー 、? ????????、 ? 、??? ?? ー 、???っ ょ 。 ? 。??? 。 ??? ?? ィ??ー? 、??? ? 、??っ ? 。 。?（? ?? ） 、 ィ ー??? ょ 。 ?? ???、 ??ー 、 ャー?ー ? ? っ 。
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????????、??????っ????????????????????????。?????、??????????????????、 ? ー??? 。 ー???っ 、 ?ィー??? 、 「 」 ー ????。 「 」 「 」 っ 、「 」?っ? 。 ー ??? ? っ?? ょ 。梅奥梅尾き梅崎田崎高に崎　　　　s
???????????? 、???ィ 、?? ????。??っ ??? ?? ??????? 。?? 、??。??? ??? っ 、
?????、???????????????????っ???? ィ ?ー ???????? 。?? 。?? ? ?????……。
???????????。???ィ?????????。??? 、 ゃ
?? ? 。??? ?? ー?、 ?????? ュ?????? ?、 っ ゃっ?? ? 。 、??? っ 、??? っ??? 、 ? っ?? 。。 ） ???? っ ゃっ
ょ?。???????、?????????????、???????????????????????????、???????????????、???????????ー???っ?、???????? ? っ ? ? ?。?? ュー ー???、 ?ゃ??? ? 。 、??? っ ?、 っ 。 、?? ???? ???? 、 っ ー???? 。?? ? 、 、??? ? 。 。?? ? 、「?? 」 、 っ 。?? ?、 ー??? ? 、?? ?。?? 。 。??? 、 ? 。?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??????????????????????????????????? ? ???????? ????????????????? ??? ? ????? ? ? ??? ?? ???? ?ー??? ????? ィ ー?? ??? ??????? ??????? ?????? ? ?????? ? ??? ????? ???? ??????? ??? ? ? ? ?? 、
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????????????????、?????????????????? 。 ? 。??? 、 、??? 、 。?? 、 ?????????????? ?、??、?????ー ??????????、 っ ? ? 、???っ 。 、 ィ????? ? ???。「?????????っ???? 」??? 、 「??? 」 ?? ??? ?、?????。 、????? 。 、??? ? 。 、????? ???? 。 ?ー??。?? 、 ? ???? 、?? ? ィ 。??? 、「 、 。??。?? ?、 、 。 ???? ? ? 」 、「??? ー ? 。 」??? ???? ? ? ???????? （ ）?? 、 ?? ? ?
???????っ??????????。??????? ?。 、 ??????????っ???? ? ???????????。?????? ー ? ??? 。 、?? っ 。?? っ ??? 、?? ? ……?? ?ー ィー 、 、??? 。???? ? ?っ 、?? ゃ? っ 。な尾橋奥尾奥い高野田高田。
???????。?? っ? ???????、?????????。?? 、 ゃ ? 。?? ?????っ??、?????? ?。??? ? 、 ?っ 。???、 ? 、 ッ ?、?
??????????ゃ? ?? 。?? 。?? ??????? 。?? 「 ? 」 、?? ゃ 。?? 。 、 ?? ???? ? 、 、
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????????ゃ???????????????????????。???、??????????????。???、?????????、 ー ? 、??? ? ?っ ? 。 ???? ? ょ?。 ? ???。 、 っ?? ????っ?ゃっ????、? ????? ? 。??? 、 ー??っ 、「 っ??? っ 」 、 っ っ 。?? 、 、???? ? 。?? 。?? ? っ ???? 、????、 ょ 。?? ?? ? 、 っ ? 、??? ? っ ょ 。??? っ 、「 、 」 っ??、 ? 。??? ? ? 。 、 ? ー??ゃ 、 。??? ??、? 。?? ? 。
?????????????????????????。????????????。?????????????????????。??????????????。??????????????っ????? 。 「?? 、 ? 。 、 。??? ???? ょ ? 、 。????「 」 、 っ ゃ??。?? ? 、 ?????? 、 っ 。?、? ? ……。「??．?????????ー」???、????????????
??? ? ?? ? 、 っ????? ? っ 。??? ? 、????????、? ? ???? ょ 。 ??? 、???? 、 っ 。??? ?? ょ???。 、っ??????? ? ????。 ?、?????ゃ ょ 。?? ??、 、??????????? 。 っ 、 。
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????????????????????、??????、?????????????????????????、?????????? ゃ 。??? ????ょ 。 っ 、??? ? 、 っ??? 。 。??? っ 。???っ 、 ? 、 っ??? 。 っ 。?? 。?? ?? っ ょ 。?? ?「、?、?、?、?、?、?、?、?、 、?、?、?、?、?、?、 、 、 、?、 、 、」???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????ー?????? 、 ーーーーーーーーー ㌧?? ?????? ??? 。?? ? 、??????? 、??? ? 、??? っ 。 ー???? 。
??????、?????????ェ?????。??????、? ? ?っ?????ー???? っ?、 ?????? っ ???。????????????っ????。???ょっ???????、????? 、「 ? ? 、 っ????? 、?? っ ゃっ?。? ー っ 、??? 、 っ 。 ??っ???」??? ????、?????っ???? ?。「??? っ 、 ゃ 」 ??? 、?っ? 。?? ???? っ ???? 、??? 。???っ???? 、 ?????? 、 ? ? 。?? ?、?ょっ ? ??? 、?? っ 、っ???、? ?っ ?、? ?ッ ??? ???? ? ?、? 、?? 、 ?? っ 、??? ? っ 、??っ ? 、?ゃ? 。?? 、?? 、 ?、?
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?????????っ?????。?????????????、??? ? っ ? 。 。??? 、 っ?? っ 、 、??? ???????????????。?????????? ゃ っ 。?? ??、 、 っ?? 、????? 。?? っ ……、?? ??? ? っ 。??? っ 。 、??? っ 、?っ? ? 。 、 「??」 っ 「 」 っ??? ? 、 ゃ ゃ??? ? ? 。 、「??? 、 、?」? 、 ????っ 。??? ?っ?? ??っ?? 、 ???? 、? 。???????? 。 、 、???
???????????????、????っ????????????????????????????????。???、??????? 。 っ 、?っ ???? 。 、 ??? っ 。?、?、 、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????? ?????? ?????? ?????? ??????? ???????? ????????? ????????? ????? ????? ????? ????? ????? ??????
????????? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 。?、? ッ 。?? っ 、 ッ 、??? 。??? ? ? 。?? ??。?? ?? 。??? 、 、?? っ? ?。?? ? 、 ? 。?????? ッ ー ? ?? 。???、 ? 、??? 。 、??? 。 ? ? 、
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??。?????、????????っ????、?????????っ ? 。?? ????、?????????? ? 。??? ? 、 ? ? 、?っ? ょ 。 、 ッ???ょっ??????????????。????????ッ??????????????。???? ー ー ッ 。?? ?、 ? ? っ ょ 。????? 。 っ?????。?? ? ??、? 。????? っ 、 っ 、??? ? 。???????っ???????????????????????
?、? っ?? ? 。 、???。? ??、 っ 、??? ー??、 っ ? ? ?????。???? 、「 ??? ?っ 、? ?っ???? 」 。??????、「 」 っ?? 、?????、 ??? 、 ?
??????????????????????????????????、?????????っ?????。?????????????????????っ????????????。????っ????? 、 ゃ?、? 、 、??? ?っ 。?、? ? 。??? ? 、 。 、??? っ 。 。??? 、? 、? ???? ??? ? ???、 。?? ? ょ 。 、??? ??? っ 、?? 、 ょ 。?? ? 。??、「 っ 。 ? 、 っ???」 ? ょ 。 、「??? ?」 、 っ??? ? 、??? ? っ 。?、 っ??? 、 ?? ??、?っ? 、???? っ 。
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????????、??ッ???????????、???????????っ?、????????。?????、??????????? 、 ? ? ッ ? 。??? 。 、??? 、「? ? ッ?」 。 っ っ 、??? 。 っ 、??? ょ 。 、?? 。?? ??、 ?? っ?ゃっ 。??、 ?、?ょ?。 ー?? ? ??っ 、 っ 、??? ?っ ???? 。 、 ー??? ェ ー??? 、?? ?。??? 、 ? 、??? 。??? ー?ー 、??、 。????? 。?????????、???、??????????????、??
??? ョ
???????????????。?????ヵ???????っ?、? っ ????????? 。?????????????????? ?????。? ? ?????????????? 。 ????? ??????????? 。 、 、???「 ?」 、 っ??? 。 、???。 、????っ? 。????? ? 。???「、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、? ?? 、?、?、 、 、? ?、?? ?? ?? ??? ? ? ????????????????????????????? ?? ? ? ?? ??????????????????????????? ? ?? ? ???????????? ?? ??? ? ? ????? ??「? 」 「 ??? 」???? ? ? ?? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
?????????????????????????????????????????????????????、? 、??? 、 っ??? 。??、 ? っ??? ー ー 、?? ?? 。
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????????????????ー??ー??????????、??? っ ? ? 。??? 、 ? ?、??????? 、 ?????????? ??、? ??? 、??、 、 っ 、 ??? ? ?? 。??? ?、 、?? 、?? ? ? 。 、????? 。 、 。??? ?っ ?? 、 ????? 、 っ??? ? 。 、??? 、?? 。??? 、 、「 」?? 。 「 」??? ? 、???、 ??? 、? ?? ?? ??????? 。??? ?? っ ????? ??????????? 。 っ 、?? ? 。
?、?、?、???、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、」?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????? ??????? ??????? ?? ?? ??????? ? ? ?? ????? ??? ?????? ? ? ?? 、ーー?? 、????? 、 「??」 、 「 」「?? ? 」 。??? 、?、????? 、 。??? ? 。 ー??? 。 ょっ 、??? ? っ 。?っ? 、??????、? 。?? 、「 ょっ っ??? 」 、「 ? ?? 」??、 ー ー?? ? 。 ??? ? ?? 、??? 、??? ー 。 ー
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???????????????????????????、?っ??? 。 ょ 。 ?、??? ??????????????? 。?? 、 、?っ? 、 。「??????ゃ???」「 ゃ 」 、「 、??? ? 、 」 。 っ??? ? 。 、 、???? ? 、 っ?? ??。「 っ 、 」 ???? 、 ー 。「 」 っ?、 ? 。?? 、???っ? 、 。 、??? ? 。?? 。?? ュー??? ???? ? 、 ??? ー 。?? 、 っ 、???? 、 、 、
「??????、??????」、?????????、?????
????? 。????? っ 、 ? 、
????????、?????????????????????。????????????????? 。 っ 、 ??????? ー ????????????? 。 、??? 、 ? ???。??? 、 っ?。? 、 、??? 。?????、 。 ッ 、?? ? 、 っ??? 、 、??? 。 ??????????、?ょっ ? っ??。 、「 」 、 っ っ?? ?っ 、 っッ??????? ょ?。?????????????ッ????? っ 、??? ?? 。 ????? 、 。??? 、 ?? ??? っ 。 ? 、??? ? っ 、
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???????????っ??????????ょ??。??????? ?????? 。??? 、 ? ???? 。 ?。 ??? ?????っ? ?????????、???? ?、 っ?、??? 、??? ? っ ? 。「??、 ?、 。 」??? ?っ 、 ャ 、??? ? ょ 。??? 。 ャ?? 。 ? 、 ??????ゃ?? っ 。?? 、??? ? ょ ? 。?? ? 。 、??? 、 っ 、??? ゃ 。 ー??? ー? っ ょ 。??? ? ? 。???ー ー 、??。 ォー 、??? ェ ョ 「 」??、「 っ ょ 」 っ 、
???「??ー??????っ????」????、??????????????、?????????????。???????、??????? っ ?ょ?。??ー?????っ ? ? っ ? ? ??、????? 、????????? ???ゃ 、 ? ???。「?????、? 、 ???? ??っ?ゃ?? 」 っ 、??? ?。 ゃ 。?? ? 。??? 「 、 ー??? ??」 ー ?ー ー??? ? 。 、?? っ っ 、??? ?? ?、 ????。 ? 、 、?っ ?、 ー ィー 。??? 、 ? 。 ??、 っ 、 、?? ?? ? ッ 。??? ?、 ー 、 っ??? 。 、??? ょ?」 ???????っ ? ?っ 、 ー???っ 、 っ 。
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????、「??????っ???????????。??????????????」???。???????っ?????????????。 ?? っ 、? ?。?? っ ? ? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????????????? ???????? ?? ?? ?? ? ?? ??? ???????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ???? ??????? ???? ? ?? ? ?? ?? ?? ???? ?? ??????????? ?????????????????? ?? ? ???? ? ? ?? ??? ?? ???? ???????? ???? ???? ?? ?? ? ???? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? っ ゃっ??? ?????、 ? 。?? ?? 。??? ? 。 っ??、 っ ょ??? 。 っ 、??? っ 、 っ???っ 、 ? っ??? 。 、「 、 」 っ?。? 、 っ 。??? 。 、?? 、 。??? ? ゃ?????ょ?。 、???????????????
????????????????。「?????????????????????、?っ???ー??????ゃ???」???????? 、 ?????ー っ? ? ? 、? ??ょ?。「 ? ? ? 、 ? ???。?っ 」??? ?。 ょっ ゃ??? 。 っ 、?? 。??? 、 ょ 」??? っ っ 、 ー ゃ 。???、???? ? ??。??? ? ?????? 、っ?? 。??????」????? ?っ ? 。??? 、?? ?? 。??? っ?? 、 ? 、??? 、 「 っ???」??っ?? っ 。 ? 、 ???? 。 ??? ?、 ?、 ????? 、 、?? 、 、 。?? ?? 。? 、 ???? 。 っ
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????ょ?。「?????????、?????????????ゃ?。??????????っ????????????。??????? っ 」?? ょ 。 ? ?? ? 、?????? ? 。 、??、 「 ???? 、 っ?。? 、 っ っ???、 ? 、 ー??? ? 。 っ??? 。? ゃ 、 、 っ??? ょ 。???、 ー??? ? 、?? ? ー?? ? 。????? 、 、?? ー ? ? 。??、?? ? 、「?。? ゃっ 。 ゃっ 、 っゃ??ゃ 」 、??? 。 ー????? っ 、 「 」 っ??? ょ 。 ?? ゃ ょ?。? ? ? ー ー????。 、 ?? ?っ? ????? ? 、??（?? ー ） 。
???、????????????????ー?ー??????ゃ??? ??。??? 、 、 ? ??? 、「 、 、??ょっ? ??? ????っ???」????????。???? ? 、 っ 。 、「 、??? 」 ? ょ 。 ょっ??? 。 ゃ? ? 。??? ? ゃ??? っ っ 、「っ?????っ??、???????ゃ????」?。????????? 、 、 っ ゅ????? 、 ゃ 、??? ?? 。?? 。
?、?????、?、」?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?? 、?、?、?、???、?
????????? ?? ? ??? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????「?? 」、 ???? ? ???? ??? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」?? 、 。??? ?っ 、??、?? 。?? 、 、
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??????????????。???????っ????????。???????っ???????? 、 ??、? 。 ? ? 。 ???? 、 ??????? ???? ? っ ? 、??? ょ?。 、 、 ??? 。 、 。???、 、??? 。?? ? 、 。?っ? 、??? っ っ 、 っ??っ ?っ ? 、??。?? 、 。??? ? ょ 。 、??? ?。 ?、 、?ッ? 。 。??。?? ?? 、 ? 「 」??、? 、??? 。??? 、 っ??? 、 ? ? 「 」?。? 。
????????????。?????ー?????????????????っ????????????、?????????????? 。??? 、 ?っ ー ? 。??? 、 。 ???? ? ゃっ 、 。??? ー 、 、 ???? ー 、 。??? 、??? 、 っ 、?? ゃ 。??っ 、 、 、
「???????????っ??」??、「?ー?ー?????っ?
???、 ? ゃ 」 、「???っ? ? 」 、??? ?? 。??? 。 、「 ー ー?」? ? 。「??? 」 、??? ? 。 ???。 、? （ ）。??? 。 、 、?? 、?? ? 。??? 、 ッ ー
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???????????。??????????っ?ゃ???????????????????????????、?っ?????????? ? 。 ? ?、?、? ょ 。「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?????、?、」??????????????? ? ? ? ???????? ? ? ??? ? ? ? ???????? ? ?????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ???????? ? ? ? ? ? ?? ?? ー、? ー ー、 ?? ????????????? ???? ?ょっ??っ ? 。 、???? ー 、 っっ????? っ っ 、??っ っ 、 。?? ??? 。??? ? 。??ー 、 ー???ー ー?? っ??? 。??? 。 ?、??? っ ? 。 っ??? 、???、 ? ? 、??? 、 、?? 。??? っ ゃっ 、 、
??????????????????っ????????????。??????????????? ?っ 、??? 。 ー、??? ー ???? ?????????? ?、?? ????????? 。 ??? ょ 。 、 っ??ゃっ 、 、?? っ 、??? ? っ 、 っ???、 ? っ 。??? ?、 ???????????、???????? ? 。????? 、?っ? っ 、??? 、 、??? ?っ 、 。??? ? っ??? ??。????? ? ?????? ゃ 、 。 、??? 。 っ 、???っ 。 、「 ー ー??? ー 」 ?? 。「 ー??? 。 、??? ょ 。
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??、??っ??????????。??????? 、 ?????????????????? ? ???? ???。???????っ???? ??? 。 ー ー っ???、 、 ? 。??? 、 、 ゃ???。 、 っ っ??? 。 ィ っ 、?????。 、 っ ???、 。 、 ー??? っ 。 、???? ー っ 。 ー??。 ー ? ー ー 。??? 「 ィ???っ っ 」 、「 っ 」???、 ? ???? ゃ （ ）。 、 ィ??っ 。 。??? ょ 。 っ 。 、??? 、 っ??? ゃっ?? 。 、?? 。 っ 、 。?? ?、 ゃ 、??? ? ゃ 。
?????????、?????????????????????っ????????????。???????????????????? ょ 。 ??? 、 ゃ??? 。 ??、?????? ????。?????っ??????? ?、??????? ????????????????っ 、 ?? 。 。?? ?っ ? 。 、??? ー ー ー っ 、????? ゃ 。?? 。?? ?? ?、? ? っ 、??? 。 ??????? ? 。 。??? 、?、? ー??? 。 ー??っ っ 、 ー ー?? ? ? 、 っ 。
?、?、?、?、?????、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、」??
??????????????????????????????????????? ??? ?? ????????? ??? ? ? ????? ? ??? ? ???????????????????? ??? ? ?? ?? ?? ? ???? ? ????? ?? ???ッ ー ??? ???????? ?????? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ??????????? ??? ????? ??? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」
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???????????、??????ェ??．???ェ????????????????????????????。?????????? 、 ? ? ? ?。?? ッ ???????? 。???、 ?????? 、????? っ?????????? ?。???? ?? ??????、 ?? ???? 、? 、???? 。??? 、 、??? 。?? ?、??? 、??? ???? 。 ? ?????? 。 ?? 、 ???、?? 。????? 、? っ 、????? ????? 、 、?? 。??? ? 。????? っ 、「 ー ー 」「 ー ー?」? 、 ? 、
????????????。「??????っ???????????? 、 っ 、 ?? ? 。??????????????????。????????ょ?」?????? 、 ?????? 。?? ?? 、??? っ 、 、??? 。 ??? ????? 、 ? 、??? 、?? ゃ ょ 。?? ??、 、??? 、??? 。??? ? 、 ? ????ょ 。 、 っ??? 、?、? 。 、?? ? っ 。??????、??????っ???? ?????? 、?。 ???? 。 ????、 ? っ 。 、ヵ?? ?????????、??????
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?????????????????????????????????????????????ょ?。?????、?ゃ???????? 、 。??っ 、 ー ー??? ? ? ?。??、? ー ? ェ ー ー??? ? 。 っ 、 ー??ョ ? ー ー ー ゃ 。??? ? 、 ー ョ ー ー?っ? 、 ?っ?、??????っ??っ ????。?ゃ?、?????????? ? 。?? ? 。??? 、 ?ゃ?? っ 、??? ? ? っ 。???? っ 。 ???。 ???。? ?? 、????。 ??っ ?、?? ゃ 。 。?? ????? 、 ??（ ）。?? 、 っ??? ?、 ? っ 。??。 ?っ 。
?。??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?「、?、???、?、?、?、?、?、?????????????????????????????????? ???? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ????????? ?? ????????????? ? ?? ?? ?? ??????????? ????? ?? ????????? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ?? ?? ??????? ?? ????? ???????????? ? ? ? ? ?? ? ?????? ?????? ????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」??． 。???? ッ ー 、?????、? 。????? 、?っ? 。??? ょ 。 ッ ょ 「?、? ? ゃ 」 、??? ? 、??? ? ? ?? 。??? ョ 。??、 ??ゃ? 。 、?? ?????? ? っ 。?? っ ゃ 。??? っ 、 ょ???ョ 。 っっ???????????? ? ? ? ?? ????? 。 。 、????? ッ ……、 ゃ
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???????。??????????ゃ????????。???????、?????っ??????っ??、????????????? ょ ? っ ???、 ????? ? 。??? 、 ? っ 、 ??? 。 、 ? 、??? 「??? ?????? 」 ? ??。 、 。????? ?? 。 、??? ?ゃ?? 。 ???? 。 ?っ ?? 、?? っ ? 。??? 、?? 、「 っ 。??? っ? 、 っ?? 」 、?? ? ゃ????。 ? 、 。 。??? ???、 ゃ 。 、?????? ッ 。 ょっ??? ? ? 。 、??? 。 、??? 、 、
????、?????????????。??????????????、 ? ????。??? っ 、 ??? 、 「 ー ー ?? ?????。?ー?ー ??っ?? ?????? 」 ??、? 。 ー 、???? ? 、??? ?っ ? ? ? ょ?。?ー ー ゃ??? ? ー ー?? 、 ?? 。 ??? ? ? 。 、??? ????ゃ??? ????? 、????????? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??????????????????????????????????????? ? ???? ??? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ?? ? ??? ? ???? ? ??ー??? ? ? ? ? ? ??「?? 」 ??? ??? ??????? ? ?? ? ???? ???? ??????? ?????? ???? ?? ? ? ?? ? ?? ??? ? ??
????????? ? ? ? ???? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ??????????、???? 。????? 。 、??? 。??、 、「 ょっ??? 」 、??? ??? 。
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???????、????「???????っ?」????????????? 、 ? ? ? ? 。??? ゃ ? 、 っ??? っ 、「 ???? ??? 、??????????? っ ???? 」 ?っ 、 ?? 、??? ? ゃっ 。?? ゃ 。 っ 、?? ょ?。 。??? っ ょ?。??? 、???っ 、 ? っ 、??? 、「 」 っ??? っ っ 。??、 ???ゃ 、??? ょ 。 っ 、??? ?っ 、?? っ っ 。?? ? ? ゃ 。??? 、??? 。 っ 、???っ 、 っ?? 、 ? っ 、 ? 。??? 、 ?
??。???????????。???????、?????????っ?、????????っ???????????????、????? ?っ ? っ ゃ 。??? ? ? 、 、??? ? 。?????。 、 ? ???? 、 ??? ゃ 。?????? ?? ? ? ?? ??? ? ? ? ?? ? ?? ? ???? ? ?? ? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????? ?? ??????? ?? ?????????? ??????? ?????????????? ?? ??????????????????????? ???? ????? ???? ?? ?? ???? ?? ??????? ??? ?? 「 ??? 」 ???? ??????? ? ??? ????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、」?? ょっ 、??? ? っ 、 っ っ 。??? っ 、???ー?ョ? ?ー 、????? っ 。?? 。?? 。?? ?? っ 。??? ?????ー?ョ???? ? 。??? ? 。??? 、 っ 、
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?ー?ョ??ゃ???、?っ????。?????、??????っ????????、?????、????っ????ゃ????。???? ゃ ? 。 ? ? ょ 。???????????。?? 、 。 ょっ??? ??? 。?? ? 。??? っ??? ? 。 ? ? ??ょ 。?? ョ ィ 、????? っ???? ??? っ?、?、 っ 。?? ?? ゃ 、 ? ? 。???、? 、 「 」??? ?、 。??? っ 、 ょっ ー??? ゃ ???。 ? ?ゃ? ? 。??? 、 ー?ー??? 、 ? ょ 。?? 。??? 、 ? 、??? ? ょ 、??? ?? ?? ょ?。 ?、 ? ?
?????????????。?? ????。 、 ?????。?????????????? 、 っ? 。??? っ 、?? っ?っ? 、?、 、「 、??? 」 、 、??? ??????????っ??? ? 。? ???? ????? ?????? 。 ? ? ???? っ 、 、「 」?っ 。 。?? 、 、?? ??ょ （ ）?? 、 、??? ???? ? ? ー っ???ー ? 、 っ ゃ??? 、? ? ?? ? ?ーっ?ゃ????。????????ゃ??????。??????ー??っ 、 っ 、 っ?? ? ?? 。?? ??? っ??。?? ? っ? 、??? ? 、 っ????????? ?? ゃ ??。
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?????????、?っ???????????????ゃ???? ?。?? 、 ????っ???????、?? っ?ゃ? ー ?っ?、?? ? 、 ? 。?? 。?? ? ? ? ?? 。?? 〈?〉
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????????????????????っ???。??（??）????????、??????????????、?????????????????????????。?????、?????????????????????????????、???? 、 ? ? ? ? 。 ? 「?」 、 、「 「 （ ィ ィ）」 ??????っ 、 」 、 、??? ? っ （ ）。 、?? 、 （ ） ? っ っ 。?? ? 、 っ 、 ? 。??? 、 、 っ 。 、?? っ 「 」 っ 。 、 ー?? 、『 』 、 （ 、 、??）。?? ?、 ォ 、 ォ （ ー ）?。 、? ?? 、?? （ 」↓ 『「（ ? ） ? （『 ???? っ 。??? ? っ 、 。??? っ ? 、 、 、「 、
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????????????????????。??????」????????????っ?。????????????????、 ? 、? ー ? ????、???????????? っ 。 、 ? ? ????????????????、??????????? ????? ??????。 ー っ ??? 、 ? 。??? 、 ー ァー 、 ? ? 、?? 、 。 ー っ ー?、 ?? ?っ （ 、 ）。?? ?、 ）、 ッ （ ）? 、 ?ッ ? （↓ 。 。 ）??ェ??、「??????」????????。?????、??????ー?????????（?????????）?????? ? ? 、 、 っ 。?? 、 ャ ） 、??????? 、 、 ー ー??? 。 っ 、 （ ） 。??? 、 ? っ 、 、 ょ??? 。 、 っ??? っ 。 ? っ 、 っ ャ??、 っ っ 。 （ ）?、? 。 、 、??? 、 っ っ っ 。?、 っ?。??? ? 、 っ っ 。??? ? 。 、 っ??? ?? っ 、 、??? 、 。 っ
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」■7ノ置ノ∠■7－」■7－」■「－」■7／tノπノ8ノ」■7ノ」■7ノ」國7！」■r／A■「！」V！」■7ノ」■7ノ」一「ノ」■7ノ」■71π－」■7－」■7ノ」■7，置－」■「ノ置－」■「－」■rノ∠■7ノ∠■
?????????????????????????????、?????っ???????????っ??っ???????? 、 ???????っ 。??? 、 、 ? っ 。 ??、? ー ー 「 」 ?????????? 、 っ ? 。????????????????????????????????????っ???????????????。
???????????
?????
躍！π－」7－」■rノπノπ，」7，」一－π，」一7！」「！」7－π！」■7！」ワ7」一「－」一7ノ」7，」7ノー7ノ」7ノ」「1」一－」7ノ」7！置ノー「ノ」「ノー，」V！A
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」7ノ」■71」7！一「ノ」国「！」一ノ」「ノー7ノ」7ノ」一7ノー7ノ」一「ノーノ置ノ」一「ノ置ノ」7－」7－」一7ノーノ」7－」7！πノπノ」一「－」71」一「1A一ノ」7ノ」
?ー?????????????????????ー???????、?????????????????????????????????、??????????。??????????????????、「????」???、???????????????????? 。??? 、 ? ??????? 、「 」 。 「??? 」 、 「 、?」? 、 ょ 。??? 、 。??? ? 、??? 。 ??、??? ょ っ 、??? 、??? ょ 。???、 、 『 』? 「 」 、 ???? 。 ッ 、 っ??? 。 。「 ャ ュー ャ っ 、??? 。 、
πノー「－一7－t－」IV／AV／L飼7！」7！」tlVtノ躍ノ」V－πノー7／P「！」「ノ潮「ノ編「ノ」「！」「〃騨ノ」■「！」「ノー7ノ」7ノ」暉〃」「！π1」一7！」7ノ」
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???」?。?????????????????????、?ッ?????????????、??????????????????????????????、????????????????????????????????????ょ? 。 ? ? ッ 、 ? ? 、 ???? ょ 。 ? ょ 。??? ? 、 ッ っ??。 、 。?????????、???????????????????????、???????????????????????? ? 。???、? 、?? 、 。??? ょ 。??? 。 、??? ? ? ょ 。??? 、 、??? っ 、??? 、 っ 。 っ 、??? 、 ? 、??? ???ょ 。??? 、 、??? 。 ャー ー 、??? 。 、 、 、「???????」????????????????????????。
???「 」 、 ッ ェー ー っ 、?????? っ 、 、 ? っ 、 、 、??? 「 」 、??? 、 、 っ
A「！一7ノ」7ノ」7ノ」『ノー71置ノ」7！」7ノ潤7！一7！一「ノー71一7ノ」tvノπノ」7－」7－置ノ置，」「ノ」■「！」Vノ」一ノ」7ノ置ノ」「ノ」■7ノー「ノ」一！一
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?????????。????、 ?????????????、???ェー?ー????????????、?????????????? ??????????????、????????????????。????????、???ェー?ー? ???? っ 。??? ィ ? 、 ? ???? ? っ 。 ? ?? ? 、 ???? っ 、 っ???。 、 、??? 。??? 、 「 」 っ??、 。??? 「 」 、 。??? ? っ 、 、???っ 。 っ 。 「???」 っ 。 「 」??? ょ 。??? 「 」 ー 。??? 、 。 、 「 」?、? っ っ 。??? 、 。??? ? 、 、 っ??? ょ 。 っ 。??? 、 、??? ??????っ??? ??????。??? 、 、??? ょ 。
」曜！」一！」7！－7－一「，」7ノ」7ノπ，A「，」「，」■r7nノ」7ノ」7ノ」「！」7ノー7！」一，πノπ，－「ノ」「1」匿！潮〃」「ノ」「ノー7！」7ノ」7，π〃■
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????????????????????、????????????????????????、????????????????????。?????、??????ー????????????????っ?????????、?????? 、 ? 。??? ? ? ? ???っ ょ 。??? 、 、 ? っ?。? ? 、 。 ??っ? 、 。 、 、??? 、 、 。 っ 、??? ? 、 、 。??? 、 ? 、 、??? っ ょ 。 、??? っ 、っ???っ????????ょ??。??? 、 、???? っ 。?????? ?? 。 、 ょ??? 、 。??? 、 、??? 。 、??? 。 、??? ????????? ??????? ? ???。 ? ???? っ 、 。??? 。 、??? ????? 。
」一ノ」「！一「ノ」一ノ」7－』「ノー■7！一7ノ」7ノー7ノ」7！」瞠！」一！乙一！」■V－」7ノπノー7ノπノー7－」■「ノ」一ノ」「ノ」■7ノ置ノ」一ノ」71躍ノA■7／8－一
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????????、?????????????????????????????????。????????????????????????っ 、 。 ??、????????????っ 、 ? ???????????????? ?。 、??? 、 ェッ 、 っ? ? 、??? 。??? 、 っ 、 ???????、 ? 、 ????、 、??? っ 、 っ 、 ? っ??? ? 。 っ ? 、??? っ 。???、 、 。 、??? 、 ???? 。??? 。 っ 。 、 ｝ 『??? 』「 」 、 『 』 「 」?? 。?「? 。 、 。 」（ 、 。??? 、 、 っ 、 。??、 ? っ ）??? ? 。 、?。? ???? 、 、 「?」? ? ょ っ??? 。 、 、 、??? 。
」一ノ」一！」一「！」71πノ」一「ノ」7ノー「！」「ノ」一！」7ノ」一－」■7ノ」騨Fノ」一’／πノπ－πノ」7ノ」7日置ノ置ノ置！－71」一「！Arノ」7！」一「1置ノ置ノ」■
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一「ノ置ノ」一7ノ」一「！躍！」一「1」一！」騨ノ」7！置ノ」7－」7ノ」7，」「ノ」7ノ」一「！」7ノ」一「－πノ」7－」■7ノ」一「1置ノ」7ノ置ノAV！躍，π，置ノ」一ノ」■
??????????????????????、????????????????????????????????、???????????。???????? 、 、 、 ? ??????????。? 『 』 。 ? 。? ?? ?ょ??? 、 っ ， ??????? っ 。 「 」 、?、? ? 、 っ
（?????『??』?????ッ??、?????）。
??? ? 、 、?????? ょ 。 っ??? っ 、 、?、? ょ ?。??? 、 ょ 。『 』?、? ? っ ??、?????????????????。 、? ????????、??、?????????? ???????????????? ? 、 。 っ 、??? ? 、??? 。 、 ＝ 「 」 ??ょ 。??? ?? 、 、 っ?????? 。 っ 。??。?? っ 、 、??? ? 、 。 『 』
「???」?????、?????????????????? ? ?。
」7ノ」7■」7！一V－一ノ」V！A「1」匿ノー7ノ」7！」■F！」■7！」7ノ」7ノ」一ノ置－一「ノ」「！」「1」鰯7ノ」一！一7ノー7－」一「－」「ノ潮7ノ」7，πノ」一－e－」■
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?「?????????????。?????????、????????????、????????????????、??????????? ? ? 、 ? ???????????、???、? 。??? 」。???、? 、 ?? 。???、 、 ????????????????? ? 。??? っ 、 っ っ? 。??? ? 、 。??? 、 ょ 。??????? 、 ? ょ 。??? 、 ッ ー ー ー??????ッ ー ??? 、 、 ???? 。 ??? 、 っ 、?????? っ 。 、??? 。??? 、 。??? 、 ょ ? っ??? っ ょ 。??? 、 っ． っ 。??? っ ょ 。 、??? 、 。??? ょ 。 〞?、? 、 。??? ??? っ 。??? ? 、 ??? 、???、 。
一rノ」7ノ」■rノー71－7，」7！」7－」7ノπノ」r1－7！」7，」7！」7－」r－置－置，π！」7ノ置7」7ノ」7ノー7，π1πノπ！」口rノーr1一rノ綱7ノー
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????、???????????????????????????????????ょ??。????????っ??????????????、???????????????、????????????????????????????? ? ょ 。 、 、 、 ? ?（ ）??? ょ 。??? 、 っ ょ 。??、 、? ? 。??? 、 、?????????っ??、??????????????????????????????っ???????????ょ．?。?????? ? 、 、???? ? 。 、 、??? 、??? 。 ?? 、 ?? ょ 。??? っ 、 、 、 、??? 、 、 。 、 『??? 』（ ） 。 、 『 』（???） 、 。 、 、 、?????? 、??? 『 』 、「 」??? 。 。
??????????
?????
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《??》?ー???????ー??????????????????
?????? ??（???????）?????（????）〜??＝?。?????? 、 ? 、 ? ?、 ?? （??????? ） 。?? ? 、 、??????? 。??? （ ? ）?????〜 。 ????? 、 ????? 。 、???、 、 、 ? 。 ?、『 』、『 』?? 。??? （ ） 〜 。 、??? 、 。 、 ? ? 、??? 。 、 ???? 、 、 、 。??? 。??? （ ） 〜??? 。 ? 。???。 。??? （ ） 〜。 、??? 。 、??? 。 、 、??、 。??? （ ） 〜 。＝?? 。 。
．?????（??????）?????〜?????。????????。?
．??、『????????』、『??』、『????』??。
???????（????????）????〜?????。??????、?
???、 ? ? 。??????? ? ? ?????。??
??? ???、????????? 。????? （ ? ） ?（ ???）〜 ? 。??? （ ） ??? ?? 、???? ????? 、 。 、 ???? 。「 ー 」? ? 。?? 。??? （ ） 〜 。?、?????、??????。????? 、 ?? ?????? ? 。 ー 、 、???、? ? 、 ???? （ ?? ） 〜 。、 、??。 、??? ?。 ??????? 。?????（?? ?? ） 〜 。 、????? ? 、? 、 。 、 。??? （ ） 〜 。 、?????? （ ） 〜 。??? 、 ? 。 、??? 。 、 。 。
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??????（???????）?????〜?????。???????、?
????、??????。???（?????）?????。??、????
????。??? （ ? ）? 〜? 。???? 、??。????、???????????。???????（????） ? 、 。 。?? （ ） 〜 。??? 、 ? 、 、???? 、 、??。?? （ ） 〜 。??? 、 、 、 、 、 。 。??? ?。 、 。??? （ ュ? ） ? 、?ー （ ）。 『 ? 』、『??? ? （ ） 』 。?? （ ） ? 〜 ? 、??? ??。 、 ? 。??（ ???? 。??? っ 、 。??? ? 、 、 。?? 、 。??? 。 、??? 、 ? 、?? 、 。?? 「?。﹇＝ ? ???? ? ? 、??? 。 、?? 。
?????（???????）?????〜。?????????、??????????、?????????。???、???????。???、????、 、 。??? （ ） 〜。 、??、 ッ ー ?、 、 。? 、 、??? 、 、 、 、 、??、 、 ? 。????（???????）???｝??〜。?????、????????。? 、 、 。 ?、 ??。???、 。 、 。??? ?。 、 ー 。 、
?? 。 。??ッ ー ? 、 、?? ? （ ） ?。????（?????ュ ）? 〜 ? 。? ?、??? ? ? 。 、??? ?????、? ? 。 、?????? 、??? 、???? ?? ?。 ?、?ッ ー?ー?????? ?
????? （? ） 、 、?。 、 。?『? ーー ? （ ） 』?、 ? ?、 ? ?。
?????????（????????）??????〜。??????、??、????? 、??? 。 ?、 ?? 、 ? ???? 。 ?????。??? ?（ ） 〜。??????、??????? 。 、 ?? ?? 。 ? 。?? （ ョ? ） 〜。 、
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?????、????????????。???????????。??????? 。??? （? ） 〜 。 ???????????。????????????「??????」????
???? 。??? （ ） 〜。 ?、 、??? 。 ッ?ー???????。???、?????????????ュー ? （ ?
?。
??? （ ?） 〜。 ? ?、????? ? ???? 、 。??? 、 ? 、 っ 、?? 。??? 、??。?? （? ??） 〜 。??? 、 、 、??? ? 、?? 。??? ? 。??? 、??? ?、 、 、 、?? 。???ー ッ ? ???? 、?? 。??? （ ） 〜。 （??? 、 、?? 。
???．??（?????????）?????〜。???????????。????????????????、???????、???????。?????? ? ? 、 。? ?? 。?? 。?．? ? 。 。??? ??（ ） 。?（?） ? （ ） （??） ?? っ 、 。?（? ? ）??? 、 ー 、 っ 。??? 「??? ー ー 、??? 。 、??? ? 、 っ?? 。??? （ ） 〜 。??? 、 、 。??? 、 、 、??? 。 ? 、 ??? 。 。??? （ ） 〜? 。 （ ）??? 、 、 、?? 。 、 。?? （ ? ュ ） 、?? ? ） ? 。??? （ ） 〜???。 。 、?? 。? 『 』、『 』 。??? 。
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????????????????。
????（????????）??????〜。??????????????。 ?? ???????????????????。????、 。? 、?、? （ ?
?????「???????」???????『????????????????????? ??、?????、????????。?? （ ? ） 〜 ???。??????????、 ー 、 ＝??? 。 、 ? 。 ー 、??? 。 、? 、 ???? 、 ? 。??? 『 』 っ??ー 。 ョ 、??? 。??? ???? 。 ＝ ?。?? （ ? ） 〜 。??? 、 ? 、 、 、 、???、 、 。 。 、?? 。??? 、??? ?、 、 っ 、?? 。??? （ ） 〜 。??? 、 『 』???。 、 、 、 。??? 、 ? 。 、
???????。
?ュー?????ー?ョ??（「＝?????「??????＝???????????????
??? 。 ?????????????????、?????????? 。????ー??? （ ??? ???? ）? ? ? 。??（?。?【。??????。?）???、??????????????。??? 。
??????? ????? ?、??? 。
????? ???????????????）????????????????????? 。 ?? ?? ??????? （? ? ） ?〜? 。 ? 、??? 、? ?? 、 ? ? 。???、 ? ? 。 『 ? 』?? 。??? （ ） 〜。 、???、 ? 、 。 、 ? 、?? ?。 ?。????? （ ） 〜 ?。 、???、 、 。 、??、 、 。 、??? 、??。??? （? ） （ ）〜??? 、 。 、??、 、 。 、??? 。 、 ? 、 。??? ?? 、
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??、????????????、???????????????????、??? ? ?、 ??????。??? ? （ ） 〜。 、??、?????????。??????、??????、??????????? 。 、 ?????、????????、??????????? 。
??? ?（?? ） 〜 。 ? 、????? 、??? 。 ? 、 、??? 。 、『 』、『?? 』、『? 』 『 』 。??? （ ） 〜 。??? ）、 、? ? 、??? ?、 （ ー 、 、?? 、 ? 。?? ー ? ー、 ? ? ー （ 「 ＝ 「 〉 ﹇ 「 ） 〜???。 、 、??。 。 『 』 『?? ?』 。?? ー 、 ー?（＝ 「 。 「 ????????、?????????。??????? ? 。???『? 』 『 』、『 』 。
?? ャ ー、 ? ィ （ ＝ 「） 〜?? 。 ? 。 、???、 ? 。 、?ー ー 。 ィ?? 。? ? 『? 』、 ャ?? ? ????? （ ） 〜 。??? 、 、 。
??。
????? ー?ー、?ー?（。。?????????????????????????????? ???、? ?。 ? ? 、 ?? ??? 。???『 ? 』、『? 』、『 ?? 』?? 。??? ? ??? ? ?。 ? （??） ． 、 ? ?。 、 ???? っ 、 ???? ? 、 。 ?? ? ??? 。??? 。??? 、 。 、 、、「 っ??? ? ? ? 」 ｝ ??? ? 、 っ?? ょ っ ?、 ッ ー?? っ? 。????? ? 。 、 、??? 、 。 、 （ ）??? 、「 」?? 。??? （ ） 〜 。 、??? 、?? 、 ? 。??? （ ュ ） 〜??? 、 、?? 。?????????（ ） 〜 ＝ 。??、 、 、 、
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??????????（??????）??。???????、????????、??????????????。???『??????』、『?????』 。
????? （ ） ?〜?????。????? ?????????、??、??、 ? ? 、? ???。 ?、??? ?。 ? 、??? 。? ?? 、?『 』 。??? （ ） ? 〜。 （??） ? 、 、 、??? 。 、 。?? ? 。??『 ? 』 、??? 、 。（ ー 、?? ）??『?? ー??? ? 』 、 ? 、?? 。??『 ッ ー 』 、 、 。??? （ ） 〜 。??? ? 、 。 、 。?『 』、『 ? 』 。??? （ ? ） 〜 。??? 、 。 『 』、『?? ? 』 。??? 、??? （ ） 、 、?? ? 、 。?? ? ?? ? 「 」???、 、?っ ? 。
?????????????????????。???＝????????????????、?????????????????????????????? ? 。????（???????）?????〜?????。?????、?????? （ ー） 。 。? ?。????。??????、??????????????。???『????
????ャ 』 。?? 、 ー?? ? ? ? 「 ? ? ??? （ ? ） 。 〜 、??? ?? 、 、 、??? ? ??????? ? 。 （ 。????（???????）?????〜? 。 ? 、??? 、 、 ?、 、???、 。? 、 、 、 、 。??? （ ） 〜 。??? 、 ?? ? 、 、 。?、? 、 、??? 、 ? 、 、??? 、 。
?? ? ??? ???? 、 ? 。?? 。 。 「 。 、っ?、?????????????。? ?、 ????、 、????? ? 。 ? 。 、 、??? ?? ? 。?? 。??ー?、? （ ? ?
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????????????????。???????ュ??????、?????????、 ュ ? ?????? ???ュ ????? ? ? ????????? 、 。 ー? ???「? ???」? 、 ? ? ?。??? ???? ? （?????? ） ? ??〜??? 。? ?????? ????、 、 、 、 、 、 。??『 』 ? 『 』 、 。???? 。 。 （ ） 。??『?? ? 、 。??? （ ） 〜 。??（ ） 。 ー 、??? 、?﹇ 。 、 、??? 、 、 、?? 、 、 。?? ? ?。 。 ↓ 。 ???。?? 、 ? 。?? ??? ッ?ー、 ー ー（ 「 ? ????、 ? 、 。 、??? 、 ャー ? ー ョ 。 、??? ? 、 ュー ー 、??? 。?? 『 』、『 』 『 、?『 ? 』、『 』 。??? ? 、??? ? 。 、
?????????????????、???????????????。?
???????、???????????????。??????（??? ） 〜 ?。?????、??????。 、? 。 ??、???????、???、??? ?。 ?????、? ー ?。 ???? 。 〜 。??『 ー 』、『 』 。??? （ ュ ） 〜。 ? ??? 、?????????、?????????? 、?????????????。? 、 ー????????、????????? ー ?、 、 ?
??? 。 『 ? 』 。??? （ ョ ） 〜。 、??? 。 、 、 。??? 、 ? ー 、 。??? 。 『 』、『??』????? 。??? ???? 、?? 。???????? （ ） 〜 ? 。 、 、??? 、 。 、??? ? 。 ?、??? 、 。??? 。
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?????????。??????????????、????????、??????????、「??」???????????????????、???? （ ）?? 、 （ ） 。
???????（??????????）???〜????。???????
??、 。 ???、?? 。 ? 、 。
????? ? （ ?） ??、????????? 。 、 、 、 、 、??? 。 、???? ??? ?
?? ?。??? （??? ???）?????〜? 。 ?
??、??????? ? 、
??? （ ?? ） ?? 〜? 。 、????? 、 、 、?? 。 ? 、 ? 、?? （ ? ） ? 〜 。??? 。??? ? 、 、 、??? ? 。 『 』 。??? ﹇ （ ） 〜 。 、??? 。 、 、 、 、 、 、?? 、 。 、 ー 。????????? ＝??? 。??? （ ） 〜 。 ＝??、 、 、 、 、 。 。?? 。??? ? 。
????（???????）???＝??〜。?????????（???????）????、???????????、???????????????、??????????、???????????。????。???、??? 、 ? 。 。 ＝ 、?? 。????（??? ） 〜。? ? 、?? 、??? 。 、 、 。?『 』 。?? ??（? ?．、 ）? 〜。 ? 、??? ? 、 、 、??、 ? ? 、?? 。?????（????? ?） 〜。 、??? ? 、 ? 、?、???、?? 、 、 、 、 、 。 ? 、??? ? 。 。 〜
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